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Í M F R E S I O N E S F S E R A N E N T R E G A D A S D E S D E E L D I A 
" U n a N o c h e e n - E s p a ñ a " se l l a -
m a r á la f iesta m a g n í f i c a que en el 
g r a n tea tro d e los ga l l egos h a b r á 
c¡e c e l e b r a r s e e l D o m i n g o de R e -
s u r r e c c i ó n p a r a a u m e n t a r los f o n -
d o s de la C r u z R o j a E s p a ñ o l a . 
¿ Q u i é n e s la o r g a n i z a n ? C a s i 
n a d i e . L i l a H i d a l g o , M i n a P . de 
T r u f f i n , M a r í a G ó m e z M e n a d e 
C a g i g a , la C o n d e s a de B u e n a V i s -
l a . l a M a r q u e s a de P i n a r de l R í o , 
A n g e l i t a F a b r a de M a r i á t e g u i , e tc . , 
e t c é t e r a . 
P a r o d i a n d o unos versos c é l e -
bres d i r e m o s que n u n c a f u e r a la 
C ruz R o j a , de d a m a s tan b ien ser-
v i d a . 
A los n o m b r e s de es ta i n s t i t u c i ó n 
y de E s p a ñ a , n u e s t r a a r i s t o c r a c i a 
5r ha m o v i d o c o n sin igua l entu-
s iasmo y p r e p a r a el m á s m a r a v i l l o -
so e s p e c t á c u l o que j a m á s se h a y a 
c o n t e m p l a d o en el m u n d o : las m á s 
bel las m u j e r e s de C u b a luc i endo 
su garbo en la t i e r r a de M a r í a 
S a n t í s i m a . H a y que v e r . . . H a y 
que v e r . . . 
H a y que v e r , t a m b i é n , el entu-
s ia smo c o n que los c u b a n o s h a n 
a c o g i d o l a i d e a . " N o h a y n i n g u n o 
— n o s d e c í a u n a d e las o r g a n i z a -
d o r a s — q u e nos n iegue n a d a . E n 
c a m b i o , ( s e lo d i r é m u y b a j i t o ) , 
no todos los e s p a ñ o l e s e s t á n tan 
d i spues tos , c o m o e s p e r á b a m o s , a 
d a r l e r e a l c e a e s t a f iesta que se 
h a d e t r a d u c i r e n u n b e n e f i c i o en 
d i n e r o p a r a l a M a d r e P a t r i a y en 
u n a d e m o s t r a c i ó n p a l p a b l e d e lo 
m u c h o que se q u i e r e a E s p a ñ a en 
C u b a . A h o r a q u e no h a y q u e o l v i -
d a r que e s t a m o s en el p a í s de los 
v i c e v e r s a s . " 
B i e n , s e ñ o r a . N o se a p u r e us t ed , 
n i lo t o m é a d e s a i r e o a f a l t a de 
pa tr io t i smo d e a lgunos e s p a ñ o l e s . 
L o que p a s a es- q u e no todos e s t á n 
i n t e r e s a d o s , ¿ s a b e u s t e d ? D e j e que 
se c o r r a u n p o c o l a p ó l v o r a y y a 
v e r á c o m o v a n a h a c e r f a l t a d i e z 
teatros N a c i o n a l p a r a c e l e b r a r tan 
e x t r a o r d i n a r i o a c o n t e c i m i e n t o . 
. S i p a r a v e r a las c u b a n a s v e s -
t idas d e o r i e n t a l e s o de S e g u i d o 
I m p e r i o h u b o q u e h a c e r c o l a , ¿ q u é 
s e r á p a r a v e r l a s d e m a j a s o de 
m a r u x i ñ a s ? 
P R I M E R O D E M A Y O L A S 
L L E V E N L A D I R E C C I O N D E 
DEL PROBLEMA * 
D E E S P A Ñ A 
EN MARRUECOS 
C A R T A S Q U E 




dicha capital rusa 
E L A L T O C O M I S A R I O B E T H A S 
L A D A R A A DA K D H I L S P A R A K S . 
T A R M A S P R O X I M O A L A S T R O -
P A S Q U E C O M B A T E N A L O S 
i M O R O S . — N O T I C I A S D I V E R S A S . — 
i E l i D I R E C T O R I O A M E N A Z A C O N 
R E C O G E R L A S E D I C I O N E S D I ] 
A L C U N O S r E R I O J U C O S 
E N L A P R I M A V E R A Z A R P A R A 
: P U E R T O S D E L M E D I T E R R A N E O 
a en 
( P O R T I B L R C I O C A S T A 5 . S D A ) 
T A N T O E L P R E S I D E N T E D E L 
G O B I E R N O , M I S S O L I N I . COMO 
I OS M I N I S T R O S D E S U G A B I N E T E 
P O N E N D E R E L I E V E L O S P R O -
G R E S O S D E I T A L I A D U R A N T E 
L O S D I E Z V S I E T E M E S E S D E 
F A S C I S M O . — L A R E ( O N S T U I I -
< ION D E L R E G I M E N D E I OS 
F E R R O C A R R I L E S I T A L I A N O S 
Durante todo el mes de Marzo se 
ha puesto hlen de relieve, ;ior va-
rios miembros del Gabinete italiano, 
]a asombrosa labor que han real iza 
do desde Noviembre de 19 22. en 
que el Fasc i smo , por medio de su 
Jefe Mussollni , o c u p ó el poder* y 
e r a muy natura l que al avucinarso 
]a lucha electoral hiciese el Gobier-
no esfuerzos por contraer nuevos 
m é r i t o s ante la o p i n i ó n y los nro-
c l c m á é é anto los electores, y hasta 
llagase, en su labor p a t r i ó t i r a con 
ruinis a las elecciones, a asegurar 
ene ha cumplido las dos partes prin-
cipa'es de su" programa de Gobierno, 
a oiber, restablecer l a paz de 'os 
í'inimos destruyendo el bolshevi?nio 
en Ital ia y consolidar el c r é d i t o fi-
T E R M I N O U H Ü E L G A l Ñ 
S A N T I A G O D E C U B A 
S A N T I A G O D E C U B A , Abri l 2, a las 
8.20 a', m. 
D I A R I O , Habana. 
L a Asamblea ferroviaria anoche 
a c o r d ó aprobar las bases acordadas, 
lo, cual ha sido un m a g n í f i c o tr iun-
fo de nuestras ontoridades y en «on-
recirenc.a dlose por terminada l a 
huelga de ellos y la de tranviarios . 
E s t a m a ñ a n a , a \as cinco, s a l i ó el 
pr imer tren iVvra la Habana . 
A B E Z A . 
nanciero y e c o n ó m i c o de Ital l - i por 
medio de la n i v e l a c i ó n de lo? Pre-
supuestos. 
E s t e ú l t m i o equil ibrio del Presu -
puesto de gastos con el de ingresos 
ha debido ocurr ir recientemnte por 
que ló hemos sabido por noticias del 
cable el s á b a d o ú l t i m o . 
Pero y a c o n o c í a m o s desde el 24 
del pasado Marzo el discurso del 
Ministro italiano Torre , pronunciado 
en T u r í n el 10 de ese mes ante un?, 
enorme concurrenc ia de hombres ci-
viles y fascistas mil itantes, y espe 
cialmente de empleados y obreros 
de ferrocarri les . Se p r e s e n t ó el Mi 
nistro en el escenario del Teatro 
Rea l , donde tuvo lugar esa r e u n i ó n , 
a c o m p a ñ a d o de algunos de los can-
didatos que aspiran a ser c í e g i d o s 
Diputados* en las elecciones d0! d ía 
6 del corriente mes, y entro fi los 
estaban Olivett i . Mazzini , Ross i , 
Quil ico, Marescalchi , Mtazzucco, v se 
d e d i c ó a todos, por el p ú b l i c o , una 
larga o v a c i ó n . ^ 
C o m e n z ó su discurso el Ministro 
Torre , pintando con vivos y exactos 
trazos la s i t u a c i ó n de I ta l ia , entre-
gada ál Comunismo y e l Bolshevis-
mo en los ^argos a ñ o s del 1919 a 
1922, y la 'protes ta con la palabra 
y los actos del fascismo ante esa 
a is lada r e v o l u c i ó n que tantas vidas 
s e g ó en I ta l ia . 
E l fascismo tiene derecho a sen 
t í r se orgulloso de la obra de paci-
f i c a c i ó n que l l e v ó a brillante; tér -
mino en I ta l ia . 
E l Gobierno, al mismo tiempo que 
pasif icaba los á n i m o s en la v í a pú-
blica, hacía, rev iv i r frente a la an-
siedad que causaban los gastos ex 
traordinarios de la Admin i s tra : ión. 
la confianza de que Mussol ir? y su«? 
Ministros p o n d r í a n t é r m i n o al des 
M A D R I D , Marzo 4 .— 
E l Directorio comunico el 5 de 
Marzo a los periodistas que en lo 
sucesivo no s e r á n consentidos los 
t í t u l o s que algunos p e r i ó d i c o s oonen 
a sus informaciones procurando que 
el t í t u l o contnega el intencionado 
comentario que en el texto no es 
permitido. 
N O T I C I A S O F I C I A L E S D E 
A F R I C A 
M A D R I D , Marzo 5 . — 
Z o n a o r i e n t a l . — E n la tarde de 
ayer e l enemigo, o c u l t á n d o s e en 
unas barrancadas , en el sector de 
Midar, i n t e n t ó aproximarse a n ú e s 
tros servicios avanzados para apo-
derarse de ganado de i n d í g e n a s ami -
gos, siendo rechazado con fuego de 
fusi l , impidiendo su intento y cau-
s á n d o l e var ias bajas vistas. 
L a p o s i c i ó n de leen L a s e n ha 
contribuido con su fuego a la buena 
marcha del convoy llevado hoy a 
dicha p o s i c i ó n , dispersando al ene-
migo con fuego de fusi l y ametra-
l ladoras, y c a u s á n d o l e bajas. L a s 
nuestras han consistido en dos sol-
dados contusos, de Intendencia, un 
muerto y cuatro heridos de la me-
h r a l l a n ú m e r o 5. 
E s t a m a ñ a n a se e f e c t u ó un con-
voy de municiones a la pos i c ión de 
L o m a R o j a , teniendo la baja dei ár-
ti l lero del Parque m ó v i l Regino G a r -
c í a , herido menos grave. 
L a a v i a c i ó n ha reconocido el fren-
te y bombardeado Beni-Medien, las 
tr incheras enemigas frente a Tizz i -
AZZÜ, B e n i - B u y a r i e Izen-Lasen . 
D E H A M B U R G O P A R A L O S 
L A P R I M E R A F E R I A F L O T A N T E 
( S E R V I C I O I l A D I O T E L E G R A F I C O ) 
P R O G R A M A N A V A L D E I T A L I A 
L O N D R E S , A b r i l 1.— E l nuevo 
programa nava l de I t a l i a incluye 
un n ú m e r o de cruceros , cada uno de 
10.000 toneladas, con c a ñ o n e s de 
20 c e n t í m e t r o s y mucho mas velo-
ces de los actuales, s e g ú n dice un 
despacho procedente de R o m a . 
L O S G A S T O S D E E S P A Ñ A E N M A -
R R U E C O S 
M A D R I D , A b r i l 1 . — E l Directorio 
Mil i tar - de E s p a ñ a en u n a declara-
c i ó n dada e l p ú b l i c o sobre los pre-
supuestos p a r a los p r ó x i m o s tres 
meses dice que no puede presentar 
las e c o n o m í a s prometidas, a causa 
de ios grandes gastos motivados por 
las operaciones mi l i tares en Marrue 
eos 
r O N T R O V E B S I A S O L U C I O N A D A 
L O N D R E S , A b r i l 1 . — E l Dai ly H e 
nald dice que en breve se anuncia-
rá* l a s o l u c i ó n de l a controversia 
provocada por l a c l a u s u r a del con-
sulado americano en New-Cast le-On 
T y m e . 
| ( P a s a a l a P á g i n a C U A T R O ) 
O p i n i o n e s R e s p e i a D l o s 
( P o r E V A CAN E L ) . 
I I 
Antes de cojer l a pluma para ¿ E s o es regional ismo? Pues si 
continuar transcribiendo las opii- es ello, es sano" . 
niones de D J o s é D íaz de Vi l legas . C o n f o r m e s — a ñ a d o — s i es eso es 
he recibido tres l lamadas t e l e f ó n i - | s a n o , es puro, es natura l , es nece-
tas d i c i é n d o m e que se les h a r á n l a r - j s a r i o -
gas las veinticuatro horas paraj Prosigue: t 
lear lo que contin-ia Pero regionalismo de otra c a s t a , ¡ 
Eato me prueba que hay m u c h o s > o lo entiendo. D e c í a m o s , con efec-, 
e s p a ñ o l e s a quienes importan los;to otra vez que fuera de C a t a l u ñ a , 
asuntos de su patria en la P'irte que.iy q u i z á s alguna, otra r e g i ó n , el pro-
t i í n e a de hondos m á s que en la s u - l b l e m a regional es inexistente ya 
•..í.y'.HMi. del momento. ¡S: todoá que ni la mera d e l i m i t a c i ó n de re-
ru-sM. !s mismo y si en E s p i M s- I giones es rea l . No pasa d í a , sin 
pensase ¿on mayor anhelo en las; que se nos brinde por uno y por 
e n s e ñ a n z a s h i s t ó r i c a s y en las con- lo'ro lado una d i v i s i ó n regional dej 
secuencias que estamos tocando y E s p a ñ a E s o se dice que no hay da-i 
se detuviesen en eso --on p r e f e r e n - ¡ tos. Y si no hay datos, no hay pro-1 
B las chim-Uorrej- ías del presente, b l e m a . . . ¡ Pero es que ni C a t a l u ñ a 
promovidas por tal o cual endiosa-; y a ! A h í e s t á un mensaje de L é r i d a , 
do otro gallo cantase a nuestra, en el que se pide ser emancipada' 
vida interna v externa. i del resto de C a t a l u ñ a , porque es de 
E l s e ñ o r Díaz de Vi l legas nos lpor sí bastante extensa, para tener 
pensar v d i scurr ir seriam-sn-. personalidad . . . ! 
eon 6U l ecc ión , no por senci l la; ¿ Y el separat ismo? E l separatis-l 
r á p i d a nv nos p r á c t i c a 7 elocuen-;mo es el a r m a esgrimida hoy con-
: pora comprenderla y ar imi lar- : t ra A l e m a n i a . 
QO se prec i san pozos de ciencia E l separatismo es mantenido des-; 
ni c a s t i l l o l d e cul tura que no todos Fe l ipe V a hoy, no precis;.men-j 
podemos adquir ir ; basta con bue- te por los e s p a ñ o l e s Y no lo olvide-| 
na voluntad para entararse, deseos mos n inguno; e • d í a que Büpafla 
de adquir ir verdades probadas y intervenga en a l g ú n seno conflic-j 
afán de saber contestar a los mu- to a r m a d o — ¡ q u e . Dios dilate la fe-
chos que viven v pelechan tan s ó l o c h a ! — n o d e j a r á n de hostigar inte-, 
do embaucar ino'centes. |reses contrarios , ese problema re-. 
Leyendo a Díaz de Vil legas se gional. 
puede creer q u i z á s , que habla lm-i E n los textos del bach.l lerato en 
pulsado por E m p a t i a s demat iado! F r a n c i a , se d i v u l g a — l a H i s t o r i a , 
acentuada^ ^ero nunca se o podrá! Universa l de Mallet. por ejemplo—! 
echar en cara que retuerce la histo-ique la unidad nacional espano a. es 
r ía ni se deja l levar pur Improvisa- , poco menos que una f i c c i ó n . ! . 
ciones de leznaLles . F í j e n s e despacio, leyendo la le-; 
Vamos o verlo contornando su tra . empapando el e s p í r i t u , los es-; 
a g n í f i c o v r á p i d o estudio que ti- p a ñ o l e s que no viven atentos al 
' i " E l Punto NV^ro": ' egoismo que acaba con nuestra vi-
Toca. E v a Cane l . la c u e s t i ó n del da personal, cuando no se ha vivi-
scparal isn o. Con frecuencia hemos do para la patr ia , pensando en nues-j 
^intotizado. sin e q u í v o c o " , nuestro tros descendientes: "Que la unidad; 
Pensamiento. Digamos lo que ol nacional e s p a ñ o l a poro menos 
maestro C o s í a : "Apretar los lazos que u n a f l r r l ó n " , se e n s e ñ a a los 
de la Unidad Nacional ; af lojar losl 
de la c e n t r a l i z a c i ó n adminis tra l iva" . ' ( P a s a a la pág . 7.) 1 
D E L A S U L T I M A S A G R E S I O N E S 
E N E M I G A S 
M E L I L L A , Marzo 4 .— 
Durante la noche el enemiga ocu-
pó los lugares que cubren las fuer-
zas de p r o t e c c i ó n durante el d í a 
en el camino de T i z z i Azza . Ade-
m á s , las fuerzas que p r o t e g í a n el 
camino entre B e n í t e z y Sendra fue-
ron hosti l izadas por el enemigo 
oculto en las barrancadas . Desde 
dichas posiciones fueron c a ñ o n e a d o s . 
A consecuencia de las agresiones 
en la p o s i c i ó n de Sanz Perea, resul-
tó herido leve e l corneta de l a bri-
gada d isc ip l inar la Fernando Ortlz . 
C e r c a de la p o s i c i ó n de la Casa 
For t i f i cada r e s u l t ó herido el soldado 
de Ingenieros Manuel Suárez Snn-
chez, que trabajaba en el arre f io d j ¡ 
camino. 
E n el sector de Midar, el enemigo 
oculto en los barrancos del cauce 
del r ío K e r t , h o s t i l i z ó el servicio d» 
p r o t e c c i ó n . Se e n t a b l ó un tiroteo, 
siendo rechazado con muchas baias. 
Nuestros soldados recogieron tres .*-
d á v e r e s moros con armas. 
E n las c e r c a n í a s de Yebel Udia 
fueron c a ñ o n e a d o s grupos que real i -
zaban trabajos de f o r t i f i c a c i ó n . 
E l ó g i a s e el proceder del teniente 
de la brigada d isc ip l inar ia , D. Ma-
nuel Moreno, que manda l a p o s i c i ó n 
C a s a For t i f i cada . 
Durante cautro horas el enemigo 
a t a c ó dicha p o s i c i ó n por tres fren-
tes. E l teniente Moreno ordonfi a 
los soldados que no contestaran has-
ta que el enemigo se acercara a la 
a lambrada . Ante el silencio de las. 
fuerzas a l l í destacadas, e l enemigo 
r e t i r ó s e . 
L a s fuerzas de Ingenieros r e a ü -
( P a s a a la P á g i n a C U A T R O ) 
C H I R 1 C 0 T A S 
F u i al entierro de Don Pedro 
y no s a l í impresionado 
porque, verdaderamente, 
me encuentro libre de espantos. 
¡ M o r i r ! ¿ Q u é tiene l a v ida 
de m á s noble y m á s honrado 
que la muerte? Noble muerte 
para aquel que v i v i ó amando 
la verdad y siempre en lucha 
contra e l mal f u é paso a paso 
venciendo sus persistentes 
ataques, preocupado 
con ser humilde y ser fuerte, 
con abr ir nuevos espacios 
al des<'o luminoso 
del saber. 
L a muerte es blando 
lecho para el que h a vivido 
dignamente, s in fustazos 
de l a envidia , s in rencores, 
sin humi l larse {i los vanos 
poderes de l a avar ic ia 
y de la memez, surcando 
el mar de sus desventuras 
con la sonrisa en los labios. 
L a muerte es l i b e r a c i ó n 
para los hombres honrados; 
como es zozobra y angustia 
para los necios, los malos, 
los idiotas e g o í s t a s , 
los ricos I m p r o v i s a d o s . . . 
que sacri f ican un hombre 
a un a u t o m ó v i l . 
L legamos 
a l Cementerio. Don Pedro 
en su a t a ú d encerrado 
s i g u i ó su f inal caiaino. -
Yo- di l a vuel ta pensando: 
T ú , pobre viejo , s in duda, 
y a h a b r á s a Dios presentado 
tu buea. c o r a z ó n , d i c l é n d o l e : 
No huele m a l ; e s t á sano. 
O. 
L A C O N F E R E N C I A D E 
M A Ñ A N A 
M a ñ a n a , a las nuevo de la noche, 
se e f e c t u a r á en los salones del "Fo-
ment C a t a l á " , antiguo Teatro de lo 
Comedia , Prado n ú m e r o 57, l a anun-
ciada conferencia del escritor y poe-
ta mejicano s e ñ o r L e ó n Ossorio, 
quien d i s e r t a r á sobre " L o s Naciona-
lismos amenazados". 
E l s e ñ o r Ossorio en su conferencia 
se propone refutar las e r r ó n e a s apre-
ciaciones de D o ñ a B e l é n de S á r r a g a . 
L a s personas que deseen Invita-
ciones para as is t ir a dicho acto, pue-
den sol ic i tarlas en la expresada so-
ciedad. 
L A C I U D A D D E P E T R O < i R A D O 
D E B E L L A M A R S E ' L E N I N G R A D O ' 
• 
R I G A , A b r i l 1—Se h a recibido 
a q u í la noticia, procedente de las 
autoridades postales del soviet, de 
que todo el mater ia l posta! desti-
nado a Perogrado d e s p u é s del 1 de 
Mayo debe l l evar la d i r e c c i ó n de 
Leningrado, o de lo contrar io no 
s e r á entregado, por orden del Go-
bierno , 
L a c iudad f u é rebaut izada des-
p u é s de la muerte de Lieninne a 
principios de este a ñ o . 
C r ó n i c a s d e m í R e t a b l o 
( P o r F A R I A S ) 
C O M E N T A R I O S D E L A P R E N S A A R G E N T I N A A L A O B R A D E P R I -
M O D E R I V E R A 
E S C U E L A O B L I G A T O R I A D E C L A -
R A D A I N C O N S T I T U C I O N A L 
P O T L A N D , O R E G O N , A b r i l 1— 
L a escuela p ú b l i c a obl igatoria de 
O r e g ó n ha sido cal i f icada de ins-
constitucional, por el t r ibunal fede-
ral de a q u í . 
E l gobernador ha declarado que 
se a p e l a r á a l T r i b u n a l Supremo. 
L A A C T I V I D A D D E J A C K DEMI». 
S E V 
L O S A N G E L E S , C a l . . A b r i l 1. 
J a c k Dempsey se estaba preparan-
do hoy para u n a temporada muy ac-
tiva, que se d e s a r r o l l a r á de todos 
modos haya o no pelea. H a empe-
zado a tras ladar su cuarte l general 
y campamento de entrenamiento a 
Universa l Ci ty , h a b i é n d o s e anunc ia-
do que ha firmado un contrato con 
un sueldo de un m i l l ó n de pesos pa-
ra actuar en las p e l í c u l a s que com-
p l e t a r á n dentro de dos a ñ o s . 
L o s comentarlos <lc la prensa ar -
gent ina o c u p á n d o s e del problema es-
p a ñ o l , dicen quo la h is tor ia agrade-
c e r á a 1*1 imo de R i v e r a e l haber «-vi-
tado el derramamiento de sangre. 
S in que el tiempo pase p a r a que 
los hechos tan pi«esentes hoy, f igu-
ren en las p á g i n a s de l a h is tor ia es-
p a ñ o l a , es honrado asegurar l a cer-
teza de los comentarios de l a pren-
sa argent ina. 
E l advenimiento del actual r é g i -
men mi l i tar e s p a ñ o l surge precisa-
lucnte on los momentos m á s c r í t i c o s 
de u n a s i t u a c i ó n insostenible cuan-
do la a t m ó s f e r a completamente satu-
r a d a h a c í a presumir la inmediata 
p e r p e t r a c i ó n de una tragedia nacio-
na l . No faltaba m á s que l a ch i spa; 
un hombre cua lquiera sin m é r i t o s ni 
autor idad que e n é r g i c a m e n t e J m b l e -
se alzado l a voz de protesta, hubie-
r a producido l a e x p l o s i ó n . V a d e c í a 
L a r r a que existe siempre en el n ú -
cleo del pueblo e s p a ñ o l un grupo 
siempre dispuesto a pronunciarse y 
con el cual se puede contar incon-
dicionalmente, sobre todo en las c ir -
cunstancias en que se encontraba 
E s p a ñ a , en las cuales todos los bue-
nos e s p a ñ o l e s nos h u b i é r a m o s pro-
nunciado: pero este prommciainien-
<o, dirigido por P r i m o de R i v e r a , 
rompe con todas las modalidades tan 
raracteris t icas en aquellos otros pro-
nunciamientos casi continuados, que 
desde <>! a ñ o J85;J a l J87 1 costaron 
tanta sangre^y l lenaron por comple-
to las hojas tristes de la h i s tor ia de 
ta P a t r i a . 
Aparte de esto, el C a p i t á n Gene-
r a l de Barce lona en su gesto arro-
gante, e n é r g i c o y valiente, interpo-
n i é n d o s e ante las gradas del Trono 
y las ansias u n á n i m e s de la o p i n i ó n 
e s p a ñ o l a , logra a lcanzar el m á s a l -
F E R I A C O M E R C I A L F L O T A N T E 
A L E M A N A 
B E R L I N , A b r i l 1 . — L o s exporta-
dores alemanes e s t á n preparando 
una "Pieria Comercia l F lo tante ." 
L o s preparativos e s t á n tan ade-
lantados que un vapor de 8.000 to-
neladas, al mando de J u l i u s L a u t e n -
ban, que f u é el segundo a l mando 
en el famoso crucero " E n d e m " es-
tara listo pera zarpar de Hambur-
go en l a pr imavera para los puer-
tos del M e d i t e r r a á n e o . 
( P a s a a la U L T I M A ) . 
(o poder, no para sentirse acaric ia] 
do por Ifts l i sonjeras br isas de l a va] 
nidad y dormirse en e l la , s ino p a r í 
acometer con toda l a n o c i ó n persoJ 
nal de sní- responsabilidades fut i i ras | 
una labor evidentemente ser ia de 
c u a l es temerario juzgar aun , acen^ 
t o á n d o s e de u n a m a n e r a evidente et 
el paso m á s serio y definitivo s e g u í 
{•puntaba en m i c r ó n i c a anterior a l 
tratkr de la c o n s t r u c c i ó n y aproba^ 
c i ó n de ios n u w o s presupuestos; ei 
los que precisamente no p r e t e n d í } 
s e ñ a l a r como pr inc ipa l motivo de s i 
importancia trascendental la econo-j 
m í a de u n p u ñ a d o de millones, aui 
cuand¿> creyese que esa e c o n o m í a erj 
ciertamente importante. E l problenu 
presupuestal de todo E s t a d o moder-j 
no es, u m i ju ic io , u n problema bá-l 
pico y fundamenta l ; problema sus-
tantivo y a que en el presupuesto, co-
mo en u n verdadero g r á f i c o de c ir -
c n l a c l ó n , puede apreciarse l a s ingu-
l a r m a n e r a que cada E s t a d o tiene d( 
atender y cumpl ir sus nocesidadcs| 
perentorias. , | | 
E l presupuesto, m á s que v a l o r l 
c r e m a t í s t i c o de buena adminis tra-I 
c i ó n , enc ierra l a labor direct iva dej 
suprema eficacia; cuida minuciosa-
mente de las atenciones urgentes; 
s e ñ a l a el desenvolvimiento progre- | 
sivo de las actividades todas; en é l 
se aprecia mejor que en otro actol 
alguno de Gobierno l a i n t e n c i ó n de] 
los gobernantes y la posible real iza-
ción de las grandes obras. 
P o r todas estas razones; basta boyl 
P r i m o do Rivera , s i n t i é n d o s e m á s 
que m i l i t a r hombre de l istado, l l e - | 
g ó a ahondar en l a conciencia c iu -
dadana y on l a roca «viva de lo.; >a-
icimieiuos de la verdadera P a t r i a , 
coloca los cimientos a l a nueva nio-1 
dal idad nacional abierta , q u i z á , 
íoa destinos trascendentales. 
Mejoramiento de! cultivo del i a b n 
C O M I S I O N D E A D E U D O S 
L a C o m i s i ó n r e s o l v i ó durante el 
mes de Marzo 1670 reclamaciones 
que importaban 1.079,660.59 y se 
m a n d ó a pagar $954.953,98 con una 
e c o n o m í a para el E s t a d o de 124 
mil 706 pesos 61 centavos. 
H a s t a la fecha se han resuelto 
24031 reclamaciones que Importa-
ban 41 millones 749,072,11 y se 
m a n d ó e pagar 29 mil lones 628 mil 
38 3 pesos 75 centavos, con una eco-
n o m í a para -el E s t a d o de 12 millo-
nes 120.688,36. 
P R O G R A M A D E I N V E S T I G A C I O -
N E S C I E N T I F I C A S P R O P U E S T O 
P O R L A ASOCIACION" D E A I / M A C E -
N I S T A S . E S C O G E D O R E S V C O S E -
C R E l I O S . 
E l secretario de A g r i c u l t u r a , Co-
mercio y Trabajo , ha recibido el s i -
gulei te escrito del presidente de la 
A s o c i a c i ó n de Almacenistas , Escoge-
dores y Cosecheros de Tabaco, s e ñ o r 
Manuel A. , S u á r e z C o r d o v é s : 
' :Habaaa. Marzo 28 de 1924. 
S e ñ o r secretario de A g r i c u l t u r a , 
Comercio y T r a b a j o . — C i u d a d . 
Honorable s e ñ o r : 
E n s e s i ó n ordinar ia celebrada 
ayer por el Consejo directivo de esta 
A s o c i a c i ó n , fué conocida con verda-
dero agrado su muy atenta de fecha 
17 de los corrientes, por la cual nos 
invi ta a presentarle un programa de 
i n v e s t l g n c l o n e á c i e n t í f i c a s en re la-
c i ó n con el cultivo del tabaco, para 
sor desarrollado en la E s t a c i ó n E x 
pcrimental A g r o n ó m i c a . 
E s t a A s o c i a c i ó n h a tratado y a en 
anteriores oportunidades de cooperar 
con ese centro a la expresada labor. 
E s , pues, este un asunto debidamen-
te considerado por nosotros desde 
hace algunos a ñ o s ; y como se 1c pres-
t ó siempre la a t e n c i ó n que m e r e c í a , 
podemos complacer a usted en sus 
buenos deseos, renovando el progra-
ma orig inal de los s e ñ o r e s Lorenzo 
S á n c h e z Alfonso y Antonio Marí-i 
S u á r e z , que f u é conocido y aprobado 
por nuestra asamblea general en 31 
do Mayo de 1913. 
P l á c e n o s , a d e m á s , ofrecer a usted 
el concurso de u n a C o m i s i ó n que 
podrá colaborar con esa S e c r e t a r í a , 
si se tiene a bien, en l a plausible 
obra de l levar a l a p r á c t i c a lo^ es-
tudios y experimentos contenidos en 
el programa quo adjuntamos . 
Con gracias anticipadas, me sus-
cribo con la mayor c o n s i d e r a c i ó n co-
mo su muy atento y seguro serv idor , 
Manuel A . S U A R E Z . 
Presidente. 
C r ó n i c a s ñ m e r i c a n a s 
P o r T A N C R E D O P I N O C H E T 
H E R O I N A 







C á r d e n a s , 30 de marzo de 1924 
S e ñ o r i t a C l a r a Moreda. 
Habana . 
Muy dist inguida s e ñ o r i t a : 
L e e n v i ó m i m á s sincera felici-
t a c i ó n por su c a m p a ñ a contra esa 
v í b o r a que se nombra B e l é n de Sá-
r r a g a . 
L e o sus a r t í c u l o s con verdadero 
entusiasmo y espero que s e r á co-
ronada con el m á s grande de los 
é x i t o s . 
L l e v a usted el nombre de una 
Santa que con l a Custodia en l a ma-
no a h u y e n t ó a l enemigo de las puer-
tas de su convento y de su pueblo 
y usted con su c a m p a ñ a h a r á huir 
a B e l é n de S á r r a g a . 
Me adhiero a usted y me pongo 
incondicionulmente a sus ó r d e n e s . 
S. S. S., 
Sr fa . Isabel G A R A T E , 
S|c. Laborde n ú m . 43. 
i na. como con sus sent imientos 're l i -
giosos. 
Y , a l protestar contra esa indig-
| n a mujer , se adhieren de nuevo con 
¡ toda el a lma a l a Igles ia y a su? 
j dogmas y a los l e g í t i m o s Pastores 
j de las a lmas . 
O a n n e n B A D I A , 
Pres identa . 
C a s i l d a G U T I E R R E Z , 
Vice-Pres identa . 
| Dora O R T E G A , 
Secretar ia . 
R o s a l i n a M O N F O R T , 
Vice-Secretar ia . 
A l i c i a Alvarez R U E L L A N , 
Tesorera . 
Paqui ta C A M P S , 
Vice -Tesorera . 
L a s H . j a s de María de la Mila-
grosa protestan indignadas contra 
esa mujer extranjera que ha tenido 
el atrevimiento de herir los m á s no-
bles sentimientos de la mujer cuba-
J u l i a L a m a d r i d ; Dolores L a m a -
d r i d ; Dulce M a r í a Diago; Adellta 
F o n s e c a ; A n a Mar ía A g u i a r ; María 
Scu l l de Labourdet te ; J u l i a Silvel-
ro; Leonor Arredondo; Carmen fPuig 
y R . P a r r a ; Mercedes R . P a r r a , Viu-
da de P i ' i z ; Mar ía Cuesta y T e r r a l • 
ba; E l a d j a Sairoz de M l l i á n ; Marta 
(•Pasa la P á g i n a C U A T R O ) 
L a L i g a de las Naciones so v á a 
ocupar en sus sesiones del p r ó x i m o 
jul io del problema de los n a r c ó t i c o s 
e n é r g i c o s , tales como l a morfina, la 
c o c a í n a y la h e r o í n a . De todos es 
tos n a r c ó t i c o s l a h e r o í n a es el mas 
terrible y devastador. Hoce m á s da-
ñ o que el opio, l a c o c a í n a y la mor 
fina combinados. E l problema de los 
n a r c ó t i c o s es un problema pavoro-
so hoy d í a en los E s t a d o s Unidos. 
Y la h e r o í n a , e l n a r c ó t i c o , es real 
mente la h e r o í n a de la muerte, dei 
cr imen, de l a d e g e n e r a c i ó n . 
F u é descubierta por Dresser, en 
Alemania , el a ñ o 1S9 8. L a f irma 
Baer, para l a cual t r a b a j a b a Dresser, 
la puso en el mercado como un ino^ 
tensivo substituto para l a -^lorfina. 
Se l a recomendaba eapeclalmonte 
asegurando que no formaba el h á b i -
to de seguirla consumiendo, como 
ocurre con todos los n a r c ó t i c o s . 
B u 1899, es decir , un a ñ o d e s p u é s , 
los m é d i c o s franceses observaron los 
primeros casos de í i d i c t o s a la he-
r o í n a . E n real idad, hasta tomar dos 
o tres dosis de h e r o í n a p a r a no po-
der pasarse sin el la. Mientras tanto, 
l á h e r o í n a ya ce estaba fabricando 
en los Estados Unidos, t a m b i é n y s ó -
lo en 1909 y 1910 p r i n c i p i ó el cuer-
po m é d i c o de este p a í s a darse cuen-
ta cabal de loa peligros de esta nue 
v a droga. 
L a h e r o í n a es tres veces m á s enér-
gica que ia morfina. E s t a ú l t i m a pro-
duce insensibil idad, olvido. L a he-
r o í n a aumenta el valor , l a temeridad 
y hace perder todo sentimiento de 
responsabil idad. E s una gran pro-
ductora de cr iminales . 
L a venta de la h e r o í n a e s tá prohi-
bida, salvo en loe casos en que un 
m é d i c o la receta. Poro y a se ha lle-
gado a !a c o n c l u s i ó n de que aun co-
mo medicina es innecesaria , pve^ 
puede ser reemplazada por otros nar-
c ó t i c o s nisnos d a ñ i n o s . 
Se fabrica la h e r o í n a en los Es ta -
dos Unidos, en Suiza, en Ing la terra 
y en Alemania . L a cantidad que so 
usa en la medic ina es cas i nu la . E l 
gran consumo que hace florecer es 
ta industr ia es el vicio clandestino. 
L a o r g a n i z a c i ó n de l a venta clan-
destina de este n a r c ó t i c o es de las 
m á s eficientes. H a y un inmenso n ú -
mero de personas s in conciencia que 
so ocupan de este comercio i l í c i to . 
Por las pr imeras dosis cobran muy 
poco a sus v í c t i m a s . A medida que 
el adicto va siendo m á s y m á s escla-
vo del h á b i t o , le van subiendo el 
precio de la« dosis. Por fin le dicen 
que s ó l o lo s e g u i r á n proveyendo con 
h e r o í n a si consigue dos o tres nue-
vos consumidores. E n una palabra, 
fuerzan a cada consumidor a con-
quistar nueves adictos. De esta ma-
nera el vicio aumenta en p r o p o r c i ó n 
g e o m é t r i c a . 
Actualmente se e s t á haciendo una 
c a m p a ñ a formidable en este p a í s pa-
r a combatir loa n a r c ó t i c o s , y muy 
especialmente l a h e r o í n a . H a y en el 
Congreso un proyecto de ley para 
prohibir BU manufactura . 
L o s comerciantes en h e r o í n a y 
otros n a r c ó t i c o s han principiado ya 
a extender su c a m p a ñ a a l a A m é r i -
ca e s p a ñ o l a . E u r o p a y los Estados 
Unidos miran hac ia ese campo como 
mercado prometedor. S i bien es cier-
to que nos puedeu enviar y nos en-
v í a n locomotoras y tractores, que c i -
vi l izan, t a m b i é n nos pueden enviar' 
y nos e a v l á n n a r c ó t i c o s como la he 
roina, que degeneran y an iqui lan la 
raza . 
Debemos ponernos en guardia sin 
p é r d i d a de tiempo sntes de que el 
mal sea irreparable. i 
R E L A C I O N D E E S T I D I O S V E X P E -
R I M E N T O S ¿ O B R E E L C U L T I V O , 
D E S E C A C I O N V F E R M E N T A C I O N 
D E L T A B A C O . 
1. S e l e c c i ó n de la semil la , g e n u í -
namente cubana, con objeto de ob-
tener plantas que den mayor cant i -
dad de hojas, que é s t a s correspon-
dan a las e x i g í n i c i a s de los morca 
dos consumidores y que sean m á s 
resistentes a las condicione^ adver-
sas del tiempo, a l ataque de los in-
sectos y a las enfermedades a que 
e s t á expuesta dicha planta. 
2. Exper imentes sobre c r u z a 
mientos de tabaco cubano y el pro-
cedente de semi l la extranjera , a l ob-
jeto de obtener, s i es posible, una 
variedad que mejore las cual idades 
de l a nuestra , en cuanto a las condi-
ciones mencionadas en el p á r r a f o 
pr imero. 
¿í. Es tud io de la mejor clase de 
terreno para semillero y de l a me-
jor y m á s econóri i i ca forma de pre-
parar e l terreno para los mismos. 
( P a s a a la p á g i n a C I N C O ) 
C A M A R A D E C O M E R C I O 
A M E R I C A N A . 
Nos es sumamente grato part ic i -
par a ustedes que en la j u n t a anual 
do la C á m a r a d^ Comercio Amer ica -
na , efectuada el d ía 26 de marzo 
ppdo.. resultaron electos los siguien-
tes s e ñ o r e s : 
M. T . McGovorn, Presidente. 
W m . P . F i e l d , P r i m e r Vicepresiden-
te. 
A n d r e w p. Moody, Segundo Vice-
presidente. 
Y para servir en el Consejo de 
Directores, los s iguientes: 
. R . L. B r a n n e n ; E . G . H a r r i s ; Day-
ton Hedges; E . B . Jouffret; A l e 
xander K e n t ; M . B . K i n g s b u r y ; 
F . O. Morgan; H e n r y J . Nix; E . H . 
R a p a l j e ; L . B . R n s s ; P . L! Sche-
l lens; J . R . Wi l son . J r . 
E l Consejo de Directores de esta 
C á m a r a lo componen tre inta Directo-
res, doce de los cuales fueron elec-
tos en esta J u n t a anua l y los diez y 
ocho restantes cuyos t é r m i n o s no ha-
bían expirado aun , quedando actual -
mente el Consejo de Directores for-
mado por los siguientes s e ñ o r e s : 
R . L . B r a n n e n ; L e o n a r d E . 
R r o w n s o n ; W . M . Dan ie l ; J o h n M . 
• r a p e r ; W m . P . F i e l d ; Tugo H a r -
tenstein; E . G . H a r r i s ; W a l t e r 
I l a r t m a n ; Dayton Hedges; J . Z . 
H o r t e r ; L . S . Houston; E . B . J o u -
ffret; Alexander W . K e n t ; M . S,-
K i n g s b u r y ; M . B . Mattox; W . JV* 
McDonald; M . T . McGovern; An» 
drew P . Moody; F . O . Morgan: 
H e n r y J . Nix; F - . C . R a n d a l l ; E . 
H . R a p a l j e ; F r a n k G . R o b i n s ; L . 
B . R o s s ; P . L . Schel lens; W a l t e r 
F . S m i t h ; J . Henry Ste inhart; C l a r k 
W a l t e r ; R . S . Webster; J . R . W i l -
son, J r . 
I 
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3 tlls¡ AbiOCiAXiúD P í lKSa 
La muerte k m insigne periodist 
P R O F E S I O N A I i E S E X T R A N -
D l l 1809 E X I G E , KNTRIO 
O T R O S RBQtJISITOj», Q W ESSOd D O C U M E N T O S ESTÉN D E B t D A -
UENTE LEG\LIZAI)US.— f 'OR T A N T O , AUN C U A N D O E L S U P U E S -
T O CULPABLE PRESEÍÍTABE, A SABIENDAS DE SI ILIXÍITIMI-
D \ j y CON E L D O L O G E N E R I C O D E L D E L I T O D E U S O D E D O C Ü 
M E N T O P R I V A D O F A L S O , UN T I T U L O D E L A E X P R E S A D A N A T U 
R A L E Z A T A H A O B T E N E R SU I N C O R P O R A C I O N A L A U M V E R S I -
I AD N A C I O N A L , T A L D O C U M E N T O , S I L E N C I A N D O L A S E N T E N C I A 
T O D O U H O N U N C I A M I E N T O A C E R C A D E L A L E G A L I Z A C I O N , R E -
S U L T A I N I D O N E O PAPA P R O D K I R E L P I N P R O P U E S T O NT, E N 
C O N S E C U E N C I A , E F E C T O D A Ñ O S O A I X S U N O . 
1. J o s é M. G ü i r a Izquierdo, Juea 
Munic ipal de Ceja de Pablo . 
2. Fernando A r r a n z de l a T o -
rre, con igual cargo en Nuevitas . 
3. J o s é M. de R o j a s F l e i t a s , con 
igual cargo en L a E s p e r a n z a . i 
Todos en cal idad de ascenso. \ 
A B O G A D O S I N S C R I P T O S E N 
T K I B U N A L S U P R E M O 
EL 
F r a n c i s c o $\ de la V a r a P i presen-
tó en la Secretarla de I n s t r u c c i ó n P ú -
blica y Be l las Art^s , el 10 de Junio 
L a not ic ia del fallecimiento de] E n mi poder guardo t a m b i é n mu-
Idon Pedru G i r a l t publicada en la chas ¡ e c c i o n e s que quiso darme soDre 
Icdición del D I A R I O correspondiente i i teratura en general. E n este mon-
la la tarde del viernes 28, me produ- , ion de cuart i l las , escritas de su p u ñ o I ú l t i m o , un t i tu lo , ' e l c u á l sabia era 
Ijo un efecto muy penoso. Algunos y letra que en n inguna parte se han í a l s o de graduado de farmacia , 11-
Idfas antes h a b í a l e ído que don Pe-1 publicado hasta ahora, se revela lulo que aparece en F i lade l f ia por 
jdro se encontraba enfermo con la i;onsiauiemt*iite ef talento del cere- "Thir P lu ladeplua CoUage of F a r m a -
grippe, en el sanatorio de la Aso-; bro que las insp irara . ry" , solicitando BU i n c o r p o r a c i ó n • 
c i a c i ó n de Dependientes; pero n u n - | No hace a ú n muchoc d ía s treinta ia Univers idad Nacional , con el fin 
R E C U R S O S S I N L U G A R 
Por lo contrario la nombrada Sala 
d<» lo C r i m i n a l declara s in lugar los 
recursos de c a s a c i ó n que a continua-
c ión se expresan: 
E l de F r a n c i s c o de P a u l a L ó p e z , 
condenado por la Sa la P r i m e r a de lo 
C r i m i n a l de la Audienc ia de la H a 
Desdo el mes do J u n i o del pasado 
a ñ o , a la fecha, se han inscripto en 
el T r i b u n a l Supremo, doscientos ve ln- , 
tlcinco t í t u l o s de abogados. 
He a q u í los incriptos ú l t i m a m e n - I 
te. 
Doctores: J u l i á n Vicente Montie l , 
G o n z á l e z , J u a n B a u t i s t a R . Zaragozi j 
Miranda , Ju l io V ic tor iano Alonso] 
M i l i á n , Alfredo Rodolfo G o n z á l e z 
M a ñ a s , R a m ó n B r a u l i o Rlanco L a r e -
do, J u a n N i c o l á s de la Maza y de los 
Santos v Carlos Robrefio D e m p y . 
" E l C a ñ o n a z o " 
F A B R I C A D E M U E B L E S F I N O S 
Exhibición de Todas sus Producciones 
S A N R A F A E L N o . 1 
A u n a c u a d r a del P a r q u e C e n t r a l 
2479 I n d . 18-m. 
<a p e n s é , ciertamente, que la muerte | c cuarenta a lo sumo, en o c a s i ó n de: de ejercer en este p a í s la expresada b a ñ a , a la pena de sesenta dias de 
¡pudiera arrebatarnos poco d e s p u é s , i hacerle yo una breve visita en su do-
¿u preciosa existencia. ' micil io, me p i d i ó que fuera a verlo 
Me parece imposible t o d a v í a que un domingo por la tarde, con el ob-
laquel Viejecito tan inteligente y tan | jeto de poner en orden aquellas lee-
culto, tan amable y tan complacien-1 clones, y que entonces yo me cncar» 
le , haya dejado de vivir entre nos-i gara de p a s a r a s a la m á q u i n a de es-
otros, p r i v á n d o n o s para siempre de! cribir , para formar as í un tratadi-
las secciones del D I A R I O a que supo' to de l i teratura , que él pensaba m á s 
|dar tanta vida. tarde publicar. 
mi irato personal con don Pedro] "Sea usted conciso en sus traba-
i databa de pocos meses. Mi estima 
c i ó n y el aprecio que por é l s e n t í a 
¡ d a t a n de m á s de veinte a ñ o s . 
Me a c o s t u m b r é a buscar en el D I A -
¡RIO desde aquella é p o c a , los traba» 
joe que él publicaba con su f i rma; 
y los l e í a siempre con la misma ad-
m i r a c i ó n con que a diario saborea-
b a las "Actual idades" de D. N i c o l á s 
R ivero , con el mismo placer con o . n u l s é y las d e j é reducidas a cuatro ho-
jos" me d e c í a siempre. "Suprima de 
sus escritos todas aque'las pa labras , 
que no s i rvan para otra cosa que pa-
ra estorbar. E n una o c a s i ó n — m e di-
jo—eTf que yo tuve necesidad de di-
rigir una carta a una dama que m& 
h a b í a d e s d e ñ a d o , a l lá e:i mis moceda-
des, le e s c r i b í cinco hojas con letra 
raenudita. A l d í a siguiente las revi-
p r o f e s i ó n f a r m a c é u t i c a 
Dicho t í t u l o por si solo no habil ita 
para el ejercicio de tal p r o f e s i ó n 
^n el Es tado de Pensylvania , sino que 
requiere un examen por la 4,unta de 
examinadores del aludido Estado, to-
da vez que la citada I n s t i t u c i ó n de 
e n s e ñ a n z a es de c a r á c t e r privado. 
I g n ó r a s e quien f a l s i f i c ó el t í tu lo 
así corao^ quien se lo entregara a V a -
ra . 
E s t imando que é s t e era responsa-
ble de un delito de uso a sabiendas 
de documento privado falso con ln-
encarcelamiento, como autor de un 
delito de estafa. 
E l de Samuel B r o w n condenado 
por la Sala Segunda de lo C r i m i n a l 
a la ^ n a de cuatro a ñ o s , dos meses 
de presidio correccional como autor 
de un delito de estafa, cualificado 
por la doble re incidencia . 
Y el de Heliodoro R o d r í g u e z , ( a ) 
" T i m b a " , condenado por la Audienc ia 
de Santa C l a r a , a la pena de dos 
a ñ o s , once meses oñne dias de pr i -
s ión correccional, como autor de un 
t e n s i ó n de lucro, la Audiencia de la | delito de disparo de a r m a de fuego 
devoraba la s e c c i ó n de " L a P r e n s a " 
que redactaba el inspirado Curros 
E n r í q u e z , con el mismo i n t e r é s que 
s e n t í a por el " B a t u r r i l l o " del goniai 
A r a m b u r u , recientemente fallecido 
t a m b i é n . 
Recuerdo perfectamente la é p o c a 
en que don Pedro Gira l t c o m e n z ó a 
jas . S e g u í luego r e v i s á n d o l a s , . y ai 
quinto d ía la car ta se c o m p o n í a ya 
de una sola hoja . Entonces la m a n d é , 
y produjo el efecto que yo deseaba". 
Otras veces me d e c í a : "No publi-
que usted n i n g ú n trabajo sin leerlo 
H a b a n í lo c o n d e n ó , en concepto de 
autor sin c ircunstancias modificati-
vas, a la pena de 6 meses de reclu-
s ión , accesorias y costas. 
Contra esta sentencia la defensa 
del procesado a c u d i ó en caBación, 
sosteniendo que, conforme al art. 2o. 
incisos lo . 3o. y 4o. de la Orden No. 
90 de 1899 el documento referido 
c a r e c í a de idoneidad para producir 
el delito calif icado y penado por el 
contra determinada persona, 
ante? var ias veces y modificar todo i T r i b u n a l del ju ic io . 
aquello que no encuentre correcto. 
publicar en el D I A R I O s u s e c c i ó n de Siempre hay palabras que supr imir 
"Preguntas y Respuestas", y consol- j y palabras que sustituir por otras 
Y el recurso prospera . 
P R O V I S I O N D E L C A R G O D E J U E Z 
D E P R I M E R A I N S T A N C I A E I N S -
T R U C C I O N D E B A R A C O A 
( O R I E N T E ) 
L a Sala de Gobierno del T r i b u n a l 
Supremo. ha elevado ayer al E j e c u t i -
vo, terna para la p r o v i s i ó n del cargo 
de Juez de P r i m e r a Ins tanc ia e Ins-
t r u c c i ó n de B a r a c o a . (Oriente) va-
L a Sa la de lo C r l m i s a l del T r i b u - cante por traslado del Sr. Ceferino 
nal Supremo lo declara con lugar, ca- s a l « de la Mora que lo desempefia-
vo entre mis papeles los recortes de: de m á s - c o r r e c t o significado. Mis ar- sando y anulando la sentencia recu- , ba> Con igual cargo en Guane 
algunas contestaciones, que me d i ó , a I t í e u l o s cuando van a la imprenta. 
preguntas quo le hice sobre asuntos 
que él dominaba; porque él e n t e n d í a 
de todo, y de todo s a b í a escribir. 
Me ha l laba famil iar izado con mu-
chas de sus obras como " L a vida del 
c o r a z ó n " , "Bellezas del Quijote", 
"Tipos de Bel leza en la M u j e r " y a l -
gunas otras que en estos momentos 
l levan tantas enmiendas que a m í 
mismo me cuesta trabajo entender-
los." 
Un d ía se lamentaba conmigo dej 
r r i d a , por los siguientes fundamen-
tos: 
Siendo Ponente el Magistrado Dr . 
Adriano A v e d a ñ o y S i l v a . 
F o r m a n la terna los Dres . 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo C i v i l : 
Desahucio: Quebrantamiento. H a -
bana. Alberto V a l d é s M i r a n d a contra 
Gertrudis Soto y otros. ^ í a y o r c u n -
tía . Ponente: Dr . Portuondo. L e t r a -
do: Dr . L a T o r r e . 
Nul idad y e x t i n c i ó n de hipoteca.— 
I n f r a c c i ó n . O. H a b a n a L i t o r a l de 
B a h í a . S. A . contra L u i s Armenteros 
Montes Ponente: D r . Cervantes . L e -
trados: Dres . Mendoza y O. de Ce-
l i s . 
Desahucio. O. I n f r a c c i ó n . H a b a n a , 
O. R icardo P e r k i n s Hould ing contra 
L u i s S. de CarbaHo. Ponente: D r . 
Mímoca l . L e t r a d o : D r . G u t i é r r e z . 
S a l a de lo C r i m i n a l : 
Habana . Quebrantamiento . V í c t o r 
Cuel lo P é r e z , por disparo y lesiones. 
Pte Dr . Bcrdenave . Ledo. D r . G . 
H e r n á n d e z . 
Habana . O. I n f r a c c i ó n . Alberto 
Mestre Almeida . Disparo y lesiones. 
PtP. Dr . V a n d a m a . Ledo . D r G . Sa-
r r a i n . 
C a m a g ü e y . I n f r a c c i ó n . Be l i sar io 
Sarduy L ó p e z . Rapto . Pte. D r . V a n d a -
ma. O. Letrado: D r V . G u t i é r r e z . 
H a b a n a . R a m ó n L a n í o . . Les iones 
y d a ñ o por imprudenc ia . Ponente: 
Dr. Bordenavo. L e d o . D r . M é n d e z 
Capote . 
E N L A A U D I E N C I A 
no saber escribir en m á q u i n a , para " C O N S I D E R A N D O que la Orden I Ĵ TĴ IQ E J E C U T I V O E N T R E U N 
poder hacer sus trabajos con mayor Mil i tar No. 90 de fecha 2 3 dfe Jun io ! C O M E R C I A N T E Y U N P R O P I E T A -
claridad. " L o ú n i c o que pienso— de 1899, al detal lar, e los 4 incisos 
a g r e g ó — e s que luego t e n d r í a que e n - ¡ d e su art . 2o., los requisitos que de-
no recuerdo. Sus versos y su prosa I mondarlos, y entonces q u e d a r í a n con' ben reunir los t í t u l o s profesionales 
eran siempre, para los lectores del una p r e s e n t a c i ó n muy fea". 
R I O 
E n los autos del juic io ejecuti-
D I A R I O , un m a n j a r exquisito, por lo 
elevado de sus ideas y por la correc-
c i ó n de su estilo. 
Hace un a ñ o , aproximadamente, 
me puse en c o m u n i c a c i ó n personal 
con él . L o admiraba desde h a c í a mu-
de los graduados en el extranjero, j vo geguido en el jUZgado de p r i n i e r a 
E l afecto que s e n t í a por mi pobre ¡ para s u p r e s e n t a c i ó n en la S e c r e t a r í a i jIlgtailc{a dej ggte, por Don Antonio 
persona, las atenciones que constan 
temente me d i s p e n s ó , no se b o r r a r á n 
j a m á s de mi memoria . 
No hace dos meses t o d a v í a , cuando 
a ú n no se ha l laba completamente res-
ello tiempo, y deseaba cul t ivar s u j l a b l e c i d o de la enfermedad que a 
amis tad . I principios de a ñ o lo r e c l u y ó en la 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Bel las A r -
tes, con el fin de que se 
ü e u a s T- ^onz5n L ó p e z , propietario 
les admita C}udíld( contra el Sr Bue 
de esta 
__enaventura 
a i n c o r p o r a c i ó n en la Univers idad: pino pundora , comerciante de esta 
Nacional , s e ñ a l a los siguientes: q u e | C a p i t a I i la Sa la de iP C I v i l y de io 
hayan sido expedidos por escuelas, j C o n t c n c i 0 8 0 . a d m i n Í B t r a t i v o de la A u -
instituto, universidad o entidad ( a ü - l d i e n c i a de esta Prov inc ia , ha fallado 
torizada por la ley) en el pa í s en r o ü f i r m a n d o ei auto d d Juzgado que 
Cuando fui a verlo por primera I Quinta de Depend'entes, me e scr ib ió i existiere p a r á expedirlos; que los re-1 d(,ciar(5 gtn lugar el recurso de re 
una nota en la cual terminaba d i c i é n - Ueridos t í t u l o s habiliten c u m p l í a - 1 p0Sjc i¿n establecido por M o n z ó n , vez, y le expuse el deseo que t e n í a 
A n g ó s , empleado de l a S e c r e t a r í a de 
Sanidad, a multa de doscientos pesos 
o un a ñ o de p r i s i ó n , por cada uno ¡ 
de los dos delitos do i n f r a c c i ó n del 
C ó d i g o Postal , cometidos por dichos 
procesado, consistentes en haberse 
apropiado de tres giros postales, de 
a cien pesos cada uno, remitidos por 
el Sr . J o s é Vicente Montalvo, comer-
ciante del pueblo de F l o r i d a , en C a -
m a g ü e y , al Sr. F e r n a n d o E | st ian, es-
tadiante de esta C a p i t a l . 
L l e v ó la r e p r e s e n t a c i ó n del acusa-
dor, Sr . Montalvo en e > a causa, el 
D r . Pedro N. G o n z á l e z V e r a n e s . 
do tratarlo , me r e c i b i ó materialmen-
te con los brazos abiertos, en su mo 
desta res idencia de la calle de Co 
rra les , y desde entonces me h o n r é j gaba el convencimiento de haber pro-
siendo amigo suyo. | cedido correctamente en todos sus 
A pesar de sus muchos a ñ o s , y do ¡ a c t o s . 
dome que la muerte no debe nunca paente, ^n el p a í s de su procedencia, 
causar temor a l hombre cuando é s t e i para el ejercicio de la p r o f e s i ó n o 
tiene su conciencia tranqui la y abr í - puedan, serv ir de base para obtener 
lo enfermo que y a estaba, t e n í a án i 
mo t o d a v í a para darme explicacio-
nes y consejos, sobre asuntos l i tera-
rloa, que nunca o l v i d a r é . 
Mult i tud de trabajos m í o s , escri-
tos expresamente para que é l los 
pa í s de donde los t í t u l o s proceden, y 
¡ P o b r e don Pedro! Sobre su tum-
ba en la cuai no se han secado toda-
vía las flores que manos amigas de-
rramaron e. s á b a d e por la tarde, 
v i v i r á n eternamente otras flores m á s ¡ q u e los que se presenten a incorpo 
.prec iadas , las del recuerdo; porque r o c i ó n vengan debidamente legaliza 
examinara , fueron cuidadosamente su memoria s e r á imperecedera entro 'dos . 
corregidos por é l , y los conservo co- los muchos que en vida supimos ad-1 
mo recuerdos venturosos de una épo- I mirar lo y quererlo. 
RoboHo J . M A D A N . 
dicha h a b i l i t a c i ó n ; que los dos re-
quisitos anteriores constan oficial-
mente en la referida S e c r e t a r í a o se 
comprueben pbr medio de Certifica-1 Yft esle íf l í lcio. 
ciones legalizadas expedidas por el 
correspondiente funcionario en e l . R E C L A M A U N C O M E R C I A N T E E L 
contra la providencia de 28 de Agos 
to del pasado a ñ o , que s u s p e n d i ó el 
curso del procedimiento hasta que 
se resolviera la querella cr iminal es-
tablecida por el a q u í demandado, Sr. 
Pino contra el Sr. M o n z ó n , deman-
ca^que ya p a s ó para siempre. 
C O N S I D E R A N D O que la sentencia 
declara hecho probado, que "el pro-
cesado p r e s e n t ó en la S e c r e t a r í a de 
P A G O D E UN A C A N T I D A D 
E n el ju ic io do menor c u a n t í a 
que en cobro de la cantidad de seis-
cientos pesos moneda oficial, interpu-
so en el Juzgado de P r i m e r a Ins tan-
cia del Sur , de ostfi Capi ta l , Don Mo-
i desto L e r s u n d i E g a ñ a , del comercio 
O T R A S S E N T E N C I A S C R I M I N A L E S 
las s i -
P R O N T O 
d e P a r í s l a M e j o r 
^ G I J A D B C O L O N I A 
" E Z A V I N 
Contra Antonio Velozo por estafa 
Defensor. D r . P ó r t e l a . 
Contra Rafael Travieso por desobe 
T a m b i é n se han dictado 
g ü i e n t e s sentecias: 
F i d e l M u ñ o z , es condenado por ]?-1 d¡e^c7a.* DVfVnsorf D r . ' M á r m o l 
piones por imprudenc ia , a mul ta dej 
cuarenta pesos. 
Benigno A g u i r r e . es absueUo del 
anterior delito. D e f e n d i ó el Dr . C . 
Valenzuela-
Y Ra imundo Morales S á n c h e z , lo 
es de rapto. D e f e n d i ó el Dr . Lere t . 
S A L A T E R C E R A 
T R A T A D O P A R A E V I T A R 
L O S C O N F L I C T O S 
EL S E N A D O D E L O S E S T A D O S 
U N I D O S R A T I I K A E L T R A T A -
D O F I R M A D O E N L A Q U I N T A 
í ON F E R E N C I A P A N A M E R K A-
N A. 
E l d í a 19 de marzo el Senado dé 
ios Es tados Unidos r a t i f i c ó el t ra ta-
do que tiene por objeto ev i tar los 
conflictos entre los Estados Ame-
ricanos , tratado que f u é celebrado en 
Ja Quinta Conferencia Panamer ica -
n a que se c e l e b r ó en la Ciudad de 
Santiago, Chib.., durante los meses 
de marzo y abr i l de 1923. Con arre-
glo a l a o.rgQnización constitucional 
de los Es tados UnúVos, todos los 
tratados y convenciones celebrados 
por aquel Gobierno tienen que ser 
ratif icados por un voto que represen-
te las dos terceras partes de los 
miembros del Senado. No se requiere 
L A R E G E N T E 
N E P T U N O Y A M I S T A D 
Pronto remate. E n el cual entrn-
ran las a l h a j a s e m p e ñ a d a s de m á s 
de g-eis meses que no este al co-
rriente j^e intereses. 
Ofrecemos aretes de perla, rea l -
mente bellos; pulsaras de una sola 
piedra e l e g a n t í s i m a s ; prendedores 
y sort i jas de al ta novedad. Cuanto 
so pueda desear en a lhajas de pre-
cio. 
¿ N e c e s i t a usted dinero? se lo da-
remos sobre prendas a m ó d i c o in-
t e r é s . Venga. 
( A P I N V G A R C I A 
ABELARDO TOUS 
I W f o n o M.SP5r>.—Cubp No. *{0 
M á q u i n a s S u m i r , C c l o - n r t 
Cecrlbir. A i y zllt íres. Ventas a pía-
Todos 
S A L A D E L O C I V I L 
Juzgado E s t e . — M a n u e l C o r r a l F e i -
to contra l a Sociedad mercant i l regu-
l a r colectiva de Lorenzo* Rubio cobro 
lusos . Menor cuau'.ia. l 'd i l en í e . M', 
F i lade l f ia por "The Fh i ladeph ia C o - i r V v i í ' d e es ta"Audienc ia ' he l a l í á d o la Audienc ia , el juic io oral de la E s c o b a r . Letrado F . b y o . TíroruTacIor. 
causa ins tru ida a los Sres. J u l i á n Granados Letrado C a n d í a , P r o c u r a -
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a un t í tu lo , q u e i d e esta plaza> contra el Sr . Alfredo 
?abía que era falso, de graduado en ' camacho R o d r í g u e z , empleado vecino 
farmacia , que aparece expedido en | t£ ,mbién dc esta c i u d a d , la Sa la do 
L A M U E R T E D E L P R E S I D E N T E 
, D E L A C O M P A Ñ I A D E P E S C A 
Y N A V E G A C I O N 
E n í a tarde de ayer c o n t i n u ó , 
ante la Sa la P r i m e r a de lo C r i m i n a l 
Contra PauUno Mesa por abusos 
Defensor. D r . P o l a . 
Contra L u i s V a l d é s por amena/.as. 
Defensor. D r . R o q u e t a . 
U N L I B R O Q U E H O N R A A 
E S P A Ñ A 
llege of F a r m a c y " , solicitando dicho 
procesado, su i n c o r p o r a c i ó n a la Uni-
versidad Nacional con el fin de ejer-
cer la expresada p r o f e s i ó n en este 
país "y á g r e g a " cuyo t í t u l o por si so 
confirmando la sentencia del Juzga-
do que d e é l a r ó la demanda y en su 
consecuencia c o n d e n ó al demandado 
a que pague al actor la referida can-
tidad de seiscientos pesos de pr inc i -
»08 trabajos son g a r a n t í -
sajos . L e r:-^to una m e n i n a THon-
q u e r í a C á m a r a de Representantes to- c»r sin demora a la n a c i ó n de í¿ r m l 
m P^rí.e_en, e l ' W t o . E s de notar I se queja. la CllaI 
que el Senado h a b í a ratificado antes 
Ja C o n v e n c i ó n re lat iva a l a Publ i c i -
dad de los Documentos de Aduanas 
a s í como l a que se refiere a la Un i -
lo no habil i ta para el ejercicio de la I)ai i0s intereses do dicha suma, a 
p r o f e s i ó n de f a l m a c é u t i c o en el E s - ] razon dfti s e í s por ciento anua l , desde 
tado do Pensylvania , sino que requie- ; ¡a i n t e r p e l a c i ó n judic ia l y las costas 
rf. un examen por la junta de exa-, del juic io , pero sin hacer declarato-
miuadores del Es tado mencionado, r ia sohro temeridad y mala fe. 
toda vez que dicha i n s t i t u c i ó n dc en-1 
su-ñanza es do c a r á c t e r privado"; no S O R R E N U L I D A D D E E S C R I T U R A 
c o n s i g n á n d o s e nada, en a r m o n í a con 
los requisitos de la Orden anterior-! E n ios a u t 0 ¿ dei juic i0 de mayor 
mente ci tada respecto a si el t í t u l o I r , iantia- qUC sobre n u l i d a d de escri-
presentado a p a r e c í a t a m b i é n legali- t u r a y otorgamiento de otras, promo-
72do y si en la S e c r e t a r í a referida 
constaban oficialmente o por medie 
de c e r t i f i c a c i ó n los datos qce en ella 
deb ían constar, s e g ú n dicha Orden, 
como requisitos para la p r e s e n t a c i ó n 
de un t í t u l o o i n c o r p o r a c i ó n . 
C O N S I D E R A N D O que si bien es 
vió en el Juzgado de P r i m e r a I n s t a n -
r.ut del E s t e de esta Ciudad, Don J o -
tté G o n z á l e z Noguera, Procurador , 
de la Ciudad de "Sagua la Grande , 
contra J o s é M . Arrufa t Bisba l . del 
foro, con domicil io en* esta Capi ta l , 
que ha comparecido por si y como 
cierto que la a c c i ó n del procesado | Adminis trador Jud ic ia l .del concurso 
referida en el resultando probado de: de J o s é R . Ugarte . la Sa la de lo C i -
la sentenlcia recurr ida , aparece eje- vil y de lo Contencioso-administrat i -
cutada — y a que s a b í a quo el t í t u l o 1 vo de esta Audiencia , ha fallado con-
presentado era fa l so— con el dolo j f irmando l a sentencia de la pr imera 
g e n é r i c o del delito de uso de d o c u - | itistancia que d e c l a r ó con lugar la 
m e n t ó privado falso que ca l i f i có y i e x c e p c i ó n de falta de aVción en é l 
As imismo se dispone que la Comi-
s i ó n de I n v e s t i g a c i ó n h a b r á de com-
P.°nerse; de cinco miembros, es de-
í ^ m ^ s ^ o n ^ ^ '' ^ . ' • - : . ; 
el ú n i c o . q u e queda pendiente es ei | to miembro' hal ' 
pensable s e g ú n la Orden 90 de 1899 
que el quin- cs menos Q110 el silencio de é s t e res- , sin lugar la demanda, absolviendo de 
miembro h a b r á de elegirse, de ^(!Ct0 a. si t a m b i é n apararece legali 
Amer icanos que no haya sido posible 
a r r e g l a r por la v í a d i p l o m á t i c a o 
que no se hayan sometido a arb i t ra -
j e en conformidad con los tratados 
existentes, se s o m e t e r á n a la consi-
d e r a c i ó n de una c o m i s i ó n de inves-
t i g a c i ó n para que haga las indaga-
ciones del caso y presente el i n f o r m é 
correspondiente. Se han nombrado 
dos comisiones permanentes, es de 
nes para l levar a cabo hostilidades 
A d e m á s de estas mtlfieaciones por 
parte del Senado de los Estados U n i -
dos, los informes que la U n i ó n P a -
namer icana ha recibido indicar que 
tanto el tratado como las tres con-
venciones que fueron adoptadas en 
sant iago ya han sido aprobados por 
el Congreso del B r a s i l . Como quie-
r a •ine l a ef icacia de las C o n f e r í . 
el la a dicho demandado y a Don 
Eduardo D a m u y M a r t í n e z , propieta-
rio de esta Ciudad v a Mar ía E leo -
para su p r e s e n t a c i ó n en la Secrotar í i , ñ o r a Marruz H e r n á n d e z , Juan F r a u -
de i n s t r u c c i ó n P ú b l i c a — y acerca de PÍPCO R i v e r a Abela y N i c o l á s de Cár -
- i en é s t a constaban oficialmente o , donas y Sola, contr.i quienes t a m b i é n 
r or c e r t i f i c a c i ó n los d e m á s requisitos | Be d i r i g í a el procedimiento, 
t a m b i é n exigidos por dicha Orden, 
unido a la d e c l a r a c i ó n terminante 
que contiene el fallo, dc "que el refe-
rido t í t u l o , por s í tolo, no habil i ta pa-
ra el ejercicio de la p r o f e s i ó n de far-
m a c é u t i c o en el Es tado de Pensylva-
nia. s in que le preceda un examen an-
te la J u n t a de Examinadores de dicho 
Estado" , hacen que e! documento sea 
L a n t a r ó u , Manuel G o n z á l e z Novo y j d o r . Dennesse. 
Victoriano Bengochea. a quienes se ? 
acusa de inductores del asesinato del j Juzgado O e s t e . — J o a q u í n 
Sr. R a ú l G u t i é r r e z Mediavi l la , P r e s l - ! contra l a Cuba Cano Sugar Corpora-
dente de la C o m p a ñ í a de Pesca y N a - j t i o n . Mayor c u a n t í a . Ponente. M . 
v e g a c i ó n . E s c o b a r . Le trado Rosa inz , P r o c u r a -
Man-dor Granados . L e t r a d o CoeUo, 
datarlo V i v ó . 
P A L O S , T E R M I N O D E N U E V A 
P A Z 
A p e t i c i ó n del D r . M. F e r n á n d e z 
Superviel le , defensor de Gregorio Sa-
rracont al que se sigue causa por ho-
micidio de L u i s Sangronis , en el Pue-
blo de Palos , T é r m i n o de Nueva Paz , 
f u é suspendido ayer el juicio oral que 
estaba s e ñ a l a d o ante la Sa la Terce-
r a de lo C r i m i n a l de esta Audiencia . 
P r o c e d e r á , a h o r a , nuevo s e ñ a l a -
miento . 
L O S B I E N E S D E L A H E R E N C I A 
D E J O S E B E J A R S A N M I G U E L 
A yer dictóG sentencia la Sa la Se-
gunda de lo C r i m i n a l de la Audienc ia 
en el recurso de a p e l a c i ó n interpues-
to por la S r a . M a r i a E g i d o A y a l a , 
V i u d a de B é j a r , contra el auto que lo 
d e n e g ó el amparo que interpuso, con-
t r a r e s o l u c i ó n del Juez de Instruc-
c i ó n de la S e c c i ó n Segunda de esta 
C i u d a d , en la causa numero 254, de 
L a s costas del recurso se imponen j egte añ0> por per jur io y estafa, que 
e' apelante aunque no en concepto 
dt» temeridad ni m a l a f é . 
Como en el d ia anterior, c o n t i n u ó 
su informe acusatorio , el joven Abo-
gado F i s c a l de esta Audienc ia , D r . 
F r a n c i s c o C h a c ó n , C a r b o n e l l . 
Juzgado S u r . — J u a n Mencia contra 
i< > úTrt-i&a^á to** T>i-irTii rk n i r H e r n á n d e z Miranda y C o m p a ñ í a S L O S S I C E S O S E N E L P U E B L O D E ^ c Mayor cuantfa ponente M. E s 
cobar. Le trado M é n d e z . P r o c u r a d o r . 
L e a n é s . Le trado R o i z . Procurador del 
P u z o . 
c ir , una en Washington y la otra e f t j c lM Pananier icanas se juzgan nr 'n 
Montevideo, compuestas de los tres c i p a l m e n í e por ia a c c i ó n que se to 
representantes d i p l o m á t i c o s a m e r i - ; m a en cuanto a los repectivos trata-
canos que durante mayor p e r í o d o de ¡dos y convenciones -idoptado* s e ' e s ' 
tiempo hayan permanecido acredita- l;ora qu-.; ¡os d e m á s Estados s i e m t a 
« c s en dichas capitales, cuyas fun- r o s del tratado y de las convenc o 
n o n e s se l imitan a recibir las quejas nos que MJ f irmaron en S a n t i a e -
que exigen la convocatoria de la Co- pronto t r inen las medidas corresnon' 
m i s i ó n de I n v e s t i g a c i ó n , y a notifi-1 dientes sobre est.- part icular 
iKldineo para producir con él la in-
corporaüTón del t í t u l o de graduado de 
fprmac ía a nuestra Univers idad Na-
cional por carecer en absoluto de efi-
cacia para dicho fin y no tener vir-
tud para producir efecto d a ñ o s o al-
guno. 
C O N S I D E R A N D O que por lo OX-
IDOS S U C E S O S E N E L C E N T R A L 
" G Ü I R A " 
P a r a esta tarde, a las dos, ante la 
S a l a P r i m e r a de lo C r i m i n a l do la 
Audienc ia , e s t á s e ñ a l a d a la conti-
n u a c i ó n del ju ic io (jral de la causa 
que por homicidio y lesiones graves, 
«o sigue a Ju l io G o n z á l e z Miranda . 
E l hecho origen de esta causa ocu-
rr ió el d ia cuatro de Agosto del pa-
sado a ñ o , en el Centra l "Güira" , en 
Juzgado Oeste.—Mo. Phi l l ips y 
C o m p a ñ í a contra Orts P e r e i r a y C o m -
p a ñ í a sobre pesos. Mayor c u a n t í a . 
Ponentí* M . E s c o b a r . L e t r a d o M a c i á , 
P r o c u r a d o r B a r r e a l . L e t r a d o Selo. 
P r o c u r a d o r C á r d e n a s . 
L a E N C I C L O P E D I A E S P A S A univer-
salmente conocida y elogiada» araba de 
t-nriquecerse con el tomo 21, el que es-
tá dedioado exclusivamente a España. 
Si todos los tomos de esta Enciclo-
pedia han merecido grandes elogios de 
todas las personas cultas, este nuevo 
volumen ha causado la admiración d« 
propios y extraños, constituyendo un 
galardón para sus editores y para E s -
paña entera. 
E n este volumen puede encontrar el 
lector todos cuantos datos necesite cc-
nocer de España y en todos sus órde-
I.a España, física, política, admi-
! nletratíva, mercantil, agr íco la y ar t í s -
I UOa, piiiede '&átudiárSe con dato* copio-
sos y fidedignos en este nuevo volu-
men de la E N C I C L O P E D I A E S P A S A . 
Para hacer una descripción completa 
I del volumen del contenido do este to-
Coello mo sería poco el espacio de todo un 
1 periódico, por lo que recomendamos al 
culto público pase por esta Librería 
' Cervantes" a convencerse por sí mis-
mo, de la joya bibl iográfica que cons-
tituye este nuevo volumen. 
Y si en la parte bibl iográf ica cons-
tituye una joya, en su parte material 
puede considerarse como una gloria del 
arte l i tográfico español, por el s innú-
mero de grabados y preciosas lámina* 
en colores, que contiene, muy especial-
mente por lo referente a los mapas con 
que e s t á ilustrado. 
Este tomo forma un volumen como 
los anteriores, con 1,524 páginas , sól i-
damente encuadernado. 
Precio de este tomo en la Habana, 
$10.00. 
Se admiten suscripciones n esta im-
portante obra, sirviendo todos los to-
mos publicados o bien completando las 
colecciones quo es tén truncas. 
A u d i e n c i a . — F e r r o c a r r i l e s Unidos 
de l a H a b a n a y Almacenes de Reg la 
L i m i t a d a S. A . contra r e s o l u c i ó n do 
l a S e c r e t a r í a de Hac ienda . 
Contencioso-administrat ivo. L e t r a -
do M . E s c o b a r . Le trado Bustamanto. 
Procurador Granados . S r . F i s c a l . 
Juzgado S u r . — S i n c l a i r C u b a Oi l 
Co. contra Sociedad a n ó n i m a Cen-
tra l Algodones sobrp pesos. Mayor 
c a u n t í a . Ponente M. E s c o b a r . Legra-
do B r i t o . Procurador Reguera . L e -
trado Pardo. Mandatario G. Q u i r ó s . 
U L T I M A S P U B L I C A C I O N E S L I T E R A -
R I A S 
de Enuna-
de Nove-
Juzgado Oeste .— G ó m e z y herma-
no contra la C o m p a ñ í a Centra l San 
C i i s t ó b a l S. A . sobro pesos. Menor 
¡ A g u a d e C o l o n i a P R F P A R A D A 
m l a s [ S f N C I A S 
: d e l D r . J O H N S O N : m á s f i n e s 
aqUISITA PARA E l BAR] Y [ l PASiiElO 
De venta: DROGUERIA lOMSON, PI MARGAL!, Obispa, 36, esquina a Aguiar 
J 
puesto anteriormente, es evidente que Güira de Melena, a consecuencia de 
la bala sentenciadora, al cal i f icar los ! urt disgusto habido entre G o n z á l e z 
necnos probados como constitutivos Miranda y su v í c t i m a , E l o y R a m i r p z 
Ü ^ / Ü f \ P Uso de documento ' hiriendo gravemente una de las balas 
p r n a d o talso con i n t e n c i ó n de lucro, i Que aquel d i s p a r ó contra é s t e , a 
preusto y penado en el p á r r a f o f á . A n u d ó G u z m á n , que se encontraba 1 
del a r t í c u l o 314 del C ó d i g o penal mo- ^ c a del lugar del hecho. 
? ! i o í 7 ^ AJey de. 24 de Ma,-Z0 Se Pide para el procesado, la pena 
Jecho ,me reUrnr H,en 01 f r 0 r de de- ^ catorce a ñ o s ' ocho un d ía 
í t r ^ J Q * 1 ? atribuye el recurrente I de r e c l u s i ó n por el homicidio y un 
_ ostas de oficio, no siendo neep-1 pesos moneda oficial y a G u z m á n . do 
M -OH , T er e l ,otro ^ i v o . Porque i trescientos pesos 
producida, por el que se ha declarado I — 
o r d e n ó la r e t e n c i ó n y o c u p a c i ó n de 
todos los bienes de la herencia de 
Don J o s é B e j a r San Miguel . , Ponente M. E s c o b a r . L e t r a -
E s t i m a l a S a l a que la r e s o l u c i ó n F o r n á n d p z . Mandatario A. Romay 
dictada p a r a P ^ 6 ^ a ^ ¿ ' L e t r a d o S o l ó r z a n o Procurador P e r e í 
ros de dicho s e ñ o r , e s t á bien dictada | 
y que los b i e n e á de la herencia del 
causante, son efecto del d e ü t o de es-
tafa y p r j u r i o que se persigue en 
dicha c a u s a . 
Quedan, pues, retenidos los bienes 
de la herenc ia del Sr . B e j a r . 
Dir ig ieron a los opositores de la 
a p e l a c i ó n , los Dres . Franc isco F í | ) r e 
Cano y S a m u e l B a r r e r a s . 
S í i ^ ^ w ^ c a s a c i ó n del fallo, c a - ' C O N D E N A D O P O R D O S D E L I T O S 
jece de fmaiitfad p r á c t i c a el hacer- . D E I N F R A C r i O _ X D E L C O D I G O 
L a Sala , en su segunda sentencia 
absuelve a l procesado e a ^ n c i a , procesado. 
Seat . No. 71 Febrero 27 1924 
P O S T A L 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
5 A L A P R I M E R A 
Contra Ignac io Mufilz por amena-
zas . De fensor . Dr . Betancourt. 
Contra N i c o l á s F e r n á n d e z por fa l -
sedad. Defensor. Dr . Zamora. 
Contra J u a n Delgado por estafa. 
Defensor D r . G o n z á l z e . 
Contra J u l i o G o n z á l e z por h o m i c í -
cio. Defensor. D r . D e m o s t r é . j ' Juzgado E s t e . — A g u s t í n C a m a ñ o y 
C o t ^ r a F e r n a n d o G o n z á l e z por es- d a l l o Izquierdo sobre pesos. Ponente 
tafa. Defensor D r . S a r r a i n . I L a u d a . Letrado N u ñ e z . Procurador . 





1 tomo elegantemente encua-
dernado en tela JO.80 
D E E S T A MISMA B I B L I O T E C A pro-
pia para lectura de las fami-
lias, tenemos los tomos siguien-
tes: 
M A R T I R I O Y P A S I O N , por Mary Flo-
ran. 2 tomos. 
S A C R I F I C I O H E R O I C O , por Mary 
Floran. 1 tomo. » 
E S F I N G E AMOROSA, por Guy do 
Chantepleure. 1 tomo. , 
I SUEÑO D E AMOR, por T. T r l l -
J by. 1 tomo. 
AMOR F U N E S T O Y AMOR T R I U N -
F A N T E , por T. Trllby. 1 tomo. 
L O S L A Z O S D E L A F E C T O , por Cham-
pol. 1 tomó. 
E L I D E A L , por Champol. 1 torco. 
DOS I L U S I O N E S , por M. Regnaud. 1 
tomo. 
E L J U R A M E N T O D E S I B I L A , por A. 
Pujo. 2 tomos. 
O U E N O L A , por M. Maryan. 1 tomo. 
S E D E S E A UNA M A D R I N A , por Mary 
Floran. 1 tomo. 
O R G U L L O V E N C I D O , por Mary Flo-
ran. 1 tomo. 
E T E R N A SONRISA, por Mary Floran. 
1 tomo. 
¿CRIMINAL? por Mary Floran. 1 to-
mo. 
POR U N D O T E , por Mary Floran. 1 
tomo. 
E L D E S T I N O D E J A C Q U E S , por Ma-
ry Floran. 1 tomo. i 
C A R M E N C I T A . por Mary Floran. 1 to-
mo. 
Juzgado C e n t r o . — R a m ó n G o n z á l e z ^ o m o ^ POr Mary- 1',l0:íin' 
B a r r i o s contra la Sociedad Mercant i l ' M U J E R D E L E T R A S , por Mary Floran, 
regular colectiva de Aule t P é r e z y Co. 1 1 tomo. 
E j e c u t i v o . Ponente M. E s c o b a r á UI?anAÑ10 tomoPRUEBA, POr 
M I S T E R I O S O " D E S I G N I O , por Mary 
Juzgado Oeste .—The R o y a l B a n k | Floran, l tomo, 
of C a n a d á contra J a i m e G a l d e r á n S. j ^ f J J J C l E N T A . por Mary 
en C. sobre pesos. E j e c u t i v o . Ponen-j precio d é c a d a tomo e leghnt í 
te M . E s c o b a r . L e t r a d o . Dr. Giberga. I mente encuadernado en tela 
Juzgado N o r t e . — J o s é A. F r e y r e 
Andrado contra C a r r i ó n hermano y 
Co. Incidente. Ponente L a n d a . L e t r a -
do Saladrigas . Procurador Carrasco . 
| Letrado G . Mendoza. Procurador Spi-
no la . 
Fio-
Letrado I r i b a r r i Mandatario , 
gares. 
R . P u l -
r ^ n t r ^ L A S E G U N D A Juzgado Sur .—Soc iedad mercanti l 
Defensor ^ ° n l f a c . i o LÓPeZ por estafa. M. Phi l l ips y Co. contra Orts Pere ira 
r n n t r o t i 5<iber,*a- y C o m p a ñ í a sobre r e s c i s i ó n de contra-
Defenso? 1? i ? ^ POr m a l v c r s a c i ó n to e i n d e m n i z a c i ó n de d a ñ o s y per-
Contra R i f TI" inicios. Mayor c u a n t í a Ponente. M. 
ayer sentencia, condenando a Miguel ¡ Defensor í E r POr lesiones- j E s c o b a r . Le trado Solo . P r o c u r a d o r . 
• •'-'r. i irscasena. B a r r i e a l . 
LÍ* S a l a T e r c e r a de lo C r i m i n a l de 
la Audiencia de esta Prov inc ia , d i c t ó ( 
?Ü.S0 
L A C I U D A D M U E R T A . — T r a g e d i a 
de Gabriel D'Annunzio. 1 tomo 
rúst ica J1-00 
C U E S T A ABAJO.—Novela de E n -
rique Ardel. 1 tomo 
NIÑERIAS.—Nove la de José Ma-
ría Acosta. 1 tomo JO.su 
E L C R I O L L O . — L a odisea de un 
español en la Habana, por A. 
Camín I * * * ' 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
de R I C A R D O V E L O S O 
A V E N I D A I T A L I A 62 (Antea N«P*n' 
no). A P A R T A D O 1115. T B L E E O w W 
A-4958. H A B A N A . 
Ind. lo. abr. t. 
^ 0 X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 d e 1 9 2 4 
P A G I N A T R E S 
P A R A E L . L . O / T P A R A E L L A S 
« C O N / U i - T O R B O 
P O Q HEBMINIA P L A N A S DE Q A Q Q I D 
••Poquito 9 poco. . 
Con t r aba jo , pero con f i rmeza de 
« o p ó s i t o vamos r ea l i zando el ideal 
de dar les « s a a los Ciegos Por lo 
•nronto va tenemos u n precioso l o -
cal en l a cal le de T e j a d i l l o No . 12. 
bajos . d o ü d e en p r ó x i m a fecha m a u -
c u r a r e m o s la p r i m e r a au l a para dar 
i n s t r u c c i ó n a los ciegos. Poco es, 
ce ro por algo se empieza . 
Abora nos hacen f a l t a bancos o 
k m r i t r e s , unas cuantas s i l las , una 
' e s a o bufete para el D i r e c t o r cie-
co s e ñ o r Pablo Begg ia to . unos ar -
marios o estantes para l ibros, pa-
nclcs v aparatos de l uso de los cie-
i o s esferas y mapas de i-elieve y 
^ t r ¿ s muchas cosas que sena fác i l de 
cb tener si cada uno de nosot ros 
a n o r t a r a su g r a n i t o de arena. 
X o dudamos que el s e ñ o r Secre-
t a r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a se d ig -
ne favorecer la nac ien te Escuela de 
Ciegos con a lgunos p u p i t r e s de los 
nne se usan en l a Escuela P u b l i c a . 
Suesto que estos pobrec i tos ciegos 
t a m b i é n son cubanos. 
T a Escuela de Ciegos cuen ta con 
M buen piano donado por e l C o m i -
í é de a ñ o r a s que en San t iago de Cu-
ba echaron los c i m i e n t o s de la re-
dentora obra de i l u s t r a r y p ro teger 
« ?os ciegos. Con una he rmosa car-
t a nos lo remi te la P res iden ta. se-
- „ r a Mar iana Nava r r e t e a qu i en ad-
" . . m o s v agradacemos su f i l a n t r ó -
p ic^ ges t ión en favor de l a buena 
causa. 
Por o t ra parte son muchas las se-
ñ o r a s v s e ñ o r i t a s que cons tan temen 
sol ici tan " cop i a r " para los cie-
gas v ^ i o s son los l i b r o s de lec-
t o r a ' v otras materias que se -van 
í í a d u c i e n d o a l sistema " B í n W 
¿ a r a ser l e í d o s por los degos . Es un 
a u x i l i o que toda persona de buena 
Noluntad" puede ^ t w . P a r a i n -
formes, d i r ig i r se a T e j a d i l l o 12, se-
fior Pablo Begiato. . 
Una bandera cubana sera ind i s -
pensable ¿ q u i é n la r s g a l a r á ? 
Los asuntos re lac ionados con la 
Igles ia v la vida de los santos de-
ben d i r i g i r l o s al s e ñ o r Lorenzo 
Blanco, Cronis ta Re l ig ioso del D I A -
R I O DE L A M A R I N A . Nad ie m á s 
autor izado que él para contes tar . Es ' 
muy amable y s a t i s f a r á ÍJU cu r io s i -
margarita triste. . . 
Su consul ta se r e f i e re a un caso 
r u l g a r de c o q u e t e r í a . . . No se con-
cibe una s e ñ o r i t a d i g n a y bien edu-
cada que ten iendo re lac iones for-
males para casarse sostenga con-
versaciones por t e l é f o n o con o t ro 
amigo, c u a l q u i e r a que sea e l pre-
texto. ¿ N o teme e l l a que lo sepa su 
promet ido , o es que él está confor-
me? H a y de todo en l a viña de l Se-
ñ o r . . 
No me m o l e s t a r é , a l c o n t r a r i o , 
t o n d r é mucho gus to en contes ta r le 
trr t e l é f o n o si con eso puedo ayu-
da r l a . F -4816 . 
\ e n a M. ( C á r d e n a s . ) 
i ' Q u e r i d a a m i g a 6 s e r á pos ible que 
nunca le d i e r a las g rac ias po r e l 
l inde r o s a r i t o que me m a n d ó para 
¡ l a n i ñ a ? E n este m o m e n t o encuen-
t r o una ca r t a a t rasada que a s í m-3 lo 
h a r é creer. ¡ C u á n t o lo s i en to ! . ^ s t á 
. m u y mono y gus to m u c h o . 
"IU-bia idea l" 
Veo lo que le sucede. Eso fono 
de r u b i o lo c o n s e g u i r í a s i fu<ira us-
ted a l a p e l u q u e r í a " J o s e f i n a " , Ca-
lía no 54 y c o n s u l t a r a a l s e ñ o r Bue-
d í a sobre su caso. Es tuve h a b l a n d o 
con él y se c o m p r o m e t e a de j a r l e 
el co lo r a su en te ra s a t i s f a c c i ó n . Co-
sa m u y posible puesto que dispout i 
de u n buen l a b o r a t o r i o que le per-
m i t e da r con el tono m á s d i f í c i l d -̂
e n c o n t r a r . T e l : A . 4 2 7 0 . 
P ida c a t á l o g o i l u s t r a d o y u n al-
m a n a q u i t o m i c r o s c ó p i c o que le da-
r á n g r a t i s . Sobre todo si m a n d a so-
bre con d i r e c c i ó n c l a r a y s e l l o . 
F u t u r a A í n a de ('asa. 
C u a l q u i e r a le exp l i ca como se pro-
n u n c i a el ape l l i do " X i r g u " . por ct> 
r r e spondenc i a . . . Es un a p e l l i d o ca-
t a l á n y a dos o t res personas de esa 
n a c i o n a l i d a d a quienes les he pre-
g u n t a d o , han p r o n u n c i a d o e l n o m -
bre de m a n e r a d i s t i n t a . . . ¿ N o co-
noce a n i n g ú n c a t a l á n ? Esa s e r í a la 
m e j o r fuen te de i n f o r m a c i ó n , a me-
de o i r l e p r o n u n c i a r a l a m i s m a se-
nos que t u v i e r a us ted o p o r t u n i d a d 
ñ o r i t a X i r g u . 
Tocan te a su o t r a p r e g u n t a , le 
d i r é : Esas co r t inas de c r e t o n a esta-
r á n bien en el ve rano en su casa de 
campo. Las j a r d i n e r a s o cesticos pue 
de co lga r los s in las c o r t i n a s . Son 
m u y alegres. 
Rel icar io . Mirtita M. 15. 
A r r e g l e ira l i t r o de agua bo r i ca -
da y a l u m b r e en p o l v o . Rasure e l 
brazo . l á v e l o con d icha agua y des-
p u é s de seco, a p l i q ú e s e los po lvos 
" A m e n n ' s " . 
No s iga con esa c r ema , que t a l 
vez es l a que le pone el cu t i s t a n se 
co. Use l a Leche C r e m a I m n i a . Es-
ta l o c i ó n suaviza, l i m p i a los poros y 
b lanquea el cu t i s . Su a c c i ó n n u t r i -
t i v a y ref rescante hace desaparecer 
todas las impurezas que absorbe la 
ep ide rmis , p u r i f i c á n d o l a y h a c i é n -
do la m á s suave. Puede usa r l a des-
p u é s de lavarse , po r l a m a ñ a n a y 
noche. Estos p roduc tos , los pueden 
ped i r d i r e c t a m e n t e a " E l E n c a n t o " . 
San Rafae l y Ga l i ano . A l acostarse, 
t o m e l a Sal H e p á t i c a , u n a cuchara -
d i t a en u n poco de agua . 
Sra L e ó n . 
M u c h a s grac ias por l a p o e s í a 
" S i n Coc ine ra " . A q u í e s t á para la 
l ec to ra que l a s o l i c i t ó . ' 
A d e l i t a . 
Esas f ru t a s conf i t adas para ador-
nar el dulce las e n c o n t r a r á de se-
g u r o en el " P r o g r e s o de l P a í s " , Ga-
iiano 78, casi esquina a San Ra fae l . 
EL PREMIO MARIA 
NO DE CAVIA 
Dice el " A . B . C " , de M a d r i d , que 
é l J u r a o o des ignado para a d j u d i c a r 
el p r e m i o M a r i a n o de Cav ia , pa ra 
1924, i n s t i t u i d o po r el s e ñ o r L u c a j 
de Tena , para pe rpe tua r l a m e m o r i a ; 
de a ju''*1 ins igne pe r iod i s t a , ha d a d o ! 
su f a l l o , r e s u l t a n d o p r e m i a d o e l d i s - i 
t i n g u i d o e sc r i t o r don E m i l i a n o Ra-
m í r e z A n g e l . 
Como a r t i c u l i s t a y nove l i s t a , goza | 
ya és-^e j u s t a r e p u t a c i ó n . Hace al-1 
g ú n i i e m p o o b t u v o el p r i m e r p r e m i o . 
en el^ concurso de novelas o rgan i zado | 
por i l l a n c o y N e g r o , con l a t i t u l a d a ! 
" C a p e r u c i t a L ó p e z " . 
S u r . novelas " L o s ojos a b i e r t o s " , ! 
" P e n u m b r a " , y " D e s p u é s de l a sie-1 
g a " (es ta ú l t i m a l a e s t á n adap t ando 
a la escena su a u t o r y el poeta d o n ' 
A n g e l L á z a r o ) , y sus l i b r o s de eos-i 
tambres " M a d r i d s e n t i m e n t a l " , " L a | 
v i d a de s i e m p r e " , y " C a b a l g a t a de 
horac.". son p á g i n a s que a c r e d i t a n a l 
s e ñ o r R a m í r e z A n g e l , como e sc r i t o r 
excelente. 
Vea l a e x q u i s i t a v a r i e d a d de f ru t a s 
conf i tadas que t i enen en las v i d r i e -
ras de Ga l i ano . 
M a r i a n e l a X X X 
Puede hacerse socia del C l u b I n -
t e r c a m b i o de Cuba, s in t e m o r a l -
g u n o . Tengo los n u i o r e s i n f o r m e s 
de é l . 
P repa ra E L I Z A B E T H A R D E N , la b ien conocida especia l is ta en afec-
ciones del cu t i s , una nueva c rema, especial para hacer desaparecer las 
manchas c a n ú o l i t o s a s y r e m o v e r todas las impurezas de l cu t i s . P í d a l a a 
sus Representantes por e l T e l é f o n o A-8733 o e s c r í b a n o s a l A p a r t a d o 
1 9 1 5 , Habana, y le envia remos u n rega lo ú t i l . 
C 2924 3-t l o . 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
SAN MIGUEL, 63. TELEFONO A-4348. 
E . P . D . 
E L S E x O K 
Francisco Cagigas y G a r c í a 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s de r e c i b i r los Santos Sacramentos . 
Y d ispuesto su e n t i e r r o para m a ñ a n a , jueves 3, a las 9 a. 
rn. , los que suscr iben , v iuda , h i j o . ; p o l í t i c o s , h e r m a n o y d e m á s 
f ami l i a r e s y amigos , ruegan a las personas de su a m i s t a d se 
f . i rvan a c o m p a ñ a r l e s a l a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r desde l a casa 
Paseo 272 ( e n t r e 27 y 29"i Vedado, al C e m e n l e r i o de C o l ó n , 
f a v o r que a g r a d e c e r á n e te rnamente . 
Habana , 2 de A b r i l de 1924 . 
A n a L u i s a R o d r í g u e z V d a . de Cagigas ; M a r t í n , Rebeca, Car-
m e n y L u i s Fe l ipe G u t i é r r e z y R o d r í g u e z , ; G u s t a v Ó V a l -
despi'uo y A g u i l a r ; Evel ia G r a i i d a de G u t i é r r e z ; R i c a r d o 
Cagigas y G a r c í a í ; Manuel T o r r e O l a í z ; D r . Gus t avo Cuer -
l o R u b i o . 
( S O SE R E P A R T E N E S Q U E L A S ) . 
12530 
P O M P A S F U N E B R E S 
IATIAS INFANZON 
E X P O S I C I O N Y O F I C I N A 
L A M P A R I L L A , 9 0 . T E L E F O N O S A - 3 5 8 4 ; A - 2 9 2 5 
mi 
A U T O S P A R A . E N T I E R R O S 
M á q u i n a s de l u j o p a r a 7 pasa-
je ros con c h a u f f e u r u n i f o r -
mado y chapa p a r t i c u l a r . 
14.00 por l a m a ñ a n a y $6.00 
por l a t a rde . A u t o ce r rado pa-
r a due lo $8.00. M - / / 7 I 
F U N E R A R I A MODERNA 
VEGA FLORES 
L a m e j o r y m á s l u j o s a . C a l i d a d , e f i c a c i a , e c o n o m í a . 
S a r c ó f a g o s de b r o n c e . C a r r o s a u t o m ó v i l e s . 
R ó v e d a s v P a n t e o n e s listo s p a r a enterrar . 
A P L A Z O S 
V I C T O R M U Ñ O Z 1 1 6 - 1 1 8 . Z A P A T A Y D O S . T e l é f o n o s \ 2 5 \ Q t 
^ ó J 1 4 , f ' 5 4 7 2 , F - I 9 i a 
Una O a m a g ü e y a n a 
Use el po lvo " P i r e t r o ' : . Puede 
c o m p r a r l o en c u a l q u i e r b o t i c a a l 
menudeo . Po ra que en t re h ien en las 
un iones de la made ra y el ba s t i do r , 
use pa ra e l lo una b rocha o u n ce-
p i l l o . P o r va r i o s meses se v e r á l i -
bre de insectos. R e p i t i e n d o el reme 
dio cada vez que se d'ejen s en t i r . 
E n f e r m a P r e s u m i d a 
Si es grasa, lo que us ted cree que 
a u m e n t a su abdomen , puede hacer 
el s i gu ien te e j e rc i c io , que es el m á s 
i n d i c a d o pa ra hacer desaparecer d i -
cha grasa : U n m o m e n t o antes de l 
b a ñ o , se pone en t r a j e sue l to y c ó -
modo y unas zapa t i l l a s , t a m b i é n m u y 
c ó m o d a s , l evan t a los brazos en a l t o 
has ta l legarse i u n i r , y b a j á n d o l o s 
poco a poco por de lan te has ia tocar 
e l sus lo , s in d o b l a r el cuerpo po r ' \.s 
r o d i l l a s y s í por l a c i n t u r a . A l p r j j i -
c i p i o , t a l vez n o le s e r á pos ib le l l e -
ga r a l suelo, pero r e p i t a esta ope-
r a c i ó n todos los d í a s en l a m i s m a 
f o r m a , hasta que l l egue a l suelo y 
s í g a l o haciendo hasta que vea con-
seguido su deseo. Respecto a los de-
m á s i n f o r m e s , l l a m e a l t e l é f o n o 
J M S I G . 
" P r e c a v i d a " 
V o l v e r á n a usarse este v e r a n o las 
muse l inos , los w a r a n d o l e s y vo i les . 
Es t amos en los d í a s mas p r o p i o s de l 
r a t i n é en combinac iones de colores 
es tampados o de los ú l t i m o s que l l e -
g a r o n en calados a cuadros . Pa ra 
mues t ras y d e m á s i n f o r m e s , escr i -
ba d i r e c t a m e n t e a L e P r i n t e m p s , 
Obispo 83. Sr. F e r n á n d e z . Es ta casa 
hace unos lotes m u y buenos y t a m -
b i é n vende esas telas por cor tes pa-
r a ves t idos , lo cua l p e r m i t e econo-
m i z a r d i n e r o . Puede i n f o r m a r s e a l l í 
m i s m o sobre las medias t r a n s p a r e n -
tes de m u s e l i n a , la t i enen en todos 
los colores . Estas puede usa r las pa-
r a el d i a r i o y l a de seda, so lamente 
pa ra sa l i r . . 
J . M o n t e s 
N b dice cuan to es su peso. S e g ú n 
su edad, puede pesar has ta c ien l i -
bras. Si no t iene u n peso exagera-
do pa ra l a « e d a d , no debe hacer po r 
pe rde r l i b r a s . Pa ra el bus to use t o -
das las noches man teca de cacao. 
Es to lo v i g o r i z a y hermosea . 
6 G R A N D E S M E S A S , 6 
con 900 piezas de voiles, todos distintos, están a su disposición des-
pués del balance. 
V O I L E a 10 centavos 
eslampados con dibujos y en colores de moda. 
V O I L E S a 3 0 , 4 0 , 5 0 y 
6 0 centavos. 
de clase fina y ancho extra, acaban de llegar con dibujos nuevos 
U n V O I L E selecto, exclusivo 
nuestro a 75 centavos. 
algo realmente chic. Gran diversidad de estilos y colores. 
U ) MAS NUEVO para el verano. 
M P S ' 
C I O S ' M O D I C O S ' . 
OBISPO Y CO MPOSTELA 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
J U N T A N A C I O N A L 
D E S A N I D A D 
S u s c r í b a s e a l " D I A R I O D E L A 
J U N T A N A C I O N A L D E S A N I D A D Y 
B E N E F I C E N C I A 
P r e s i d i d a po r el doc to r L ó p e z de l 
V a l l e y con as is tencia de los s e ñ o -
res doc to r Diego T a m a y o , F e r n a n d o 
de Plazaola , A n t o n i o D í a z A l b e r t j , 
A r m a n d o A l v a r e z Escobar , F r a n c i s c o 
J . de Velasco, Pedro Sabi, C o n r r a d o 
| M a r t í n e z . Gustavo G. Dupless l s y 
j F ranc isco R o d r í g u e z A l o n s o , Secre-
; t a r i o . 
L e í d a e l a í t a de l a s e s i ó n a n t e r i o r 
! f u é aprobada . 
C o n o c i ó l a J u n t a de u n c u a d e r n o 
que t r a t a de a m p l i a c i ó n del e d i f i c i o 
L a v a n d e r í a , en la q u i n t a de s a l u d 
" L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " , pasando 
a i n f o r m e 3e l a ponencia Dupless i s -
M a r t í n e z . 
F u é pasaffa a l a ponenc ia de l v o -
cal i n g e n i e r o s e ñ o r M a r t í n e z , los 
antecedentes re lac ionados con l a 
c o n s t r u c c i ó n de u n d e p ó s i t o ^ a r a ga-
so l ina en la cal le Prensa n ú m e r o 3, 
Cerro . 
Se p a s ó a i n f o r m e d e l d o c t o r R o -
ber to el balance de l H o s p i t a l de San-
t i S p í r i t u , c o r r e s y j n d i e j i t e a l e j e r c i -
cio de 1922-1923. 
Se a p r o b ó el i n f o r m e de l i n g e n i e -
ro M a r t í n e z r e l ac ionado con el ex-
pediente de l a Tvlanatl Suga r Co., 
sobre c o n s t r u c c i ó n de m u e l l e y v i a -
duc to en Pue r to M a n a t í , en e l s en t i -
1 do de que todas las reparac iones de-
ben hacerse de h i e r r o y cemen to . 
Se a p r o b ó la ponenc ia d e l d o c t o r 
Diego T a m a y o con m o t i v o de las 
so l i c i t udes de los s e ñ o r e s P r i s e i l i a -
no Verdes i a y J u a n San M i g u e l pa-
ra i n s t a l a r u n a v e n t a de agua u t i -
l i zando las del r í o Cau to , p a r a e l 
pob lado de Cauto E m b a r c a d e r o , en 
B a y a m o , e s t imando l a J u n t a , una 
vez en t e r ada de l a ponenc ia que t r a -
t á n d o s e de u n agua que po r sud a n á -
l i s i s q u í m i c o - b i o l ó g i c o , i m p r o p i a pa-
r a el consumo r ecomendando se n ie -
guen las pe t ic iones de r e fe r sne ia . 
Se a p r o b ó el i n f o r m e de l v o c a l 
i n g e n i e r o f a v o r a b l e a l a e d i f . c a c i ó n 
r ea l i zada , en l a casa S a l v a d o r e n t r e 
I N S P E C T O R E S C O L A R 
H o y o , Co lo rado , A b r i l 1 . 
H o y es tuvo en esta l o c a l i d a d e l 
S u p e r i n t e n d e n t e P r o v i n c i a l de Escue-
las, d o c t o r Pedro H e r n á n d e z Mass ip , 
q u i e n en u n i ó n del I n s p e c t o r d e í 
D i s t r i t o , s e ñ o r Pe layo A l f o n s o , v i s i -
t ó las escuelas y l a J u n t a de Educa -
c i ó n . E l s e ñ o r Massip v o l v e r á en 
breve a hacernos o t r a v i s i t a . 
) 
E l Cor responsa l . 
B e l l a V i s t a y San Q u i n t í n , d-i la 
p r o p i e d a d de l s e ñ o r A l v a r e z y G ó -
mez toda vez que d i c h a casa r e ú n e 
buenas condic iones de luz y v e n t i -
l a c i ó n . 
A l da r cuen ta c o n u n e s j - I t o de 
I n g e n i e r í a S a n i t a r i a r e l a c i o n a d o cot í 
los expedientes pa ra e l i m i n a c i ó n d3 
mostos de los a l a m b i q u e s eu C á r -
denas l a J u n t a r a t i f i c a su a n t e r i o r 
acuerdo en e l sen t ido de que p o r l a 
D i r e c c i ó n de San idad y sus o r g a n i s -
mos se e s tud ien y r e sue lvan las dis-
t i n t o s proyec tos l l e v á n d o s e a l a 
p r á c t i c a todas aquel las med idas con -
ducentes a e l e m i n a r los mos tos s in 
p r o d u c i r p e r j u i c i o s a las l o c a l i d a -
des en que e s tuv i e r en ins t a l abas es-
tas i n d u s t r i a s . 
A l t r a t a r s e de l i n f o r m e d.íi v o c a l 
i n g e n i e r o sobre l a consu l t a d « l a 
S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s res-
pecto a cons t rucc iones de mue l l e s 
de h i e r r o y cemento un idos a u u 9 
l ies de maderas an t iguos , se acuer-
da de ja r sobre l a mesa este a sun to 
pa ra l a p r ó x i m a s e s i ó n . 
Y se suspende l a s e s i ó n . 
VACXOKAXu ( P M M a» M»rtt y ttu 
S k l M l ) . 
Compañía d« dramas y comedias de 
Margarita X i r g u . 
A las nueve: el entremés dtd os her-
manos Alvarez Quintero LOJ chorros 
del oro; estreno de la comedia J n . m á -
tica en tres actos, original de Oustavo 
Sánchez Galarraga, L a Sacrificada; y 
Canto a España, de Gustavo Sánchez 
Galarraga, poesía, recitada por su au-
tor. 
F A T X E r . (FaB*o d* Martí 7 * * a J o i é ) 
Compañía argentina de sainetea, ope-
retas y revistas Vlttone-i'omar. 
A las nueve: Buenos Aires a la vis-
ta, revista en nueve cuadros, de Ivo 
Pelay y el maestro Manuel J o v é s ; la 
opereta en dos actos E l Lobo de Mar, 
de Pararvicini, Contcstalile y Esp í y 
el maestro F . P a y á . 
PJEIiTCrPAI. S B XiA C O V B S X A . (Anl 
ma* y Snlnata). 
Tardes de la Tubau. A as cinco: la 
comedia en on acto Los monigotes. Coo 
plets por María Tobao. Estreno de los 
cuatro siguientes: MI noche triste, can-
ción argentina; L a Berlinesa; Un vie-
jo amor, canción mejicana; L a Cruz de 
Mayo. 
A las nueve; 3a comedia francesa en 
tres actos E l sueño de K i - K I , original 
de Andrés Picard; interpretada por Ma-
ría Tubau. 
BtAKTZ. (Dragones esquina a HnVneta) 
Compañía de opereta Sáncbex-Feral-
Ramo* 
A las ocho y cuarto: la zarzuela en J 
un acto y tres cuatros de Miguel Eche-
garay y Manuel Fernández Caballero, 
E l Dúo de ¡a Africana. 
A las nueve y media: la opereta en 
tres actos, original de A . M. Wilner 
y R . Bodanqui, mús ica del maestro 
Franz Lehar, E v a . 
CUBANO. (Avenida de Italia 7 J n a j 
Clomcat* Ban«a). 
Compañía de zarzuela cubana de Ar* 
ijulmedes Pous.. 
A las ocho: la bora en dos actos, de 
Agust ín Rodríguez y el maestro Mon-
teagudo, Los cubanos en Marruecos. 
A las nueve y media; ¡El 17 de acaba 
el Mundo! 
ACTUAXiZOADBS. (Voaserrata «atrt 
Aalmac y Heptxmo). 
Compañía de vodevll de Pepe Serr» 
Sa lvó . 
A las ocho y cuarto: Receta Infali-
ble, en un acto; L a vida es sueño, en 
un acto. 
A las nueve y cuarto: el vodevll en 
tres actos L a modista d i mi mujer; L a 
vida es s u e ñ o . 
AZiBAlDBBA. (Consueiado esquina « 
Vt.rtfcieB). 
Compañía de zarzuela de Reglno Ló-
pez. 
A las ocho menos cuarto: L a Loca 
Enamorada. 
A las nueve: el saínete L a Flor del 
Arroyo. 
A las diez y media: 'a obra de V i -
lloch y el maestro Anckermaiin, L a Re-
vista sin hilos. 
C I N E M A T O G R A F O S 
OFICIAL 
C A S A D E B E N E F I C E N C I A Y M A T E R -
nidad de la Habana. D irecc ión .—Lic i -
tación para la construcción de una ca-
sa y demolición de la existente en la 
calle de Aguacate 90 por precio no ma-
yor de $7,500.00. Hasta Jn3 9 a. m. del 
día 21 de abril se recibirán en la Direc-
ción de esta Casa proposiciones en plie-
go cerrado para dichas obras, exhibién-
dose por las oficinas, al que lo solicite, 
los pliegos de condiciones y cuantos in-
formes sean necesarios. Habana, Marzo 
28 de 1924. D r . Ramón M . Alfonso. 
Director p. s. 
G. , 8t-lo.. 
H A L L E G A D O P E L A Y O M O h T E R O , Z U M B A , 
En su casa, en la calle, en el club, dondequiera 
que Ud. tenga sed, una media Tropical bien fri 
es lo más agradable y sano que Ud. puede ingerir. 
A»OXO. (¿reída del JCoata). 
A laa seis y a las ocho y med'a: epi-
sodio 14 de L a s bestias del Para í so ; 
Error judicial . 
A las ocho y media: L a deuda del 
mar. 
O A T l T O i a o . (Xndnitrla esquina a 8a> 
Jcaé) . 
De una y media a cinco: la comedia 
Viaje redondo, por Harry Pollard; Por 
el amor de una dama, por el Negrito 
Africa; el drama Amor de esclava, por 
Lucy Doraine; la comedia Una calle 
tranquila; ¡Qué rara es la vida!, por 
Viola. Dana. 
A las cinco y cuarto y a Tas nueve 
y ftnedia: la cinta de las carreras No-
che-Guayabal-Noche; estreno de la cin-
ta Amor, honor y obediencia, por Clai-; 
re Whitney y Kenneth Harían; pre-
sentación de la coupletisa española Te-
reslta Zaza . 
De sete y media a nueve y media: la 
comedia Viaje redondo; Una calle tran-
quila; ¡Qué rara es la vida! 
C A W P O A K O B . ( F l a i a de Albear). 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: E l Cristiano; Novedades Inter-
nacionales; la cinta número 3 de E l e -
gancias parisinas; la comedia Los P i -
ratas. 
De once a cinco y de seis y media a 
ocho; Más aprisa, por Tom MIx; Los 
Piratas, por Lupino Lañe; la comedia 
L a Momia; Novedades internacionales 
y Elegancias parisinas número 3. 
A las ocho: Más aprisa; la cinta có-
mica Los Piratas. 
DOSA. (itayanoi. 
A las seis y a las ocho y media: epi-
sodio 14 de L a s bestias del Para í so ; 
E r r o r judicial . 
A las ocho y media: L a deuda del 
mar. 
B U B B . CPadrft Várela v Vnare. del F i -
lar ) . 
Funciones por la tarde y por la no-
che. Exhbic lón de cintas dramáticas y 
c ó m i c a s . 
rATTPTO. (Praao eiqnlnx a Colón?. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: E l vagón cubierto, por 
Warren Kerrigan y Lois Wilson. 
A las ocho: la comedía Patinando, 
por Charles Chaplin. 
A las ocho ymedia: Lo que el oro no 
compra, por Claire dams. 
r X i O B E K C X A . (San Lázaro entra Espa-
da, y San Francisco) 
Por la noche: exhibición de cintas 
cómicas y dramát icas . 
• B I S . (B. y 17. TaaddoV 
A las ocho y cuarto: E l Pol ic ía F a n -
tasma, por Ralph Graves. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: E l l a es E l ; E l cazador de oro 
y el drama L a Orgía, por Gadys W l a -
dys Walton. 
nKVBBZO. (Oonralado «utra Animas y 
Baptnno). 
De dos a seis: la cinta en siete par-
tes Justicia ciega, por Norman Kerry; 
una cinta cómica en dos partes; estre-
no del episodio 7 de L a s bestias del 
Para í so ; Palabras que queman, en cin-
co partes, por Roy Stewart. 
A las cinco y cuarto: Justi i la ciega. 
A las ocho menos cuarto: cintas có-
micas . 
A las ocho: Palabras que queman. 
A las nueve: eisodio 7 de L a s bestias 
del P a r a í s o . 
A las nueve y media: una cinta cómi-
ca en dos partes. 
A las diez: Justicia ciega. 
ZXTOXiATBBBA. (Oeneral Cami lo y Xa. 
trada Palma) . 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: la cinta en siete actos ¡A 
toda mujer . . ! , por Bebe Daniels, Wan-
da Hawley, Monte Blue y Theodore Ro-
berts. 
A as tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto: L a po-
breza de los ricos, por Leatrice Joyce, 
Irene Rich y Richard Dix . 
A las tres y cuarto y a las diez y 
cuarto: estreno de la cinta de actuali-
dad Carreras automovi l í s t i cas Noche-
Guayabal-Noche . 
U K A . (Industria • • « n i n a a San J o s é ) 
ruac-cves por la raMe y por la no-
che. Exhibic ión de cintas d r a m á t i o a 
r c^micaa. 
L A B A . (Paseo da Martí MQnlna a Vlr-
tadM). 
De una a cuatro: cintas cómicas ; es-
treno del episodio 7 de L a s bestias del 
Para í so ; el drama en cinco actos P a -
labras que queman, por Roy Stewart; 
Justicia ciega, por Norman Kerry y 
Claire Windsor. 
De cuatro a siete: cintas cómicas : 
el drama Palabras que queman; episo-
dio 7 de L a s bestias del Paraíso; Jus -
ticia ciega. 
A las siete: cintas cómicas; episodio 
7 de L a s bestias del Para íso . 
A las ocho y a las diez y media: 
Justicia ciega. 
A las nueve: Palabras que queman; 
episodio 7 de L a s bestias del P a r a í s o . 
K A X T l t (Frado esqnlna a Animas). 
A, las siete y media: cintas cómicas 
y comedias. 
A las ocho y tres cuartos: Concine-
cia culpable, por Antonio Moreno. 
A las nueve y tres cuartos: E l peca-
do de los padres, por Anita Steward. 
a r o * . m A l . (San s a t e e l frente al F a r -
qn«> da Tr i l lo ) . 
Funoiones por la tarde y por la no-
che. Exhibic ión de cintas dramáticas 
y cómicas. , 
M O B T E C A B L O . (Prado eatre Brafones 
y Teniente Bey) . 
Por la tarde y por la noche se ex-
hibirán pel ículas dramáticas, comedías 
y clntsa cómicas . 
I C E K B B S . (Avenida Santa Catalina 9 
dina:: üe-gado, Vlbo.a) . 
No hay í u n c i ó n . 
KBFTTTBO. (Beptnno y PersAveranola) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l amor es terrible, por Owen 
Moore, Katheryn Perry y Marjorle Daw 
y la cinta de las carreras Noche Gua-
yabal Noche. 
A las ocho y media: Hollywood o E n 
el Para íso de la Ficción. . 
tTIBA (Prado entre Teniente Bey y Saz 
' o c « ) . 
Por la tarde y por la noche: «piso 
dios 5 y C de L a Intrépida repórter, por 
Helen Green y Zeena Keefe; el drama 
L a ley del embudo; pplículas c ó m i c a s ; 
Actualidades. 
OZiZBCPIO. (Avenida WUsoa esqrlna a 
B . , Vedado). 
A las circo y cuarto r a las nueve 
y media; E l pariente pobre, por TVill 
Rogers; la cinta Apertura y clausura 
de l a F e r i a de Muestras de la Haba-
na . 
A las ocho y media: Las armas de la 
mujer, por Elena Hammerstein. 
A «as ocho: cintas cómicas . 
F A 1 A C I O OBT8. (Puuay esqmna a un-
oena>. 
Por la tarde y por la aohhe se ex-
hibirán dramas, comedias y pe l ículas 
c ó m i c a s . 
E I A I i T O . (Beptnno entre Prado y Coa. 
snlado). 
No hay func ión . 
U B I K A . (Avenida SLm^a solí-rar, CC) 
Funciones por la tarde 5 por la noche 
exhibiéndose cintas cómicas y dramá-
ticas. 
B T B A H D . (San IDffnel frente a l Far -
que de Tri l lo) . 
.funciones por la tarda y por la no-
che. Exhibición de cintas dramáticas 
y cómicas . . 
TOXABOB. (Avenida vr i l s jn entra A 
y Faseo, Vedado v 
Funciones por la tarde y por la no« 
che. Exhibición de cintas dramáticas 
y c ó m i c a s . 
VUkOTffít (Consulado antra Animas y 
Vrooadaro). 
A las siete y cuarto: pe l ícu las có-
micas. 
A las ocho y cuarto: la comedia en 
seis actos Petit Café, por ax Llnder. . 
A Jas nueve y cuarto: Matirmonlo 
temporal, en siete actos, por L e w Co-
dy. 
A las diez y cuarto: Almas en ven-
ta, en nueve actos, por Richard Dix, 
Barbara L a Marr y Lew Cody. 
OTTLBOB. (Cteneral Carrillo y Padre 
Tárala. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: estreno de L a s trave-
suras de Patricia, en seis actos, por 
Mae Marsh. 
A las ocho y cuarto: la comedia en 
siete acts Molly, por Mabel Normand.i 
10 
su c las« e n l a E l ú n i c o e s t e b l e c l m í o n t o en 
R e p ú b l i c a . 
r J * ™ ? ™ ' - Dr- M1W«1 A n i e l M e n ú o w . 
P t ó f n ó s t l c j ^ tratamiento m é d l c o - q n l r ú r r l o o 
EspeclaHdarl en racunacloneg i» r e r e n t i r a s 
BT/iectrlcIclad m ó d i c a y Rayos X 
Consul ta?: $5.00. 
£ í A - O I O T , ' ^ e , ,*r í Hospita l y B e c a d a . 
• H a b a n a . 
D I A R I O P E U M A R I N A A b r i l 2 d e 1 9 2 4 A N O X C I I 
aCeura 
Ofrecemos una exquisita co-
iección de camisas de día, con 
encajes finísimos, confecciona-
das y bordadas a mano, a es-
tos precios: 
$1.75, 2.00, 2.25, 2.50, 
2.75, 2.90 y $3.15. 
¡Más de doce estilos dis-
untos de cada precio! 
Tallas, del 46 al 50. 
Véalas en nuestro primer 
piso de San Miguel y Galiano. 
| H A B A N E R A S 
Z A Z A 
L A D E L O S O J O S V E R D E S 
¡ L A Q U 1 D A C I O N 
de MACETAS DE PORCELANA ALEMANA, y flOREROS DE PORCtlANA ESPAROU 
P R E C I O S B A R A T I S I M O S 
A P R O V E C H E esta magní f ica opor-tunidad, haciéndonos su honrosa visita, que de antemane le agra-
deceremos, y se convencerá de que nun-
ca exageramos nuestro anuncio. 
Damos más de lo que ofrccemor?. 
L A E S M E R A L D A 
San Rafael Vo. 1, Telf. A-3303. 
L A P R O T E S T A C A T O L I C A 
(Viene de la P R I M E R A ) 
Maestre; E s t r e l l a R o j a s ; Margari ta 
Hojas; S e ñ o r a de A r e n a ; Margari-
ta Cabal lero de Garc ía F o n t ; Isabel 
Mart ínez , V i u d a de R u i z ; Mar ía Isa-
bel R u i z y M a r t í n e z ; A m é r i c a R u u 
}• M a r t í n e z ; Mar ía B a r r e n a , V iudc 
de L u i s ; Hortens ia L e c h u g a de Crua 
M u ñ o z ; Concha L l a n y ; M a r í a Isabel 
L u i s : S t ñ o r a de L u i s ; C a r i d a d Iz 
q u í e r d o de Corra les ; S e ñ o r a Viuda 
de Izquierdo; A n d r e a P i ta , V i u d a de 
M u s i ó : María L u i s a G u t i é r r e z , V i u 
da de .Alvarez: Petrona G u t i é r r e z . 
V i a d a de G u t i é r r e z ; A m é r i c a Ordo 
• de M a r t í n e z ; Mar ía Isabel Mai 
.no:dy; Ce l ia Mainoldy; E l v i r a T a r i -
c l i c : Ami Leonor Tar i che de G ó m e z ; 
A n a S i lva G ó m e z y T a r i c h e ; E l v i r a 
p ó m e z y T a r i c h e ; Soledad Perdomc 
y G a i v a r ; A m e l i a C a r r e r a y Si lve 
r-a; E d u a r d a G u e r r a ; J u a n a Gue 
r r a ; Ange l ina G u e r r a ; F l o r a F a j a r -
do: Loreto U r e ñ a de U r e ñ a ; María 
L u i s a L a c o s i r i c a , V i u d a de R e n t é ; 
Car lota L e ó n ; Dolores U r e ñ a y Zá-
rraaa ; Antonia ü r o ñ a y Z á r r a g a ; 
C á h a t é a B a r r e n a de B a r r e n a ; Epi -
fanía L e a l , V i u d a de Reinoso; M a 
ría Travieso de R o j a s ; G a b r i e l a Ba-
rrios de Trav ie so ; F a u s t i n a L ó p e a 
y M a r t í n e z ; M a r í a Neira de L ó p e z ; 
Moría L u i s a L ó p e z y N e i r á ; Concep-
c i ó n L ó p e z y X e i r a ; F a u s t i n a L ó p e ? 
y Ne ira; Josef ina L ó p e z y N e i r a : 
A s u n c i ó n E s c o b a r de Suto; Irenp 
Zuzz i ; Irene F o r n é s ; C a r m e n F o r -
n é s ; Seraf ina F o r n é s de S t a r e h : 
Carmen Collado de F o r n é s : R o s a Co-
llado: Mar ía F e r n á n d e z de C a s t r o ; 
M e r í a L u i s a G u t i é r r e z Bueno; Ana 
Bueno; Mary B u z z i ; B e r t a S torch; 
María de la C r u z Matienzo: Si lvia 
G ó m e z : Mar ía Mendoza; Isabel Men-
doza: Rosa del Val le de Carbone l l ; 
Arseuia M u ñ í z de R o d r í g u e z y L i n a 
R o d r í g u e z y Mufilz. 
San Antonio de R í o B lanco del 
Norte, marzo 27 de 1924. 
S e ñ o r i t a C l a r a Moreda y L u i s . 
H a b a n a . 
Muy dist inguida s e ñ o r i t a : 
L a s eme suscribimos, nos asocia-
mos a uste^l con todas nuestras ener-
g í a s , a la digna y noble c a m p a ñ a ini-
ciada en contra de las ideas antica-
t ó l i c a s , que l a s e ñ o r a de S á r r a g a , 
como elemento pernicioso se ha to-
mado la l ibertad de lanzar . 
Muy identificadas con usted, que-
damos atentamente, 
M a r í a del Carmen O. de Mesa; 
María L u i s a P é r e z de A g u i a r ; B e l é n 
Travieso de R a m í r e z ; Clementina 
Torres ; Dolores A r l a s ; E s t r e l l a Mar-
t í n e z : T r a n q u i l i n a Hern.'indez; Glo-
r i a M a r t í n e z ; L y l a T o r r e s ; María 
Josefa R a m í r e z ; A n a L u i s a R a m í r e z ; 
Domiti la M o n t a ñ e z de Armenteros y 
H e r m i n i a B o l a ñ o s de Ancheta . 
Como C a t ó l i c a y como Cubana pro-
testo contra la ant ic ler ical campa-
ñ a de D a . B e l é n de S á r r a g a que ha 
venido a turbar l a paz rel igiosa que 
s iempre hemos gozado, su Intento 
es v a n ó , estoy de ello convencida, 
las pruebas son tan elocuentes que 
solamente uno que no quiera ver 
puede negarlas. Desde que esta e x ó -
tica s e ñ e r a , pretende en esta sem-
brar la z l z a ñ a de Ta discordia en el 
puebk) cubano, c a t ó l i c o de convic-
c i ó n , el culto c a t ó l i c o prospera de 
una manera notable; en estos d í a s 
he- tenido o c a s i ó n de vis i tar los di-
ferentes Templos C a t ó l i c o s de esta 
Capi ta l notando en todos ellos una 
act ividad asombrosa. 
L o s Confesonarios que tanto odia, 
nuestra radica l visitante e s t á n tan 
concurridos que para poder recibir 
este Sacramento hay que hacer an-
tesala como en el consultorio m é d i -
co m á s concurrido, en l a Iglesia de 
P . P . J e s u í t a s de S i m ó n B o l í v a r el 
d ía 19 de este mes fueron tantas las 
personas que comulgaron que dos 
padres dando la c o m u n i ó n continua-
mente por m á s de media hora no 
dieron t é r m i n o . 
I g u a l act ividad se notaba en todos 
los Templos y ante tan patente ma-
n i f e s t a c i ó n de F é C a t ó l i c a no pude 
menos que pensar, a c o r d á n d o m e de 
D a . B e l é n , imposible es que en esta 
m¡ fPatria prosperen laa Insinuacio-
nes de esta extranjera . 
Invi to a Da . B e l é n a que visite 
a este Templo de l a C o m p a ñ í a de 
J e s ú s en unos de estos Jueves que 
en n ú m e r o de quince consagra la 
C o m p a ñ í a de acuerdo con lo m á s 
grande de nuestra sociedad para dar 
a Dios la gloria que algunos desocu-
pados pretenden quitarle , a l l í n o t a r á 
apenas pise el umbral que la socie-
dad cubana se postra ante Dios Sa-
cramentado para pedir a Dios por la 
P a t r i a , por amigos y enemigos y 
t a m b i é n per D a . B e l é n para que Dios 
le d é luz para comprender lo que 
sus ojos no a lcanzaran a ver. 
Fe l i c i to a usted por su bri l lante 
c a m p a ñ a y por el ruidoso y racio-
nal triunfo que ha obtenido con au 
formidable protesta, queda de usted 
con la mayor c o n s i d e r a c i ó n y cuente 
con mi pobre c o o p e r a c i ó n , 
E l i s a L O B A T O , 
Sat is fecha l a e x p e c t a c i ó n . 
Por completo. 
Conoce ya nuestro púbJIco a Z a z á , 
l a canzonetista que ha pasado con 
la g lor ia de su arte, el atractivo de 
su bel leza y la magia de sus ojos 
ante espectadores incontables. 
Q u e d ó conf irmada plenamente la 
fama de que v e n í a precedida con su 
p r e s e n t a c i ó n . 
F u é ayer. 
E n l a escena de Capitol io. 
A c t u ó tarde y noche en las tan-
das elegantes del afortunado coliseo 
de Santos y Art igas . 
F i n a y esbelta, de grac ia caut i -
vadora, hizo gala en n ú m e r o s di-
versos de su extenso repertorio de 
tangos argentinos, s ch immys france-
ses, couplets y canciones. 
D o m i n a todos los g é n e r o s . 
H a y que reconocerlo. 
Cantando uno de los couplets des-
p l e g ó a l a vez que la elegancia de 
¡un traje blanco bordado en re luclen-
.tes cuentas e l lu jo de a lhajas mag-
1 n í f i c a s . 
j U n col lar v a l i o s í s i m o de gruesos 
! bri l lantes p r o d u c í a sobre s u gar-
ganta é l efecto de una c o n s t e l a c i ó n . 
| A su vez era fuego la f u l g u r a c i ó n 
jque d e s p e d í a n m ú l t i p l e s brazaletes. 
B r i l l a b a n t a m b i é n sus ojos. 
Incandescentes . 
Como dos esmeraldas . 
¡ Con el gusto de su toilette tan 
admirable l u c í a e l peinado que le h i -
c ieron antes de ir para e l teatro en 
la Maison Dubic . 
No l leva melenita. 
No. 
L a ondeada cabel lera de la l i n -
da ar t i s ta se repliega en la concha 
que abre hac ia un lado una f irme 
r a y a . 
E l maestro que ha venido desde 
la A r g e n t i n a con Teres i ta Zazá , el 
joven y notable pianista L u i s M a r -
t í n e z Serrano , es un eficaz colabo-
rador mus ica l en los é x i t o s de l a 
g e n t i l í s i m a cancionista . 
L o d e j ó bien demostrado ayer, d i -
rigiendo la orquesta, n ú m e r o por 
n ú m e r o del programa. 
De l gran concurso social reunido 
en el debut de T e r e s i t a Zazá paso 
j a hacer m e n c i ó n . 
S e ñ o r a s . 
E n gran n ú m e r o . 
Pr imeramente , Graz i e l l a R u i z de 
I t u r r a l d e , l a bel la esposa del Secre-
tarlo de G o b e r n a c i ó n . 
Ampar l to Diago de E c h a r t e , R i t a 
F e r n á n d e z M a r c a n é de Cruse l la s y 
N a t a l i a A r ó s t e g u i de S u á r e z . 
ftíercedes Romero de Arango. 
H o r t e n s i a S c u l l de Morales . 
M a r í a Viane l lo de G u t i é r r e z . 
Mercedes Montalvo de M a r t í n e z , 
C r l á t i n a Montero de Bus tamante y 
Mat i lde L e ó n de A r m a n d . 
T e t é R o b e l í n de l a G u a r d i a , Con-! 
c h i t a B r o d e r m a n n de Stuetzel y A n - | 
ge l i ta R u i z G u z m á n de P i t a . 
M a r í a H e r r e r a de Gal lardo , Mer-1 
cedes Marty de Baguer y A m e l l a 
So lberg de H e s k i n s o n . 
C a r m e l i n a T o m é de M e n é n d e z . 
H e r m i n i a R o d r í g u e z . 
B l a n q u i t a M a r u r i de Hornedo. 
N e n a F i g u e r o a de G u t i é r r e z P r a -
d a , E u g e n i t a Ovies de V i u r r ú n , 
Mercedes Ul loa de Berenguer , C í a - ' 
r i t a G r o s s o de Z a l d í v a r , Car lo ta V a -
l enc ia de Santos, Conchi ta J a r d í n de 
J i m é n e z e Isabel R de C a l z a d i l l a . 
Y m á s , muchas m á s , entre las 
que no p o d r í a olvidar a la interesan-
te Modesta L a s o de G a r c í a . 
S e ñ o r i t a s . 
C o n c h i t a Gal lardo . 
G e o r g i a y Mar icusa S á á n c h e z M a n -
duley, J u a n a M a r í a y C a r m e n A r t i -
gas y T e t é y Noema A g u i l a r . 
G l o r i a G o n z á l e z Veranes , Min i ta 
A r g ü e l l e s y Josef ina M e n é n d e z 
T o m é . 
N e n a G a r c í a Vega , Josef ina Soto 
y H e r m i n i a R o d r í g u e z L a m u l t . 
Y M a r g a r i t a M o n t ó t e . 
G e n t i l mej i can i ta . 
H u b o para T e r e s i t a Z a z á ap lau-
sos, muchos y entusiastas aplausos, 
a d e m á s de flores en p r o f u i ó n . 
R e s a l t a b a n entre é s t a s las de u n 
cesto suntuoso de easter l i l ies que 
le d e d i c ó e l s e ñ o r J o a q u í n Sixto. 
U n ramo precioso, muy a r t í s t i c o , 
del s e ñ o r Aldo B a r o n i , s iempre cor 
t é s y s iempre ga lante . 
Otros ramos m á s . 
De B a b y A l v a r e z . 
De Santos tr Art igas , los populares, 
empresar ios cubanos, que h ic ieron l 
objeto de tan s e ñ a l a d a d i s t i n c i ó n a' 
l a debutante . 
E l que o f r e c i ó e l s i m p á t i c o amigo j 
P e p e Alvarez , d u e ñ o del R e g i n a , e l i 
e legante hotel donde se a l o j a laj 
a r t i s t a . 
E l de l a s e ñ o r a de O r t l v 
Y el de H i l d a Morenowa . 
A d e m á s , un cesto, un gran cesto 
con l a et iqueta del j a r d í n E l r í a -
ve!, que era todo de gladiolos rojos 
y rosas Presidente Menocal . 
A c t u a r á hoy t a m b i é n en las tan-j 
d a s elegantes la coupletista de los i 
ojos verdes . 
C o n nuevo repertor io . 
Y nuevos t r a j e s . 
^ n x m a c l a / 
A L G O N U E V O 
S I E M P R E 
H e a q u í n u e s t r a d i v i s a . P a r a 
m a n t e n e r l a s ó l o v e n d e m o s c a l z a -
d o i m p o r t a d o q u e nos a s e g u r a !a 
a u t e n t i c i d a d d e l a m o d a . 
A h o r a m i s m o , c o n m o t i v o d e 
l a i n i c i a c i ó n d e l v e r a n o , t e n e m o s 
u n a c a n t i d a d ta l d e be l lo s m o d e -
los q u e , s e g u r a m e n t e a u s t e d *e 
le h a r á d i f í c i l l a s e l e c c i ó n . M u s 
n o i m p o r t a : s e a c u a l f u e r e e l m o -
d e l o , u s t e d s a l d r á c o m p ' n c i d a 
p o r q u e todo n u e s t r o c a l z a d o t'e-
n e f* se l lo i n c o n f u n d i b l e d e lo 
c h ' 
Todos los Periodistas de Acuerdo 
en reconocer que el mejor c a : é es el rico y s in r i v a l de " L a 
F l o r de T i b e s " . 
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" X a d e u n a a m i g a : 
— C h i c a : ¿ " 3 > ó n 6 e c o m p r a s t e e s a t e l a t a n b o n i t a ? 
S ic , 
H i j a de M a r í a . 
R e u n i ó n n ú m . 6. 
H a b a n a 29 de marzo de 1924. 
Señorita C l a r a Moreda. 
C i u d a d . 
)istinguida s e ñ o r i t a : 
Habana , 29 de marzo de 1924. 
S e ñ o r i t a C l a r a Moreda. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Como c a t ó l i c o , a p o s t ó l i c o y roma-
no, p r á c t i c e y no s ó l o de nombre y 
como hombre que sabo y s a b r á de-
fender EUS creencias en todas par-
tes me adhiere de todo c o r a z ó n a 
la c a m p a ñ a de protesta comenzada 
por usted, noble c a t ó l i c a , c e n t r a la 
tristemente c é l e b r e s e ñ o r a B e l é n de 
S á r r a g a y sus partidarioa e m p e ñ a d o s 
€ n e l " C o r r e o d e P a r í s " 
e s m i t i e n d a p r e f e r i d a : p r e c i s a m e n t e a b o r a v e n g o 6 e a d -
m i r a r l a s p r e c i o s i d a d e s q u e a c a b a n d e r e c i b i r p a r a v e r a -
n o , ¿ l e ñ e n u n o s v o l a n t e s b o r d a d o s y u n a s g u a r n i c i o n e s 
d ¿ e n c a j e s . . V q u é c o l o r e s y e s t i l o s e n l a s t e l a s d e f a n -
t a s í a . * t o l v i d a b a : l a c r e m a p a r a l a s m a n o s q u e 
m e p r e g u n t a b a s e s d e a l l C . t a m b i é n t i e n e n l a l e c b e d e 
M S . e s p e c i a l p a r a c u t i s d e l i c a d o s , Y 1* t a n a f a m a d a 
c r e m a " A « K L " ? b l a n c o d e U S p a r a e l t e a t r o . ^ l e ñ e n 
l a e x c l u s i v i d a d d e l o s p r o d u c t o s " A G N E L " 
O b i s p o 8 0 X 5 e U f o n o ^ - 3 2 6 0 
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no que c o m e n z ó con l a muerte de 
s u Div ine F u n d a d o r , pr imer perse-
guido, y J a m á s h a cesado, pero l a 
Ig les ia C a t ó l i c a ha viste a sus p i é s 
a todos cuantos han intentado so-
b r e p o n é r s e l e . Abrase la- H i s t o r i a 
U n i v e r s a l y l a de la Ig les ia y se en- j 
cuentran miles de perseguidores que ; 
intentaron h a c e r l a desaparecer, pero i 
ellos desaparecieren con sus ideas 
y la Ig le s ia e s t á de p ió t ranqui la , 
serena. 
¿ S e r á n los peraeguideres del Clero j 
m á s poderosos Que lo fueron les em-
peradores romanos con sus e j é r c i t o s 
dispuestos a hacer desaparecer de 
la t i erra has ta el nombre de cris-
t iano? Y loe emperadores remanes 
desaparec ieren con su Imperio y la 
Ig les ia impera sobre l a redondez de 
l a t i erra . ¿ S e r á n nuestros ca lum-
niadores mayores que lo f u é N e r ó n 
cuando a c u s ó a los cr ist ianos de que-
m a r a R o m a , mandada a incendiar 
per ól mismo, y con cuya persecu-
c i ó n perecieron miles y miles de cris-
tianos mart i r i zados? 
Y N e r ó n tuvo un fin digno de él 
y l a Ig l e s ia canta v ictor ia sobre la 
tumba de su perseguidor y c a n t a r á 
v ictoria sobre todo a q u é l que se le-
vante contra e l la . 
U n a vez m á s l a felicito valerosa 
s e ñ o r i t a , deseoso de que s iga ade-
lante, que s e r á usted secundada por 
los verdaderos c a t ó l i c o s que sabemos 
no s ó l o hablar sino obrar cuando lle-
gue el caso en defensa de nuestra 
causa , porque l a r a z ó n nos asiste y 
somos l a m a y o r í a . 
Puede es tar bien segura la s e ñ o -
r a S á r r a g a y sus s a t é l i t e s de que ni 
uno de los que vamos a misa , con-
fesamos y comulgamos d e j a r á de ha-
cerlo atendiendo a sus predicacio-
nes perniciosas . 
S u p l i c á n d o l e perdone usted l a mo-
lestia, tengo el g r a t í s i m o placer de 
ofrecerme a sus ó r d e n e s ' s i en algo 
puede serle ú t i l é s t e su atento y S. 
S., 
L u i s T O R R E S . 
E n I n f a n t a n ú m . 59 ( a l t o s ) , tiene 
usted s u casa . 
L a C a m p a ñ a . ' . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
en "dar coces centra el a g u i j ó n " que ¡ A d e l a n t e en BU ebra, noble se-
no otra es echar, contra una Ig le- ñ o r i t a , que el triunfo c o r o n a r á sus 
i s l a cuyo fundador ha ^jeho: " L a s t r a b a j o s ! 
I puertas del infierno no p r e v a l e c e r á n I L a p e r s e c u c i ó n centra nues tra sa 
i contra e l la". I c r o s a n t a r e l i g i ó n no es de ahora , el 
H a b a n a , marzo 27 de 1924. 
S e ñ o r i t a C l a r a Moreda. 
Habana . 
Muy aprec iada y dist inguida s e ñ o r i t a 
A u n q u e m i f i rma poco vale , quie-
ro tener e l honor de e n v i á r s e l a a 
usted como s incera y elocuente pro-
testa contra las d i a b ó l i c a s Ideas de 
l a B e l é n de S á r r a g a . 
E l á n g e l malo habla por sn boca, 
pero como, s e g ú n el dicho: "No hay 
mal que por bien no venga", las 
destempladas frases de ella, penen 
de m á n i f i e s t o , el n ú m e r o tan creci-
do de v ir tuosas s e ñ e r a s y s e ñ o r i -
tas que proc laman tmuy alto sus 
creencias en las m á x i m a s del D u l c í -
simo M á r t i r del G ó l g o t a ; y recono-
cen y desean hacerle saber de te-
dos, lo que valen*, q son apreciados, 
los v i r t u o s í s i m o s , Fabios, y abnega-
dos rel igiosos y religiosas. Y no s ó -
lo l a s damas , sino los caballeros, 
¡ h o y , m á s que nunca , se les ve fie-
les y creyentes, ante J e s ú s H o s t i a ! 
Bueno s e r í a , s e ñ o r i t a que usted 
que tan bien sabe escribir , exci tara 
a todos, s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y caba-
l leros , incluso los Pajes del Sant í -
s imo, y nos u n i é r a m o s ¡ t o d o s , todas! 
en u n a T m p o n e ñ t e m a n i f e s t a c i ó n , pa-
r a probar a nuestro amado y v i r -
orden y a l despi l farro en lor, gastos 
de loa diversos Ministerios. 
T a m b i é n d e m o s t r ó su e n e r g í a el 
Gobierno fascista poniendo t é r m i n o 
a los desmanes u n i v e r s i b a r i o í . ame-
nazando con c e r r a r todas las Uní 
v e r s í d a d e s si p r e v a l e c í a n los des-
manes contra los c a t e d r á t i c o s y la 
s u b v e n c i ó n entre los alumnos, que 
d e b í a n obedecer y q u e r í a n a l l í man-
dar. 
E n los ferrocarri les , propiedad del 
Gobierno, y por él administrado los 
gastes e x c e d í a n con mucho a les in-
gresos cuando l l e g ó el fascismo a l 
peder; y desde entonces se han de-
clarado cesantes a 44.000 empleados 
de f errocarr i l e s , y sin embargo los 
trenes cumplen exactamente su i t i -
nerar io cosa que antes no s u c e d í a y 
no hay sustracciones de objetos del 
equipaje de los v iajeros . Se supri -
mieron y re t i raron del servicio de 
las l í n e a s , no solamente a los que 
h a b í a n llegado al l í m i t e de l a edad 
sino a los incapaces y holgazanes. 
Surg ieron las protestas contra es-
tas c e s a n t í a s , pero no reper.iendo a 
nadie, se supo que era i n ú t i l el re -
c l a m a r ; y de esa suerte asegura e l 
Minis tro T o r r e que dentro do peco 
tiempo los ferrocarr i les d e j a r í a n 
grandes ganancias . 
B a s t a decir que los piamonteses, 
con su c á l i d a e x p r e s i ó n de senti-
mientos, han vitoreado a l Ministro 
y a sus a c o m n a ñ a n t é s . 
E n cuanto a las re lac ione: Inter 
nacionales h a podido decir Mussol i 
n i que é l ha hecho respetar el nom-
bre de I t a l i a y « c r e c e n t a r su digni-
f i c a c i ó n de grandeza en todas partes; 
en el Vat i cano , ganando l a bacalia al 
Par t ido P o p u l a r de Don Sturzo; en 
Grec ia , con el bombardeo de C o r f ú ; 
abriendo u n a a l ianza de ampTas es-
peranzas con E s p a ñ a ; recobrando a 
F i u m e , que se consideraba y a p e r d í 
do para I t a l i a , y d á n d o s e un estre-
cho abrazo con Y u g o - E s a l v i a , f i jan-
do a l a e m i g r a c i ó n i ta l iana in.nen 
sos territorios de templado cl ima er 
el C á u c a s o con concesiones mine-
ras , en vez de la que se les cerraba 
en les E s t a d o s Unidos, s in m á s as-
piraciones que a obtener un j o r n a l , 
amargado pere l sobrenombre d-'S^na-
d a t i v o de "jago" que en New Y o r k 
se les daba; diciendo a R u m a n i a 
que antes de hacer vis i tas a los R e 
yes de I t a l i a por les suyos, pre 
D e l p r o b l e m a . . . 
(Tiene de la P R I M E R A ) 
zan trabajos de c o n s t r u c c i ó n 
Camino Cubierto p a r a d e s e n f i l a , ? , * 
fuego enemigo algunos t f ó t M 2 * 
camino que sepana las pos i c lon l f 
B e n í t e z y T i z z . A z z a Pr inc ipal p- ^ 
tegen les trabajos fuerzas del T 
c í o . ier-
V a r i o s aparates volaron sobr» M< 
dar. E l c a p i t á n de Es tado Ma»* 
Sr . Ochando, que iba como observl' 
dor en un aparto, r e c i b i ó un ba « , 
en el biazo, sin interesar el hu** 
T r á j e s e l e a la plaza, y, d e s p u é s di" 
curado en Azlb de Midar, ÍURT^I 
en el hospital de la C r u z R o j a T! 
m é d i c o s c o n f í a n en su pronto r^the 
blecimiento. , 
Se ha verif icado el entierro rtoi 
soldaoo de Ingenieros Manuel Bar 
t o l e m é S e r r e r a . muerto a cens.rcuen' 
c í a s de laa her idas que s u f r i ó gñ 
T i z z i A z z a . P r e s i d i ó el coronel de 
Ingenieros S r . Andrade . Asistieron 
muchos oficiales y c o m p a ñ e r o s del 
finado. 
E N V I O D E R E F U E R Z O S 
Valencia*, M a r z o 4 . — H a n llegadrt 
600 soldados del regimiento d3 Viz-
caya y 600 del de Otumba. 
A bordo del vapor " V l l l a r r e a l ' aal.. 
d r á n esta noche p a r a Mel i l la . 
J á t i b a , Marzo 4 . — H a marchado 
a Valenc ia , en cuyo puerto oml,ar-
c a r á para Mel i l la , el b a t a l l ó n expe-
dicionario del regimiento de Otum-
ba. de g u a r n i c i ó n en é s t a , al quo sa 
t r i b u t ó u n a entus ias ta despedida. 
Dis t inguidas s e ñ o r i t a s obsequiaron, 
non tabacos a Ies soldados. 
Algec iras , M a r z o 4 . — A bordo del 
vapor " H e s p é r i d e s " ha marchado a 
Mel i l la el segundo b a t a l l ó n del Re-
gimiento de E x t r e m a d u r a -
Se le t r i b u t ó u n a c a r i ñ o s a despe-
dida. 
E l Cas ino ha suspendido los bailes 
de C a r n a v a l . 
Al icante , Marzo 4 . — H a n llegado 
les buques de l a C o m p a ñ í a 1 Trans- ' 
m e d i t e r r á n e a , que han de transpor-
tar a Mel i l la las tropas y el material 
de c a m p a ñ a . E l embarco empezará 
¡a l a madrugada de m a ñ a n a , a cuya 
1 fin l l e g a r á el b a t a l l ó n de Vizcaya, 
i de g u o r n i c i ó n en Alcoy . 
Se dice que t a m b é n e m b a r c a r á 
! un b a t a l l ó n del regimiento de E s 
[ p a ñ a . 
B a r c e l o n a . M a r z o 4 . — H a b i é n d o s e 
dispuesto por el minister io de la 
G u e r r a que sa lgan pana Ma'ruedos 
a lgunas fuerzas de diversos puntos 
de E s p a ñ a , a ú l t i m a hora de esta 
tarde empezaron a embarenr con 
destino a Mel i l l a , en el puerto da 
Barce lona , des b a t e r í a s del p r m e r 
regimiente de m o n t a ñ a , que se ha-
l laban preparados desde hace tiempn 
para formar parte de las fuerzas de 
reserva que Iban a esablecorse et 
e l campamento de Alicante. . -
Das c i tadas b a t e r í a s , desde el 
cuarte l de San A g u s t í n , se dirigie-
ron a l muelle de E s p a ñ a , : en el 
que se ha l l aba atracado el vapo'' 
" R e m e n " , embarcando primero el 
ganado y el m a t e r i a l , y luego lo 
e f e c t u ó el presonal . 
L a s c i tadas b a t e r í a s van al mando 
de D. J u a n de F e r r a t e r . dos capita-
nes y algunos subalternos, y cons 
han de 40R clases y soldados, ocho 
piezas K r u p de nueve c e n t í m e t r o s , 
s i tema moderno; 26 caballos y 206 
mulos. 
A. P é r e z H u r t a d o de M E N D O Z A 
Coronel. 
clso pagar les diez y seis mii icne? 
de peses que se d e b í a n por el Gcf-
bierno de B u k a r e s t a s ú b i t i e r a o i i 
bierno de B u k a r e s t a s ú b d i t > 5 Ha-
llanos que no quis ieren a c o p a r un^ 
r e b a j a de sesenta por ciento que o' 
Gobierno r u m a n o hizo sufr ir a o*ro6 
acreedores, mensaje rudo, sin dudíi 
que de ser cierto, d e m o s t r a r í a qu i 
I t a l i a quiere h a b l a r mas a r m a d a con 
l a verdad desnuda a favor d<? sus 
s ú b d i t o s , que con tono melifluos y 
halagos d i p l o m á t i c o s , aunque el bel-
afllo de esos acreedores Italiano* 
queden ayunes de doblas. 
( C o n t i n u a r á ) 
E L B O M B E R O 
N O P I E R D E N A D A E L Q U E P O R N U E S T R O C A F E S E E N V I C I A 
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tuose Pre lado , y a nuestro digno y 
respetado Clero , ¡ l a s fieles Ovejas 
de su r e b a ñ o , con que puede siem-
pre contar! para G l o r i a de J e s ú s , y 
c o n f u s i ó n de la B e l é n de S á r r a g a . 
Come no tengo el don que usted pa-
r a escribir , no d e s e a r í a ver mis po-
bres l í n e a s , publicadas, s^ le deseo 
d a r a ucted la In ic iat iva; y trabaje 
usted con s u elocuente pluma. 
De usted m u y atentamente, 
M a r í a de l C a r m e n Morales 
de los R I O S . 
A d j u n t a v a n las f irmas de dos 
sobrinaa; la segunda socia de las 
C a t ó l i c a s C u b a n a . 
S. G i e l l ; R . G i e l l ; Marta María 
P é r e z . 
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LA HIJA DE NATALIA 
i Ultimos días del doctor Angélico) ; 
Dt venta en la librería " L a Moderna ! 
Poeala" P l y Mareall. (antes Obla-
po) número 138. 
c h W senderes practicados en la m a -
leza. E ] paisaje es á s p e r o y f r í e . L a s 
piedlas asoman redondas y grises 
entre IÜK j a r a s ; otras, completamen-
te desprendidas de la t ierra obstru-
yen lepentinamente los senderes: las 
hay enormes, peladas. 
-—Estas piedrecitas son las que se 
t iraban los Ti tanes unos a otros en 
las pr imeras edades del m u n d o — 
( C o n t i n ú a . ) 
ilos inteligentes y expresivos de Na-
tal ia a la condesa y do é s t a a su 
marido sin hacer gran caso a las 
palabraj, que lo v e r t í a a l oido Mu-
ruve. A l fin t e r m i n ó por hacerme 
con ¿ i s i m u l o un gesto interrogativo 
al cu f l s ó l o r e s p o n d í e n c o g i é n d o m e 
de- hombros. 
Sai'.mof a la terraza . E l d í a era 
e s p l é n d i d o : n i una nube en el f i rma-
mento. Mimí Rosa l so a r r e g l ó para 
acercarse a m í mientras t o m á b a m o s 
c a f é y me p r e g u n t ó en voz b a j a : 
— / . Q u é ps lo que pasa a q u í ? ¿ H a 
habido a l g ú n disgusto? 
— ¿ P u e s ? 
— P o r q u e advierto a lguna tristeza 
y d i s t r a c c i ó n lo mismo en los condes 
que fu L a l i t a . 
— N a d a sé . 
— S í : sabe usted a lgo . Hable us-
ted 
— M i m í — l e dije riendo—tiene us-
mp 1í lgenl0 y gran Penetra-
c i ó n Por lo tanto ha llegado el mo-
mento de que usted ejercite sus ma-
r a v i l W8f facultades y descubra por 
s i misma lo que haya . ' 
Y me apar tó bruscamente de ella 
para juntarme con Mart ín . 
E s t e propuso que d i é s e m o s un pa-
seo hasta el pico de l a Corona. 
— F . s m á s que un paseo; es una dijo Mart ín 
verdacera e x c u r s i ó n — d i j o L e o n o r — — ¿ Q u i é n e s eran loe Tl far ,**? s « ? 'efiore' ̂  ^ ^ « ^ ^ 
p a ^ 1 í ? J l s ^ P é i ° z r o v ' I u r a : 2 a Eu t,mira « S t o S t o S : 
pora i - m a n i i e s t ó P é r e z de V a r g a s veramFnte. 
o ue v l Q í 0 8 L ! K ,esi>osa|—y Presto — N o s e r í a n dioses, pero eran unes 
S ^ ^ a ^ l S ^ ^ T í ^ Z t í o s formidables c u á n d o po'dían 
m a m á d é Mar iqu i ta con un Agesto 
galante . 
— ¡ U y ! ¡ u y ! — g r i t ó M i m í R e s a l . 
¿ Q u é te pasa, h i j a ? — p r e g u n t ó 
coq ue d e b í a part ir , pudiese temar 
el tren de las diez. 
M i m í R e s a l m a n i f e s t ó que m á s 
que una fuente de agua deseaba en-
dona Carmen m i r á n d o l a con recelo, centrar una de leche. 
— Q u e me he clavado una espina. 
Nos hicimos cargo de la bur la y 
repr imimos con trabaje la r i sa . 
bames con fatiga. 
¡ Q u i é n s a b e ! — r e p l i c ó P é r e z de 
V a r g a s — . T a l vez la encontremos. ' 
Y en efecto, poces minutos des-: 
p u é s tropezamos con un r e b a ñ o de 
L a a s c e n s l ó n ^ e r a penosa; r e s p i r á - , c a b r a a cuyo pagtor Be d i s p 0 n í a y a 
a r e t i r a r l a s . Se le p i d i ó que orde- ¡ 
no te encuentra muy fuerte s e r í a m á s 
prudente que te quedases. 
— N o ; yo s e r é t a m b i é n de l a par-
t i d a — r e p l i c ó Leonor secamente frun-
ciendo el entrecejo. 
- ti-
rarse estas chinitas . 
— L a s e ñ o r a tiene r a z ó n — a p u n t é 
yo—• No hay que confundir la R e l i -
g i ó n con la estatura. 
M i m í R o s a l se l l e v ó el p a ñ u e l o a 
C a l a cual se fué a buscar lo que la boca para ocultar la risa D e s o u é q 
p u ¿ ^ ^ d08-! - E 8 : o e P i s c o s , conde, hablan 
pues .ios ñ a u á b a m o s de nuevo r e u - ; a us .ed un lenguaje que nara noa-
nidos y emprendlmoa la m a r c h a . otros es desconocido. DlcSosos í e s 
E l picacho l lamado la c o r o n a es que cerno usted han podido penetra? 
el cerro m á s elevado do la m o n t a ñ a i les s?cret08 de la t i erra 
en cuya falda ee asienta l a f inca de 
I.os Jara l e s . No tardamos mucho en 
sa l ir ae é s t a y comenzamos a subir 
lentamtiute la cuesta por los estre-
— M á a dichosos a ú n los que pue-
den penetrar les del cielo como nues-
t r a buena amiga d o ñ a C á r m e n — m a -
n i f e s t ó M a r t í n v o l v i é n d o s e hac ia la 
— D e t e n g á m o n o s para a d m i r a r e l ñ a s e a l g u n a y M a r t í n s a c ó un vaso 
p a i s a j e — d e c í a a cada instante M i m í . de caza que s iempre l l evaba consi-i 
E l paisaje, hay que confesarlo, te- go y todos bebimos por é l . MI ami -
n í a peco de admirable . Cerros y m á s ge b e b i ó el ú l t i m o pero antes de 
c e r r e r erizados de maleza, chaparros hacerle o f r e c i ó de nuevo el vaso re-1 
y arbustos. A l l á m á s lejos las men- besante de leche a N a t a l i a . 
\ tafias del G u a d a r r a m a con sus siete — Y a he bebido—dijo é s t a . 
picos que p a r e c í a n tocarse con le — N o importa: repi te . 
¡ mano. L a Joven a c e r c ó los labios y be-
U n a hora d e s p u é s h a b í a m o s l lega- bi6 un 80ro- Inmediatamente Mar-
i d o a !a cumbre. E l paisaje de esta,1'"- dando la vuelta a l vaso con pe-
r e g i ó n no e s t á en l a t i erra s ino en f0 d is imulo puso les suyos donde 
l e í cielo. ¡ Q u é hermoso f irmamento ^ b^bia P"6810 Nata l ia y b e b i ó , 
i n z u í desplegando su b ó v e d a s o b r e a l f ° n o r ™ y o r ? s t r 0 ^ 
! aquel los p e ñ a s c o s ! Nos sentamos y c u b r i ó de pal idez. No se le escapó1 
! durante unos minutes respiramos con el, f * 1 ? tamP0CO * , MImí . Porque 
I del ic ia el aire fresco do la s i e r r a . f } l t * ¿ * A I r ^ t L ^ * COn 
84 pense d e s p u é s en el regreso: eXV¿!Va * \ T ? * \ 
S M ^ Í a t é 0 ^ ^ ~ I n " e c í t o ^ c h J 
Í L f . rr rf1 Í v í b ^ a e 8 t a r í a m K 3 . e n Por donde corr ía "n torrente r á p b ^ 3 * . m i u n c e s Mart ín prepuso bajar do eapumoso entre enormes p e ñ a s -
por el lado opuesto y dando un r e - c a s . Cascadas , precipicios, rincones 
deo atravesar algunos sit ies pinto- de verdura , naturaleza inculta y se-
res -es y acercarnos a una fuente d e , v e r a . Comenzaban a a lumbrarse a l -
agua maravi l losa . L l e g a r í a m o s de gunas e s tre l la s . 
todos modos a casa con tiempo p í T a N a t a l i a , que marchaba a l lado 
cenar y que Muruve . que era e l ú n l - j d e sus amigas Mimí y Mar iqu i ta 
d i ó u n grito y se d e j ó caer al sue lo . 
— ¿ Q u é pasa?—exc lamamos . 
— N a d a , que me he torcido un pie 
— d i j o haciendo esfuerzos por son-
r e í r . 
L a a lzamos del suelo y permane-
c i ó a l g ú n tiempo i n m ó v i l . A l fin 
d i ó algunos pasos cojeando 
— N o es n a d a ; estoy b ien . 
Manolo L a s s o se a p r e s u r ó a ofre-
cerle el brazo . E l l a lo r e h u s ó . 
— R e p i t o que no h a sido n a d a . 
Me queda s ó l o un p e q u e ñ o dolor, 
pero se p a s a r á pronto , 
Y p a r a d a r testimonio de su af ir-
m a c i ó n se puso a c am inar con pres-
t e z a . Poco d e s p u é s , sin embargo, 
v o l v i ó a c o j e a r . Entonces M a r t í n 
se a c e r c ó , le o f r e c i ó e l brazo y e l la 
lo a c e p t ó a p o y á n d o s e con é l con 
vis ible complacenc ia . 
Y o m i r é o tra vez a Leonor , que 
m a r c h a b a a l lado de d o ñ a C a r m e n , 
y o b s e r v é que su rostro se h a b í a 
contraido y no a t e n d í a n i r e s p o n d í a 
a las palabras de aquel la s e ñ o r a . 
M i m í se puso mi lado . 
— Y a s é lo que pasa—me dijo a l 
o í d o — L a condesa tiene celos de L a -
l i t a . 
— E s posible . 
— ¿ H a y fundamento para el los? 
— N o lo creo . 
— Y o no puedo creer lo . E l conde 
es un hombre muy bueno, muy car i -
ñ o s o ; h a querido s iempre mucho a 
L a l i t a , y a h o r a que la ve h u é r f a n a 
y sola, naturalmente, ahora la quie-
re m á s . . . Pero las mujeres somos 
as í , muy susceptibles, muy quisqui-
llosas y cuando se trata de amor 
convertimos pronto un grano de 
trigo en un pedrusce tan grande 
como esos que dejamos a t r á s . . . D * 5 
todos modos hay que compadecer a-
L e o n o r . . . A l f in le p a s a r á ese res-
quemor, estoy segura de ello, por" 
que los celos vienen como una ra-
cha de viento y se van del mismo 
modo. 
Seguimos emparejados un rato 7 
hablamos de otras oosas. Yo » 
embromaba con Muruve y e l la r e í * 
a f i rmando que n inguna relaciou 
e x i s t í a entre los dos . , 
— B u e n o . — l e di je a l c a b o — « n i» 
a t m ó s f e r a f lota en este n í o n i e n j 
una pelusi ta de ce les . Opino QJJ 
hemos estado ya demasiado M«WJ 
juntos, y que si segui-mos asi , 
ruve se va a moles tar . 
— N o le piense usted. 
— C i e r t o , M i m í ; ye soy un ttom 
bre que ya no puede inspirar cero 
a n a d i e . ft-. 
L e v a n t ó h a c i a m í « a s ojos BOU 
ríen tes y me d i jo : j 
— E s usted m u y modes to . . , » 
me gus ta . P e r o s i no es 
lo dice para que le regale el oiu 
se l l eva usted chasco . 
— ¡ O h M i m í ! . . . ¡ R e g a l a r el o W 
a un pobre v ie jo! ^ : 
— N a d a , n a d a . . . . ¡n i por e s » 
'No c o n s e g u i r á usted que le ecne 
piropo. Y e soy muy buena PeJ80 a 
pero no llego a tanto . Usted es 
m a l sujeto que s e despide de 
AiNO A L l l 
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asi 
u revoir, oomines. Si r 
L a superst ición, al decir de uno 
de los más altos valores intelectua-
les de la prensa diaria cubana, es 
una religión muy respetable. 
Opinión que, desde luego, no po-
demos profesar. 
Y es lást ima, pues sena entonces 
el actual, uno de los momentos m á s 
felices que h u b i é r a m o s vivido. 
¿ N o es, acaso, motivo de gratí -
sima supers t ic ión , el hecho de poder 
disponer para fines de propaganda, 
del sitio que o c u p ó hasta ayer la 
tribuna de Somines? 
Porque Semines es un triunfa-
dor, un acertado. 
O mejor dicho, un gran compren-
sivo. 
O y ó dec i t que se d e b í a de ense-
ñar deleitando, y, en c lar í s ima vi-
s ión , d e c i d i ó : a n u n c i a r é haciendo 
reir. 
— ¿ L o c o n s i g u i ó ? 
— ¡ V a y a si lo c o n s i g u i ó ! Todo 
el mundo reconoce hoy la necesi-
dad de acudir a su " M i s c e l á n e a " 
cuando trata de popularizar una 
casa o conquistar debida fama pa-
ra una marca. Porque, eso sí. So-
mines, con toda su m á s c a r a risue-
ña , es un hombre serio, muy serio: 
no anuncia m á s que cosas buenas. 
Así , al menos, nos lo ha asegu-
rado muy solemnemente. 
Y ahora, una a c l a r a c i ó n en for-
ma de adivinanza sominesca. 
— ¿ P o r qué. se fué Don Luis pa-
ra la ú l t ima p á g i n a ? 
—Porque al atildado cronista le 
gusta "ir siempre a la ú l t ima". 
Capítulo de novedades 
¿ P o r qué hemos venidos nos-
otros aquí? 
Porque necesitamos aumentar 
nuestras charlas con usted, lecto-
ra. Porque nuestro anuncio de la 
m a ñ a n a se ocupa diariamente en 
llevar a vuestro o í d o el eco halaga-
dor de nuestra "Venta S u p e r - m ó -
dica"; esto ha creado un v a c í o 
que l evantó muy finas, pero muy 
razonadas protestas. 
¿ P o r qué no se nos tiene al co-
rriente de. las novedades que llegan? 
¡Es cosa tan interesante! 
—Ciertamente. A femina le inte-
resa, y es muy l ó g i c o que asi sea, 
saber cuanto idea P a r í s . 
Q u é es lo que diariamente reci-
ben nuestros almacenes. 
As í , pues, desde hoy, y desde es-
te sitio, satisfaremos cumplidamen-
te el deseo de nuestras amables 
clientes. 
Comenzaremos m a ñ a n a a citar 
algunas de tantas y tantas precio-
sidades que llegan sin interrupción . 
Hablaremos d e . . . 
¡Es cosa de pensar por d ó n d e 
empezaremos! 
H A B A N E R A S 
D E V U E L T A A L N O R T E 
Mrs. S o r g a « . 
Y l a Condesa Cas te l l l . 
Se despidieron y a de esta socie-
dad tras una temporada que ha s i -
do para tan dist inguidas damas de 
grandes satisfacciones. 
Con un t é en el Cecil, e l nuevo 
y elegante hotel del Vedado, dijo 
su a d i ó s la Condesa Cas te l l l . 
U n grupo very select r e u n í a s e a l -
L A SEÑORA VIUDA D E SOLO 
rededor de la a r i s t o c r á t i c a s e ñ o r a . 
E m b a r c ó el lunes. 
• Con d i r e c c i ó n a Nueva Y o r k . 
Mrs. Sorgas , l a i lustre v iuda del 
fundador de la sanidad cubana, sa -
lió en la m a ñ a n a de ayer"por la r u -
ta de la 'F lor ida . 
E n su obsequio se o f r e c i ó un té 
la v í s p e r a en l a E m b a j a d a A m e r i -
cana. 
C o r t e s í a de Mr. C r o w d e r , 
A LAS FUTURAS ESPOSAS 
Nuestro surtido de warandoles 
para s á b a n a s es excelente. 
Nuestros precios son de a taacen . 
Duelo tras duelo. 
No pasa d í a s in a lguno. 
H a dejado de existir, y su entie-
rro se e f e c t u ó en la m a ñ a n a de boy, 
la s e ñ o r a L a u r a F a r r é s V i u d a de 
Solo. 
Dama excelente, dotada de altas 
virtudes, cuya p é r d i d a es e l dolor y 
el luto de un santo hogar. 
A sus hijos, y entre é s t o s , de mo-
do principal , el doctor L u i s de Solo, 
va con estas l í n e a s un testimonio. 
E s el de mi p é s a m e . 
Muy sentido. 
Ofe l ia . 
S a l u d é y a a todas. 
A todas, y entre é s t a s , a l a en-
cantadora Ofe l ia L a r r e a , de la que 
me han hecho decir que e s t á ope-
rada , no de l a garganta, que es lo 
cierto, sino de apendicit is 
D E L DL1 . 
E r r o r del l inotipista. 
Que me apresuro a s u b s a n a r . 
F á l t a m e s ó l o un saludo, a l que-
rido y popular empresario J e s ú s A r -
tigas, que e s t á h r ^ de d í a s . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
Enrique F O N T A N I L L S 
CONTINUAMOS LA "VENTA ESPECIAL" 
S E G U I M O S L I Q U I D A N D O . . . 
P a r a brindar a nuestros clientes nueva oportunidad de se-
guir adquiriendo objetos de arte, p la ter ía , l á m p a r a s mue-
bles de lujo, y otros muchos art ículos a L A M I T A D D E 
S U V A L O R , hemos decidido continuar la gran rea l i zac ión 
que iniciamos el pasado mes de Marzo en nuestro departa-
mento de San Miguel. 
Nuevas m e r c a n c í a s han sido trasladadas a la " V E N T A E S -
P E C I A L ' ', que ha sido tan bien acogida por nuestros favo-
recedores, y con solo hacernos una visita podrá U d . compro-
bar la veracidad de esta oferta excepcional-
40% DE DESCUENTO 
^ T L a ( L a s a Quintana" 
Joyería, Objetos de Arte, Muebles de Fantasía y Lámpara 
HABANA 
Warandol de Í 2 | 4 , a 80 centavos vara . L a pieza 
ron 2 2 veras, a $16 .00 . 
Warandol de Unión con I I [4, a $1 .00 vara. L a pie-
za con 3 0 varas, $27 .00 . 
Warandoles de hilo puro. No. 15 con 10|4 ancho, 
a $3 .00 . 
Otra cal idad mejor, el n ú m e r o 10, con 1014, a 
$ 3 . 2 5 . 
A d e m á s , en mejor clase, a $3 .75 , $4 .00 y $5 .00 . 
e 
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EN EL COLEGIO DE LA SALLE DEL XEDADO 
trabajo encantador; puso en él to-
no el alma de una perfecta andaluza 
nacida eu la misma Sevilla. 
E n la proclamación del más feo, 
por el joven señor T. Galdós, con-
curso que verificó la revista "Azul y 
Blanco" resultaron vencedores los 
i señores Vicente Carneado primer pre-
mio; José Saravia, segundo premio; 
Bonifacio Gómez, tercer premio; 
Raúl Mendigutía cuarto premio. 
Se rifaron cuatro objetos para las 
señoritas, salieijdo I9S números 359, 
| 104, 968 y 866. 
L a imitación de L a Maravillita Ar-
gentina, hizo que la concurrencia 
riese a más no poder, por la perfec-
ción con que fué presentada. 
"Goyescas" de Granados, por la be-
lla señorita Lolita de la Torre acom-
pañada al piano por la encantadora 
señorita Amparo Manzanilla, fueron 
S O L E M N E V E L A D A L I T E R A U I O -
MÜS1CAL 
E l gran Papa L e ó n X I I I con su 
poderosa inteligencia v ió lo& nuevos 
derroteros en que entraba la huma-
u i ü a d , y nos di jo . "Id a la dtí'nocra-
oJu, no t e m á i s " . E n la e v o l u e ^ i que 
S3 realiza des<rie ealonces, el Evau-
ge.ic ha de tener su puesto y qui-
z \ \ con m á s prep-naer . 'nna que 
nurca . 
Dóc i l e s y ob-íJlentes a esta voz del 
Jefe Suprem-/ de ia iglesia, pus hi-
jos prepararov; t i bautiaino üe esa 
d í m o c r a c i j . ?ft 111 j d* un ?!*?.•) a es-
ta fecha, una l e g i ó n de hombres per-
versos, sin Dios, se e m p e ñ a n en des-
n.'stianizar a los pueblos, a r r a s t r á n -
dolos a la incredulidad. 
¿Qué freno puede contener al c iu-
dadano que considera a Dios como i ̂ g ^ d a V i r m W r a " magis tra l , 
un vano fantasma y toma la creencia , • L a s i n t é r p r e t e s obtuvieron u n a 
de la vida futura como una necia I grRP ovaPÍÓn ai t erminar , 
p r e o c u p a c i ó n ? jotii ^ j H i e r r o , -por la s e ñ o r l -
Juan Bautista de L a Salle , recono-j ta A n i t a Tabares , Joven profesora de 
cido como el m á s ilustre pedagogo de; vjol ín CJUp hizo sus estudios en M a -
su siglo, a s e n t ó el edificio por él le-; drid a l c a n z ó t a m b i é n grandes aplau-
vantado en la m á s s ó l i d a de las ba- ; gog 
sea: L a e d u c a c i ó n verdaderamente! ¿ a orquesta estaba formada por 
cristiana. | j0g ge^ores M. C a m p a n l o n í , P. Ro-
¿Qué es el n i ñ o s in Dios? ¿ S e re 
freñará el e s p í r i t u de r e b e l d í a 
ese tiranuelo, cuando se le e n s e ñ a rTOn¡!ález que t r a b a j a r o n t : -
y afirma que nadie re ina por enc ima: aCxerto. 
de su cabeza? j prf.gidieron el acto el Hno. D l r e c 
Este n i ñ o , cuando haya dejado j tnr jo sé Netelimo dg J e s ú s , el Sub 
marchitarse la flor de la Inocencia, ' 
C 2929 3t-l» Anunc io Trujillo Marín. 
1 Jas, F . Stefanl , F . Campanlon i . J . Sa-
^e i var i , M. Cantera , P . I s l a y José J . 
que 
antes que haya recibido la luz y el 
aire de lo alto; cuando en el a lma 
de ese pecador en min ia tura , el re-
mordimiento devorador, venga a fi-
jar su morada y la h idra de la deses-
peración lo envuelva ¿ s e r á la escue-
la laica, será la n e g a c i ó n de Dios, 
1C que arranque de la mano de ese | M A R I N A , 
desgraciado el a r m a su i c ida? No, 
ciertamente; ese aspirante al vicio. ' 
lanzará una r i s a s a r d ó n i c a y con; 
audacia irritante d e s a f i a r á las c ó - ! 
-eras del E t e r n o . 
He aqu í por q u é la obra de los; 
Hermanos de las E s c u e l a s C r i s t i a -
nas es, f u é y s e r á altamente benef i- i 
closa a las naciones donde e s t á n es-1 
tablecidas, y por eso t a m b i é n su \ 
Fundador fué considerado como un j 
bienhechor de l a humanidad. 
Lo» Hermanos no l levan su a c c i ó n ! 
civilizadora solo a los P-anteles, si | 
no qun una vez que los a lumnos 
abandonan las aulas del colegio se 
agrupan constituyendo las asociado-1 
ncs de Antiguos Alumnos . 
L a que radica en el hermoso plan-
J*j de L a Sal le del Vedado, l l amada 
''Sofiedad de L a Sal le", c e l e b r ó el! 
Pasado d ía 29 una bri l lante ve lada, 
l̂Ue c u l m i n ó en un é x i t o . 
Invitados por su Presidente señor1 
Juan B . Malvldo. y por el H e r m a -
ne J o s é Netelmode J e s ú s ( D i r e c t o r ) , 
asistimos al acto. 
Abrió la velada la orquesta A n t i -
?n>os Alumnos que e j e c u t ó el Himno | 
Nacional siendo muy aplaudido. 
E ! "Serrucho mus ica l" por el joven | 
J o s é T r e m é i s , fué un n ú m e r o muy 
Interesante que tuvo que ser repe-; 
tldo. 
P r e s e n t a c i ó n de la c o m p a ñ í a R u s u ! 
K-araspmentoff procedente de Leni-1 
n^grad en sus mejores cuadros plás-
ticos por !os s e ñ o r e s K u b l R n z k v . S a n - , 
"nefok?kv, Sara'ntof f . F e r n a n d o w s - , 
KV Mendlgutoff, Gomilof f v Ponsws 
director Hno. , Bernardo y el cuerpo 
de nrofesores del plantel . 
E l s a l ó n estaba a r t í s t i c a m e n t e 
adornado. 
U n selecto p ú b l i c o a s i s t i ó al acto 
dando a los Hnos . de L a iSalle todo 
g é n e r o de felicitaciones, a las cua-
les une la s u ? a el D I A R I O D E L A 
Lorenzo BLANCO. 




¿ a s Medias... 
Nada tan persona'., lau 
ín t imo como las me-
dias . . . 
E n ellas se derrocha 
ahora m á s lujo y elegan-
cia que nunca. Se L a a 
ideado tantas tonalic'ade.í y combinaciones, que pa-
rece dif íci l que los f a l ficantes puedan—en lo su-
cesivo—mejorar el exquisito refinamiento que tiene 
en la actualidad tan importante prenda. 
Nosotros ofrecemos a nuestra selecta clientela 
las úl t imas creaciones, lo mejor que se fabrica en 
medias de seda para se.lora. Tenemos los estilos 
m á s caprichosos y los corlares m á s nuevos. 
T a m b i é n en m a g n í f i c a s medias de hilo, fran-
cesas, ofrecemos divinidades. E n blanco, negro, 
carmelita y otros tonos. 
Unas y otras son de alta fantas ía . Y , sin em-
bargo, las vendemos n precios muy convenientes 
para nuestras fav jrtcedoras. 
L#i^ Jt^ü^^N^^I^^ Aguacate 
C 2927 5t-l» Anuncio T r a J U l o M a r í n . 
D E S D E S A N T A C L A R A 
R e s u l t ó osta parte m u y rogoc l iad i 
Helia C u h a n a " por los s e ñ o r e s 
pascual de R o j a s v Gustavo D í a z Or-
ia,̂  obtuvo grandes aplausos. 
Chiquita y honita", m o n ó l o g o por 
« s e ñ o r i t a B e r t a Darder , r e s u l t ó un 
D e s u c e s o s n o t a b l e s 
o c u r r i d o s en el mun-
do y e s p e c i a l m e n t e en 
C u b a y e n E s p a ñ a 
P o r P . G l r a l t 
S e vende en l a s p r i n -
c i p í a l e s l i b r e r í a s : - : 
E d i t o r J o s é A l b e l a . 
BOLSA D E LOÑDK£S 
LONDRES, abril 1. 
Los precios estuvieron Irregulares. 
Consolidados por dinero, 56. 
United Havana Railway, 86 3|4. 
Empréstito Británico, 5 0|0, 102 1|2, 
Empréstito Británico i l \ i Q[O, jg.' 
E n i-l L i c e o , 
Una vez m á s , el L i c e o de V i l l a c l a -
r a , ha dado una nota oportunieta, 
que rec ib ida fué en medio de justos 
elogios por toda V i l l a c l a r a y de un 
i modo especial por los que conocemos 
1 la a c t u a c i ó n efectiva, de los que r e -
' cibieron el honor-premio por parte 
de esa sociedad. 
Me refiero al acuerdo de nombrar 
Socios de M é r i t o s de eea sociedad a 
! los s e ñ o r e s Manuel G a r c í a G a r ó f a l o 
! y J u a n Machado, los m á s antiguos 
! socios de ese organismo, fundadores 
i del Liceo", que en tiempos de l a C o -
¡ lonia tanto l a b o r ó , y continuadores 
! esforzados de aquel centro que la 
[actual g e n e r a c i ó n conoce por las na-
; rraciones de estos dos ciudadanos, 
I que tantas s i m p a t í a s cuentan en el 
| pueblo de Marta . 
Y para cumpl ir e l acuerdo direct i-
v o se o r g a n i z ó un almuerzo en los 
¡ m i s m o s salones del L i c e o , que pron-
' to s e r á n transformados ante el em-
' p r é s t i t o de ochenta mi l pesos que 
acaba de hacer ia ¡sociedad. 
Bellos de por s í los salones, fue-
iron decorados con gran sencillez y 
i or iginal idad, v i é n d o s e invadidos por 
una r e p r s e n t a c i ó n selecta de la so-
; c ¡ edad de V i l l a c l a r a . 
Junto al Presidente del Liceo , se-
i ñor F r a n c i s c o R o d r í g u e z , que tanto 
viene laborando por el prestigio de 
este centro, estaban los festejados, 
señores Manuel García Garofalo y 
don Juan Machado y tan caracteri-
zadas personalidades como el doctor 
Alfredo Barrero, Gobernador Pro-
%incial p. s.; Coronel Francisco Ló-
pez Leiva. Director de la Publicidad; 
Antonio Alemán, Secretario del Go-
bierno de la Provincia; Justinlano 
A. Pedraza, doctor Pedro Pérez Ruiz, 
Decano del Colegio Notarial; Enr i -
que Machado, Tesorero del Ayunta-
miento; Ramón Lorenzo, Presidente 
del Rotary Club; Silvio Payrol, Ar-
quitecto Municipal; Rafael Antón, 
Presidente de la Colonia Española; 
doctor Angel Estapa. Catedrático de 
la Granja; los capitanes médicos 
Fernando Franca y Manuel Velasco; 
Luis García. Secretario particular 
del Gobernador; Manuel García Fal-
lón, Presidente de la Sección de 
Asuntos Sociales del Ateneo; Joa-
quín Prieto, Contador del Gobierno 
Provincial; Pablo Pérez. Adminis-
trador del Nacional City Banck; Al-
fredo Palenque. Administrador de 
la Zona Fiscal; Francisco Pardo, Se-
cretario de la Colonia Española; To-
más Solvelta, Tesorero del Gobierno; 
Antonio Vázquez Carretera, Tesore-
ro de la Zona Fiscal; Juan Alemán 
Díaz, Presidente del Ayuntamiento; 
Luis Ayala. Jefe de la Estación in-
alámbrica; L . C. Bewsey. Adminis-
trador General de la Planta Eléc-
trica; Joaquín Oms, Secretario del 
Instituto; doctor Alejandro Pérez, 
Director de la Casa de Socorros; 
Francisco Valles, Jefe de la Policía 
Municipal, en representación del se-
ñor Alcalde; A. Crumhon, Contador 
de la Planta Eléctrica; Dr. Juan A. 
Vázquez; doctor Severo García Pé-
rez, Catedrático del Instituto; doc-
tores Ricardo Duval, José Cornide, 
Armanso Pérez. Idalberto del Pico, 
Arturo Ruiz Mesa Juan Salas, José 
Cornide Rivera, Antonio Berenguer, 
Ramón Cornide Peláez, Rafael Al -
varez de la Campa, Felio Fernández 
Marinello, José González Peña y Ur-
bano Tristá; Tenientes Enrique A l -
varez y César Ruiz; Capitán San-
tiago Trujillo; doctor Fabio Martí-
nez, Secretarlo Particular del Alcal-
de; Teniente Federico »arna; Pable 
Rodríguez Calderín; Carlos Macha-
do; el poeta José Manuel Marina; 
Rafael Domenec.h. Presidente de la 
Asociación de Corresponsales; Alva-
ro Alvarez; Fernando Arias; Lute 
Calichs; Manuel Fernández; Rodri-
go Gómez; Serafín García; José 
García; Serafín Larralde; Rafael 
Hernández Soler; Antonio Meléndez, 
Blas Mazzeo; Eugenio Menéndez; 
Ramón González; Faro González; 
Armando Radelat; doctor Antonio 
Radelat; Ricardo García; Juan Lló-
rente; Francisco Cardoso; Mariano 
¡Rodríguez Mora; Ebelardo Barata; 
: Francisco Bello; Israel Urquia; 
1 Eduardo Machado; Ildefonso Núñez; 
¡Pedro Olivé; isidro Otero; Rafael 
1 Pérez Pedroso; Gregorio Ramírez; 
Luis M. Rodríguez; Leopoldo Ruiz 
Berrayarza Adolfo Ruiz; Aurelio 
Ruiz; Antonio Vidaurreta. Secreta-
rio de la Audiencia; Brasmo Alva-
rez, Antonio Gómez; Arturo Recio; 
Juan M. Sarmiento; Victoriano Mar-
caide; Francisco Pérez Páez; Osóar 
González; Arsenio Hidalgo; doctor 
Arturo Alemán; Manuel Pérez Ber-
múdez; Emilio de Armas; Emiliano 
Anido; doctor José Antonio Pascual, 
Letrado Consultor del Ateneo. 
Llegado el momento de los brin-
dis, mientras el Mumm se descorcha-
ba, el Preaidente del Liceo, señor 
Francisco Rodríguez pronunción pa-
labras de salutación en honor de los 
festejados y procedió a entregarles 
ilos Diplomas. E l arte de Silvio Pay-
¡Vol en el decorado y el de Angelito 
Valdés en los letreros, se patentizó 
en esa labor, que fué del agrado de 
todos. 
Muy elogiados han sido estos Di-
plomas. 
Acto seguido a la terminación de 
las palabras presidenciales, el doctv 
Pedro Pérez Ruiz en nombre del L i -
ceo pronunció un bello discurso en 
que puso de manifiesto la labor de 
les señores García Garofalo y Macha-
do en favor del Liceo, su amor a la 
cultura, sus condiciones patrióticas. 
Fué muy aplaudido el doctor P é -
rez Ruiz durante el curso de su dis-
curso. 
En nombre del Ateneo de Villacla-
ra brindó elocuentemente, como 
siempre, el doctor Ramón Cornide. 
el orador que en menos de un año 
ha consolidado su fama en toda la 
provincia. 
Fué muy felicitado. 
También levantó su copa el señor 
Gregorio Ramírez, en nombre del 
Tercio Táctico del Liceo, de esos mu-
chachos animosos que saben en to-
do momento dar la nota patriótica o 
social. 
Entre aplausos se levanta el se-
ñor Manuel García Garofalo y nos 
dice, que nuncá pudo pensar que lle-
gara un día en que, como sucedía en 
ese momento, se le honrara con dis-
fl mejor purgante "CARABAÑA" 
'ei " t a T u pw Sales de Carabaña 
c i m u h i i 
tinción tan alta como inmerecida, 
y que eso hacía quo su gratitud y 
su agradecimiento perduraran por 
siempre en su alma. 
Si es un mérito, nos decía, haber 
ayudado a recoger del suelo las co-
lumnas aun cubiertas del laurel so-
bre las cuales se alzara un día aquel 
Liceo que fué templo del decoro y 
del patriotismo, donde estuvieron 
siempre encendidas las lámparas de! 
progreso, de aquel Liceo que tuvo 
la gloria de albergar a una genera-
ción que gallardamente supo ir al 
sacrificio en aras de la libertad, ha-
ciendo bueno en la manigua heroica, 
lo que predicó en la tribuna, si fui 
un modesto obrero que con tan va-
liosas ruinas contribuí a que, cual 
nuevo Fénix, surgiera gallardo y 
prestigioso este Liceo indudablemen-
te que algún mérito, aunque en pe-
queña cantidad, me alcanza; pero 
no suficiente para que hoy se me 
conceda exagerada interpretacióa. 
Lo que yo he podido haber realiza-
do, proseguía el orador, no fué más 
que el cumplimiento de un deber tal 
vez romántico, pero que yo interpre-
té honradamente. Quien merece, y lo 
digo sinceramente, esta demostra-
ción de aprecio y de recompensa es 
mi buen amigo don Juan Machado 
y Ramos, porque es el único super-
viviente que nos queda de aquel L i -
ceo que derribó el huracán del .68 y 
como el hijo pródigo ha vuelto a» 
viejo hogar, que sin duda lo es el 
presente Liceo, y al regresar de la 
emigración o casi deportación sin sa-
cudir el polvo del camino, vino aquí 
a compartir con nosotros la labor de 
reconstruir el inolvidable, porque él 
quiso encontrar en su recinto el mis-
mo ambiente, el mismo perfume de 
aquella memorable época de nuestra 
historia. 
E l aplauso que hoy se le tributa 
—dijo— es merecido y de magnífi-
ca ejemplaridad,' pues a la actual ge-
neración se le hace la justicia de 
que sabe admirar los sacrificios pa-
trióticos de aquella otra generación 
que se pierden en la lejanía del pa-
sado. 
L a juventud es la autora de este 
homenaje, pues ella concibió la Idea 
y como lleva todo el fuego de sus 
corazqnes por eso triunfó. 
Gracias a todos —concluyó dicien-
do— por el alto honor que me han 
dispensado y hagamos votos en esta 
fecha memorable, por la prosperidad 
y engrandecimiento del Liceo, ali-
mentando cada vez más el mismo en-
tusiasmo y perceverencia con que 
basta, ahora hemos podido llegar a 
la alta cumbre de nuestras aspira-
ciones y de nuestros anhelos. 
E l aplauso do todos cerró las últi-
mas palabras del orador. 
Y mientras la Banda del Ejército 
que amenizó el acto se traladaba al 
frente del Liceo, la concurrencia 
desplegó la nueva bandera de la so-
ciedad v momentos después mientras 
las notas del Himno cruzaban el es-
pacio, fué Izada. 
Y allí nuevamente 1̂ doctor Cor-
nide subyugó a todos con su verbo 
sin igual, de quien García Garofalo 
dijo. que. el joven orador era un ar 
tífice magnífico de la metáfora, que 
en la palabra hablada es un Salva-
dor Rueda y como este gran poeta, 
embellece las ideas con rayos de sol. 
perfume de flores y titilar de estre-
llas. 
Sea nuestra felicitación para los 
señores García Garifalo y Machado 
por el bello acto efectuado en su ho-
nor, felicitación, que hacemos llegar 
al Liceo de Villaclara por su gesto 
oportuno, que es un nuevo timbre 
de orgullo para su historial. 
Sergio R. Alvarez. 
o r a m i e n t o . . . 
(Viene do la PRIMERA) 
PROHIBIDAS U S ESTACIONES DE RADIO 
Parece que las grandes naciones 
tratan de prohibir las estaciones par-
ticularei de telegrafía sin hilos. 
Si la prohibición no es absoluta, 
rerá casi lo mismo, porque está en 
estudio una ley internacional ^ue 
contiene muchos detalles relativos a 
la tramitación —larga y costosa— 
que será necesaria llenar antes para 
luetalar o poseer aparatos de radio 
de cualquier potencia. 
Eso nos parece muy mal y el mun-
do entero debe protestar enérgica-
mente de tamaño retioceso. 
Además, para favorecer el adelan-
to universal, todo el mundo debe 
usar las buenas media? que vende el 
"Bazar Inglés". Avenida de Italia y 
San Miguel, quo son las mejores que 
hay. 
E l "Bazar Inglés", Avenida de Ita-
lia y San Miguel, garantiza todas las 
medias que vende. Media que no pue-
da ser garantizada no se vende en 
dicha acreditada casa, 
Tienen en medias de seda las úl-
timas novedades de los buenos fa-
bricantes También ricas medias de 
hilo. Medias fuertes para el uso dia-
rio. Medias especiales para niños. 
E n calcetines para caballeros. lo 
más elegante que se fabrica. ¡Hay 
que ver las divinidades que tiene el 
"Bazar Inglés" on calcetines de alta 
fantasía! 
También hay excelentes calcetines 
para niño. 
Y todo se vende muy barato, casi 
regalado. Porque el "Bazar Inglés", 
Avenida de Italia y San Miguel, es 
la casa habanera que vende con me-
nos margen de ut i l idad. . . 
Y si alguien duda de lo anterior-
mente dicho, que haga la prueba. 
Que visito esta casa, para que se con-
venza y . . . sea un marchante o una 
marchantá más. 
1-t 2 
"SECRETO d e ARYS 
el perfume de gran moda, suave, discreto y persistente. 
Esoncia, Loción, Polvo, Jabón, Pomada. Talco. 
8AX RAFAEL 1, (altos).—TELEF.: A.K766 
4. Experimentos de semillerof 
en cajones en alto, con diferentes ti-
pos de suelos, a fin d© saber cuál e« 
el más adecuado para obtener mayo^ 
cantidad de posturas y que éstas sean 
más saludables. 
f). Mejor fórmula de aibono para 
semilleros, adaptable a toda clase 
de tierra, sea ésta arcillosa, arenosa 
o mixta, y cantidad aplicable por 
medida dada, sea metro o vara cua-
drada, y tiempo y modo de emplear-
lo. 
6. Modo más adecuado para re-
gar la semilla y cantidad que deba 
usarse por metro o vara cuadrada, 
con relación al tanto por ciento da 
vigor germinativo. 
7. Medios prácticos para comba-
tir las diferentes causas que ocasio-
nan la pérdida de los semilleros, co-
mo son: pudrioión, mancha prieta, 
excesiva intensidad lumínica, hume-
dad y diferentes insectos que des-
truyen las plantas, 
8. Análisis de los terrenos que 
se dedican al cultivo del tabaco, des-
de eJ punto de vista mecánico, quí-
mico y bacteriológico, para conocer 
las condiciones que deba tener la 
tierra para obtener el mejor tabaco; ,1 
tanto por su aroma como para laá 
exigencias del mercado, en color, 
elasticidad, textura, tamaño y com-
bustibilidad de la hoja. 
Conocidas que sean por loe análisis 
antedichos las condiciones de las 
tierras de cada localidad, convenien-
tes para obtener la mejor clase de 
tabaco de esa procedencia, facili-
tando al cultivador el medio de que 
sean analizadas las muestras de tie-
rras que ellos envíen, se les mani-
festará si reúnen o no las condicio-
nes necasarlas para cultivar con 
éxito la planta. 
9. Modo práctico de evitar en loe 
terrenos arcillo-arenosos la forma-
ción de terrenos que Imposibilitan 
o! uso de los instrumentos agrícolas 
y también la forma económica de 
alterar las condiciones mecánicas de 
loi? terrenos excesivamente arcillosos 
o arenosos. 
10. Estudio sobre el espesor y 
color de la tela empleada para cu* 
Lrir las plantas, a fin de conocer 
cuál sea la que dé mayor rendimien-
to y mejores colorea en las capas. 
12. Una ley de abonos, que obli-
gue al fabricante y al importador a 
expresar claramente el origen, can-
tidad, solubilidad y forma en qua 
se encuentran los diversos compo-
nentes de la mezcla, determinando 
también las substancias y proceden-
cias del relleno empleado. 
13. Experimentos para determi-
nar, hasta donde sea posible, la me-
jor fórmula, la cantidad y el tiem-
po de aplicación de los abonos mi-
nerales o animales, en las' diversas 
localidades tabacaleras. 
14. Estudio sobre el uso de «ibot 
no de establo, o séase, estiércol, de-
terminante de la cantidad, modo de 
aplicarlo y tiempo más apropiado 
para hacerlo, según las condiciones 
del suelo, y estudiar también la ma-
nera de obtener un buen rendimien» 
to en capas, con ía mejor cantidad 
posible de esta clase de abono. 
15. L a mejor fórmula para usó 
de la potasa en las distintas locali-
dades donde se cultive tabaco, y a se 
emplee en forma de nitrato, sulfato^ 
silicato o carbonato. 
16. Estudio sobre la. distancia a 
que debe sembrarse, de surco a sur-
co; orientación de éstos y dlstancl» 
que deba haber de planta a planta, 
a fin de alcanzar la mayor y mejor 
producción de capa, con arreglo a 
las condiciones del terreno. 
17. Estudio completo de las en* 
f'irmedades e insectos que atacan a! 
tabaco, y modo más económico de 
combatir unas y otros; observando 
cuidadosamente los hábito*» del que 
ataca al tabaco, ya cosechado, en loa 
tercios y en el torcido, para conse-
guir su exterminio, privándole de 
sus medios de vivir o buscando sus 
enemigos para fomentarlos y lograr-, 
KÍ no el completo exterminio, por lo 
menos la disminución de estos In-
18. Facilitar a los cultivadores 
el medio de que puedan obtener aná-
lisis de 'as aguas que emplean, a fin 
de que se les indique sus condiciones 
para Utilizarlas en el riego del ta-
baco. 
19. Estudio del mejor sistema de 
riego, séase a nivel del terreno o 
aéreo; horas más convenientes para 
efectuar el riego y cantidad de agua 
que debe emplearse. 
20. Estudio de las causas que 
dan origen a las manchas negras, 
azules y verdes, en las hojas del ta-
baco después de estar secas. 
21. Estudio del u<so de máquinas 
para siembra y cultivo del tabaco. 
22. Estudio del deshije y desbo-
tonado del tabaco, sobre las venta-
jas y desventajas del corte del tron-
co después de recolectada la cose-
cha principal. 
23. Estudio sobre el resultado 
de cortar o coger en hojas los taba-
cos sembrados al raso. 
24. Estudio de la época y condi-
ciones más apropiadas para recolec-
ción, referente a cuándo se arrancan 
las hojas, así como cuándo se corta 
la planta. 
25. Estudio completo sobre la 
desecación de la hoja en la casa de 
tabaco, la relación con la scondlicio-
nes de humedad, temperatura, ven-
tilación y color de luz en la misma, 
a fin de conocer las condiciones más 
apropiadas para obtener los colores 
que las capas requieren. 
26. Amplio estudio sobre fer-
mentación de la hoja en el pilón, en¡ 
todas sus fases, a fin de conocer las 
condicloues de humedad y tempera-
tura quo sean necesarias para veri-
ficar aquélla en las mejores condi-
ciones. 
27. Estudio sobre la influencia; 
de la cal. en HUS variadas formas, en, 
el cultivo del tabaco. 
Habana, 14 de Octubre de 1923, 
Lorenzo SANCHEZ ALFONSO. 
Antonia María SUAREZ. 
Dinero sobre Alhajas 
a ínf imo interés . 
" L A P E R L A , " A n i m a s , 8 4 
C 1940 Ind. 4t 
Dr. RAFAEL LAGARDE 
MEDICO V E T E R I N A R I O 
VISITAS A DOMICILIO 
Enfermedades del perro exclusiva^ 
mente. 
Teléfono F-6606. 
12548. et. t . 
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A T A M C E G U A N A B A C O A A L D I A 
PARÍ BHÑOBAS 
Unas conferencias. r e p r e s e n t a c i ó n de todas las clases 
L a s pronuncia desde ayer en el sociales 
Colegio " E l Sagrado C o r a z ó n de Je-
s ú s " el Reverendo Padre J o s ó L 
Montoya. 
Desde la alta y encopetada da-
ma h a s U la humilde obrera, pendien 
. C i e n t í f i c o - r e l i g i o s a s esas conferen 
cias. 
Que tienen por t í t u l o "Origen y 
e l e v a c i ó n rio la mujer", la de ayer; 
" S a l v a c i ó n de la m u j e r " la que pro-
n u n c i a r á esta noche y "Vanidad de 
la vida y su f in" " L e v i s i ó n del Dan-
te y la Jus t i c ia D iv ina" "Fel ic idad 
eterna d.y la mujer" y " A c c i ó n so-
c ia l de la mujer cr i s t iana" las que 
p r o n u n c i a r á m i é r c o l e s , jueves, vier-
nes y s á b a d o . 
tes estaban de las palabras del i lus-
tre sacerdote, de cuya sabia orato-
ria y de cuya elocuencia h a b l é ya la 
pasada semana, cuando pronuncio 
en esa misma casa del Sagrado Co-
r a z ó n d^ j e s ú s sus conferencias para 
caballeros. 
Un coro de s e ñ o r i t o s ameniza es-
tas char las c i e n t í f i c o - r e l i g i o s a a del 
'i'adre Montoya. 
Comienzan a las ocho las confe-
.SOLKMKE J S E P T E N A B I O KN HONOR 
! E E E A V I R G E N >TMA. D E E O S DO-
L O R E S 
Bu la Iglesia de Santo Domingo 
• Kl entrante viernes 4, primer vier-
néfl del mes, se dará principio en la 
ielesia de Santo Domingo, a un so-
lemne septenario en conmemoración Je 
los Dolores de la Sant ís ima Virgen. 
Comenzarán lau funciones a las sie-
te cíe la noche y constarán de Corona 
Dolorosa, cánt icos , ejercicio correspon-
diente, plát ica y Stabat Mater. 
E l día 11, festividad de la Virgen 
de los Dolores, habrá misa cantada :t 
las 8 a. m. L a fiesta solemne, como 
es costumbre ant iquís ima, se hará en 
la iglesia parroguial. con misa a la:3 
r e n d a s . 
Que han sido un é x i t o por el que 
fplicito tanto al orador sagrado que 
L l e n a se v i ó anoche aquella casa !as pronuncia , como a la cougreg.y 
dc los Reverendos Padres Paules. ' ci(,n tie los Padres Paules , mis antl-
databa a l l í la mujer cubana en i gnos y q u e r i d í s i m o s maestros. 
S A N T O S Y A R T I G A S 
E l debut de su circo. . t emporada los populares E m p r e s a -
S e ñ a l a d o e s t á para el d í a cinco nos. 
del corriente, en los terrenos de ta! U n a ú n i c a f u c i ó n nos o f r e c e r á n 
Calzada de San L u i s , propiedad do; Santos y Art igas . 
los F e r r o c a r r i l e s Unidos. I Siguen el domingo su tournee por 
Gran f u n c i ó n esa noche. ju j s j a qUe ha sido de é x i t o en éx i -
Con los n ú m e r o s m á s notables del j £ en tr.unfo 
vepertorio extenso, v a r i a d í s i m o y de ' _ 
gran m é r i t o que presentan en esta | P u b l i c a r é m a ñ a n a el programa. 
L A B O D A D L L J U E V E S 
E n l a c e de d i s t i n c i ó n . j Suntuosa la toilette nupcial de 
Ceremonia í n t i m a y l lena de p o é - : F e r n a n d a G i l 
tico encanto, esa en que se desposa- L a r u b n c a f » ^ ^ Ü Í J S S 
rán la be la elegante y distinguid!- modista que viste desde ese aparta-
líma s e ñ o r i t a F e n i a n d a Gi l de A v a - m e n t ó dei Hotel ' ' ^ ^ o u v r e " donde 
l ie y el caballero m u y , correcto y! reside, a nuestras mas elegantes da-
aplausos la ardua tarea de la enseflan-
z¿ de la müslca. 
Con toda conslderácirtn. 
(Mo) Edo. Dionisio S. d« Tellechca. 
Presidente üe la Junta. 
K E CO.NCI R^O D E " E L H E B A E D O " 
P U B L I C A C I O N E S 
LA J Ü K I 8 P B U D E N C I A A L D I A 
. Plenos ¿ 3 mater ia l los dos n ú -
meros del mes de Marzo de l a ú l -
t ima revista "IJX J u r i s p r u d e n c i a al 
D í a . " 
B l n ú m e r o C i v i l dá cuenta del in -
teresante Concurso J u r í d i c o abierto 
por la E d i t o r i a l R e u s y l a D i r e c c i ó n 
de la Rev i s ta Genera l de la L e g i s l a -
nueve de la mañana, y durante ella 
el panegírico. 
Por la nocho. a la hora de costum-
bre, se dará fin a estos piadosos cul-
tos en la iglesia de Santo Domingo, 
con la corona dolorosa, p lá i i ca y des-
pedida. 
E n nombre de la Comunidad, suplica-
mos encarecidamente al pueblo fiel su 
asistencia al septenario, para acompa-
ñar a nuestra a morosa Madre en sua 
angustias, compadecerse de sus aflic-
ciones y pedirlt resignación y íortaJi -
za en sus adversidades. 
W pasado domingo se celebró el l c l6n ^ J u r i s P r u d e n c i a de M^1"5*1, <le 
' dicado a los jur i s ta s de l a R e p ú b l i -
ca de Cuba, publicando las bases 
del mismo. 
Contiene dicho n ú m e r o gran can-
tidad de sentencias a lgunas con de-
claraciones muy importantes, entre 
ellas una sobre contratos de segu-
ros y otra sobre la p o s e s i ó n real y 
a c c i ó n de desahucio y a d e m á s las 
Leyes de j u b i l a c i ó n de empleados 
p ú b l i c o s del Es tado , l a P r o v i n c i a y 
el Municipio. 
E l n ú m e r o P e n a l , que tiene un 
cuarto escrutinio del concurso para 
"Reina de las Plores", organizado en 
esta vil la por el s impát ico compañe-
ro señor Octavio Alonso. Corresponsal 
de! estimado colega capitalino " E l He-
raldo". 
Con este resultado: 
Margot Carranza. 637 votos. 
María Teresa I.avalette. 30: 
Conchita Blanca. 170 votos. 
Raquel Crucet, 44 votos. 
Conchita Arronte. 26 votos. 
votos. 
Podemos decir que entre las mucha- gran n ú m e r o de p á g i n a s y que auun 
y 
muy cumplido Armando Salas. 
Se celebra en la Quinta la Mono-
Da esa boda. 
Que s u s c r i b i r á n com testigos, por 
Expues to s e r á ese t ra je en las vi-
drieras del Siglo X X . 
U n a t ú n i c a de gcorgette bordada 
parte de l a ' s e ñ o r i t a Gi da de A v a - en cuentas con manto de corte y 
l ie el Coronel Gui l l ermo Schweyer | gran cola. 
Sub-Sccretario de Agr i cu l tura , y el I De tu! bordado t a m b i é n ese manto, 
corone l E m i l i a n o Amie l , Jefe de las! T r a í d o de F r a n c i a expresamente. 
F u e r z a s A r m a d a s en esta Provinciv. ¡ con la e x p r e s i ó n de buen gusto y 
M;: J O R A D A 
Diremos, muy rjgocljados, que es tá 
algo mejorada de la dolencia, que un 
icama la retuvo varios días, la joven 
y distinguida dama Graciella Antón de 
Kabassa. esposa de un amigo de todo 
nuestro afecto, el conocido doctor Jos5 
María Rabassa, notable módico de Cam-
po Florido, d.legado municipal por el 
Partido Liberal y futuro Representan-
te a la Cámara. 
Muchas han sido las personas que en 
estos días se han interesado por el es-
tado de tan distinguida señora. 
Nosotros, por sil restablecimiento to 
tal, sinceros votos formulamos. 
Chas de nuestra sociedad ha desperta-
do verdadero entusiasmo este concurso 
llamado a finalizar con una hermosa 
fiesta en los salones del Liceo. 
Y , a propósito de este s impát ico con-
curso, diremos en nombre de su labo-
rioso corresponsal, señor Alonso, para 
general conocimiento, que todos los cu-
pones que aparecen diariamente publl-
cades en el colega, s é pueden utilizar 
Kunqu© no lleven el cuño de la Agen-
cia. 
L a Agencia e s tá en la casa Pepe 
.Antonio núm. 17. donde se pueden en-
viar as í como toda clase de correspon-
uencla dirigida al querido compañero. 
C U E T O S R E L I G I O S O S 
E n Santo Domingo esta noche, a la 
hora de costumbre, rezo d© la corona 
{¡eráfica. y lectura alusiva al tiempo 
santo. Y mañana, jueves, en la Iglesia 
Parroquial, el 13 de los 15 jueves de-
cMcados al Sant í s imo, a Intención de la 
señora María Antonia Gómez. 
I.A PROTESTA DE EAS CATOEICAS 
DI: G TAN ABACO A 
Al solo anuncio de que pudiera ve-
V Jf B A 1 TIZO EE VIERNES EN EOS i:iir con sus discursos a esta vi l la la 
K S C O E A P I O S 
A las dos y media de la tarda y en 
medio de la m á s absoluta intimidad, se 
celebrará el entrante viernes 4. en la 
Por éi s e ñ o r Salas, el Dr . L u i s A . exquisitez que caracter iza todo lo 
C u n í i lustre galeno matancero a u e | q u e de P a r í s procede. , ^ 
es C a t e d r á t i c o do nuestro Instituto, i E m b a r c a n los novios d e s p u é s d e , ^ ^ de ^ Kscol s ^ 
y el s e ñ o r Ale jandro Barr ientos , I n - sus bodas para la Habana . pr imogéni to de los jóvenes v 
keniero Jefe que fué de esta Provln- . ALÍ f i jan su r e s . d e n c a en un ^ ¡ ^ d ¿ J ^ S ¿ ^ ( ^ l e S y B ? 
ría en el Departamento de Obran Pú cueto nido de amores que ha ̂ l̂ ĴSŜ  Gamietea y L r -
blicas. hoy en c o m i s i ó n en la Direc- a lha jado a todo gusto y con todo ¿J*™* de 
c i ó n General del Ramo. i contort. : nesto. 
D E I i C A 1*1X1'LO D E F I E S T A S Debido a que se encuentra enferma 
I la abueüta paterna, la respetable se-
U n a m á s en Abr i l . I m e n t ó de esa gran soiree que cons-j ñora Doiores Fc>rrer viUda de chamizo 
U n asalto organizado inmediata-1 tituye hov la nota predilecta en todos iUe c s tá en SantiafTO de Cuba es que 
Erente d e s p u é s de la fiesta que ofre- nuestros c í r c u l o s . la ceremonia reviste la intimidad a que 
cen el d í a 24 de Abri l los esposos ¿ C u á l la casa asa l tada? antes nos referimos. 
LTrquiza Estor ino . U n a hermosa Quinta , residencia Serán padrinos del gracioso "bw>y'' 
A él l l e v a r á n las s e ñ o r a s >" se-j , distinguido matrimonio, h ' doctor Vicente Villaverde y su dls-^^¡^Xr ̂ ^ l ^ J ^ ^ . y « . u s a , : — — Teresa BaeaiTA a. V , . 
i muy p o é f e o , encantador 
•eñora Belén, las numerosas familias 
catól icas de Guanabacoa. se han apre-
surado a suscribir la correapondiento 
protesta. 
Guanabacoa es un pueblo genulna-
mente religioso y nadie puede aceptar 
que vengan a interrumpir la armonía 
que hemos sabido mantener en todo 
tiempo 
J e s ú s C A E Z A D I L L A . 
cia l a R e v i s t a p r o c u r a r á sea mayor, 
contiene importantes sentencias de 
la Materia , y l a c o n t i n u a c i ó n del 
importante "Trabado de Derecho C r i 
mina! y P e n a l del doctor M o n t a g ú . " 
L A S B O D A S D E M A R Z O 
B l a n q u i t a P a d r ó n I b a r b i a 
y Justo D í a z de A i r e 
Todo ei*ve flores. 
Y radiante entre luces a 
d e s t a c á b a s e en é l . la preciosa l m « ? 0 , 
de la P u r í s i m a C o n c e p c i ó n n 
O f i c i ó el «Padre Novo, el a ^ » . 
P á r r o c o . atento 
E l que d ía tras d í a . bendice P 
mbre de Dios a a lmas enamorada. nn 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO-
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n d e C a m b i o s 
TIPOS 
S|B Unidos, cable. 
S | E Unidos, v i s ta . 
Londres, cable, ,., 
Londres v is ta . . , 
Londres, 60 djv. w 
París , cable. ,„ ,. 
Par ís , v is ta . . .* 
Brusel-as, v is ta . . 
España, oxble. . ¡, 
España, v is ta , M • 
Italia, v is ta . M M ,. 
zurlch, v ista . . . 
Hong Kpng, v i s ta . 
Amsterdam. v i s ta . 
Montreal, v is ta . . 
Estocolmo. v is ta . 
















N O T A R I O S D E TUSIVO 
Para cambios: Alfredo de Castroverde 
Para Intervenir ea la cotlzavífin ol-
cial de la Bolsa de la Habana: Miguel 
Melgares y Oscar Fernandez. 
A N D R E S R . CAMPIÑA. Sindico Pre-
s idente .—EUGENIO E . C A R A C O L , Se-
cretario ontador. 
l i a n baile rosa. 
F i e s t a é s t a que s e r á el comple-: N a d a m á s puedo decir hoy. 
L A M W I I M . A 
t . , , 
L a c l á s i c a mant i l la . i nos con unanimidad de o p i n i ó n . 
L l e g a una é p o c a en que reina la'l Moda é s t a que si en la Capi ta l 
praciosa prenda e s p a ñ o l a , para las ; p a r e c í a haber desaparecido, se con-
teremonias de Semana Santa. | s erva a ú n en Provincias , y en Matan 
R a n c i a costumbre cubana. Son numerosas las s e ñ o r a s de es-
" E l Encanto" , los grandes almace-1 ta sociedad que asisten siempre a 
Des que son orgullo de la H a b a n a y | zas part icularmente. 
1 6 , ' , los oficios de Semana Santa con la 
de C u b a entera, han lanzado ya la ¡ c l á s i c a l n a n t ¡ n a . 
idee del resurgimiento de la manti-1 Sobre todo en las ceremonias de 
l i a y la recejen los cronistas capital i - j Jueves y Viernes Santo. 
V A L I O S A S A D H E S I O N E S 
P a r a un homenaje. J u a n D. B y r n e , L u i s T a p i a , Ernes to 
E l que se t r i b u t a r á el seis al Dr . | Cuní , ' F a v i o Ortiz P é r e z , Ensebio E s -
Domingo T/ j s inyol , L \ ector de n u é s , torino y Ortega, Cesar Esto.riuo. 
tro Instituto, con motivo de cum- Car los P é r e z Jorge, Rafae l Díaz Te -
p l i r veinte uf i;s en el d e s e m p e ñ o j l laeche, Publ io Hurtado de Mendo-
de ese cargo. i za. Domingo L e c u o n a y H e r n á n d e z , 
E n la ceremonia actuará probable-
mente, el Padre Vicario. Rvdo. F r a n -
cisco Fábrega. 
N O T I C I A S D E C A M A G Ü E Y 
DD S » . C i i .OKIO. A S C E N D I D O jesta índole y en la que impera la Ju-
L A ^ B T A . O F E L I A M U I . I i K R Y V K R D E 
Será operada mañana jueves, en la 
Clínica NCfñez-Bustamante". 
E l ilustre doctor Torroella realizará 
la difícil operación da apendlcitis a que 
será sometida la encantadora hija de 
los muy estimados esposos Angela Ver-
de y Octavio María Muller. 
Deseamos de todo corazón, que la lln-
da Ofelia salga bien de la operación. 
. E l Ingeniero Auxil iar de Primera 
Clase en la Jefatura de Obras Públ i -
cas de esta provincia, señor Alfonso 
CeloHo, ha sido objeto de un merecí 
d ís lmo ascenso. 
So le ha nombrado Ingeniero de Se-
gunda clase en la referida Jefatura. 
Son esas adhes »mes, la del Gober-
Dador Provinc ia l Dr. J u a n Cronl ier 
y S a r d i ñ a s y el Dr . Horacio Díaz 
T a r d o , Alcalde Munic ipal , ambos 
a lumnos que fueron del Instituto 
durante el periodo en que ha dir i -
gido los destinos de ese Centro do-
tente, el i lustre C a t e d r á t i c o 
COPIAMOS D E L COJJEGA "DA T R I -
BUNA'' 
Por tratarse de algo que beneficia a 
nuestro ciuerklo amigo el señor Joa-
quín Massip. Alcalde Municipal y por 
ser una gran verdad lo que encierra el 
suelto, copiamos gustosos lo que apa-
rece en el úl t imo número de nuestro 
distinguido colega local " L a Tribuna": 
Miguel A. Beato, Conrado Cabal lero, 
E r n e s t o Tr io le t , F r a n c i s c o Benavi -
dee, C a r l o s Caballo! , Armando C a r -
net, O b r e g ó n , F r e l i u , F e r n á n d e z F e i -
to. todos bachil leres que ostentan su 
t í t u l o con la f irma del D r . R u s i n -
yol como Director del Ins t i tuto . 
H e citado nombres, ¿ p e r o son es-
Se r e c i b i r á n de a q u í al domingo | tos n i la d é c i m a parte de los gWÍ-; "JJ» fiue n insún ^ 
muchas adhesiones m á s . ' duados de bachil ler que tuvieron ia¡«r"<l0 •• 
Porque d i s c í p u l o s de Rusinyol han i honra de recibir del Dr. Rus inyol el | Y ,ueeo añadían llenos de 
Bido t a m b i é n Fel ipe Fontan i l l s , A n - pan espir i tual de la e n s e ñ a n z a ? No. K'18010-
cirés Ulmo, Miguel y Ezequiei C a - E s c r i t a a vue la p luma esta nota, ( ¡P-^o qué va ! hará como todos.. . 
ballero, C r í s p a l o Solaun, Oscar F o - | u o p o d r í a traer, así la memoria los i M:'K- ,a cosa ha sido distinta, 
rest . Manuel de J . Ponte. Jorge T r e - • cientos de cier tos de j ó v e n e s (iue| l^esde el mes de febrero de 1923 te-
l les Tosca . F lorencio de la Port i l la , I en estos ú l t i m o s a ñ o s han salido (leljrenios agua con la regularidad que no 
I smae l Oblas, Car .os L a m e r e n s , Uus- j Instituto, guardando para Domingo se había obtenido nunca 
" E l servicio ft-s Agaa 
Cuando Maslp subió al poder, los con-
vecinos se decían: 
SI a! menos regulara el servicio de 
ha lo-
pesi-
tavo Martorcl l , Antonio y R a m ó n R u s i n y o l , con afecto y con c a r i ñ o 
F o n t T i ó . Ricardo Ol iva , Giordano I grande, reconocimiento y gratitud. 
Casas , F é l i x Campuzano. Alberto j T o d a esa l eg ión ha de adherirse 
R e i r á , J u a n M. Haedo, J u l i o C a p ó , al homenaje. 
Dai ly , Ale jandro Tre l l e s Boissier, i Es toy seguro de ello. 
L A S U A . V D A . D E C A R D E N A S 
tAhl Pero para regular el servicio 
(R- agua, como lo tiene Maslp. hay que 
tomarse ciertas molestias diarlas que 
todos no lo hacen en beneficio público. 
Maslp tiene el oneroso trabajo de le-
vantarse todos los días a las seis de la 
n.añana. cuando el pueblo duerme to-
i de Cár-itlHVÍa sabrosamente, expresamente, para 
I Z . STTEWO CENTKAXi 
A la información que dimos en "No-
ticias" anteriores sobre establecimien-
to de un nuevo Central en este Muni-
cipio, podemos agregar Jo siguiente: 
Que de la Habana ha llegado el se-
ñor Ramón Quiñones ex-administrádor 
del central Camagiley. quien en unión 
c.el comandante Alfredo Lima, alma ma-
ter de este nuevo ingenio, se han tras-
ladado a la finca "Virginia". 
E s el objeto He esa visita a tan mag-
níf icos terrenos, el dar comienzo con 
la mayor rapidez posible a las obras 
de construcción de la casa de calderas, 
de manera que las maquinarias estén 
cr condiciones propicias para moler en 
lá próxima zafra. 
T a all í se halla el Ingeniero señor 
Corlolano Sarlol. consagrado a los tra-
l.iajos que a él le conciernen. 
L a zona que comprenderá esta gran 
impresa es la Importantís ima y exten-
fa denominada " E l Plátano". 
ventud. el baile se hizo Indispensable 
para darle mayor atractivo. 
A los acordes de una bien organi-
zada orquesta las ^parejas danzaron 
alegremente, pasando unas horas en ex-
tremo deliciosas. 
Tampoco era posible que faltaran 
los obsequios, y t^nto los dulces co-
mo las finas bebidas, se saborearon 
por la concurrencia en Indescriptible al-
gazara. 
E l nuevo cristiano fué agasajado 
por todos y tanto para él como para 
sus felices papás , se hicieron votos por 
su eterna bienaventuranza. 
Que son los Nuestros también a l 
hacer esta pálida reseña de acto social 
tan espléndido. 
D E QUISO H U R T A R DA M A L E T A 
Ignacio Martínez fué detenido por 
la Pol ic ía Municipal al ser avisado 
por un viajero en la Estación del Fe -
rrocarril de Cuba, de haber pretendido 
llevarle una maleta. 
Contenía dicha maleta prendas y di-
P ero. 
C o n t i n ú a muy grave. 
Son esas desgraciadamente. las I denas, su hermana gemela. l a s e ñ o - í | r a Ios tanques del abasto de agua 
m e as que l egan hasta el Cronista i ^ del D r . Neyra. de quien nunca;tanto ^ afiuí Cümo a los de Palatino 
Kobi-e el estado de salud de Erues-1 «e ha, querido separar E r n e s t i n a J cuando tiene noticias de que va a 
t ina C o n . C o n . . | faltar el agua, no cesa de hacer ges 
E s t u v o en Matanzas esta m a ñ a n a itio,les i'ara que no resulte." 
Humberto . • * 
Vino solo por unos minutos a asun '1 :vA E E D I C I T A C I O N AD J O V E N MA-ida García Dirroso. t ía del neófito, y el 
tos urgentes relacionados con su bu-1 T i : r . señor José M. Barreras, 
ba en la Habana ^ n sus lujos em-1 fetet regresando instantes d e s p u é s eu i L a concurrencia no podía ser m á s 
barcando inmediatamente P t r * I » w t o w ó v l l a C á r d e n a s , donde espe-j W Presidente de nuestra Junta de i distinguida. 
ran todos, triste es confesarlo, u n ' E d u c a c i ó n ha enviado la siguiente car - [ Estaba compuesta por las señoras 
Mercedes Barreras de García. Conchl-
L l a m a d a fué ayer por t e l é f o n o de 
larga distancia su h i j a p o l í t i c a la 
Keñora Ber ta P ina , que se encontra-
B A l T I S M A L E S 
L a noche del domingo, día 23. se ce-
lebró una fiesta bautismal muy alegre 
y s impát ica . 
L a del gracioso niño José Ricardo 
Julio, hijo primero de los apreclablec 
jóvenes esposos, señora Mercedes Ba-
rreras de García y señor José R lcar -
UÜ García Barroso. 
L a s aguas del Jordán fuéronle de-
rramadas en su cabecita por el R. P. 
cura de la Soledad. 
Lo apadrinaron, la señorita Armin-
E n t r e las ú l t i m a s . 
E n t r e las que c i erra el capitulo 
nupcial de Marzo, e s t á la celebrada 
la noche del s á b a d o . 
Acto bri l lante . 
Que ¡ l e v ó ante el a r a santa de Toa 
amores a una s e ñ o r i t a gentil , hermo-
sa y elegante y a u n joven correcto 
y amigo caballeroso. 
Puestos a l comenzar esta c r ó n i c a , 
v o l v e r é a trazarlos en estos párra-
fos de sus bodas. 
Muy Jinda B l a n q u i t a ! petable s e ñ o r a B l a n c a Ibarb ia V l n l 
Muy elegante y atrayente l a des-1 de P a d r ó n , madre de la novia 1 , 
posada del s á b a d o , que t ierna aun I s e ñ o r Justo D í a z de A r c e . n a d r * V 
su e l m a nac ida a l calor de los afee- novio. ael 
tos del bogar materno es ahora re ina Testigos, tres por el la 
de un nuevo hogar, re ina en el co-' L o s s e ñ o r e s Severiano San Román 
Til ia R<->ej r>n/>V>nf — Ale . 
que inician ese sendero de los 
j u r a n amarse para toda una eternj 
dad. 
Padrinos del acto fueron la v i . n i T, . . 1 Co-
razón de su s i m p á t i c o elegido: Justo 
D í a z de Arce . 
D e s c r i b i r é el t r a j e de la novia. 
E r a de c r e p é c a n t ó n , adornado 
con encajes de plata , cuentas y pie-
dras de bri l lantes . 
De c o n f e c c i ó n acabada. 
Obra de esos ta l leres de modis-
t u r a que tiene instalados en l a Ave-
nid?, C e n t r a l , l a s e ñ o r a M a r í a A l v a -
rez de H e r n á n d e z . 
E l velo de tul 
Dr. L u i s Ros Pochet y Alfredo Ay.' 
m é e . 
Dos, por é l . 
L o s s e ñ o r e s Pedro A r t u r o Etch». 
goyen y Car los J . Mart in , compañero 
en las lides p e r i o d í s t i c a s . 
T e r m i n a d a la ceremonia nupcial 
se a b r i ó el buffet. 
Buffet e s p l é n d i d o . 
De r icas pastas, sandwicliH y Un 
delicioso ponche, que d e n o m i n ó el 
Y l a cola, l arga , muy larga , e » ¡ ^ « E ? ? el buffc, Alc;íand ^ 
toda de georgette. | t̂ Zl̂  . ^ dn,c*ros, c * r d e n « Í 
1 ses: ponche Nueva G l o r i a . 
Con ál se b r i n d ó . 
L l e n a s lai> copas del bien confec-
cionado l icor, se levantaron al l í por 
la d icha de los nuevos esposos. 
Recuerdo la concurrenc ia del acto. 
E n t r e las s e ñ o r a s : Mercedes Sau-
mell de P a d r ó n , B l a n c a Ibarbia Vm. 
da de P a d r ó n , Josef ina Ibarbia de 
G o n z á l e z . G u i l l e r m i n a N ú ñ e z do Co-
Rea lzaba los encantos de B l a n -
quita esa toilette que f u é l a celebra-
c i ó n de todos cuantos l a contempla-
ron, cuando r i s u e ñ o su semblante y 
mostranoo en su faz la d icha que 
s e n t í a en su c o r a z ó n , d e s f i l ó ante 
el a r a para consagrar sus amores. 
Portaba en sus mancos el bouquet. 
Modelo B l a n q u i t a . 
Un conjunto de nardos, azucenas . , . . . . . . . - j j nesa, Dora Conesa de Avmee. Ceri-
jazmines y estear l i l i c s que c e ñ i d o s . J TU v • i o r» V • 
ñor f i n í s i m a c inta de seda blanca ' dad Ibarb ia de Sai1 R o m á n . Isoljua 
da blanca, Ibarbiai F e r m i n a R o d r í g u e z de Díaz, 
t'onsuelo C u é t a r a úe D íaz . I n é s Molí-
na V i u d a de Noriega. C a r m e l a L a Pé 
de F e r n á n d e z . Gertrudis R o j a s Viuda 
de San R o m á n . 
A b r i r é l a r e l a c i ó n de señoritas 
con el nombre de una graciosa ha-
banerlta- L u c i j a Noriega. • 
• L a s bellas hermani tas Malvina v 
Hortens ia V i l l a r . 
exaltaba el m á s exquisito perfume
del n é c t a r de las flores. 
E r a del J a r d í n F r a n c é s . 
Regalo é s t e de su t ía . l a s e ñ o r a 
Gertrudis R o j a s V i u d a de San R o -
m á n , quiso la joven f i a n e c é e , des-
p u é s de su boda, dedicarlo a la tum-
ba de su padre. 
U n triste recuerdo. 
E n medio de toda su dicha, de 
todo su j ú b i l o y de toda su feliel- U n a jcvenc i ta idea l : Consuelo Nú-
dad, B lanqui ta quiso tener ese re - . oez. 
cuerdo p a r a eí que f u é e l autor de ' H i l d a L ó p e z Si lvero. C r i s t i n a Mo-
aus fM**. « ** I r e r a , Antonia D o m í n g u e z . Isol ina y 
Hermoso el ramo de tornaboda. Margar i ta P u j a d a s . D o r a Conesa. An-
Hecho en el í n i s m o j a r d í n de g é l i c a Sude, L a u r a y L u i s a Raml-
Borghy, fué este regalo de la s e ñ ó - ; re* y Bs ther P u j a d a s . 
r i t a I so l ina P u j á i s . No recuerdo m á s . . . 
A las nueve f u é el acto. E n t r e calurosas felicitaciones de 
Celebrado en el hogar de los f a - i l o s a l l í congregados, partieron tarde 
mi l lares de la novia, en l a Aven l - i B lanqu i ta y Justo para su nuevo ni-
da de Mart í , se l e v a n t ó en aquella I do de amor que han instalado en la 
cesa el a l tar adornado con gusto ar- ¡ calle Doce. 
t í s t l c o . Que sean muy felices! 
MANTTEIJ BALT.INA XKCXAX 
Nuestro querido y buen amigo, el 
popular joven comerciante de esta pla-
za, dueño de la Importante casa de 
novedades " L a Granada", s© encuentra 
en la capital de la República. 
E s t á allí adquiriendo sorprendentes 
atractivos en el ramo de sedería, que 
brindarle en esta es tac ión a su nume-
rosa clientela de distinguidas damas. 
Aparte de eso, que es lo relaciona-
do con sus negocios comerciales, el 
amigo Ball ina ha Ido a darle gusto a 
los Impulsos de su corazón sensible y 
amoroso. 
Al lá posee la divina deidad de sus 
encantos, y cuán gratos le han de ser 
estos días que disfrute muy cerca de 
1& vlrgenclta que adora con pasión 
fervorosa. Inextinguible. 
¿Qué podemos desearle al amigo, a 
no ser las mayores satisfacciones en 
la urbe capitalina? 
T7N V A K O N C I T O 
Los esposos señora Lollta Alonso 
de García y el señor Joaquín Garc í i 
Agreda, han completado su felicidad 
con la aparición de un lindo y risue-
ño niño. 
Reciban nuestros parabienes. 
.  | Educaci -
Junto a ella e s t á con el hijo de desgraciado y fatal desenlace. ta :il joven Alberto Maten: 
KU a d o r a c i ó n , nuestro amigo muy es-! Se l ian perdido y a las esperanzas. I s;- Alberto ¿ a t o a , 
Bruselas .—Bélgica . 
Dlstihjíuldo señor.: 
Kl Secretarlo de esta Junta de Edu-
o exbibe un cablegrama pu 
en un ueriódlco que se edita 
i cnción 
i Mlcado 
S A N ¡MOÍOUEL D E . L C S B A Ñ O S 
Se prepara la temporada. • el Dr . Ricardo R o d r í g u e z Case ies , 
f L l e g a n hasta el Cronis ta noticias >' ^ j , ^ ñ o r ™ e o y a . 
de esa s e a s ó n en el Vichy cubano, -Chalets nuevos todos. 
cue promete ser este a ñ o de l a s ' Quo son los de M e a é u d e z , de L a u - j 1 1 ,!l "abana, dundo cuenta del éxito 
m á s animadas, de .as mejores en ffn.tm" C a r c í a . de la s e ñ o r a Vda. de ;r canzatl" Por usted en el primer con 
ü q o é l balneario. "M* de,Ab"1 ? c h ° í l - de Uaj"0" Me-,4 k ^ f ebrado en esa y a! Interpretar 
„ , . , • 1 n é n d e z . de P a g é s . l ormau va ün b e - , ' violI', obras do difícil 
Con los temporadtstas d e j i e m p r e . : 1 j 0 c.aserío. ' | Cumplo a mi deber jeCUCÍ"n-
j e r a . F i s c a l de nuestra Audiencia . S e r á a q u e j o un e d é n este a ñ o . 
m ; SPORT 
f a los mer l t í s lmos profesores 
I<n.e han visto premiada con sinceros 
ti Agrámente de Silva, Anita Pulido 
ce Zayas Bazán, Irene Argudín de V i -
ves, Anlta Nieves de Welll, Esperanza 
A. de Beyra. Mercedes Agüero de Val -
Oivia. Gamblosa López de Lazo. Rodol-
fina García, señora Rodríguez de Ara-
gón. 
Señor i tas : Raquel García, Guillermi-
na Gorrlta, Margarita y Nela Silva, 
Nena y Juanita Peña, R i ta Rodríguez, 





rango. Caunaba y 
Teresa y Jo-
sefina Ramos, señori tas Nogueras. 
Como es natural en una fiesta de 
nuestro (Jn en el Campeona- ? „ a r , ° S J P , ! r e z , J o r « e . el joven abo- U r q u i z a . I s m a e l Objas , etc., etc., fi-
guran a l a cabeza de ese movimiento. 
T r i u n f a r á n seguramente. 
Gratas las nuevas. L r e de 
Todo p á r e t e asegurado ya para j to. ¡ g a d o , Adolfo L e c u o n a " e l " m á s ' 
l a p r ó x i m a temporada do base-bul. . Y de ^er as í , tendremos Glor ie ta . n á t i c o de ^ s f a n á t i c o s matanceros 
en Matanzas. nueva Glorieta, con m a g n í f u os i Conrado Cabal lero , Octavio Serra 
L a s personalidades m á s salientes Stands. con palcos muy c ó m o d o s , I 
é e esta sociedad interesadas eu que con terrenos e s p l é n d i d o s y frescos 1 L A U L T I M A N O T A 
entre el Club Matauzas en el C a m - L o r e ú n e todo el terreno en que i P a r « d a r n . , ^ » ^ , 
peonato. reciben a diario noticias o e b a u fijado para la nueva Glorie- ,1^ , tuenta del restableci-
de lo bien que marcha el apunto. ta los Directores del Proyecto ; ™ ' e n t o de % a n o s enfermos de grippe. 
Hos mismo ha escrito el Dr . Le-1 H a b r á a d e m á s en ellos court de' l i a d«mrime\ ia ' interesante y be-
cuona. nuestro entusiasta Jefe do Tennis , terreno para Bascke t hall v 1 VinHitu ,Va i 8 ! ! 1 ? ! a , a ' ,tt gentil 
Sanidad, al Dr. L ó p e z del Val le , pi- foot bal l y sitio apropiado p a n f L - í a s e g u n l ^ A ^ 6 ^ ^ 
d i é n d o l e d í a y hora para vjs-tar.o xeo. V « . - ^ . f l 8 " 0 . ^ - . .A*fora Gi scard . l a 
Sigue por el contrario d e l i c a d í s i -
ma, la s e ñ o r i t a T u l a C a r n e t , de cu-
BOBO CON AMKNAZi\S 
José Paz Bisbal, español, residente 
en la fonda " E l Centro Gallego", ha 
participado en la estación de policía 
del Primer Distrito, que estando de pa-
seo por Garrido la noche del lunes úl-
timo, fué asaltado por dos Individuos 
desconocidos. 
Uno, poniéndole un revólver en el pe-
cho le amenazó de muerte si gritaba; 
y el otro le exigió que le entregara 
todo el dinero que llevaba encima. 
Paz. v iéndose impedido de defender 
se. les entregó los cien pesos que guar-
daba, y que eran ganados con el su-
dor de su frente. 
Tan pronto los asaltantes tuvieren 
cr su poder el dinero, desaparecieron 
en la obscuridad de la noche, no sin 
antes amenazar a Paz si se atrevía a 
dar parte de lo que había pasado. 
Paz ha dado minuciosas señales de 
los Individuos y no es dudoso que los 
agentes de la autoridad los capturen. 
NOTA D E D< E L O 
Han fallecido el estimado señor Ca-
lixto Vergel Castellanos y la excelente 
señora Amalla Arango viuda de Arre-
dondo. 
Ambos sepelios se verificaron. el 
primero en la tarde del' martes día 23 
y el segundo la mañana del mismo día. 
con numeroso acompañamiento. 
Nuestro pésame para sus deudos y 
a Dios una plegarla por el alma de los 
extintos. 
"VTAJEBOs 
Para Santa Cruz del Sur. el seflor 
con una c o m i s i ó n de lan; ticos de L o s carros d e j a r á n a los f a n á t i c o s d n " 1 ^ ^ H ^ J Í ^ * que ha « " a r d a - , quien no se in ic ia la m e j o r í a 
esta c iudad. [en la mi sma puerta del Parque Spor- v o!/, 1 I ^ i . 6 T*1"10? día8- ¡ t a n t o ans iamos 
ya gravedad he dado cuenta en estas i •'>rt,,ro Rodríguez, que se dirige a su 
mismas "Matanceras". f'nca enclavada en ese municipio. 
Y del propio modo l a s e ñ o r a M a r - Do Ia misma dudad el señor Manuel 
ce la O l i v a V d a . de H e r n á n d e z , en G o ^ r y Milagros. 
Abel L i n a r e s a que figure el nom- l ivo . cuyo nombre d a r é b i e ¿ ~ P r o n t ¿ . i C a í n o L W ^ t ó t o ? ^ / ? ^ 
Manolo J A R Q U I \ 
T R A S L A D O D E DOMICI l , IO 
Nuestras antiguas y estimadas ami. 
cas señor i tas Larraur l Porro, cultlsi 
E L A D I O S A U N R E I N A D O 
E l de Momo. 
E l de las a l e g r í a s , el del bull icio 
1 el de la a lgazara , el del ruido 
los cascabeles y de las trompetas, 
que e x p i r ó con el Domingo del F i -
g u r í n . 
L u c i d o el ú l t i m o baile del Casino. 
E l de l a noche del s á b a d o . 
D e s c r i b i r é primero esta fiesta para 
pasar luego a d a r cuenta del paseo 
del domingo, y e l asal to del L iceo . 
Se l l e n ó el Cas ino el s á b a d o . 
L a prestigiosa C a s a H i s p a n a , de 
frente a l fParque del A l m i r a n t e , se 
v l ó a n i m a d í s i m a en esta fiesta de 
despedida a l C a r n a v a l de 1924. 
E m p e z ó el baile tarde. 
D e s p u é s de las diez. 
A esa h o r a a b r i ó l a orquesta ma-
tancera de R a m ó n Prendes , el pro-
grama de bailables, entre los a"a 
f iguraron preciosos foxs, one steps, 
danzones y valsea. 
U n repertorio escogido. 
E l clon de l a f iesta lo fueron dos 
originales comparsas . 
U n a de gi tanas. 
L a otra de Noche C l a r a . 
E s t a s ú l t i m a s con t ra je color de 
cielo y en la que a lgunas sus ojos 
eran dos luceros de ese f irmamento 
que l leveban en Sús gentiles f iguri-
tas. 
H a b í a otras m á s c a r a s . 
Con disfraces distintos. 
De sa la en selecta y elegante l a 
concurrenc ia femenina. 
L a r g a l a r e l a c i ó n . 
Que renuncio a darle publicidad 
por carecr de espacio para ello. 
E n petit comltte compartimos un 
grupo de cronistas con el nuevo Pre-
sidente de la S e c c i ó n de Recreo j 
Adorno del Cas ino . mi cumplido 
amigo J o s é F o r t u ñ o . b r i n d á n d o s e por 
su primer triunfo del s á b a d o . 
No se b a i l a r á ahora a l l í basta Re-
s u r r e c c i ó n . 
E l gran baile de Resurrecc i>n, que 
s e r á el 20 de A b r i l . 
Noche de gala en el Casino. 
De gran gala. 
R e f i r i é n d o m e a ayer, d iré que el 
paseo estuvo bastante animado. 
D u r ó hasta las 8. 
Se b a i l ó en ej LÍJPO algunas ho-
ras, aunque todos lamentaron la fal-
ta de orquesta. 
Imposible f u é con?eguir la . 
L a de Prendes , de Matanzas, te-
n í a compromiso anteriormente ad-
quirido y las locaU1? todas estaban 
contratadas. 
L a a l e g r í a en el L iceo d u r ó hasta 
tarde. 
Se f u á ya el C a m a v a l . 
V ie i ien ahora d í a s tristes, de reco-
gimiento y m e d i u i c l ó u quá nos re-
cuerdan la tragedii?. del G ó U r t a . 
Se avecina la Semana, S a m a . 
D í a s de la Igleala. 
PAQUÍI: > c n u ) 
U n á n g e l m á s ! 
Que vuela a l cielo y que ae ja la-
cerado el c o r a z ó n de sus padres, los 
esposos s e ñ o r a Dolores Toranzo y 
F r a n c i s c o Cobo. 
Terr ib l e su m a l ! 
Que en breves horas a g o t ó la exis-
tencia de esa t i erna c r i a t u r a . 
E n gloria e s t é ! 
cmcmfwyp vbgkqjcmfwypwmbmw 
F r a n c i s c o G O N Z A L E Z BAC ALLAO. 
mas profesoras de Instrucción Públi -
ca, nos participan que su actual do-
micilio en la Habana es el Hotel "Biq-
cuit". Prado 3. 
Mucho le agradecemos su fina aten-
ción y les deseamos en la capital ha-
banera todo género de venturas. 
LA LINEA TE í.r GRAFICA HASTA 
SOLA 
No han de demorar ios trabajos que 
se tienen ya decididos emprender pa-
ra la prolongación de la l ínea telegrá-
fica número 84, entre el Central " J a -
ronú" y el poblado de Sola 
Considerando este servicio d© urgen-
te necesidad, es por lo que el Depar-
tamento se muestra animoso de llevar 




L a l ínea te l egráf i ca entre el pobla-
do de Martí y el Central Francisco, se 
hallaba Interrumpida. 
L o motlv/ban deficiencias en los ten-
didos de hilos y postes y hechas las 
reparaciones que procedían, ya se ha 
restablecido la comunicación y se es-
pera que no vo lverá a Interrumpirse, 
salvo a lgún caso fortuito e Inavita-
tle. 
OPERADO KN I.A HABANA 
E n su vleje a la Habana, acompa-
ñaba a nuestro Gobernador su intell-
tente y gracioso hijito. 
Nos enteramos que al l í se le ha 
practicado una operado quirúrgica, 
aunque sin importancia, al niño. 
Debido a esto, el Comandante Bazán, 
ha tenido que d-.-morar su regreso a 
Cnrragiley. 
MJSTIT! TO. 
R e l a c i ó n d e A l g u n a s d e l a s 
M a g n i f i c a s y N u e v a s O b r a s 
R e c i b i d a s e n " L a 
M o d e r n a P o e s i a " 
Enciclopedia Universal Ilustrada Eu-
ropeo-Americana, Tomo X X I . que trata 
de España . E t i m o l o g í a s . Versiones de 
la mayoría de las voces en francés, 
Italiano, Inglés, a lemán, portugués , ca-
talán, esperanto, etc. Lujosamente en-
cuadernado en tela, con papel de Pri* 
mera clase. Precio; $10.00. 
Devanados de Inducido para rnaa"1* 
ñas de corlrente continua y alterna, por 
Rudolf BIchter. Traducido del alemán 
por J . A . P é r e í del Pulgar, S . J -
Prfesr en el Instituto Católico d« Ar-
tes e Industrias de Madrid. Lujosamen-
te encuadernado en tela. Precio: 
Cemento. Tratado de Ingeniería. Por 
B . Blount, traducido del Inglés Por J ' 
Moreno. Ingeniero de Caminos. C!in!i]* 
y Puerto*. Lujosamente encuadernad 
en tela. Precio: $5.50.. 
Aparatos T o p o g r á f i c o s . Oomproba-
elón. Corrección y Compensación. P 
José Fernández Ferrer . Comandante 
artillería, diplomado del Estado Ma> 
T profesor auxiliar en la Escuela 
perior de Guerra . Lujosamente encu 
íernado en tela. Precio: $2.00. 
Hormigón Armado. Por Juan Machi* 
barrena. Ingeniero de Obras del AV" 
lamiente de San Sebas t ián . L"iosa®eo0 
te encuadernado en tela. Precio: $ -
L A M O D E R N A P O E S I A 
Pl v Margall 135. Apartado «Oo-
Habana. 
LA MARINA de 1 9 2 4 MARIO DE PAGINA SIETL 
f T b á í l e d e l c e n t r o g a l l e g o 
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( Tenxrinación ) 
i„ xfnral de sala; Juan DEH« P i? í?of ' Fernando C^m-
^Tguez. de P ¿ e r / 0 ^ p e z Caimño. de 
' de s«la^„J04trnández> de sala; 
' ^ / R ^ e í d e d\ sala! EnriQue Ku-
a * 1 ^ » sa laf Lui s Rosende, de sala 
nde. de s?f*:tinez. de No me olvides; elaria Martínez Dora Martí_ 
lda/Maamapol^; Margarita Martínez, 
»• ^ ^ Lazarito Martínez, de mon-
caprMarla G ú m " . de sala; Esperan-
iée; MaQrIade sala; Uloria Bouza. do 
a B o u ^ J e sa¿a0^ de María An-
la. Fernanuito a Marrero da 
nieu; MaV.a idad Marrero, de Ple-
ít; 2 S S de sala: Blanca L6-ejandrlna LWe . ^ llanovai & 
*• d ^ H r Ferrer, de sala; Arace la 
r ^ : Eiia panrichó; Zalda M. Hevla, 
p T . . d « ^ t o Fernández Hevla. de 
saU: Kafaelito Fernández Hevla, 
errot; A r m a n d o N. Hevla, de sa-
ple,rwr0tMoreno de sala; .Violeta Mo-
Melba u ° T e ^ R í i Rodríguez Plasen-
de sala. "W} Lulsito Rodrí 
r 'de aldeana ^ " e | ^ , 0igUita Me-
¡•z Flasencia. ^ ^ ^ ^ á n a Alesa de 
• d e , S 1 S t o Me^a, de Plerrot; Mar-
lental; ^ áe Colombiana; Conchita Mayoral, de o on Luig GómeZi 
•drlg^z. de saia^ de pierrot. 
Pierr^mén de aldeana italiana; ITHER A S de sala; Kmilia Alvarez, 
stora vVctoria Martínez, de sala, 
antigua. Y01""*1. Francisco Mo-
-ría M a r t í n e z , ^ s3la ^ gaia; 
[ de Sai*' ¿ l la . Antonio Puga, de 
rto Ruiz' deDfeíaz de «ala; Benigno [la. Leonor Díaz u áQ 
fuñi*; ae sala. A sala: T a Vega> 
laquina ^efc*. v de saia; Ramo-
I sala; ÍW^gJ^P'dé sala; Manuel J San Pedro oaroía a ^ ^ . josé gan 
fn Pedro V 0^ce,a,sala; María Loreto 
tdr0 í^mas de aldeana; Manuel F n -
'aZ t Gómez, de apache: Gus-
Díaz > Ya¿ v Comas, de Ple-
- £rtUnrsitrLópez, de sala; Carmen 0t: Tomasl a ^ope • ia de 
Lines, de ^&0j£ef g ^ e s , de Violetera; foletera. J ^ t d ow* Leonor Santiso, Jra rejíuisa Montear, de coqueta; J sala: L'"lsa,* A^j, de llaves: Cris-feolía Gacha de Ama d , ^ ^ ^ ^ . 
KRI Cldre, ^ o r ^ l o r ; b e n i t a Hoyos, 
¡do Lugris fe ^ aútiérrez, de mu-
^ capricho; JuauUa ^ l plerrot. B m i . 
*Á Octavio Hoyos, de de 
Hoyos, de ^errov.. Araceli Gar-
. j o sé López. ^ ^ é s Balado, de 
to. de andaiu^;eK Trias , de Pierret; Ideana su za, Mehi A n a . ^ ^ ^ ^ 
fe S f g a t o ' m S s ; Ada Adelia de 
fa'To^ra8 Calderón. Í f H 1 f f e „ c Í ^ 
dderón, de ^ ^ g ^ S marinero; 
[la.: ¿Se.ro6 d T marinero; . Amella 
bsé . Barre , ' .. i . - ja.sf Barreiro Nan-
H e ^ r í i o - 1 M a í l l a C a r h a H ^ de 
P W e ^ S a í ^ i S r G o n z í l l do e la Tempesidu, , jardinera: 
iprlcho; Rosa l.e la ^tosbí;lac^ 
f a ' ^ g l e s í s d e ^ í l a ; Enrique Suáre. . 
d . Jala Pcdrito Perde. de Indjo bravo, 
l ibio li Fresno, de indio bravo; Ange-
Sna Udaeta, de ¿ala: Matilde Sierra de 
Fuís de Bes; Séverlno Blanco, de Cu-
•Sdo: Gloria Fontg. de dama antigua 
Antonio Altogena. de capricho; O « 
Lino do sala; Elpldio Lono, de niño 
bóbo; Alberto Lino, de sala; . Antonio 
Docampo. de niño bobo: Corma Cal-
"doróii, de Arlequín: Adela Herrera de 
Artequín: Cándido Requejo, de maripo-
sa- Pepito Casal, de hermosura; bera-
flnita Carreño, de Colombina; José 
Jlanuel Lámelas, de sinsonte; Joaqul-
uito Pons. de sala: José Pons, de sala: 
• a r m e l i n a Cabrera, de Cien pies: B«-
• h e r González, de gitana andaluza: Ana 
Miar ía Bravo, de gitana; Concepción 
japendam, de* dama antigua; José Carr i -
llo, dfi sala: Pedro de la Rosa, de ro-
: tal; Manolo Gordo, de flaco; Aurora 
" Meníndez, de sala: Alicia Argas, de sa-
) la; María Arlas, de sal?i; Manuel Díaz, 
de salji; Aurora e Isabel Uron. de su-
Ba; Berta y Dora Valdés, de sala; Nl-
Btasio Paso, de sala: Olga y Gloria F c -
Itrer, de capricho; Mercedltas Suárez. de 
f jardinera; Teresa Pur6n, da capri-
cho: José Armando y Ramón Uron. de 
dominó; Gabriel Ferrer, do sala; Con-
chita y Marina Marillo. de sala; Jose-
fina y Caridad Córdoba, de capricho; 
José Olivera Sala, de sala; Raúl Casti-
llo, de comedor; Enrique Pons, de cuar-
to: Juan Fernández, de hall; José Gur-
da , de recibidor: Carlos Carrillo, de 














x-sKimo j-ie; wiena Poce, vestidas de 
tala; Rosita Espina, de pescado: Ma-
Tiuel Clavel, de sala; José López, de sa-
la: Rosita y Blanca, de Soeosa: Her-
esti s e 
l g
ininia González, de capricho; Antonio 
. González, de gato: Natica Pomares, do 
leche; Gloria Postilla, de panelera de «i^, Aiemua. r-omares Postilla, de papelera T ̂  f o — ,7 „ ~: i . ,, «obre ; Lidia Díaz, de gitana; 
Iguido de sala; Carmellna Clfnenies. 
Ce lechera; Blanca Ipcs, de criada; Ar-
irando Bilaroda, de todotí tenemos-
.- tdelmira y Carmelina Cambeiro. dé VH«r̂ Ti "« xoaoa tene os Ldelmira , .
•ta a; K51,x- Fernández, de alumno; Raúl 
- ^ e^a' ^e Sa,a: ^ e r t o Pastorita 
^ e sala; Esperanza, Adelaida y Lolitá 
de sala; José y Manolo López 
Graciela Loases, de bailarina 
Klénde_, 
Ite sala 
Oriental ncnental; Joaquín Sánchez, de Pierrot" 
rrancisco Loases, de payado; Jorge B a 
|ho de pilata; Charito Olga ~ 
i>ailarina: Antonia v>r.„¿ x . 
Qiñ 
i Pilata; Charito Olga Secillo. de 
na Antonio René Leonardo Ser-
& a L ^ n r 0 t : ^urora Calbi«o c e 
ñarinA^f gallega; VirKllio Peñero, de 
S P Bi hfnanCíÍta ode mos' de diablo; 
IPrag5. Bde r n t ^ Santander; Artur¿ 
F e l i a ^ r e S ^ S i ^ - - 4 Son-
Irela r e f E ' J ' ^ ' ^ ^ r a g a , de don-
foncelUa: Elena v l td / .086^ V¿déS- d9 
•Gui lermA V a i ^ c Valdés- de Banana: 
ThAñe/ 1 e i l l l l ' deT P a ^ o ; Alicia 
tilde 5a: LulRa Carmen V 
» & Sosef^SelT^1^51^ Santíso-
lardoso Brey de J i f ; •deA ^ : MarBOt 
sala- fnvpnM^ a í ; : Alberto Barros, 
^ a s o r l v ^ i ^ 6 " " ^ Fernández, de pa-
?efa Rodrfen*.. ^ ldo' de coqueta; Jo-
iez de Cnin^K^6 sala: Lui s i ta Gó-
m ^ . ^ ^ ' n a ; Purita Gómez, d^ 
América Pérez, de CfctUm. 
« o s i t a Lámelo, do sala; Ana Lá-
melo de sala; Maruja Lámelo, de ga-
llega'; Pilar Bello y Gil, de sala; Gra-
ciela! Díaz, da florista; René Bernal. 
de Plerrot; Obdulio León, de Plerrot: 
L i l i a Diharce, de gallega; Fldela Cam-
panosji, de aldeana; Pastora López, de 
Bellota: Lorenzo Romero, de sala; Ame-
lla Roela y Baró, de sala; Alberto Roe-
la y Baró, de payaso; Dora Vives Gue-
rrero, de gitano; María Antonia Pérez 
y Montoro, de gallega; Oscar Martí-
nez, de sala: Manuel Royo, de sala; 
Joaquín Cordero, de sala; Elena Luen-
les, de capricho: Estela Luanles. de 
capricho: Aurora Luenles, de capricho; 
Hortensia Luanles, de capricho; Mir-
ta Hernández, de capricho; Esth^r Per-
nett. de capricho; Silvio Pernett, de 
jockey; Carmen García, de lechera ho-
landesa: Hllda García, de lechera ho-
'landesa; Teresa López, de lechera ho-
landes^; Bertha López, de lechera ho-
landesa; Manuel García, de Pierrot; 
Alfredo Deulofeu. de Pierrot; OIÍÍU 
Quintana, de Guinda; Avturo Quintana, 
de vizcaíno; América Romero, de ca-
pricho: Alicia Rodríguez, de capricho; 
José gomero, de sala; José Rey, de sa-
la; Paco pey. de sala; Enrique Añón, 
de Plerrot: Eduardlto Iglesias, de sa-
Estela Rivas, de Colombina; Silvia R i -
la: Rita Martínez Villaseca, de sala; 
vas, de Colombina; Elena Rivas, de Co-
lombina; María Josefa Piedras, de Co-
Molina, Persa; I sa Fernandez, Sala; 
Rafaela Molina, Sala; Raquel Molina, 
Sala; Adelaida San Miguel. Mariposa; 
Carmen San Miguel, Sala; Caruca San 
Miguel Sala; Blanca San Miguel, Sala; 
Carmelina Suárez, Sala; Pi lar Sánchez, 
Muñeca; Petra Macero, Sala; Antonio 
Macero, Sala; Eduvigis Taricho, Ma-
dame Pompadour; Raquel Romou, Ma-
dame Pompadour; Kmelina .Romeu, 
Aldeana Francesa; Zenaida Romeu, Ma-
dame Bolonia; Juan Romero, Capricho; 
Celia Tariche. Sala; Isabel Millor, Ca-
pricho; Carmen Millor, Capricho; Se-
bastián Millor. Vizcaíno: Pura Blanco', 
Vendimia; Fidel Blanco, Sala; José 
Pais, Sala; Carlos Villalón, Pierrot; 
Rosario Moleiro. Sala; Esmeralda A l -
buquerque. Odalisca; Guillermo Carre-
ras, Sala: Fernando Díaz, Sala; Kara 
Portillo, Sala; José Portillo, Sala; Dul-
ce Duarte, Aldeana; Edelmira Duarte, 
Bailarina: Cloral de la Peña, Capri-
cho: Claudina de la Peña, Aldeana; An-
tonia de la Peña, Sala; Leonor Casano-
va. Colombina: Pepito Rey, Japonés; 
Eneida Aorta. Sala; Margarita Navarro, 
Sala; Carmelina Chaumont, Noche; 
Margarita Remedios, Princesa; Guiller-
mina Derenet Gitana; María Gárate. G i -
tana; L a u r a y Matilde López, Sala; 
Ramón López, Sala. René López. Sala; 
Francisco Ortega, Sala; Josefina Can-
des, Sala; Jesús Ortega, Sala; Manuel 
Hernández, Sala; José Hernández. Sa-
la; Rosita Ayala, Margarita; Lol i ta 
Bosch, Gitana Húngara; Amparo Plats, 
lApache; Adelaida Plats, Apacho; Cris -
" tóbal Cldre, Azuquita; Jesús Peyno. 
Sancho Pancho; Alfredo Blanco. Papái 
Montero; Pepito Galafre, Papá Monte-
ro; Isidoro Gonezl, Manuel García; Lu i s 
Montanago, Moho, L u i s Montanago. 
Mono. 
Conon Vega. Maquinista: Jesús Uiavo, 
Sirope, José Castro, Plerrot; Clara V a l -
dés, Salá; Dolores González. Sala; Ma-
ría del Carmen Aulón, SaJa; Baltasar 
Autón, Sala; Fernando Fernández, Sa-
la; Ramón Autón. Sala; Conchita L l e -
dln. Aldeana; Joselto Lledln, Pierrot; 
Angelito Lledln. Pierrot Sarita Ga rda , 
Asturiana; Amada Martínez, Gitana; 
María Teresa García. Gitana; María del 
Carmen López, Sala; Aida Macla,* Ca-
pricho: Margot y Carmen Caroni, Ca-
pricho; Estlier Riverón, Capricho; Ne-
na Valdés, Capricho: Roberto Cabrera. 
Sala; Luis Suárez, Sala; Ramón F r a -
ginals. Sala; Evangelina Orsce, Sala; 
María Orsce, Sala; Rogelio Montero. 
Sala; Benjamín Bcllina, Sala; Manuel 
Montero, Sala; Aurora Pérez, Gitana; 
Juan Mario Pérez. Dominó; Aliñando 
I'érez. Pierrot: Graciella Rivas, Sala; 
Luis René Rivas, Sala; Ofelia López 
Gitlán, Bailarina Cubana: Luisa Mar-
tín. Sala; Ana Martín, Rala; Antonio 
Martín. Payaso; Luis Martín. Sala; E s -
peranza Autón, Sala; Josefina Martin 
Dama Antigua; Ana Salvador, Noche 
Clara: Obdulia Guerra, Sala; Argelia 
Salvador. Sala: Roberto Morejún, Sala; 
Antonio Martín, Sala; Antonio I'ardj, 
Torero: José Pardo Hennida, C u r i ; Av-
¡geia Fernández. Segundo Imperi-); Ma-
riquita Fernández, Segundo Imperio; 
Amparo Fernández. Mariposa; Lúa Ma-
rina Perón, Muñeca: L u i s Feüiif Pé-
rez, Sala; Roberto Pérez, Sala; lOdnar-
do Pérez, Sala; Luis San Pedr.>, S:i¡a; 
María Suárez. Fgipfia: Ofelia Santo, 
Criada:. jCoimuelo Suárez, Criada: :,<<*<-
fina Santo,», Criada: Anlonia ¡kfartfq 
Linde, Sala; Modesta Onega, Sala; Noe-
ml Carballo. Sala: María Julia M i ' a l " , 
Ros; Manuel Miralle, Payaso; Manolo 
Torreiro, Apacha; < "armen Gómez. Sa-
la; Teresa Gómez, Sala; Sara Pov.s. Ca-
pricho; Dolores Pedré. Sala; Rosario 
Pédré, Sala: Gerardct, Sala. 
Marina y Candelaria Hrrrora. Sala; 
Ellas Palera. , Sala; María T.-iv<n Gue-
rra. Aldeana; I^uifia Paderi. Ne^'a; Ro-
dolfo Lui s Pérez. De Vizcaíno; Alber-
to Roberto Elíseo Pérez, l>e Turcos: 
Adela Cabesas, De Pescuezo; María 
Enma y Olga Pollo, De allina; Alber-
to Castaño, De Sala; Cármelina Ma-
ría Carlota Guisánchez, De Sahi: José 
Miguel Alejandro Ruisánchez. D i Sa-
la; Clementina Pique, Rosa de Fuego; 
Ramón Díaz, De Papá Montero, Ilda 
y Carmela flarcía, De Pierrot: Aurelia 
y Josefa Fraga, De Sala; A r a l i i F l o -
res, Salón: Rosa Hortensia Ramón An-
tonio Aurelio, Payaso; Ilda García. De 
Odalisca; Gerardo Sánchez, De Segun-
do Grado; Dora Valdés, De Colombina; 
¡Isabel Rodríguez, De Segundo Imperio; 
'Oscar López, De Sala; América Suárez, 
De Capricho; Rosa Rodríguez. De Ar-
leciufn; Antonia Bniseras, De Sala; 
Perla Delgado, De. Aldeana; Maruja 
Sobado, De Maja del Monte; Pepa L i -
nares, De Rodolfo Valentino; Carinen 
Sotolongo, De Florista; R, San Pedro, 
De Gatitr. Blanca; Secundino Montora. 
Capitán Arábico; Faustino Aloque San-
ta Claus; Amalia Rodríguez, De Muñe-
ca; Oscar del Río, De Sala; Rosario 
Ruiz, De Gallega Ernestina Hernández, 
Do Sala; María Olívete, De Sala; Car-
men Roca, De Aldeana; Florinda Mén-
dez, Gorigina; Margarita Pérez. De Sa-
la: Carmita Ferreiro, De Sala; Rogelio 
Villares, De Sala; Esperanza González, 
De Sala; Froilán de Dantod, Plerrot, 
María Saldfvar, Neustralia: Isabel A l -
faro, De Criada; Raúl Rodríguez. De 
Sala; Evangelina Bustelo, De Sala, Jua-
na García de Sala; Herminia Conejero, 
De Conejo: Herminia Díaz, De Mai ge-
nio Burlona; Adolfina Ramos, de G i -
tana; Berta Mata, De Natilla; Isabel 
González, De Sala; Josefina Rul-í. Jar-
dinera; Alicia Díaz, Segundo Imperio; 
Raquel Sánchez, N iña Fea; Eduardo 
Sánchez, Asturiano; Ramón Pel-ie/, As-
turiano: Eugenia Paz, Sala; Lo l iU . Be-
cerra, Becerro; José Gutiérrez, De Sa-
la; Fermín Coste, Lirio de Fortuna; 
Manuel López, Balompié; Ceüa Conas, 
Taquígrafa Convencida; Isabeata Al -
varez, Nina Linda; Miguelito Lebredo, 
Niño Llorón; Lu i sa Fernández, Alons. 
José Galego. Fubolista, Teresa P l - , 
ñeiro. Japonesa; Humberto Dla^, DÍÍU 
b.o; Berta Várela, Bailarina; J >sefina 
Várela, Bailarina: Rutt Bells, Aldea-
na; Graciela, Colombina; Ismael Bells, 
Sala: Roberto Bells. Sala; Manuel F a r -
do, Bellas, Arlequín: Pepita Catiro Ló-
pez, Colombina; Antonio Doc-r.*, Gan-
so; Angelita Otero, Mariposa Bln Ala»»; 
Ofelia Alonso, Mu«a; Concln Mosque-
ra. Patona; Cuca Ratanal . Raoano; Lo-
renzo Estévez Pérez, Veleta; José Lcns, 
Indeciso; José Vilarlño Roca, P n t ú -
mido; Perfecto López Vidal, Enamora-
do Platónico: Carmen Patalier, Niña 
Llorona; Josefina Muñniany. Cotorra; 
Blanquita Doplco, Payasa; Angelita Bo-
i hedo. Pavo Real ; Emi l ia Hennida, 
Gansa; José Ramil Adorny, vlanloca; 
Adolfa Agarra. Sala; Jesús Mitalobos, 
No me olvides; Secundino Mosquera, 
Apache; José Roueo Bellas, Loro; An-
tonio Puentes, Enamorado Bobo; I s i -
doro González, Canalejas; F o r t u m San-
tana. Miseria; Lázaro Santana, Fi l tro; 
Flora Oliveras, Vieja; María del Car-
men Novas, Chivirico; Hortensia No-
vas, Perico; Herminia Novas, A í r a m e 
Uno; Manolo Novas. Todos Tenemos 
Menos Yo; Jul ia Muñoz, Aburrida; Os-
car Torres, Pantera Negra; Maruja 
Poo, Comedor; Teresa Negrita, Coci-
nera; María Solo. Patio; Lola Acosía , 
Plerrot; Milagros Acosta, Asturiana; 
América Salgado, Colomoina; loscfina 
Salgado, Angelito; Santiago Salgado, 
Pierrot; Manuel Salgado. Plerrot; Paco 
Mejía, Vlerrot Verde; Carmen Cobas, 
Odalisca; Tonl Vega, Segundo Impe-
rio. 
Enrique Fernández, Sala; Agust ín 
Llanusa. Sala; Raúl Llanusa, Sala; 
Francisco Llanusa, Sala; Ramón Lanu-
sa. Sala; Ramón López, Sala; Jcsé Ló-
pez, Sala; Mercedes López, Segundo 
Imperio; Manuela López, Arlequín; Ma-
rielina Pérez, Florista; David Abofs-
ky. Apache; Salmón Abosky, Típico Ca-
nario; Juan Segura, Típico Canario; 
Jorge Casaño, Negrito; Hortensia V a l -
dés, Sala; José Arenclbia, Sala; Gui-
llermina Hubert, Sala; Carmiía L a m -
pedo. Sola; Carmita Isac, Criada; Leo-
nor. Concha, Estela, Isabel Mai-yo, Vio-
leteras; Isabel Barreiro, Gallega I s a -
bel Font, Colombina; Graciela Vidal, 
Napolitana; Lolita Torres, PierMi; Car-
men Buendía, Sala; E v a y Ofelia Sar-
diñas. Dama Antigua; Blanca Albuquer-
que. Dama Antigua; Obdulia Holga. 
Aranla, Diana, L i r a y Nereida, Baila-
rinas Orientales; Carmen López, Ba i -
larina; Hllda Gutiérrez, Gitana; Acacia 
Alvarez Bailarina; Andrea Vázepiez, Ro-
sa: Estrel la Rodríguez. Madame Pom-
padour: María Lu i sa Alupanser, Japo-
nesa; Josefina, Julia, Margot, y Rosa-
rlo, Aldeanas Italianas; José Gómez, 
Sala; Laura. Elena, Eduardlto, Bai la-
rines; E l e n a s Gaspar Miranda, Sala; 
Berta y Rosa Gutiérrez, Sala; Carme-
lina, Aurora, Amelia. Obdulia y Aida, 
Sala; Conchita y Vicenta^ Valencia-
nas; Mario y Estela Rosado, Holande-
sas: Lui s Eduardo y Roberto Castillo, 
i Sala: Mercedes, Evangelina, Ofelia, L i -
dia Bello, Apaches; Conchita, Consue-
lo y Josefina Solo, Sala; Estrella, E s -
ter Nira, Carmellna García. PI<;rrots; 
Jesusita y Francisca Compañel, Mano-
las: E lv ira , Berta. Margarita, Della 
Morales, Caprichos: Consuelo López, 
Bailarina: Angela y Mario López; Sa-
la; Marina, Teresa, Josefa, Concha e 
| Ir is , Segundo Imperio; Clarita M. L u i -
I sa, Anita, Carmellna, Cupidos; Consue-
1 lo y Jul ia López. Caprichos; Carmen 
I y Josefina Fernández, Capricho;;; Glo-
| rin y Emil ia Vázquez, Muñecas; A l i -
cia y Jorge Rodríguez, Sala: Te y Jo-
sé Alvarez, Muñeca; María Ramil, G a -
j llega; Isabel y Manolo Baños, Paya-
¡so; María Luisa y Raquel Riverón, lu-
¡s lón; Lidia Iglesias. Muñeca; Francis-
co, Emilio y Bernardo Fernández, Sa-
, la; Berta Olimpia Alvarez, Mn-'posa; 
¡Miguel, Armando y Ceferino Alvarez, 
¡Marinero; Genaro Santos y Antonio Ro-
dríguez Sala; Hllda y Adela Otis, Bai-
larinas Orientales; Alberto Yañez, Ple-
rrot; Enrique y José Luis González, 
Sala. 
Delfina, Andreíta, Carmela Pérez, 
Segundo Imperio; Adelita Badines. He-
chicera; Carmen Valdés, allega; Adela 
Pérez, Segundo Imperio; José Hoyos, 
Plerrot; Amella Ruiz, Corazón-s; Lu i -
'tiita Penas, Capricho; Ernestina T r a -
banco. Botón de Rosa; Maruja Aiela 
i América Martínez, Sala; Alicia Domn-
guez, Sala: Abfelue^a Sensa, Sala; Con-
Ichita Rodríguez. Kspeñula; M.iiUiel Ro-
dríguez. Sala; .Demelio Rivas, Pitrrut; 
['fiSVirita González, Margarita; Eva. Ron, 
(Florista; Arturo Ron, Sala; Josefina 
¡Pato y Luis Pato, Capricho; Li - l .a Her-
minia Josefina Rodríguez. i'aMnras; 
Manuel Fojo, Sultán; Raquel y Rusa-
Illa, Gitana; Dulce María Leal. A.uñera; 
¡Isabel Solano y Dulce María Solano, 
[Odaliscas de Faraón: Elisa González 
ly Blanca Díaz. Sultanas; Ampaio VI-
i llar, Isabel Villar, Bailarina; Delia 
Hiscano, Sala: Gulllerminá- Pérez, Sa-
p a ; Juanita Pérez. Capricho; Juanito 
Pérez, Gji>a; Sebast ián Gaye, Marino; 
i Consuelo López, Gallega; Manoüto Ml-
I guel, Payasei; Carmen Alfon.iJ. Sala; 
Luz M, Angeles Alonso, Sala; Rosal ía 
(.Jarcia, Sala; Ramón arda . Sala; Juan 
García. Sala. 
Francisco Rionda, Estudiante; María 
Josefa Quinta, Cruz Colombina; Juanlto 
Gómez, Pierrot; Silvia de Palos, Sala; 
Margarita Pérez, Sala; Alargavica F e r -
nández, Florista; María Carballo, Sa-
la; Gloria Rodríguez. Bailarina; Rodol-
fo Pérez, De Sala: Carmita Cabrera, 
De Sala; Ana Carbón. De Ca'bi ñera; 
Benito del Campo, De Payaso; América 
López; De Sala; Emilita Carba'.a», Ma-
riposa: Valentín Prado, De Sala; Alfré-
dito Fernández. Sin Abuela; Hesita 
Díaz, D eSala; María Del Carmen, De 
Sala; Josefa Bazejuez, De Sala; l lotil-
de Salamo, Capricho; Conchita i* «. rnán-
dez. Sala; Mario Valdés, Sala; María 
Elena, Gloria González. Sala: Rosa F e r -
nández de Salom, Sala; Nena Bona, 
Viuti; Mercedes Marlño, Leonu; Alda 
Hernández, De Sala; Gloria Aixides, 
Sala; Esteban Forjosa, Sala; Amparo 
Felipe. De Sala; Carmelina Insua, De 
Capricho: Francisco Mosquera, De Pie-
rrot; Isabelita Mosquera, Sala; María 
Belén, Jardinera; Josefa Alvarez Pie-
rrot; Josefa Riveira de Sala; María 
Lu i sa Sánchez, De Baturra; Paquito 
Gutiérrez, De Paseo; Esther Alano, de 
Sala; oJsé Gutiérrez, Operador; Dora 
Vázquez. Bailarina; Manuel Berta, Sala; 
¡Georgina Lorenzo, Sala; María Lu i sa 
Padrón, No me olvides; Berta Sánchez, 
Bailarina; Rosa Rodríguez, Gallega: 
Teresa Rodríguez, Capricho; Rosita 
Acosta, Floris ta; Arturo Paslego, De 
Berraco; Blanca Popas. De Sal;*.; Glo-
ria Dules, de Sala; Carmen Vigo, Gua-
j i ra ; Secundin/o Mosquera, Apache; 
Aurelia Pérez, Capricho; Carmina Sol-
de Villa, De Dupon, Eula l ia Alvarez, 
RAMON Y CAJAl Y 
z MENENDEZ PIDAL z 
O P I N I O N E S R E S P E T A B L E S 
(Viene de la P R I M E R A ) 
L a iJrlversidad do París, acabá de 
nombrar doctores houorls causas a 
dos sabios españoles: don Santiago 
Ramón 7 Cajal y don Ramón Menén 
dez r iocl . Se trata de un nuevo 
triunfo de España en el extranjero. 
Cajal y Menéndez Pidal son dos 
glorian "egítimas, no sólo de Espa-
ña, «ino también del pensamiento 
universa!, de la época presente; y 
como la grandeza de las naciones 
está en el cultivo de la inteligencia, 
España ea grande merced a estos 
nombres que la honran más allá de 
las fronteras. 
Los c:os sabios que reciben ahora 
el homenaje de la Soborna, se dedi-
can a ciencias muy diferentes. Ra-
món y Cajal, es un histólogo; Me-
néndez íMdal, un medievista en el 
ramo de la Literatura y de la Filo-
logía. 
• A Cajul se le deben descubrimien-
tos admirables en Histoldgía, sobre 
todo en la organización del sistema 
nervioso. E s ea el que ha dicho y 
ha demostrado la contigüidad, y no 
continuidad, de las neuronaa, fenó-
meno que explica el sueño en el or-
den ribjológico. Cajal señala fecha 
en la historia de la fisiopsicología. 
Incluso tratando de psicología espi-
ritualista, es menester acudir a sus 
obras. Uu autor nada sospechoso, el 
fraila cnpuchmo Padre Barbens, de-
dica al sabio insigne muchos elogios 
eu el iibro E l cerebro, los nervios y 
el alma. 
Menéndez Pidal ha ilustrado la 
historia literaria de la Edad Media 
con una competencia sin igual. 
Sus trabajos sobre el Cantar de 
Mió Cid, sobre los orígenes de la poe-
sía épica y lírica en España; su cla-
sifica"ión de los romances; sus apor-
tacioiií.s de primera mano a proble-
mas literarios que ha resuelto, le han 
valido renombre mundial como sa-
bio. 
También Menéndez Pidal marca 
fecha en la historia de la literatura. 
Hoy no es posible estudiar las lite-
rata romances de la Edad Media, 
sin citar de continuo los trabajos del 
erud-'í.o español. 
Tiene en prensa un iibro. Los ju-
glares, que esperan con impaciencia 
los estudiosos, porque en él se re-
sueP/en» problemas, no solamente li-
terarios, sino también relativos a las 
costumbres de la Edad Media. 
L a Sorbona ha realizado un acto 
de justicia, nombrando doctores ho-
uorls <ausa a estos doa sabios espa-
ñoles, honra de su Patria. 
SUSCRIBASE AL "DIARIO DE LA MARINA" 
Princesita del 14, Josefina Alvarez, 
Primesi ia (#1 14; Merceaea Salgado, 
('apricho, Isahel Herrero, Járdlnera; 
L u i s a ' Arlas de Sala: Herminia. Soto. 
Amapola; Andrés Alvarez, Sal.i; José 
Alvarez, Sala; Af|uilino López. Pierrot. 
Rosa y Otolia Lloret y Alv ir.-z, Se-
gadoras: Adolfina y Adela Núñ.'Z Llo-
ret, En / mjadoras Turcas: Ramón y 
Tirso Russis Lloret, Sala; Rodolfo Ro-
berto, Sala; Marta Teresa Anido. A l -
deana Holandesa: Libertad Rosa y 
Krundina Rosa, Sala; Georgina García. 
China: Margot, Cristina v Enrique 
Chartrán, Sala; Raquel Michclena. Ca-
pricho; Alicia, Raquel y Lucrecia Aüer. 
Plerrot; Alicia e Hllda Martínez. Cr ia-
da; Josefina Pérez Cupido; Ofelia y 
Esther González. Holandesa; Aurelia 
González, Muñeca; Hllda y E s t l v r V a l -
dés, Sala; Elena González, Bailarina 
Turca; Carmita Martínez, Caoricho; 
Dulce María Meana, Asturiana; PMichi-
tín Angones Alvarez, Saja; Mar'a An-
tonia Vega. Sala; Armando Fernández, 
Sala; Hortensia Novoa, Princesa Orien-
tal; Armando Miguel, Sala: Antonia y 
Rosario Yañez. Sala; Caridad Cuevas, 
.Aldeana; Delfina López, Sala; Marga-
irita García, Sala; Daniel Fernández, 
Sala; Maruja Pico. Sala; Carmen Pra-
do. Sala; Rosario Sabal. Sala; Merce-
des Salgado, Sala; Milagros Castro, Sa-
la: Sara Iglesias, Sala; Pepito Iglesias, 
Sala; Juan Solano Giquel. Valentino: 
Angelita Fernández. De Alicia Terry; 
Lola Fernández, Sala; Javle;-a a r d a . 
Sala; Enriqueta García, Sala; carmen 
Cobas, Segundo Imperio: Luisa López, 
Jardinera: María Luisa Fernández, Jar-
dinera; Luisa Pérez, Apache; Mercedes 
Pérez. Pierrot; Jesús Bravo Montero, 
Sultán: Fausto Alvarez, T o r e n : L u i -
sa Alvarez Leona; Santiago Fernán-
dez, Bobo'. 
niños en Francia cuando se Ies en-
seña Historia Universal. Eso apren-
den los niños y eso saben los hom-
bres, que si pasan a ser gobernan-
tes, gobiernan oreyendo que son 
ellos los llamados a destruir esa 
ficción en provecho propio. 
De aquí nace, según Díaz de Vi-
llegas,, la hipocresía de los nuestros 
de los de arriba, y por lo tanto es-
cribe esto que debemos aprender 
y no alvldar: 
"Pero eso, no obstantí, nuestros 
políticos han sido siempre muy mi-
rados para Francia. L a tienen devo-
cin. Romanones, por ejemplo, sa 
alaba de ser el más cordial amigo 
de ella. Y cuando publica un libro, 
muy interesante por ciertos concep-
tos, como " E l Ejército y la Políti 
ca", no le falta un canto y una 
alabanza para la República vecina. 
Y ¿lio ocune hasta cou las más mo-
'iDí'.ci? figuras políticas. E l :)rop:o 
Altamira—modesto en el campo po-
EL CONGRESO DE LA 
PRENSA CATOLICA 
E n el Congreso de la Prensa Ca-
tólica, que se celebrará en Toledo, 
se tratarán las siguientes cuestio-
nes: 
1. Periodistas.—t.— Qué medios 
A) morales, B) técnicos, C) econó-
micos conviene utilizar para la for-
mación de los futuros periodistas 
católicos (verbigracia: conferencias 
doctrinales, cursillos técnicos, pre-
mios en certámenes, etc.) 
2. —Qué medios A) morales, B) 
técnicos, C) económicos conviene 
utilizar para hacer más eficaz la la-
bor de los actuales periodistas ca-
tólicos (verbigracia: ejercicios espi-
rituales, bibliotecas, congrua dota-
ción, en cuanto al personal de re-
dacción, y los mismos u otros me-
dios en cuanto al personal de admi-
nistración, talleres, etc.) 
I I . Publicaciones.—3.—Que nue-
vas publicaciones católicas convie-
ne crear (verbigracia: infantiles, 
parroquiales, etc.) 
4,—Qué medios de perfecciona-
miento conviene proporcionar a las 
publicaciones católicas actualmente 
existentes (verbigracia: informacio-
nes semigratuitas, colaboraciones va 
liosas, utilización de medios moder-
nos, como la radiotelefonía, etc.) 
I I I . rnioiics prácticas.—5.—For-
mas de cooperación que pueden es-
tablecer en beneficio propio, tanto 
el personal de nuestras publicacio-
nes (de redacción, de administra-
ción, de talleres, etc.), como las mis 
mas publicaciones consideradas co-
mo entidades (verbigracia: de mate-
rial; de corresponsales administrati-
ves, de crédito, etc.) 
IV. - ("omisión permanente.—fi.— 
Estatutos tases de un organismo 
permanente que la Asamblea debe 
constituir para llevar a la práctica 
sus conclusiones. 
Los trabajos que se presentarán 
a la tercera Asamblea Nacional de 
Prensa Católica son de dos olases: 
primera. Memorias, más o menos ex-
tensas y razonadas, con sus corres-
pondientes conclusiones; segunda, 
simples conclusiones en forma de 
proposición a la Asamblea. Indistin-
tamente podrán presentarse traba-
jos de una u otra clase, o de am-
bas a lar vez, firmadas o anónimas, 
y en número limitado, a cada uno 
de los temas. 
Las Memorias y proposiciones de-
berán enviarse al secretario del Co-
mité organizador (calle de la Sal, 
núm. 6, Toledo), antes del 1' de 
mayo. 
MADRINA DE GUERRA 
Solicitan "madrina de guerra", 
en sentidas cartas que hemos recibi-
do por el último correo,'los siguien-
tes soldados que sirven en el Ejérci-
to de operaciones en Africa: 
Pedro Sánchez García, José Fer-
nández de Córdoba, Manuel Barca, 
cabo y sollados respectivamente del 
grupo de Fuerzas Regulares Indí-
genas de Ceuta número 3. 
José Moreno, Regimiento de ca-
zadores de Alcántara 14, segundo es-
cuadrón, destacado en Dar-Drius, 
Melilla. 
Enrique Suai:|iay Carrespientes, 
Enrique Montes, comandancia de In-
genieros, Tetuán. Campamento de 
India-Adgoz. 
Utico, ,pero ilustre en el de la Cien-
cia—cuando prologa la obra de pw¡ 
raijo, "Valor y Fuerza de España 
—que es una grave acusación a es-
ta política de Incondicional franco-
filia—va se cuida de salvar los fue-
ros del partido, y de independizar-
se de esta naturaleza de aprecia-
ciones. . . m i l " 
Y como estos, los otros ¡Todos. 
No se diga que no dilucida los 
campos el escritor maestro: sigá-
mosle y admiremos la incoaousa 
¡verdad, con que afirma que no hubo 
hispanófilos. 
Bajo el epígrafe "Estupendos pro-
gramas" exclama: 
"Los años angustiosos de 1914 al 
18. fueron una repetición de todo 
este cantar. 
Hubo entre nosotros germanófl-
los; lo que desgraciadamente no 
hubo, fué hispanófilos. Y España 
vió perder un cuarto de su flota, 
torpedeada por unos; pasó por la 
pona de ver caer proyectiles de ca-
ñón cerca de Gibraltar en au terri-
tor io . . . y mlntras el pueblo espera-
ba que le guiasen por entre aqusl 
laberinto de dificultades, ¿qué ha-
cían nuestros políticos? 
Pues uno escribía aquello de "Neu-
tralidades que matan", que era en-
rolamiento sin condiciones en las 
filas aliadas. 
E l otro, repetía en la Plaza de 
Toros, que no podíamos ir más que 
con Francia. 
E l Jefe del Gobierno, por todo 
programa, decía, aquello de "Neu-
tralidad á toda costa", que no obs-
tante ser daseo, anhelo nacional, 
esa neutralidad, el modo de procla-
marla del señor Dato, se me haoe 
impregnada de pusilanimidad. Por 
qué proclamarse neutrales, sí; pero, 
ah!, muy celosos de nuestra propia 
neutralidad, 'y de que nadie la 
atrepellase. . . ! 
" Y con tan estupendas normas. 
España resultó una gran base de ope-
raciones de Francia. Aquí buscó ga-
nado, víveres, armas. . . ¡hasta sol-
dados! 
Y para que nada faltase, en obse-
quio a ella nuestro gobierno dictó 
uu "estatu quo" en Marruecos, con el 
objeto de que no pudieran irrogar-
le daños a Liautey, en la zona fran-
cesa, algún refleio de nuestras cam-
pañas all í . . . y perdimos, en aras 
de la amistad, los mejores años pa-
ra haber terminado y concluido nues-
iro problema marroquí. 
Y ahora . • . ! 
Pero nuest/os politices seguían fie-
les a su norma. No se habían aparta-
do de ella, un ápice. ¡Era el culto a 
Francia! 
Hav algu-os de ellos tan sincero 
que repite lo que el diputado inde-
pendiente Bárcia ha dicho en Gijón, 
Recientemente: "Fui francófilo du-
rante la gueri u,; desde el Tratado de 
Vcrsalles, he dejado de serlo". 
Pero dejemos a nuestros políticos, 
v a su culto y adoración a Francia. . . 
y a su olvido de España!, que es lo 
realmente penoso." 
¿Te has enterado español bueno y 
noble y amante de tu cuna? Esto es 
!o que te vengo diciendo desde que 
la guerra europea comenzó: esto es ¡o 
que decía D. Nicolás Rivero (q. e. d.) 
"España está perdiendo tiempo cuan-
do podía dar término ahora a su 
problema de Marruecos". 
Prestó ayuda a su enemiga eterna: 
a la que por medio de Delcasé no 
quería admitirla, ni al concierto an-
glo francés de Marruecos antes de 
la conferencia de Algeciras: a la que 
tanto hizo en desprestigio de Espa-
,ña después que España le ayude» de 
todas maneras a ganar la guerra; 
I ¡hasta con hompres! como declara 
i Díaí; de Villegas y todos sabemos. 
I ' Ahora sigo copiando lo que dicp 
i respecto a" " L a h'altad de los de iiha. 
i jo": 
"¡El pueblo! 
O tiene intuición, bien sacada de 
'oa simples recuerdos históricos, o es 
leal y franco y come no aspira a go-
;bcrnar, si no a ser ÍHcn gobernado, 
' dice como sjente y lo que siente. 
I E l que aspira a trepar, es solo 
l n.uien halaga y busca aorillarse dK 
| ficultades! 
E l pueblo es víctima de eaa ado-
| raciór idolátrica. 
De una adoración idolátrica que 
I ha acarreado hoy—para qué buscar 
| Historia arribí?—el dejar aún irre-
| suelto el problema de Marruecos; el 
despojo, reciente y viviente de Tán-
ger: una política económica ruino-
sa. . . 
Oiga el lector, oiga mi amiga Eva 
Canel. 
L a Cámara de Industria de Barce-
iona. que ha demostrado con núme-
ros—ya me hice eco de ello—que 
nuestro tratado comercial con Fran-
cia, que tendía—enmalhora—a man-
tener aquel mercado para nuestros 
vinos, había, en ese sentido totalmen-
te fracasado, y que en contra, había 
originado a la'industria el estado rui-
noso porque atraviesa a la sazón Ca-
taluña, que ea la mitad de la indus-
tria de Eapaña. 
E l secretario de qauella lo pinta;: 
la reducción al 45 por ciento de la 
producción de las fábricaa algodone-
ras; la aminoración, en un 25 por 
ciento de las manufacturaa do la 
lana; del 50 por ciento de la seda; 
de un 40 por ciento de la metalúr-
g:ca; de otro 40 por ciento de la de 
yute y cáñamo; y a paros forzosos, 
de miles de obreros, en la del lino 
y papel. . . Y eso solo en Cataluña! 
Al paso, las importaciones de teji-
dos de Francia, han doblado a con-
secuencia del Tratado! 
¡Corolarios de la "política" de loa 
incondicionales!" 
Veamos como trata Díaz de Ville-
gas el latlnoamericanisrao. 
"Un aspecto peligroso, para nos-
otros de amores pasionales (!) di-
mana del disimulado programa de 
aproximación a loa pueblos de! Sur 
y Centro América que sigua Fran-
cia. Como para ello le faltan títulos 
porque no puede tener los quo Por-
tugal o Eapaña póaeen por derecho 
propio e histórico, acude a una aña-
gaza; ¡"El latinismo!" ¡Pobre raza 
latina! Qué quedará de ella, después 
de siete siglos de dominación goda—• 
cermana—y de ocho de dominación 
árabe! Pero ya es algo dar pon un» 
palabra! 
Francia puede invocar a los pue-
blos americanos, el latinismo común! 
Y cuida muy mucho de eludir el 
verdadero vocablo, que es Hispano-
americanismo o mejor el iberoame-
ricanismo! 
Por eso "latinismo" no es una 
palabra estúpida y vacía. Cuando se 
utiliza para pasaporte en la Améri-
ca, de Tejas a bajo, "latinismo", es 
una palabra desleal a la raza; es 
una fórmula hipócrita; es una voz 
criminal, blasfema.. . 
A los políticos les pregunta Día<; 
d? Villegas: 
"¿Y a qué seguir? 
No es el comercio; no es la in-
dustria; no es la prensa; no son 
los intereses afriecnos o americanos 
loa que griten a nuestros políticos 
que el camino seguido es U'.a'>> .o-
da España, es el pueblo el qut cla-
ma. . •! • 
¡Ah!, ¿que somos déb"(s? ¿que 
somos modestos?. . . ¡ . • E s eso lo 
que nos echan en car nuestros po-
líticos? Pues en su.' .nanos está quti 
las cosas sean de kra manera? ¡Pa-
ra, eso los llamamos al Poder! Y 
además, cuando un pafs es débil y 
ea modesto, tiene una norma para 
huir del despotismo exótico; unirse, 
coincidir con otro en un program i 
de colaboración activa "Unión ei 
fuerza", 
"Pero quizás sea n.ás fácil—des-
de luego es más cómodo—halagar, 
adorar al ídolo, que esto da como-
didades y no suscita odios en las can-
cillerías." 
Eso he dicho mil veces: cuando 33 
ec débil y pobre se abroquela uno 
con dignidad y vergüenza buscando 
la unión leal con otros que nos esti-
men y quieran navegar en nuestra 
compañía; si no los encontramos vale 
más morir con honra que vhir cou 
vilipendio. 
Contesta en síntesis mi última 
pregunta el que tan admirable y gen-
tilmente ha satisfecho mis deseos de 
convencerme si estaba o no estaoa 
equivocada. Un mundo de gratitud 
le debo por aaberme dejado conven-
cida de que no pensaba mal y al pro-
pio tiempo me ha proporcionado la 
íntima satiSLacción de ilustrar con 
hechos que no tienen réplica a loa 
lectorse del DIARIO D E L A MARI-
NA. 
Fina':: 
"¿Hasta qué punto pueden coho-
nestarse los intereses de España y 
Francia? me pregunta Eva Canel. 
Creo que sin distingos, clara, fran-
ca, lealmente, ya conoce "el como", 
según mi opinión . . . 
. . .Para el pueblo; para el comer-
cio; para la industria; para la H's-
toria. . . ¡de ninguna manera sin 
menoscabo de España! 
. . . P a r a los políteos. . . ¡todo ca 
fácil y concidente!. . . porque en de-
finitiva para su antropología, y co-
dicia ilimitada, no hay más que un 
interés santor ¡ ¡ ¡El suyo!!!" 
Ahora vengan anónimos y réplicas 
estúpidas a quitarme el orgullo da 
coincidir con quien tan alta y patrió-
ticamente escribe. 
s Las m á s antiguas y acreditadas bodegas de la Rioja . Vinos f iños de mesa. De vemn en los principales almacenes de v íveres . Representante: J o s é A . Ríus . Pr ínc ipe 33 . Teléf 
no A - 1 7 8 2 y M-3890. Habana. 





























L O S D I O S E S 
D E L A S ftGUñS 
(Continuación). 
b e ? ^ 0 1(>s niños tienen que be-
esta f ma°antiales dudosos, dicen 
Pie dl ^r11111 para ^ue 89 ^ lim-
S¡f JWM Pasó Jesús 
tres velas y una cruz 
ton 1x0 que bebiese 
>̂aa el agua que quisiese. . . 
C}¿n fo? n tre8 veces a contlnua-
Uani A L a formulllla se ha cris-
te ,, acl0- pero este número tres, es-
aur, u r tres velas y tres soplos. 
Ü ^ j e b o s a paganía. 
riaiues: La formuinia tiene estas va-
SaJnuUCMnSt,0- diJo al vino-
—Si r ,a al acua: 
<Je •••ri55. alguna gafura. 
Pon soplidos so v a y a ! . . . 
^r0raaau?UI Pase Di08-
Si es qo pase ^ V I r c e n . . . 
lúe io8,rua mala. 
*>r a0i?fqU/ la Vírecn, 
Sl esta J lvi6 a P a s a r . . . -
«ue lo e^S3- me hiciera dafto. 
-—10 s u e n a a gomltar. 
ba^seiUa)Ccr^a• 18 años- Sardaya, Ri -
UtuT „ 71 "na 
L A S F U E N T E S D E AMOR 
Mas no son únicamente los en-
fermos los que esperan la felicidad 
de las divinidades do estas agu-s: 
son también los llagados del cari-
ño, los heridos del deseo, los que 
tienen rendido el corazón y aspiran 
al matrimonio. También ellos acu-
den a las fuentes en las horas si-
lenciosas, y doblan un alfiler y lo 
meten en la linfa, o beben un vaso 
de agua en la seguridad de que 
pronto se casarán. 
Estas fuentes de emor existían 
también en los tiempos paganos. E l 
agua de algunas de ellas dulcifi-
caba los ímpetus y obligaban a los 
espíritus hostiles a buscar en la 
amistad, la pasión, y la ternura, un 
poco de dulcedumbre y una gota do 
alegría. L a fama de algunas de ellas 
se esparcía asimismo "per orbem 
terrarum" y obligaba a los e\cépti-
cos a filosofar sobre una explica-
ción. Una colonia que se establece 
en tierra bárbara, los indígenas que 
se retiran a los montes, dedicándose 
al robo y a la presa, un colono que 
pone una taberna a la vera de una 
fuente; los indígenas que acuden a 
beber unas veces del agua, otras del 
vino, y la intimidad que nace, y la 
fraternidad que se establece y el ca-
riño que se a f inca . . . Y helo aquí 
todo (63). 
Existieron en Asturias fuentes del 
amor? Aunque no hubiera de ellas 
rastro alguno, sería preciso respon-
der que sí. Mas son rastros feha-
cientes de que las tales fuentes exis-
tieron, los cantares populares que 
prometen a las doncellas el matri-
monio a condición de que beban en 
determinados sitios. E n Covadonga 
se dice: 
L a Virgen de Covadonga 
tiene una fuente muy clara: 
la niña que bebe en ella, 
dentro del año se c a s a . . . ! 
Y en Brañovera, Lena, Pozo del 
Lago, se oye: 
Bienvenida la doncella ^ 
que viniés aquí por agua, 
que si del agua bebiere, 
muy pronto será casada . . . (64). 
(63) Vitriibio).^-De ArGhitcctura.— 
Llb, I I . — V I H . 
(64) Daniel N. Zarracina.— "Astu-
rias", Habana No. 160,— 11» Agosto 
1917.—En la Habana hay también este 
cantar, que se refiere a la misma su-
perst ic ión: 
L a s estrellitas del cielo 
juegan a las treinta y una: 
los enamorados bobos 
con agua se desayunan. . . 
"De Covadonga cántase tumblén. pa-
sando cristianamente a* las manos de 
la VIrcen el poder que a laa aguas se 
atribuye: 
L a Virgen' de Covadonga 
ye pequefiina y galana: 
ella me depare un novio 
que vista calzón de p a n a . . . 
E n la generalidad de fuentes del 
amor, los enamorados echan alfileres. 
Xo heh aliado entre nosotros la cos-
tumbre, aunque suelen las muchachas 
jugar a "las" "alfileres "a su vera". 
Ponen dos alfileres sobre una pie-
dra lisa, y si no, sobre una tabla, y 
las van empujando, cada niña la su-
ya, con la uña del pulgar, "ganando" 
la que las monta no siendo por la 
punta o la cabeza, que "no vale" 
Otras veces colocan los alfileres en 
el suelo, y los cubren con polvo: dan 
luego en ellos con una pledrecllla; y 
tantos tomo descubren, tantos ganan.!. 
En fuentes de otros países, los, —Oh, sí; puede usted llevar estos 
enamorados conocen su destino pa- ' dos bailes que tienen cuatro picos 
sando sus labios sobre las mismas cada uno. Al amanecer del día de 
aguas de una de ellas (65), comu-i San Juan se llegará usted con ellos 
nicadora de esta facultad. Y paro- | a la boca de la cueva y clamará 
ce derivación de. esta superstición : de esta suerte: 
el que los enamorados astures se di- Inxana, inxana, 
gan así, cuando bebe el uno por el j to madre te llama. . . ! 
mismo vaso por donde acaba do ha- j Saldrá una mona rubia muy her-
cerlo el otro: mosa; le dará usted un bollo y ella 
Ahora voy a enterarme de tus se- I le hará un regalo. Repetirá usted 
cretos! , 1cj versos, saldrá la otra, le dar; 
E L P A N E C I L L O l usted el otro bollo y ella le hará 
Y sucedió que un aldeano d? la , otro regalo. Pero le recomiendo de 
Riera se echó por el mundo a pedir todo corazón que no les quite a los 
limosna. Y anda que te anda y an- bollos ningún p i c o . . . ! 
darás, allá muy lejos en tierras Sí, s í . . . ! E l aldeano se lo prome-
que no se sabe dónde se hall-an, en- ' tió, rjás anduvo, anduvo, anduvo y 
centró una señora que le pregun- I no encontró ung, mañana quien le 
tó: | diera una limosna, tuvo hambre, y 
— Y usted de dónde e s . . . ? comió un pico de un bollo. Al cabo 
—Yo, respondióle,—soy de la Rie- I llegó a su pueblo, precisamente el 
ra de Cangas de Onís. ¡ día de San Juan. Púsose ante la cue-
La mujer se echó a llorar. va y recitó la formulilla: 
—Ay, que ahí mismo, en la cue- —Incana, incana 
va de las Dueñas, están dos hijas i to madre te l l a m a . . . ! 
¡mías encantadas. . . ! [ Salió entonces una mujer maravi-
Conmovióse el aldeano y se ofre- . llosa rubia, gallarda, envuelta en 
j ció a ayudar a la señora. i hermoTiira. Le dló el aldeano un 
— S i yo pudiera—dijo—hacer al- | bollo y ella lo puso en el suelo y 
i go por ellas y por usted, ahora que lo co:iv¡rt¡6 en caballo 
vuelvo a mi pueblo, 
Del poder mágico de los alfileres 
' para conquistar galanes, saben no obs-
j tante las mocitas de Asturias;, y se 
prendeij en la ropa alfileres nynúscu-
i los, y si al cabo de tres días no los 
¡pier.len. conquistan galán con toda se-
¡ gur idad. . . 
(65) Comunicación del notable es-
critor señor Con y Tres. "León de, 
Enol". d i Mestas, Cangas de Onís, i co de este bollo, el caballo que saiga 
Repitió el aldeano sus palabras, 
y salió la otra mujer, y cogió el se-
gundo bollo, pero en cuanto '.o vió, 
rompió a l l o r a r . . . 
— s e ñ o r a que enpontraste, a.'lá, 
tan lejos—le dijo al aldeano con do-
lor,—- era en verdad nuestra madre; 
pero tu buena voluntad resulta inú-
til, porque por haberte comido el pi-
de éi tendrá sólo tres patas, y no 
podremos huir!. , . 
Y el otro caballo desapareció, y 
las dos hermanitas encantadas te 
perdieron otra vez en el toado do 
la cueva.. . (65). 
L a historia tiene variantes: a ve-
ces l.̂ .s "encantadas" son tres—goue-
ralminle son troíj— y trs-3 los pane-
ci l .o i um-teriosoá, y tres ios picos de 
oaaii priuecillo. X veces, '.di dos pri-
m-iai. is dicen al aldeano: 
— L a que viene detrás te paga-
r á . . . ' 
Y lf> que viene detrás, al recibir 
el pauocillo sin an pico, pirque la 
mujer del aldeano se lo come, le da 
a és'.í para un cluturón. Y él que no 
es bobo se lo ciñe a un árbol, y el 
árbol se envuelve en llamas. 
Pero )o principal de todo el cuen-
to—que aparece asimismo en otras 
partes,— es el bollo o panecillo 
que SJ le ofrece a la inxana, <» a la 
fuente de la cueva en que reside: un 
panecillo especial, no encantado por 
nadie intacto siempre.. . 
Un panecillo que prueba del lugar 
en que la historia se forjó, que tu-
vo antaño costumbre de llevar a las 
fuentes alimentos a manera de obla-
ciones. Porque también a las fuen-
tes so les sacrifican víctimas, que 
fuerun luego sustituidas por frutos. 
Y cuando los maestros de la Iglesia 
se las habían con los pecadores, te-
nían que conminarlos de este modo: 
—jPues qué es sino paganismo 
"vinum el panem ln fontem mit-
t e r e . . . ? (66) 
I Y tenían que preguntarles de esta 
suerte: 
—"Venisti. . . ed fontes.. . el pa-
nem aut aliguam oblationom illue 
detilisti ant ibi comedisti. , , ?" (67 ). 
Llevaban pan. comían allí pan al-
guna \PZ. . . Y estas son las costum-
bres que recuerda la historia de; 
aldeano. . . 
FONCAI.ADA 
Pues ved que en el siglo IX, el lu-
gar que hoy se llama Foncalada. en 
las afueras de Oviedo, era un repa-
jo plácido y sombroso, y la fuente 
un oje de agua, como la nieve da 
fría, tuave y pura. Cuando la luz se 
concentraba en él, este ojo se en-
cendía en resplandores, en cambian-
tes, oa diamantes, como pieza de vi-
tral y en las horas templadas del 
crepiuculo, unas veces semejaba cho-
rro de oro y otras borbollón de pla-
ta. E l camino que llevaba a este lu-
gar se tendía hacia la urbe entre 
las arboledas rumorosas, y pasaba 
la puerta de los muros, y cruzaba 
ante la puerta del palacio. . . 
E l rey que habitaba entonces el 
palacio se llamaba Don Alfonso, y 
(Continuará) 
í66) San Martín de Braga. —De co-
rrectione rusMcorum. —Kspaüa Sagra-
da.—XV. 331.—Al pie de la letra se 
lo copia luego Plrmlnio en su libro 
"Scarapsus", Mabillon, Veterum Aim-
lectorum.—IV p. 586.—París, I8G5., 
(67) Burchard von Worms, en G r l -
mon, Bentsche Mythologle, Ed . Huco 
Meyer—III p, 407, 
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ABANIQUERIAS AAmacents P I N D E S I G L O . 
San Rafael y Aguila 
Teléfono M-5991. 
T A K A G V V l l l A . r B A N C E S A 
Abanicos. 
Obispo. 64. Teléfono. A-3166 
ABONOS QUIMICOS 
COXFAJRX*. A»MOTT» » B CXTBX. 
A-7285 Centro privado 
A-7286 Oficinas y almacenes. 
A-7287 Desamparado, 54 al vi 
S W I T T T COMPACTA 
Abonos ' . . . 
Teléfono A-2175. Oficios 94. 
T U B U L L Y COUPAfíIA 
Abonos. , 
Teléfonos M-6985 y A-636» 
Muralla. 2 Habana. 
C U B A N T B A B I W O Co. 
Centro privado. . 
Teléfonos A-1121 al A - U - S . 
Edificio Barraqué. 
Amargura, 32 Habana 
ACEITE DE LUBRICAR 
T I C T O B O. M E N D O Z A Oo. 
Cuba. 3. Teléfodo M-T963 
Almacén; Pérez y Kodrlguei 
Teléfono T-2716. 
T H E T E X A S Co. (West IndUs ) 
Depto. de Ventas: Teléfono A 33o9 
M. de Gómez. 351 
Depto. Contabilidad: Teléfono M-93R1 
W E S T I N D I A Ol í . Co. 
Centro Privado: A--9i6 
Oficios. 40. . 
ACIDOS 
B M T L E l i E C O D B S 
Fábrica de ácidos. 
Teléfono A-2601. Mercaderes. 8» 
ACUMULADORES ELECTRICOS 
P B E S T O I i I T E . r M tLt 
Teléfono M-3786. San L-ázaro, 1ZX 
ACU»nTI.ADOBES "EXIDE'»-
Havana Battery Co 
San Lázaro, 77. Teléfono M-152Í 
W r L I A B D 
Klectrical Kquipment Co. 
Teléfono M 9443. Galiano. 23-29. 
AGENCIAS DE INFORMACION 
B B A D S T B E E T Co 
Teléfono A-S359 
Lonj"., 211. 
B O. DUN k Co. 
Kanco Nacional. 451 
Teléfono A-10r.3. 
AGENCIAS VARIAS 
A G E N C I A F E I i I X P0T1N. Serrano y 
' W t & i i l O'Reilly. 37 y 39. Habana, 
A G E N C I A D E I . A C E B V B Z A T B O -
K C A I . . 
Principe, 33. Teléfono A - l ( 5 ¿ . 
CUITJDIO CONDE. TÍEAD" 
Agentes do la cerveza "DOG'S " E A D • 
Teléfono l 273G San Kelipe. 4 Habar.a. 
E I i E I S B B O S . I N C . 
A-4059. M-9256. 
Cuba y Lampari l la . 
N E S T E E AND ANGEO-SW1S8 C O N -
D E N S E D M I E X Co 
Vgentes de leche condensada. 
<TRellly. 6. Oficina y Depós i to . 
Teléfono M-6951. 
ZAI.DO Y M A B T I N E E 
Agentes de la General Electric Co « 
Nueva York. „ 
o'Reilly, 2t> y 2S. Habana. 
Teléfono A-2147. ' 
AGENTES DE ADUANA 
AI B E B T I N I Y \ A B O N A 
Agentes de Aduana 
Kanco Nacional, 302. 
Teléfono M-2992. 
ABOSTEGÚI E I G L E S I A , P A D B O N . 
Agentes de Aduana. ' 
Lonj-i, 504 Teléfono A 2863 
A U G U S T O B E C X . 
Agente de Aduana. 
Lamparilla, 34. Teléfono A--JÍ5. 
J . W. B E C X , 
Obrapia, 25 Teléfono A-0168. 
X.UIS F . D E C A R D E N A S . 
Agente de Aduana. 
Oficios, 12. Cuarto. 310 
Teléfonos A-1059, A-4S02. 
C A B E O S D E E A T O B B E . 
Agente de Aduana. 
Lonja. 536. Teléfono A-7427. 
EMXEIO E A V A E E E H I J O . 
Lonja, 207; secundo piso. 
Teléfono A-7425. 
AGRICULTURA 
0 A 8 A C A B T E B , B. A 
Implementos de Agricultura. 
O'Reilly y Cuba. Teléfono A-5883. 
X A V A N A P B U I T Co 
Implementos agrícolas . 
Teniente Rey. 7. Teléfono A 8451. 
J . E H O B T E B Co. 
Implementos agrícolas 
Kdjficio "Horter". 
Obispo y Oficios. Teléfono M-6959 
AGUAS MINERALES 
Agua " E A COTOBBA»'. 
Sad Felipe, 4. Teléfono A-2568 
AMABO. 
Manantiales de "Amaro". 
Zanja, 137 Teléfono M-3734. 
G I N G E B A E E •DOG'S X B A D " , 
Kmfedrado, 81. Teléfono A-2568. 
San Falipe, 4 Te l é fono 1-2736. 
89N P B A N C I S C O X n r E B A E W A T E B . 
Aguas minerales. 
Cal»ida de Infanta. 
Teléfonos A-5555, M-4303. 
A G U A SAN M I G U E E . 
Madantlales de "San Miguel de los 
Baños". 
Tacón, 4. Teléfono A 7627. 
ALAMBIQUES, DESTILERIAS Y 
FABRICAS DE LICORES 
" E A VIZCAYA»'. 
José Arechabala, S. A. 
Santa Clara. 2. Te lé fono A-1520. 
B A C A B D I Y Co. 
Rom "Bacardt". 
Amargura, 49. Tt lé fono A-3320. 
B E G U I B I S T A I N . 
Dest i lería San Juan. 
Alcoholes. 
Oficina y departamento: Tallapiedra. 
Teléfono A-9375. 
N I C O L A S M E R I N O . 
" E l Globo»'. 
Esperanza, 5. Teléfodo A-2550. 
ASTILLEROS 
H A V A N A M E A R I N E R A I Z . W A T 9 . Inc. 
Centro Privado: M-J908. 
San Pedro, 4. Edificio "Suáres" 
Vda D E B U I Z D E O A X L Z . 
Centro Privado: M-96 7 4. 
Gamiz. Otsa Blanca. 
AUTOMOVILES DE ALQUILER 
J O S E AMARO 
Hospital, l . Te lé fonos M-6432, 
M S787. 
AVES Y HUEVOS 
DAMASO A B B O J O Y Hnos. 
Mercado de Colón. 36. 
Teléfono A-1S74. 
C A N A L E S Y S O B B I N O 
Aves y huevos del país. 
Cristo, 33. Teléfono A-3u6S. 
MABIANO CANO. 
Mercado de Colón. 16 y 17. 
Teléfono A 1392. 
D I E G O Y A B A S C A E 
Aves y huevos fresco». 
Mercado Unico. 
Teléfonos A-7643, A-4437. 
AZAFRAN 
" B E I B I S ' " . 
Antonio A g u j ó . 
Municipio y Melones. 
Teléfono 1-1437. 
M. C O N T I J O C H . 
Oficios, 38. Teléfono M-6659. 
J . P E B B E , 8. en C 
Importador de Azafrán 
Oficios, 66. altos. 
Teléfono M-4J66. 
AZUCARES 
A C E V E D O Y Z A B D O N . 
Almacén de azticar 
Obrapia, 15. Teléfono A-295G. 
B O N E T Y Co. 
Almacenes c azocar, 
Idquisidor, 40. 
Teléfonos M-6091. A 2996. 
C U B A N B O N D E D W A B E H O U S E S 
Almacenas Afianzados de Cuba. 
Almacenaje de azúcares y otros efectos 
en toda la I s l a . 
Banco Comercial. Agular, 73. Te. M-2005. 
G A E B A N E O B O Y Co 
Importln y Exportin Ass. 
Centro privado: A-1186, A-1187. 
San Ignacio, 32 al 36. 
Depósito: Sad Ignacio. 22. A-2625. 
Puesto. 33. Lonja del Comercio. A-7827. 
B 
BANCOS Y BANQUEROS BANCO C O M E B C I A E D E C U B A . Oficina principal: Aguiar, 73. 
Teléfonos M-6965, M 2585. 
Sacara ales 
Galiano, 127. Teléfono M-1739. 
Monte, 222. Teléfono M-2507 
BANCO D E E CANADA. 
(The Royal Banck of Canad-s.) 
Aguiar, 75. Oflcida principal. 
Centro privado: A-1134, A-1141. 
Sncarsales 
Belascoaln. 61-1|2. Teléfono M-7604. 
Galiano, 92. Teléfono A 4314. 
tialiano, 134, Teléfono A-26I2. 
M. de Gómez. Teléfono M-l 723. 
Monte, 160. Teléfono A"8490 
Monte. 337. Teléfono M-732n. 
Muralla, 52. Teléfonos A-8765, A-0G12 
JiOiija Com. Teléfonos A-4104, M 7740. 
Prado, 123. Teléfono M-5249. 
Prado. 78 Teléfono M-5859. 
Línea, 67. Teléfono F-1361. 
Jesús del Monte, 655. Teléfono 1-3682.• 
BANCO D E E C O M E B C I O 
Mercaderes. 3C. Oficina principal. 
Teléfonos M-7974. M-7979. 
Snmrsa l 
Galiano, 67. Teléfono A 7030. 
T H E CAN A D I E N B A N C X O F COM-
M E B C E . 
Aguiar y Obrapia. Teléfono M-7957. 
D E M E T B I O COBDOBA Y COMPAÑIA. 
Belascoaln, 643. Teléfono A-4850. 
Sucursales 
Belascoaln. 4. Teléfono M-5438. 
J . del Monte esqm. Toyo. Teléf. I-320S. 
N A T I O N A E C I T Y B A N K OP N E W 
Y O B X . 
Cuba, 72. Oficina Central. 
Teléfonos A-1161. M-ti913. 
Sucursales: 
Oficios, 18. Teléfono M-79S8. 
Cuatro Caminos. P. Várela, fiyO. M-4763. 
Galiano, 102. Teléfono M-5288. 
BARBERIAS 
M A T I A S B E R N A R D O . 
Banco del Cadadá. Dtos. 201-202. 
Teléfono A-1237. 
F I D E L F E B E Z . 
Lonja, segundo piso. Teléfono A-OtftL 
CARBON Y LEÑA 
H A V A N A C O A E Co., 
almacenes y depósito do carbón. 
San Pedro, 4. CentrO/privado: M-6908. 
Ventas al detalle para la Ciudad: A-6413 
Casa Blanca: Teléfono A-4145. 
P E E L E Y A HUO». 
Carbonés ml.íérales. 
Oficina: Banco Nacionnl, 201. 
Teléfonos A 7843, A-1331. 
Depsto. Crffetlna, 3. 
Teléfonos A-S^Sl, A-2767. 
B E B O E E A X Y Co. 
Carbones "T. K.'» 
lefia para panadería. 
« alzada de San Miguel del Padrón 
Teléfono 1-5025. 
COLCHONETAS 
" E A E M I L I A ' ' . 
Viuda de Braña. 
Colchonetas de todos modelos 
O Rellly. 66. Te lé fono A-5736. 
"CASA D A B E I K O " . 
Fábrica de colchonetas. 
Neptuno. 40. Telf . A-1224 . 
EFECTOS RELIGIOSOS 
" E A H U E V A V B N E C I A ' : 
José Clceraro. 
I m á g e n e s y efectos de altares 
O'Reilly, 35. Teléfono A"6561-
" N U E S T R A SEftOBA D E BEEBN'». 
Seone y Fernández. 
Compostela, 141. Teléfono A-1638 
CLUBS 
C O M I T E F E B M A H E N T B 
de las corporaciones económicas . 
Chacón, 23. Te lé fono M 4873. 
B O T A B Y C L U B . 
Manzana de Gómez, 43. Telf. M-2658 
CARBURO 
A M E R I C A N T B A D I N G Oo. O F C U B A N . 
Carburo "Shawinlngan". 
Obispo, 5. Teléfonos A-1118, A-1119. 
U N I O N C A R B I D E S A E E 8 Co. 
W. B. Rowland. Madager. 
Banco Canadá, 312. Teléfono A-2Í68 . 
CASAS DE SALUD 
" N U E S T R A SEftOBA D E E A C A N D E -
LARIA»'. 
Casa de Salud de la . Asociación C a 
narla. 
Carretera de Bejucal, ki lómetro 7. Te-
léfono 1-2721. 
" E A B E N E F I C A " . 
Quinta del dentro Gallego. 
Arango, 2. Telfs.: 1-1888, 1-1581, 1-1925. 
" l A P U B I S I M A CONCEPCION'». 
Casa de Salud del Centro Dependientes. 
Calle Alejandro Ramírez Teléfonos; 
A-2198, A-7724. 
" E A B A L E A R " . 
Calzada de San Miguel de Padrón. 
Teléfono I 3635. 
" E A COVADOHGA»' 
Casa de Salud dtl Centro Asturiano. 
Cerro, 659. 
Teléfono M-7911. 
CONSERVAS Y EMBUTIDOS 
Cía. H A C I O N A E D E C O N S E R V A S . 
Fábrica de conservas. 
Monte, 26. Teléfono M-4357 
" E A F A B O E A D E O U O N '. 
De Carlos Junquera. 
Cristina, 52. Te lé fono A-98S8. 
F R A N C I S C O S O T O . 
Importador de aceitunas 
Aguacate. 140. Te l é fono M-1747. 
CONSERVATORIOS 
"GBANADOS", 
De Floro, Mora. 
Amistad, Gl-A. Te lé fono A-9922. 
"OBBON" 
Benjamín Orbón. 
San Lázaro, 203. Te lé fono A-624: 
"PASTOB'». 
Rafael Pastor. 
Paula, 25. Teléfono M 2759 
H 
HOTELES 
ENCUADERNACIONES Y RAYADOS 
J . B E E K O N T E 
Encuadernador. 
Compostela, 1011 Teléfono A-8151, 
" E A NACION A E " . 
Adolfo Fernández 
Neptuno, 94. Teléfono A-4403 
" B E C O M E B C I O " . 
Fernández Castro « Co. 
Cuba, 75. Teléfono A-2944 . 
ENFERMERAS 
Ma. E E E H A E S C O L A N T E 
Luz, 14 Teléfono 1-3928. 
B L A N C A B O S A H B B K A H D B » B B 
G A M B A 
Revlllaglgedo. 107. Teléfono A-2408. 
CORDONERIAS 
" B E ADORNO". 
San José, 12. Te lé fono M-2135, 
CORONAS FUNEBRES 
G B E A D O Y COMPAÑIA. 
Luz , 93 Teléfono A-5896. 
. ENVASES 
C E S A B E O G O N Z A L E Z . 
Fábrica de cajas de cartón de todas 
el H S^S 
Paula. 44. Teléfono A 7982, 
M A R T I N AEONSO, S en C. 
I Fábrica de envases de madera. 
Tamarindo, 62. Teléfono 1-3098. 
G A B C I A Y P B B E Z 
! Fábrica de envases metál icos 
: Santo Tomás, 5. Teléfono 1-1349. 
ESPONJAS 
i COMPAÑIA C U B A N A B X F O B T A D O B A 
D E E S P O N J A S 
Exportac ión de esponjas. 
Infanta, 38 Teléfono 1-3803 
B E N I T A G U Z M A H . 
Obrapíu. 2. Teléfono A-0825. 
H O T E L F L O R I D A . 
P Morán y Co. 
Obisao y Cuba Teléfono A- l l o l -
H O T E L R E G I N A . 
José Alvaréz. < ' 
Habitaciones con cuarto de baño. 
Aguila, l i ó . Telfs. M-5955 y M-59ü6 
H O T E E S E V I E E A - B A E T X M O B E 
Todo confort 
Trocadero, 1. Teléfono M-5941. 
HUESPEDES 
" O U I H T A A V E N I D A " 
Joáquln Socarrás. 
Zulueta. 71. Teléfono A-1630. • 
MAQUINAS DE ESCRIBA 
F . E A V I L L A BOBAIN» 
Reparaciones' de n .áqui*' A y oilcular. Huuids de 
Obrapia, 30 Teléfono M i9s, 
I U N D E B W O O D . 
Máquinas de escribir mim^i 
Viuda de J . Pascual 
Obispo, 36. Teléfono ^ . 3 5 $ * 
• O O O D Y E A B T Y B B * B U B B B B Co. 
San Francisco y Jesús Peregrino. 
Telé fonos A 7042, M-2099. 
IMPRENTAS 
" E A M O D E B N A P O E S I A " 
Compañía Nacional de Artes Gráficas. 
Librería de José López Rodríguez. 
Obispo, 135-139. Teléfonos: Oficina, 
A-6100; Librería. A-7714; Impren-
ta, A-7 7 30. 
"MAZA CASO Y Oo >' 
Obrapia y Compostela. 
Teléfono M-2530. 
B A M B E A B O U Z A Y Co 
Obispo, 33-35. 
Telé fonos A 1866, A-8148. 
MODAS Y CONFECCION̂  
E A F B A N C I A . 
Pelayo Alvarez y Hno* 
Sedería y Perfumería. 
Ropa y escritorio. Teiéfonn A 
Sedería y perfumería: M-lT-Í- "3:i»l 
Obispo, 70; LiZ1-
B E R N A B E U . 
Modás. • . 
Ismael Bernabeu 
Compostela y Porvenir 
Teléfono A-1597. 
B A Z A B Z N G E E S . 
R. Campa y Co. 
Aguiar, 94 y 96 
Telé fonos A-2450, A-8477 
Sucursal: San Rafael, i s ' v i* 
Teléfono A 6S1L y 11 
SA«.AH Y B E I N B Hna«. 
Altas modas de París, 
Prado, 100, exposición 
Teléfono M-9444 
C X A 8 . B E B X O W I T Z . 
L a Moda Americana. 






INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
G B N E B A E E L E C T B I C COMPANY OP 
C U B A . 
Oficinas: Obispo. 79: Teléfono M-7996 
T I C T O B O. DB MENDOZA. 
ICuba, 3 Teléfono A-3146. . 
1 P I D A N O S 
La "GUIA D E L COMPRADOR" no es sólo un sistema de 
anuncios. Si usted necesita una información comercial de cual-
quier género que sea, o adquirir una mercancía, esté o no 
anunciada, diríjase a nosotros: se la facilitaremos sin gasto al-
guno para el comprador. 
f 
" G U I 4 D O C O M P Ü A 




C B N T B A E H E B S E Y . 
Manzana de Gómez. 541. Telf M-7961. 
C B N T B A E A D E L A I D A . 
Oficios, 22. Teléfono A-8S62 
COMPAÑIA A E U C A B E B A NAJABA. 
O'Reilly, 11. Teléfono -3064 
MOSAICOS 
A Z U L E J O S S E V I L L A N O S . 
Para ornamentación 
Agente: Francisco Pastor FerM... 
Habana, 194. Teléfono A-9846 Í!! 
" E A E U Z ' ' . 
Gerardo Núfleí. 
Lus . 18 Víbora. Teléfono I-424J 
MUDANZAS 
" E A VZAJBmA'V 
Agencia de mudadas. 
30 carros y 8 camiones. 
• Klnlay y Menocal. 
Te lé fonos A-8341, M-6122. 
" E H P B E S O Z A K O B A N O ' ' 
Mudadas rápidas. 
Claudio Luelmo. 




B O T E T . A N T Y B O N E D . 
Pla^enola y Maloja. 
Telefono A-3723. 
A M E R I C A N T B A D I N G Co OP CUBA. 
Cemento "Atlas". 
Obispo, 5. Te lé fonj A-1118, A-1119. 
D E C E M E N T O P O B -Cía. CUBANA 
T E A N D . 
Fabricantes del cemento 
" E l Morro'» 
Oficina Vicepresidencia. M. 
mez. 337. 
Centro privado: M. de Gómez, 334. 
Teléfono M-6981 
Depós i to: Muelle de Atarés. Tlf. A 9366 
CONTRATISTAS Y MAESTROS DE 
OBRAS 
A M E B I C A N C O N S T B U C T I O N COM-
P A N Y OP C U B A . 
Obispo. 5¿. Teléfono M-1106. 
COMPAÑIA D E C O N S T B U C C I O N E S Y 
U R B A N I Z A C I O N . 
M. de Gómez, 324 Telé fono A-4765. 
M I E E I K E N B B O T H E B S Mfg Co. Inc. 
Kstructuras de acero. nacional 
. i Centro privado M. de Gómez, 508. ac uo- | Teiéffono M-917e. 
BASTIDORES 
G A B A Y B U B O Y Co. 
Gloria. 2, por Ciwifuesos. 
Teléfono M-8914. 
V I C E N T E GOMEZ Y Co. 
Galiano, ^6. Teléfono A-CSI 
BAULES Y MALETAS 
P B A N C I S C O AMADOB. 
Fábrica de Riules y Macetas. 
Concordia, 32. Teléfono A-4328. 
S A N T I A G O Q U E B A E T O . 
Fábrica de Baúles y Maletas. 
Habana, 81. Teléfono«'A-3973. 
C CAJAS CONTADORAS 
T H E NACIONAL C A S H B E G I S T B B Co. 
O'P.ellly. 58. 
Ventas y reparaciones. 
Teléfono A-1052. 
Administración y Caja. Teléfodo M-8718. 
CERVEZA 
J O S E A E V A B E Z P I U S . 
Apente de la Cerveza " L a Tr< pical". 
Príncipe, 33 Teléfodo A-IVSS. 
C A B E Z A D E P E B B O . 
Clara y negra. 
Depósi to: San Felipe. 4. 
Te lé fonos A-2568, 1-2730. 
C E B V E Z A "TBOPICAE'J 
Calzada Cosme Blanco Herrera, antes 
Palatino. 
Para pedir cerveza "Trnpical,,. hielo V 
Maltina "Tívoli", llamar al te léfo-
no 1-5261. 
Administración General: 1-2789. 
1-2789 
Fábrica de .Botellas: Teléfono 1-1365 
Secretaría: Habana, 86. Tercer piso. 




The Caribbean Fi lm Co. 
Neptuno, 103. Teléfono M-2783 
"PAUSTO". 
Siempre novedades. 
Prado y Colón. Te lé fodo A-4321 
"BIAETO»'. 
Cine v películas nuevas 
Neptuno, 2-B. Teléfono M-1S31, 
" E L B I E N " . 
Rosario de Dubroca. 
Fajas . Neptuno, 155. Teléfono A-8416. 
" P I N D E S I G L O ' ' . 
Altas novedades en fajas 
San Rafael y Aguila. Teléfono M-5991. 
" E L E N C A N T O " . 
Corsets y fajas de todas clases 
San Rafael y Galiano. 
"NIÑON". 
Fábrica de corsets. 
San Migufl. 179 Telé fono A-3904. 
ESCOBAS 
A G O S T A Y Hnos. 
Fábrica de escobas 
Misión, 87. Teléfono M-4240. 
" E A A N D A L U Z A ' ' . 
Francisco Díaz Martínez. 
Fábricas de escotnis. 
Suárez, 101. Teléfono M-1833. 
" E E AGÜELA T"E N1GOY" 
M. Porto Verduras 
Agua Dulce, 15 y 15. Teléfofno A-4071. 
" A G U E E O " . 
Antonio Agulló. 
Municipio, 89. Teléfono 1-2040. 
i " E A , L L A V E " . 
Sabatés . 
) Universidad, 20 Telfs. A-3173, A b944. 
Puesto, 128. Lynja, A-7S72. 
"CANDADO'' 
Crusellas & Co. 
Calzada de Buenos Aires. 
Teléfono A-2134. 
JOYERIAS 
| C U B B V O Y SOBRINOS 
' Aguila, 113, esquina a S in Rafael. 
' Teéfono A-2666. 
' " E E T B U S T J O Y E B O " 
Arsenio Bartolomé. 
San Rafael, 1-112. Teléfono M-3993. 
E A CASA D E H I E R B O . 
H L r r o & Co S. en C. 
Obispo. C.S Teléfono A-2536. 
ESPEJOS 
" E A F R A N C E S A " . 
J F . Pereira. 
Reina, 44 Teléfono M-4ñ07. 
" P A B I S V E N E C I A " . 
Ildefonso Liamacares. 
Fábrica de espejos. , 
Tenerif*», 2. Teléfono A 5600. 
L LABORATORIOS 
F 
CORTIMS Y TOLDOS 
C U B A N X M P O B T I N 6 Co . 
San Lázaro, 192. Teléfono A-S063 
" L A I N D U S T R I A L ' ' 
Seco y Rodríguez. 
Teniente Rey, 104. Teléfono A-5847. 
" E A U N I V E R S A L . " 
A. V Ruydlaz. 
Fabrlrcante de toldos, cortinas y ence-
rad os 
Galiano, 7. Teléfono A-0331. 
FERRETERIAS 
"EOS T I G R E S '. 
Abril Paz Cp 
Cuba ÜJ. T v . ' f nos A-5304. M-3022 
E A B O B A T O R I O S B L U H M E - B A M O S 
San báz" ro y San Nicolás. 
Teléfonos A-5383, A-5S79. A-89G4, A-5780 
E A B O E A T O E I O C L I N I C O P E A S S H C X A 
Del doctor L. Plas^ncia. 
Amargura 59. Teléfono AT3150. 
E U I S E A G U I E K K '. Co. 
Ainv^s de fuepo y OM:'... ivos 
M .aderes. 19. Teléfono A-1748 
D p.)tó Justiria. 10 Teléfono I-IGR:! 
LIBRERÍAS 
W I E S O N . 
Santos Alvarado y Co 
Obispo, 52. Teléfono A 2298 
C ^ B V A N T E S . 
Ricardo \*el..rfO. 




C E S A B I O G O N Z A L E Z . 
Fábrica de cajas de cartón d» todas 
cfases. 
Paula, 44. Teléfono A-7982. 
CALDERERIAS 
T H E C A S E Y - H E D Q E S Co. 
Kdlficio "Abreu". 402. 
Teléfono M 9284. 
CALZADO 
" E A P E B E A D E C I U D A D E L A.» 
Fábrica de calzado de 
Pedro Bagur. Ahorro, 29 
Teléfono A-9626. 
" E A P B " . 
Fábrica de calzado de 
José Blulnes. Peñón, 2 (Cerro ^ 
Teléfono 1-1350. 
C U B A N L E A T H E R & B E L T I K G Oo. 
Fábrica de correas. 
Falgueras, 31-1|2. Teléfodo A-5071. 
CAMAS DE HIERRO 
P E D B O B O D B I G U E Z Y Co. 
Fábrica de camas de hierro. 
Manrique, 197. Teléfonos A-5014, A-5015. 
T H E SIMMONS C o . O S . 
Fábrica de camas de hierro. 
Montero y Bruzón. Teléfono A-6470. 
CAMIONES DE ALQUILER 
T B A B S P O B T E COSTA N O R T E V U E E 
T A A B A J O , 
de Manuel Echevarría 
Clavel y Pajarito. Teléfono M-1396. 
A N D R E S SABZ. 
Camiones de Alquiler. 
Servicio a Guanajay. Cabafta v Batjla 
Honda. 
Mazón. letra I . Teléfono M-7482 
CANTERAS 
S I X T O A B R E U . 
Costado sur del cementerio. 
Teléfono F-1210. 
CAMOA Q U A B B Y ^ C o . 
Alien & wllklnson. 
Manzana de Gómez, 403 
Teléfono A-6116. 
CLINICAS MEDICAS 
B U S T A M A N T E Y NÚÑEZ. 
J esquina a 11. 
Teléfono F-11S4. 
Clínica "ARAGON». 
Cirugía, Partos y especialidades. 
Encarnación y Dolores 
Centro Privado: Teléfono 1-5231. 
Clínica de Cirugía " E E D O N U R I B E " . 
San Rafael y Mazón. 
Teléfono A-2352. 
Clínica "CASUSO Y R E C I O " . 
J e s ú s del Monte, 301 
Te lé fono 1 1065. 
Sanatorio D r . ABMANDO COBDOVA. 
Enfermedades nerviosas y mentales. 
F inca " L a Anita'', Mariano. 
Consultorio en la Habana: Belascoaln, 
95. Teléfono ^1-7006. 
P O B T U N Y SOUZA 
Clínica de Cirugía. 
Ayesterán y Carlos I I I . Teléfono A-0218. 
I N S T I T U T O M E D I C O D E E A H A B A N A 
Doctor A. Pita 
San Lázaro, 45. 
Teléfono A-5965. 
D R . J O S E A . M A L B E B T I . 
Santa Catalina y Vento 
Teléfono 1-1914. 
Dr . B A P A B E P E B E Z V E N T O . 
Bernaza, 32. Teléfono A-3646. 
Clínica en Guanabacoa: Teléfono 5111. 
P O L I C X . I N I C A N A C I O N A L C U B A N A 
Cerro, 551. 
Teléfono M-4652. 
P O L I C E I N I C A " R A M O S - L E Z A " 
San Lázaro. 264. 
Teléfono A-1846. 
Dr. !• P. B O D B I G U E Z M O L I N A 
Lamparilla, 78 
Teléfono A-8454. 
J O B G E G O B A N T E S . 
CasaH y solares. 
San Juan de Dios, 3 Teléfono M 9595. 
A E V A B O C. T O S A S 
Casas, solares e hipotecas. 
Banco Nacional, 420. Teléfono M-S943. 
RAIMUNDO M O B A . 
O'Reilly, 11. Te lé fono A-5215 
P E - ^ O C A R R I L E S D E E I« D R T E 
C U B A . 
Aguicate. 108 
Presidencia: Teléfono A-9S50. 
Tesorería: Teléfono A 8556. 
D E 
E A M O D r E N A P O E S I A 
i Jost'- López Rodríguez. 
Obispo, 132. Teléfono A-77H. 
! E A S MODAS D E P A B I 8 
losé Albcla. 
Belascoaln, 32-B. Teléfono A-5893. 
FIANZAS 
COMPAÑIA N A C I O N A L DB F I A N Z A S 
Banco Naciotr 1. 313. Teléfonos M-9248. 
sr-s isa. M-6'JOI. 





FLORES Y PLANTAS 
J A B D Z N " E E F E N I X " 
Carvallo y Martín. 
Carlos I I I . 26 y 28. 
Establecido en 1830. Teléfonos A-4347, 
A-2164. A-982S. 
De noche: Teléfono A-01G1. 
Dr. Enrique de Caatroverde 
Habana, 74. Te lé fono A-0695. 
DESTILERIAS, ETC. 
COMPAÑIA E I C O B E B A D E C U B A . 
Centro privado: J e s ú s Peregrino, 36, 
altos. 
Teléfono M-7971 . 
"C A P E L E A N E S ' ' 
Dest i ler ía y refinería. 
Infanta. 49. Teléfono A-4153. 
C U B A I N D U S T B I A E A E C O H O E AHD 
B E P I N I N O Co, • 
Amargura, 28. Te lé fono M-3749 
FRUTAS 
"ANON D E E PRADO" 
Especialid1 d en frutas del país y 
tranjeras. 
Salón para familias 
Prado, 110. Teléfono M-5141. 
FUNERARIAS 
A E P B E D O P E B N A N D E Z . 
Pompas fúnebres. 
San Miguel, 63. Teléfono A-4.;48 
MADERAS Y BARROS 
Q U E S A D A Y Hnos. 
Almacén de m a d é n s . 
cemento, bases de piedras, lozas de 
azotea, etc 
Concha, 34. Teléfono 1-1187. 
C A G I G A Y Hnos., S. on C. 
Monte, 303 Teléfonos A-3655. \\'W{ , i» 
COMPAÑIA D E M A D E R A S . 
Gancedo Toca y Co. 
Concha, 1. Teléfono 1.1010 
MANTECA 
E Y X E S B B O S , lag . 
Maf.dero de Luyanó. 
Fabricantes de manteca. 
Teléfono I 5291 
MAQUINARIA 
G 
GALLETICAS DIBUJANTES Y DELINEANTES 
J O S E J . P E R E Z 
Obrapia, 22. Te lé fono M-l862. 
•ZARCOTIPOS ', S . A. 
San José, 4. Te lé fono A 2485. 
N A T I O N A E B I S C U I  Co. 
Av de Bélgica, 100. Teléfono M-G190. 
" L A G L O R I A ' . . 
Solo. Armada y Co 
Infanzón y Alonso. Teléfono 1-2982. 
COCHES DE LUJO 
" T R E S P A L A C I O S " . 
Coches para bautizos, entierros, etc 
Precios económicos. 
Damas y Luz. Teléfonos A-3003. A-6003. 
" E L C A B A I i L O A L A Z A N " 
Coches de lujo para todo servicio. 
Precios sin competencia 
Zapata. 22 Teléfono A-G123. 
COCINAS Y ESTUFAS 
" N E W PBOCESS»'. 
de Juan Ramos y Cía 
Cocinas de todas clases. 
Máximo Gómez. 475. Teléfono M-3523. 
DULCES 
" E A C A R I D A D " . 
José M. Alfonso 
Fábriox de dulces. 
Aguila. 95. Te lé fono M-GHH 
" E A B O M B O N E R A ' ' . 
Especialidad en dulces. 
Obispo, 127. Te lé fono M-4397 
" E A SUIZA". 
Andrés Cogul Viñas . 
Belascoaln, 98-A Te lé fono A-60T9. 
GANADO 
H A B P E B B B O S . 
Ventn de caballos y mulos. 
Concha. 11 Teléfono 1-2140. 
X A T A D E B O D B L U Y A N O . 
K l m . 4, Luyanó . Teléfono 1-5891. 
Oficina: Prado. 118. Teléfono A 7653 
EFECTOS FOTOGRAFICOS 
M A N U E L P I K E I R O . Sucesor de Coloml-
nas y Co. 
San Rafael. 32. Te lé fono A-3942 
V A S A L L O , B A R I N A G A Y B A R C E -
N A C o . 
Aparatos y ar t í cu lo s de fotogrsfra. 
Obispo y Bernaza. Teléfono A-8538. 
GASEOSAS Y REFRESCOS 
" I B O M B E E B " , " S A L U T A B Y S " . 
Fábrica de refrescos. 
Falgueras, 12 al 18. Cerro. 
Fábrica y Depto de venta: Telf A-MG25. 
Dirección y Admon. Telf. A-9605. 
" T H E COCA-COEA Co." 
Alejandro Ramírez. 6. Teléfono A-3005 
GOMAS PE AUTOMOVILES 
OMAS " A J A X " 
Aj'iJt Cuban Co. 
Belascoaln. 100. Telfs.: A-6078, A-5701. 
J O S B A E V A B T F , U O. 
Aramburo. 8 y 10 Teléfono A-477». 
B A S T E B B E C H E A Hnos. 
Importadores de Maquinaria. 
Lamparilla, 9 Teléfono A-2950. 
B B N E B E B N D E S Co. 
Importadores de MaQuinnria. 
Cuba, 64 Teléfonos A-2151, A-2152. 
M A B U E N O fc Co. 
Muralla, 40. Teléfonos A-8652, A-8659. 
W H . O A M P B E E . 
Maquinarla y automóvi les . 
O'Reilly, 2 y 4. Teléfono M-7938. 
OSOAB B . C I N T A S . 
Materiales para ferrocnrrlles 
Edificio Barraqué, 7o. piso. Telf. A 3431. 
X A V A N A M A R I N E R A I L W A Y S Inr . 
Construcción y reparación de maqui-
naria 
San Pedso, 4. Edificio Suárez. Te lé -
fono M-6908. 
MAQUINAS CALCULADORAS 
D A E T O N . 
Máquina de sumar y calcular. 
Composteln., 57 Teléfono A-9356, 
B U B B O U G H S . 
Máquinas de sumar, calcular y cen-
tabllldad. 
F . Roblns Co. 
Obispo y Habana Telfs. M-5?>3L A 7251. 
MAQUINAS DE COSER 
S I N G E R . 
Singer Sowing Machine Co. 
Máquinas para coser. 
Gerencia General: Banco Gómez Mem. 
Teléfono A-1313. 
Agencias: Obispo. 91. Teléfono A-2524. 
Belascoaln, 36. Teléfono A-8273. 
Monte. 443 Teléfono A-2370. 
N E V HOMB. 
J . M. Vidal. n a l 
O'Reilly. 112 Teléfono A-3276. 
MUEBLERIAS 
" B E B A Z A B " 
Manuel Aedo. 
Monte, 295. Teléfono A-3078. 
" E L B I S E L ' ' 
Fábrica de espejos. 
Salud, 25 Teléfono A-5453. 
" E A C A S A GOMEZ". 
Almacén de muebles. 
Se alquilan y venden a plazos. 






J O S B A E V A B E Z B I U S . 
Príncipe, 33. Teléfono A-178a. 











A T K I N S C o E t d . 
Edificio Gómez Mena. 4o. 
Te lé fonos M-7901, M-7797 
piso, 
J . P. B E B N D E S Y Co. 
Cuba, 84 Teléfono A-2161, 
P B A N H BOWMAN Co, 
Cuba y Desamparados. 
Teléfono A 2128. Mercado Unico, 54» 
Teléfono M-6724. 
C A 3 T E E E I B O VIZOSO T Cop 
Lampari l la . 4. Teléfono M-7Í21. 
C U B A N T B A D I N G Co. 
Edificio Barraqué 
Amargura. 32. Tels. A-H21 al A 
Departamentos de compras, A-0591 
PAPELERIAS Y EFECTOS DE 
ESCRITORIO 
N A T I O N A E P A P E B & T Y P E Co. 
Papelería. 
O'Reilly, 46. Teléfono A-1167. 
PIELES Y CUEROS 
L A C A S A CABMONA. 
O'Reilly, 47. Teléfono M-22S5. BOHN 
Gnlian 
" E l , PENSAMIENTO'». 
Carlos B. Zetina. UT. PJ 
Monte. 2. Teléfono A 3726. .'ie , 
PELETERIAS 
B E N E J A M 
E l B a z i r Inglés . 
S. Benejam. 
Industria y San Rafael. 
Teléfono A-5647 
G . B O D B I G U E Z Y Co. 
Almacén de peletería. 
Obrapía, 16. Teléfonos A-2260, A» 
PONS Y Co. 
Almacenes de peletería. 
Amargura, 36. Teléfono A-484a 
" E A MODA". 
Cancura y Co. 
Gullano. S7. Teléfono A-6240 
B B O A D W A Y . 
M. Fernández y Co. , 
Belascoaln, entre Zanja y San J0"| 
Te lé fonos M-5874, M-6514. 
" E A M A B I N A D B EUZ»'. 
Es t iu y Co. 
Portales de Luz. Teléfono A-1430 
PERFUMERIAS 
" P I N D B S I G L O " 
Perfumes de todas marcas. 
Aguila y San Rafael. 
Te lé fono M-5991 
C O L G A T E fc Co. 
Edificio Quiñones, 408-10. 
Te lé fono M-6317. 
COMPAÑIA N A C I O N A E DB 
M E R I A . 
Fábr ica de perfumes. 
Monte. 310-20. Teléfonos: 
A l m a c é n : A-3737. 
Oficinas: A-3419, A-3876. 
F á b r i d . : A-9895. 
H O U B I G A N T P E B P U M E B I E 
Agente: A. Marín. 
San Lázaro, 199. Teléfono M 
T H E P A E M O L I V Z Co. 
Leonor Pérez, 98. Teléfono »'1W'Z 
r t * f 
-5112' 
PETROLEOS 
A N G L O - M E X I C A N P E T B O L E t H * 
E t d . -vr pi 
San Pedro, 4. Edificio Suárez, •»«• 
T e l é f o n o s M-4877, M-5O70. 
W E S T I N D I A O I E B E P I N l N » C<' 
Oficios, 40. A_ A.i lN 
Oficinas: Teléfonos A 7297. ^ 
Arango, s|n. Teléfono 1-2338. 
PIANOS E INSTRUMENTOS ^ 
MUSICA 
• d a . D B C A R R E R A S Y Co. 
Prado. 119. Teléfono A-316-- j j . ; ; . ' «4 
Depto. Aguacate, 53. Teléfono 
B Z C B E S I O B MUSIO Co. 
Obispo. 89. Teléfono A-3-64. 
U N T T E B S A E MUSIO A C O f ' . ^ 
San Rafael, 1. Teléfono A " 
A N U N C I A N T E S 
á n c l e n s e e n e s t a s e c c i ó n p e r m a n e n t e 
• o b t e n d r á n b e n e f i c i o s i n m e d i a t o s y e c o -
0 n o m í a e n s u p r o p a g a n d a : : : 
G U I A d e l C O M P R A D O R 
d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
A P A R T A D O 1 0 1 0 . T E L E F O N O P R O V I S I O N A L A - 4 6 6 3 . 
C O M P R A D O R E S 
A n t e s d e a d q u i r i r u n a r t í c u l o , b u s q u e n 
e n e s t e " D i r e c t o r i o " e l e s t a b l e c i m i e n t o 
: : : : : d e s u c o n v e n i e n c i a : : : : : 
«TA. 
M 196;. 
PUESTOS EN LA LONJA 
efono > , . 
BTJIZ * Co. 
Toi y ioí, 
ffono A-8388.^ 






í & Á-Tt«T. 
BBIS Y C05ffPA«IA. 
fono' A « « I -
KtTEl» JCTTSOZ T Co. 
«to 288. 
M-l330- _ 
UAZABAl i . 
Co 




Teléfono M S810. 
REMIGIO BABBABBOUZX. 
S a n t i g ü e l o , f-n-
Teléfono A-10SG. 
JOSE BARCENA. 
••Manhaltair».. Saji Lázaro, 243. 
Teléfono A-<jo82. 
J O S E BASCUAS. 
"Nuevo Mundo'. Obispo, 23. 
16 y 
1«. 
^ f o n o 





AI.AC10 T Co. 
160. 
, A-2951..__ 
P R I E T O . FBFEZ T 









^ t 1 0 ' XyÍ Hit. 
B S B O B B B O T Haoi. 
"fono M-6047.^ 
• ' tABATES". 
^^•sto, 128. 
^ K f o n o A-7872. 
3 A K T E I B 0 T OOlWAftXA 
^ • s t o , 43. 
^ K f o u o A-8230. 
m S IT A B E S Y COKFAfWA. 
í'ue^i-"' • 
no T l '^i itéléfoiio A-7860. 
"SWITr AND Co. 
• e t o , Í4B. 
Tfléfuao A-39So. 
«AtTLBB, S A N C H E Z Y Co. 
^ K f o n o A-4394. 
JĴ JION T O B B E B O S A 
Pue-to, 10. 
Teléfono A 785o. 
SBBIQTTE V E N t T A I . 
PÚéstc 29. 
Teléfono M-1098.^ 
"•writsoN & co. 
Puésto. 119. 
Té'léfono A-4926. 
« A B A i B T A Y COMPAÍHA, 
Puesto, 57. 
Téléfonó A-S013. 
ACETBDO Y M b u » r M . E 
Puesto, 79. 


















BOSQUE B E B O L O N I A 
callertOi i' juguetería, 
spo, 74. Teléfono A-3961. 
IB B E Y E S MAGOS. 
reía y Géli . , 
indes almacenes de juguéterfa 
Quincalla. 
tíiano, 73. Teléfono A-5278. ., 
CAREOS BIEI.AB. 
¡ "Parque -^'Htrar' . 
Prado, 8|n. 
| Teléfono M-749€. 
í C A C H E I B O Y Hno. 
"Kuropa". 
• Obispo y Apular. 
'Te lé fono A-0000. 
¡JOSE C. CAO. 
Belascoaln y (¡ loria. 
Teléfono M-5340. • 
C A B B A E X O S A Y Hno. 
"Hotel Biscuit»'. Prado, 3. 
Teléfono Ai-0019. 
C A S A N U E VA Y M A R T I N E Z , 
Be lasca . ín , 105. 
Teléfono A-S399 . 
F R A N C I S C O CORODOVA. 
Monte, 327. 
Teléfono A 0081. 
J O S E COBDOVA. 
Monte, 339. 
Teléfono A-6083. 
J O S E CUENCO. 
Hotel Universo. San Pedro, 22. 
Teléfono A-1532. 
K E N R Y CZiAY B O C K Co. 
Reina, 1. . ' * 
E U I S F E R N A N D E Z . 
Plazoleta de San Francisco. 
Teléfono M-S310. 
MANUKL F E R N A N D E Z . 
Mercaderes, 43. 
Teléfono A-3591. • 
F E R N A N D E Z Y Hno. 
Jesús ^iel, Monte y Santo Tomá 
FOJO Y Hno. 
"Kl Fénix". Amargura, 20. 
Teléfono A-007Ü. 
E M I L I O G A R C I A B R U N O . 
Cruce Je Bejucal . 
Teléfono 5390. 
Teléfono 1-5390. 
J U A N G A R C I A . 
"L,a Mascota". 
G y 17. 
Teléfono F-4763, 
F R A N C I S C O G A R C I A . 
" L a Is la". Galiano, s|n. 
Teléfono A 0016. 
G A R C I A Y F E R N A N D E Z . 
Paula, 6 y 8. 
Teléfono A-4943. 
G A R C I A Y F E R N A N D E Z . 









Carlos t i l , número 216. 
Teléfono A-7544. 
lll A U í í l o s T I R O L E S E S 
ras, A-0o91 rnpel M,randa. 
mte, -311. Teléfono A-9027. R 
•ECT0S DI 
A M E R I C A N r „ SHOP. 
T Y P E Co. Qbrapía, 110 
RADIO-TELEFONIA 
E L E C T R I C & 
Teléfono M 7795. 




BERNARDO B A R R I O . 
P'Reiily, 57. Teléfono A-326Í 
i — 
REFRIGERADORES Y NEVERAS 
BOHN SYFHON. 
Gahano, 63. Teléfono A-6ü30., 
E l PALACIO D E L A S N E V E R A S 




"Eí. BAZAR I N G L E S " . 
Campa y Co. 
^ J t a r , 94 y 96. Teléfoho A-2450. 
>S ESTADOS U N I D O S 
o y Corrales. Teléfono M-1G3Ü. 
N E W Y O R K . ~ 
l>a para caballeros, 
p p o y Mercaderes Teléfono A-9086 
6240 
y San Jo'1 
s 
SANITARIOS (EFECT0S> 
>8B ALIO Y Co. S en C. 
-lartíurá, 96. Teléfono A-3542. 
>NS COBOS Y Co. 





^mes Generales de 
^ t f o r T V f r ? " ^ " 0 6 Co- New York-
Conn u &̂  A UranCe Co Hartfor' 
^ r V ^ o n n 1 1 ' Surety Co. Hart-
H A H ^ f t ^ J 1 ^ " I N S U R A N C E Co. 
nnt 0RD' CONN. 
Euiar í?ta,^S: »^0.OO0.QOO. «u.ar. . i . Teléfono M-4393. 
S l&M̂  CUBANA. 
5U1ar, 102. Teléfono M-G983. 
F E D E R A L . 
«nUriOcn0brer0 y Fianzas . , 
lenacio, 25. Teléfono M-1899. 
R I E T * * * 
Ser P" 
ENT0S 
TABACOS Y CIGARROS. 
? P A M í C A ^ y 
P E D R O A L V A R E 7 Y Hnos. 
" L a Fe". Concha, 3. 
Telefono I 1895. 
A I . L O N E S L T M I T E D . 
Zanja, 62. '• 1 ' 
Teléfono A-428$-. " ! •• -
*̂YLÍNY & DEI,OSIT Co. O F 
i í ^ í a . Te lé fono A 2820. 
MA-
S0LARES Y REPARTOS 
0*MÍRA DE COMENTO DE 
« " ' ¿S- Teléfono M-3226. 
. MZRAMAR. 
do- *1\ 2r?- Te^fono A-18S3 NIWO & re iJ*' le l fuente. 
'^tono F.5tí46. 
RAMON A L E O N E S . 
-Zanj.-!, 62. 
Teléfono M-3810. 
J U L I O A R M A S . 
" L a Glralfla»'. Monte, 204. 
Teléfono M-8288. 
A R R O N T E , F L O R E E Y Co. 
"Antilla Cubátia".' Estrella. ! 
Teléfono A-3507. 
F R A N C I S C O S O L A U N . 
"Baire' Belascoafn, 31. 
Teléfono M-2020. 
B E C K TOBACCO COMPANT, 
Gervasio; 96. 
Teléfono A-5403. i . ' ' 
ANTONIO B L A N C O , S. en O. 
" E l Almíbar" y " L a Flor de Hatucy'V 
Cerro, 821. 
Teléfono 1-1724. 
B O R R E G O Y COMPAÑIA. 
J e s ú s del Mojite, 34?. 
Teléfono I 5463. 
J O S E BOU7A. 
" L a Especi"!". Hospital, 58. 
Teléfpno M-56G1. 
ANTONIO C A N T E L A R . 





C E S P E D E S Y ALONSO. 
"Luis López". Zanja, IOS. 
Teléfono A-9050. < 
C 1 F U E N T B S , P E G O Y Co. 
"Partagás'». Industria, 179. 
Teléfono A-376P. 
J O S E G E N E R . 
Depósito de Tabacos y Cigarros. Mon-
te. 7. 
Teléfono M-2225. 
H E N R Y C L A Y AND BOOX & Co. Ltd. 
Centro Privado, Central Offices, Zulue-
ta, 10. N 
Teléfono A-2I14. 
"CABAÑAS Y C A R V A J A L " . 
FábrUa de Tabacos, yulueta, H 
Teléfono A-2114. 
" L A CORONA". 
Fábrica de Tabacos. 
Teléfono A-144 9. 
Reina, 1 
" H E N R Y C L A Y " . 
Fábrica de Tabacos. Luyanó, 100. 
Teléfono l-231o. 
" J . S U A R E Z MURIAS»'. 
Fábrica de Tabacos. Concepción de la 
Valla. 5. 
Teléfono A 3063. 
" V I L L A R AND V I L L A R " . 
F á b r i c a de Tabccos. Zulueta, 
Te léfono A-2114. 
10. 
toerr, C6- 0T C U B A . 
el Country Club 
Í*ular. 7i ír . ' í 'J000 M-691V. 11 • t e l é f o n o M-4416. 





''do P^re2 y Co 
• 113. Teléfono A-8933. 
S Í 5 J S A N C H E ^ Y Co. 
a entre ^ r l o s 111 y Ayestct-An. 
" H E N R Y C L A Y " . 
Fábr i ca de TaMcos . L u y a n ó , 100. 
Te lé fono 1-1927. 
"ROMEO Y J U L I E T A " . 
Be'ascoan, 2-A. 
Te lé fono M-1166. 
H . UPMANN Y Co. 
¡Ca r lo s H l , 159. 
Te lé fono A-4343. 
TOREES, GENER Y Hnoo. 
HefCÚecDB de J o s é Genér , " L a Escep-
oión" . Monte, 7. 
Te lé fonos A-3263. M 1969. 
T O R R E S . G E N E R Y Hnos. 
H e r é d e r o s de J o s é Gener, " L a Excep-
c ión" . Zulueta, 42. 
T e l é í o n o A-7371). 
TABACO EN RAMA 
(ALMACENES) 
M . A B E L L A Y Co. 
Galiano, 100. 
Teléfono A-250«. 
A I R A L A Y Co. 
Corrales, 6 al 1C. 
Teléfono Á-Í087. 
ALONSO, G A R C I A Y Co. 
Monte, 1Ó6. 
Teléfono A-1962. 
R A H O N ARGÜBLLES. 
Lealtad. 122. 
Teléfono M-6290. 
W. A B M B R E C H T Y Co. 
Atmstad, 1^0. 
Teléfono A-7303.. 
TOMAS B E N I T E Z . 
Monte, 15. 
Teléfono A-1910. . • 
J . E E B N H E I M AND SON. 
Béln|icOÉt|l| 120.' 
Teléfono A 4342. 
J O S E C A L L E J A S B H I J O O S 
Monte, .32. 
Teléfono A-5139. 
C A M E J O Y L A F A Z . 
Belascoafn, 126. 
Teléfono A-4966. 
CANO Y H E B M A N O . 





I G N A C I O P CASTAÑEDA. 
Dragones,- 110. 
Teléfono A-1276. 
R. C E P A Y Co. 
| Inflttstrla, 122. ' " ' • . - -
Teléfono A-2343. 
' COMPAÑIA N A C I O N A L D E TAMAQO. 
¡Monte, 306. 
; Teléfono A-0317. 
| C U B A N L A N D L E A F TOBACCO Co. 
•Zulueta. 10. 
¡ Teléfono A 2115. 
| C U B A N L A N D TOBACCO. 
| Clavel . 
Teléfono A-1924. 
A B E L A R D O C U E R V O . 
Dragones, 43. 
Teléfono M-2925. 
ANTONIO D E J U . 
M. Gómez, SS. 
Teléfono M-170G. 
D I A Z Y A L V A R E Z . 
Monte, 136. 
Tf íéfono A-S5C5. 
D l k z Y A L V A R E . 
Mpnte, 136. 
Teléfono A-85C5. 
B. D I A Z Y Co. . 
Prado, 125. 
Teléfono A-155a. 
H B R M A N H D I E H L . 
Gervasio, 182. 
Teléfono A-3tí82. 
F E R N A N D E Z , G R A U Y Bt.u. 
Monte, II61 
Teléfono M 23CS. 
RAMON R U I S A N C H E Z Y Co. 
Almacén de Tibaco y Taller de Des-
palillado; Figuras. 3. 
Teléfono A-054r.O. 
E V E N C I O S A B U C E D O . 
San Xiculás, 145. 
Teléfono A-H31 . 
P A S T O R S A N C H E Z . 
San José, 
Teléfono A-3789. 
S E L G A S Y Co. 
Consulado, 138. 
Teléfono A-4051 . -
S I E R B i . Y D I E Z . 
Industria, 166. 
Teléfono A-1356. 
G E R A L D C. S M I T H . 
Amistad. 83. 
Teléfono A 4386. 
S A L A U N Y Hno?. 
IBelascoafn, 34. 
Teléfono M-202Q. 
F E R N A N D E Z Y B A R R E I R O . 
" L a Tejana". Cristina. 10. 
Teléfono A18414. 
E L I S E O F L O R E S . 
" L a Victoria". Corrales, 2-C 
Teléfono M-?U32. 
A V E L I N O F O J O . 
Obispo, 42. 
Teléfono M-8228, 
J E S U S G A R C I A . 
" L a Tejana Habanera' 
"Teléfono M-7890. 
P A A S Q U I N G U E B M G E B . 
A . Seco. 
Teléfono M-8206, 
H E R N A N D E Z Y A U G U S T O . 




M A G B B T I C . 
Verdaderos expertos en lavados con 
gasolina, teñidos en colores 
Magestlc Cleaning & Lyeimg Co. 
Infinta y Jesús Peregrino. Teléfonos 
M-DSOS, A-üSü«. . 
i L I N D S A Y . 
Tintorería americana. 
Arco del Pasaje. Teléfonos A-1568. 
I M-1562. 




J . V I R G I L I O S U A R E Z . 
Agente para Embarque 
Lonj-:, 517. 
Teléfono A-175S. 
J O S E S U A R E Z Y Co. 
Monte. 56. 
Teléfono A-84j5 . 
M A N U E L A. S U A R E Z Y Co-
P'igura». 28. 
Teléfono A-444i;. 
M A N U E L S U A R E Z Y Co. 
Figuras, 28. 
Telé íono A-4446. 
S U A R E Z Y Hnos. 
Ravo, 110. 
Teléfonb A-974.1. . 
WALTxSR S U T T E B Y Co. 
Virtudes, 129. 
Telefono A-S079. 
T O R AÑO Y Co. 
Estrel la . 53. 
Telé íono A 563C. 
U B T I A G O . T O L E D O Y Co. 
Monte, 152. 
Teléfono M-91S4 
V 1 G I L Y CORZO. 
Indust r ia , 150. 
Te lé fono A-54 70. 
J O S E C, P U E N T E Y Co. 
Monte, 170. 
Te lé fono A-2066. 
P L A C I D O R O C H E . 
Consulado. 91 . 
Te lé fono A-5 990. 
S I D N E Y R O T H S C H I L D . 
Industr ia , 144. , 
Te lé fono A-3766. 
E U G E N I O R O D R I G U E Z . 
Monte. 192. 
Te lé fono A 67C0. 
R U I S A N C H E Z . G U T I E R R E Z Y Co. 
Monte, 38. 
Te lé fono A-5985. 
• . 
P R I E T O Y Co. 
Estrel la . 35. 
Te lé fono M-2304. 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A F R A N -
CESA. 
(VReilly 9. 
Teléfono A-147e. Apartado 1090. 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A E S P A -
ÑOLA. 
San Ignacio, 72. 
Teléfono A-658S. 
COMPAÑIA H A M B U R G U E S A A M E -RICANA. 
San Ignacio. 56. 
Teléfono A-4873. 
'VAPORES DE F I N I L L 0 8 
|San Ignacio 18. 
Teléfono A-308Í. 
| THE AMERICAN ¡C C U B A N S T E A M S -
1 H I P L I N E . 
Amargura, 30. 
| Teléfono A-1033 . 
A N T I L L E S S T E A M S H I P 8s L I G H T E -
B A G E Co. 
| M. de Gómez, 316. 
Teléfono M-272a. 
A T L A N T I C F R U I T Co. 
Lonja. 404.407. 
Teléfono M-G955, 
L A A U X I L I A R M A R I T I M A . 
Oficinas Generales: A-S060; Banco Na-
cional, segundo piso: A-6173: Porta-
les de Luz: A-4507. 
B A C A R I S S E C O M M E R C I A X Co. 
Oficios, 12. 
t e l é f o n o A-7322 
D A N I E I , BACON. 
Centro Privado: Obispo. 7. 
Teléfono A-7203. 
J O S E Ma. B E G U I R I S T A I N . 
V'.;por "Sagua la Grande". San Pedro. 
12, altos. 
Teléfoho M-6035. 
J O S E Ma. B E G U I R I S T A I N . 
'Sd£ua". Tercer Espigón de Paula . 
Teléfono A-7Ó14. 
R. L . B R A N N E R . 
Acei.te General P . & O. S. S. Co. y 
F . E . C . C . Co. . E s p l s ó n del Ar-
senal. . ^ ... 
Teléfono A-9047. 
L U I S C L A S I N G . ~ 
Sucesores de Heilbut y Claslnjr. San 
Ignacio, 54. 
Teléfono A-4S7S 
C O L E , A. E . T H E I N D . F A C X I N G Co. 
L . del Comercio, 535, 
Teléfono A-6147. 
COMPAÑIA DE V A P O R E S P E S Q U E -ROS. 
X . López, 3 
Teléfono A-G79r.. . , 




COMPAÑIA D E V A P O R E S 
A N T I L L A N A " . 
Oficios, IIÜI; 
Teléfono M-2499. 
' V I A J E R A 
TALABARTERIAS 
G R E G O R I O ALONSO 
Crist ina. 13. 
Teléfonb M-258S . , , , 
A U R E L I O AQÜERIA. 
Monte. 391. 
Teléfono A-470O . 
B A R R E I R O Y MARIÑO. 
"La Catalana". Vives, 190. 
Teléfono H 6560. 
B R I O L Y Co. 
" K l K . t r i b o " . Teniente iley. 30. 
Teléfono A-3180. 
R . C A R R I L L O . 
Zanja. 125 
Teléfono A-6370. 
CAS TAÑE Y J I M E N E Z . 
C á r d e n a s . £ . 
Teléfono M-4907. 
ANTONIO D O M I N G U E Z . 
I n f i n t a , 188. 
Teléfono A-OG08. 
SE V E R I ANO E S C A O E D O . 
Castillo. 21 . 
Teléfono A-3455. 
DOMINGO E X P O S I T O . 
"El Peiisamiento". Cristina. 2£-ll2 
Teléfono A-3415. 11 ' 
COMPAÑIA MOORE Y Me. CORMACX, 
S, A. 
San Pedro, 4. 
Teléfono M-5028. 
COMPAÑIA N A V I E R A D E C U B A . 
V-ipor "Polar''. Uficios, 88 
Teléfono M-4954 . 
COMPAÑIA N A V I E R A D E CUBA. 
Tercer Espigftn de Paula. 
Teléfono M-3792. 
C U B A N S T A R L I l ' B . 
M. de Gómez, segundo piso. 
Teléfono A-4G20. 
R A P H A E L D O N I F H A N . 
Fletes Marít imos. 1er. Espigón de Luz . 
Teléfono A-65()D. 
Teléfono A-6569. 
DUSSAQ R., S. en C. (René Dnssaq.) 
Oficios, 22, altos. 
Teléfono A-5639. 
R. DUSSAQ. 
Oficios, ? ? . 
Teléfono M-5640. 
I N T E R N A T I O N A L S H I P P I N G C O B P 
Oficios 12-14. 
Teléfono A-2085. 
L L O Y D N O R T E A L E M A N D E B R K M E N 
Agentes del North Germán. Lloy, S. 
S. Co. 
San Ignacio 76. . 
Teléfono A-2700. 




MANN L I T T L E CO. OF CUBA L T D . 
Oficios 18, Depto. 8 U . 
Teléfono A-3459, 
M A R T I N E Z , A . J . , I N C 
ü'Reil ly 11. Depto. 210. 
Teléfono A-1201Í. 




MUNSON S T E A M S H I P L I N E . Snperin-
tendencia General. 
Cuba 76. 
Teléfonos A-2579. A-5381. 
MUNSON S T E A M S H I P J.INB 
Muelle de Paula 
Teléfonos M-1267. M-1242. 
DOMINGO N A Z A B A L Y Cía., Empresa 
de Navegación Cienfueguera, 
Oficios 30. 
Teléfono A-7188. 
N O R W A Y M E X I C O G U L F L I M 
Lonja 404-407. 
Teléfono M-695&. 
M A N I E L O T A D U Y , Ca. Trasat lánt ica 
Españala. 
San Ignacio 72. Teléfono A-7900. 
P A C I F I C S T E T M N A V I O A T I O N CO. 
Oficios 30. 
Te lé fonos: A-6540. A-7218. 
J A C I N T O P E D R O S O Y CA. Havana 
American steamshlp Co. 
Centro Privado. 
Aguiar 65. 
P. AND O. S T E A M S H I P COMPANY. 





Manifiestos e Información 
' le léfono A-3293. 
Depto. de Pasajes, Bernaza 3. 
Teléfono: A-919I. 
P E N I N S U L A R A N D O C O I D E N T A l i 
S T E A M S H I P CO. Casilla da Pasaje-
ros. Arsenal. 
Teléfonos A-9047. A-3293, M-2951. 
P E N I N S U L A R AND O C C I D E N T A L 8. 
S. CO., R. L . Brannen. Agenta. 
Arsenal. . 
Teléfono A-657S. \ 
H . PISANGO L A » A 
Tacón 8. / 
Teléfono A-3855. 
P R I N C E L I N E L T D . Lonja 404-407. 
Xew York. Brazil . River Píate , and 
F a r East. 
Teléfono M-6056. 
R O Y A L M A I L S T E A M P A C X E T O O. 
Oficios 30. 
Teléfonos A-6540. A-7218. 
S A N T A M A R I A Y OIA., Vapores do P i 
nillos. San Ignacio 18. 
Teléfonos A-3082. M-282t 
E L A D I O P. SANTOS, 
Tercer Espigón de Lúa. 
Teléfono A-348Í. 
A L P H O N S E S E N I O R 
N. López 1.1 
Teléfono M-217(>. 
S H O R E L I N E 
Oficios H . 
Teléfono M-750«. 
S I N C L A I R CUBA N A V I G A T I N Q CO. 
Aguiar 75. 
Teléfono A-7271. 
SOBRINOS D E H E R R E R A 
San Pedro 6. / 
Teléfono A-963 9. 
SOUTH A T L A N T I C M A R I T I M B C O S P 
Vapores de Savannah. 7 JaokaonTille, 
Lonja 404-407. 
Teléfono M-6955. 
S O U T H E R N P A C I F I C L I N E S 
Oficinas Cuba 10(k 
Teléfono A-3032. 
Administración, Muelle» del Arsenal. 
Teléfono A-8211. 
Almacén, Muelles del Arsena' 
Teléfono A-3247. 
F . S U A R E Z Y CO. 
San Pedro 4, Depto. 9. 
Teléfono M-9122. 
8 W E D I S K A M K R I X A M E X I C O L I N E . 
Lonia 404-407. 
Teléfono M-6955. 
T A M P A I N T E R O C E A N SS. OO. 
Oficios 18. 
T R A N S A T L A N T I C S T E A M S H I P CO. 
Vapores de Hnecla y Noruega. 
Lonja 404-407. 
Teléfono M-6955. 
UNION HISPANO A M E R I C A N A D E 
S E G U R O S , Amargura 31. 
Teléfono M-7948. 
U N I T E D A M E R I C A N L I N E S , I N C . 
San Ignacio 54, altos. 
Teléfono A-4873. 
U N I T E D F R U I T COMPANY. 
Centro Privado. 
Espigñn de Santa Clara: Departamen-
to de Pasajeros, M-6978. Departamen-
to de Fletes Machina Pler, M-7985. 
U N I T E D F R C I T Co. 
Prado, UO-A. 
Teléfono M-54Ó4. 
V A P O R E S D E G A L V E S T O N . 
Lykes Bros. Inc . 
Lonja, 404-4é8. 
Teléfono M-6955. 
V A P O R E S D E MUNSON. 
Obispo, 1. 
Teléfono M-6961. 
V A P O R E S F R A N C E S E S . 
Oficios, 90. 
Teléfono A-1476. 
WARD L I N E (New York and Cuba Mail 
SIS. Co.) 
Teléfono M-7916. 
Centro Privado: Oficios, 24-26. 
Teléfono M-7917. 
Departamento de Pasajes: Prado, 118. 
Teléfono A-G154. 
Pasajes de 2d-a. y 3ra. Clase: Egido ca-
si esquina a Paula. Teléfono A-0113. 
W E S T , CAP. W. A. Compañía de F . y 
Remolque. 
Muelle de Tallapiedra. 
Teléfono M-8957. 
W E S T I N D I A S T E A M S H I P Co. Daniel 
Bacon, Agente enerral. 
Horter, 405. 
Teléfono A-7203. 
C R U Z Y S A L A Y A 
Obrapía 94, 96 98. 
Teléfono A-3628. 
L A CUBANA 
Galiano M. 
Teléfono A-5747, 
D A L M A U , SANZO Y COMP. 
Cádiz 48. 
Teléfono A-5671. 
L A S D E L I C I A S 
9 esquina a 12. 
Teléfono F-1040. 
D I E Z C A S T O 
Milagros s|n. 
Teléfono 1-4922. 
D I E Z Y R A F A E L , " E l Progreso del 
P a í s , Galiano 78. 
Te lé fonos A-0648, A-4262. 
F C O . DOMINGUEZ M O S Q U E R A 
Antigua Casa Recalt, Obispo 4 112. 
Teléfono A-3791. 
E L ECONOMICO, Chas Emmons, Prop. 
Habana 73. 
Te lé fono M-3305. 
C H A S EMMONS, £ 1 Económico, 
Habana 73. ' 1 
Teléfono M-3305. 
J O S E MA. F E R N A N D E Z , " L a Españo-
la Vinícola , 
Velázquez 98. Teléfono 1-2349. 
E M I L I O F E R N A N D E Z T HNO. 
" E l Brazo Fuerte", Galiano 132. 
Teléfono A-4944. X ¡Ri 
F R A G A Y L E Y T E 
San Indalecio 41. 
Teléfono 1-3359. 
J O S E F R A N K 
Casa Frank, Neptuno 30. 
Teléfono M-8555. 
L . A. F R O H O C X 
O'Reilly 63. 
Teléfono M-4749. 
W E S T I N D I S S 
D I N G Co. 
Lonja 202-203. 
Teléfono A-8274, 
S H I P P I N G & T R A -
VIVERES FINOS 
A L V A R E S Y B L A N C O , " E l Boston. 
Kgido 69. 
Teléfono ArS749, 
ALONSO L A Y Y COMP. 
J . del Monte 344. 
Teléfono 1-5713. 
T H B A M E R I C A N G R O C E B Y 
Amistad 16. 
Teléfonos A-2346, M-2881. A-5956. 
AMBOS MUNDOS G R O C E R Y , Recalt, 
Juan (Meudy Anclen da Chez) 
Obispo 4 112. Teléfono A-3791. 
R . AMOR, L a F lor Cubana. 
Galiano 96. 
Teléfono A-4284. 
J O S E M A N U E L A N G E L 
Kl Augel", • Acosta 49. 
Teléfono A-1011. 
A N G E L Y CA. S. E N C . 
" L a Viña", Vfverea Finos, Vinos y L i -
cores. Reina 21. , 
Teléfonos: A-1821, A-2072, A-8181. 
Sucursal, J . del Monte 305. 
Teléfono 1-2025, 
A R G U E L L E S Y B A L B O A 
Amistad 124. 
Teléfono A-8650. 




B A R B A R R U Z A Y A L V A R K Z 
Villecas 30. 
Teléfono A-0569. 
E L B A T E Y , de Morales y Felipe. S. 
en C. Cerro 536. 
Teléfono 1-1121. 
B U R G U E T . J O S E 
Amargura 16. 
Teléfono A-2581. 
C A M P E L L C Y P U I G 
Teniente Rey 6. 
Teléfono A-8292. 
T H E C A S H AND C A R R Y S T O R E 
O'Reilly 63. 
Teléfono M-4749. 
CASA M E N D Y , Vinos y Víveres Finos. 
O'Reilly 1-3. 
Teléfonos A-8462. A-2834. 
CASA P O T I N , Almacén importador de 
Víveres Finos. O'Reilly 37 y 39 
Teléfonos A-2310, A-7387, 
CASA F R A N X 
Neptuno 30. 
Teléfono M-8555. 
CASA B E C A L T , de Domínguez 7 Po-
chelú, "Ambos Mundos" Orocery. 
Chispo 4 1|2. Teléfono A-3791. 
C A S T E L L V T Y M A L E T " L a F lor de 
Cuba", O'Reilly 86. 
Teléfono A-3270. 
CODINA Y P E R E Z 
San José 66. 
Teléfono A-4555. 
COMP. P R O V E E D O R A CUBANA, A l -
macén, Obrapía 63 v 65, 
Teléfonos A-S062, A-3314, 
G A R C I A RAMOS Y CA. 
" L a Luna", 7 núm. 94. 
Te lé fono F-1078. 
G A R C I A Y CO. 
"Refrigerador Nacional", Aguiar 110. 
Te lé fono A-3098. 
G I M E N E Z Y C O . ~ " 
" L a América", J . del Monte 482. 
Te lé fonos: 1-1783, 1-3855. 
G O N Z A L E Z Y HNOS. 
Oficios 11. 
Teléfono A-7894. 
GROCERIES, "Las Delicias", American 
Grocery Barkery Market. 
L ínea 107. Teléfono F-1040. 
IBA5ÍEZ Y CO. " E l Aguila", 
Aguila y Neptuno, Teléfono M-7709. 
IBAÑEZ Y CO. E l Aguila, 
Neptuno y Aguila. Teléfono M-1717, 
L A R R A G A N Y QUESADA 
San Ignacio 35. 
Teléfono M-'2305. 
A L F R E D O L A Y S I C Y CO. S. E N C. 
E l Crisantema, Galiano 122. 
Teléfono A-9609. 
L I B E Y MC N E I L L Y L I E B Y D Z CUBA. 
COMP., San Ignacio 15. 
Teléfono A-0610. 
M A N Z A B E I T I A Y COMP. L a Vizcaína 
Industria 132. 
Teléfono A-3746. 
M E D E R O S Y HNO. 
Belascoaín 648. 
Teléfono M-3205, 
M E N D Y A N CIEN D E C H E Z . Recalt, 
Juan, "Ambos Mundos" Grocery. 
Obispo 2 y 4. Teléfono A-3791. 
N U E V O Y HNO. 
Acosta 7. 
Teléfono M-8719. 
O R E J A S , P E R E Z 
San Ignacio 67. 
Teléfono M-7161. • 
P A L O M O Y C O R T I N A 
Luyanó 231. 
Teléfono 1-2212. 
P A R D O Y C I A . F . , 8. en C. 
Estre l la 79. 
Teléfono A-3617, 
P E S A , M I M E N S A y CA, " L a Casa 
Grande", Aguila 127. 
Teléfono M-4010. 
M A R C E L I N O P O R T E L A 
" L a Abeja Cubana". Reina 1S. 
Teléfono A-4385. 
O. P R A T S Y HNOS. 
" L a Milagrosa", San Rafael 62. 
Teléfonos: A-7137, M-728Í. 
L A P R O S P E R I D A D , García 7 Ca. 
17 y C. * 
Teléfono F-1016. 
R E B O R E D O HNOS. 
Oficios 29. 
Teléfono A-3769. 
R O D R I G U E Z ANDION 7 COMP. 
Amargura 82. . 
Teléfono A-0661. 
R O D R I G U E Z G A R C I A Y M A T E O S < 
Teniente Rey 15 112. 
Teléfono M-3103. 
M. R O D R I G U E Z Y HNO. 
" E l Lourde", 15 y F . 
Teléfono F-1124. 
ANTONIO R O M E R O 
Lamparil la 17. 
Teléfono A-2758. 
S A L A Z A R Y DOMINGUEZ 
Galiano 9. 
Te lé fonos M-4067, A-5447. 
H . S A N C H E Z Y CA. 
Belascoaín 8 y 10. 
Te lé fonos: M-2023, A-3251, A-4748. 
S E R R A N O Y M A R T I N , Casa Pot ín . 
O'Reilly 37. 
Teléfono A-2310. 
S E R R A N O Y M A R T I N Casa Pot ín . 
O'Reilly 37. 
Teléfono A-7387. 
S U C E S O R E S D E A N G E L B E R R E E B 
H I J O , Angel, José Manuel. 
Acosta 49. 
Teléfono A-1011. 
S U N SINO L U N G 
Almacén importador de Víveres finos. 
Dragones 9. Teléfonos A-4588, M-1653. 
F R A N C I S C O T AMAME S. 
Suc. de la Comp. Proveedora Cubana. 
Obrapía 63 y 65, Telfs. A-8062, A ^ i - * 
JOSB T E J O N , 
• 'E l Almacén", C y 16. 
Teléfono P-1010. 
U R I B A R R I HNOS. 
Cerro 514. 
Teléfono 1VI-9262. 
V A L D E S Y F E R N A N D E Z 
" L a Sucursal", Monte 394: 
Teléfopo A-3747; 
B . V I D A L 
"Cuba Cataluña", Galiano 97. 
Teléfono A-3918. 
V I L L A Y HNOS. 
Carlos I I I , núm. 197. 
Teléfono A-5798. 
V I S A Y C A . 
Villegas y Obrapía. 
Teléfono A-3136. 
YESO 
" L A CUBANA", Feliciano Rumayol, 
Ornamentaciones en yeso. Paz, 17. 
Teléfono 1-2112. 
A D O L P H U S T I S C H E R 
Escayola. 
Tejadillo 44. Telf. M-3660. 
ZAPATERIAS 
L A B O H E M I A ' 
Andrés Dagostlno. • 
Neptuno 213. Telf. M-7378. 
' L A MODA D E P A R I S " 
Enrique Patlño. 
C'Reilly, 76. Telf. A-2294, 
B . V A R A S Y HNOS. 
Teniente Rey, 72. 
Teléfono M-9166. IIv 
F A R M A C I A S D E T U R N O E N E S T A S E M A N A ü 
L U N E S 
Jesús del Monte, 546., 
Santa Catalina. 61. 
Luyanó, 3. 
Fábrica y San Felicia. 
Correa, 2. 




Línea y 9, Vedado., 
23 y C, Vedado. 
San Lázaro, 402. 
Neptuno y Soledad. 
S. Miguel y Oqoendo., 
Belascoaín, 1. 
Concordia, 64-A. 
Dragones y Manrique. 
Reina, 141. 
Condesa y Campan-arlo. 
Desagüe y M . González., 
Monte, 133.. 
Vives, 73. <! 
Suárez y Esperanza., 
Monte, 344. 
Consulado y Genios., 
Animas y Amistad, 
Reina, 13. 
Obispo y Aguiar. 




M A R T E S 
Jesús del Monte, .695. 
San Francisco y Lawton. 
Concha, 7. 
Pérez y Vil lanueva. 
Milagros y Saco. 
San Leonardo y Flores. 
Cerro, 458. 
Churruca, 16. 
17 entre K y L . 
Calzada, ent. Paseo y 2. 
Onrlos I I I y Oquendo., 
San Miguel, 103. 
Concordia y Oquendo., 




Corrales y Cienfuegos. 
Aguila. 232. 
Monte y aCstil lo. 
Consulado y Colórf. 
Aguila y Barcelona. 
Teniente Rey, 41. 
Tejadillo y Compostela. 
Monte, 138. 
Compostela y Conde. 
San Lázaro, 324. 
J . del Monte, 231. 
M I E R C O L E S 
San Francisco, 36, Víbora., 
Jesús del Monte, 518. 
Luyanó, 4. 
Santos Suárez, 10. 
Jesús del Monte, 383., 
Rodríguez y Dolores, 
Cerro, 859. 
Vista Hermosa, 14-B, Cerro« 
Palatino y Atocha, 
Monte, 412. 
Calzada y B, Vedado. 
23 y G, Vedado. 
San RulViel y San Francisco. 
Belascoaín. 32. 
Neptuno y Oquendo. 
Neptuno y Manrique. 
San Lázaro y Campanario. 
Escobar, 46. 
Monte y Angeles. 
Benjumeda, 5. 
Monte, 181. 
Suárez y Apodaca. 
Aloantarilla, 24. 
Consulado y Trocadero. 
San Miguel y Amistad. 
Zulueta y Monte. 
Habana, 112. 
Villegas y Progreso. 




J U E V E S 
\ Concepción y Porvenir, 
J . del Monte, 557^ 
Luyanó , 130., 
Concha, 4. f 
J . del Monte, 378., 
J . del Monte, 280., 
Flores y Zapote., 
Cerro, 558. 
17 entre E y F . ' 
L ínea entre 16 y 18 „ 
23 entre 2 y 4. 
D r . Tomás C . Padrón.-
Belascoaín y Neptuno. 
Salud, 173. 
San Rafael y Campanario 
Lealtad y Animas. 
Sitios, 92. 
Monte, 172. 
Infanta, 6̂  
Hospital, 50. 
Egido. S. 
Soüaeruelos y Apodaca,, ., ' 
San Nico lás y Gloria. 
Galiano y Virtudes. 
Animas e Industria 
Colón. 40. 
Cuba y Acosta. 
Amargura, 44. 
Concordia, 200. 
V I E R N E S 
J . del Monte, 614. 
Concepción y D é c i m a . 
Milagros y San Anastasio. 
Luyanó, 113. 
J . del Monte, 402., 
J . del Monte, 213., 
Cerro, 755, 
Cerro, 440. 
17 entre F y G . 
Zanja y Soledad. 
Neptuno y Escobar , 
Maloja y Manrique. 
Aguila, 236. 
Escobar y PeñaJver^ 
Fernandina. 77., 
Obispo, 27. 




Neptuno y Monserrate. 
Lampari l la y Villegus, 
L u z y San Ignacio. 
Infanta, 121. 
Príncipe, . 19. 
Caserío de Luyanó. 1 
Reina, 115. 
S A B A D O 
Belascoafn, 110. 
J . del Monte, 476. 
J . del Monte, 590., 
Luyanó, 245. 
10 de Octubre, 267. 
Princesa, 20. 
Serrena y S. Emi l ia . , 
Moveno, 40. 
Falgueras, 16, Gerro. 
12 y 21," Vedado. 
17 y C, Vedado. 
Belascoaín y J e s ú s Peregrino., 
Belascoaín, 19. 
San Lázaro, 265, 
San Rafael y Aramburo 
Escobar y San Rafael . 
Salud y Lealtad. 
Neptuno e Industria. 
Monte y A . Recio. 
Monte, 369. 
Ir . fan 3, 40. 
Cárdenas, 55. 
Revillagigedo y P. Cerrada. 
Ave . de Ital ia y Zanja . 
Bernaza, 4. 
Muralla, 15. 
Luz y Compostela. , 
Pvado, 115. 
Belascoaln, 117. x 
Infanta, 72. 
ABRIL 2 DE 1924 DIARIO DE LA MARINA PRECIO: 5 CENTA\( 
C H A R L A DE GÜINES No serán >'ot;i de duelo. Viene de la primera plana^ 
Eso de la Liga de las Naciones 
tiene indudablemente gran ííaitor-
tancia; pero a mí se me antoja q iü 
es una "liga" que "pega" p>»?o. ¡|tU) 
está algo «guada, que no tiene la 
consistencia que tenía aquel:a lipa 
usada por todos cuando, di niñov, 
para distraer nuestros coios n n de-
dicábamos a la caza de inocentes pa-
jaritos, ¡los pobres! que, atraaos 
por el canto d«l reclamo acuifan 
al árbol y se posaban en la TTU 
untoda de liga, y quedaban prisio-
neros. . . .. 
Aquélla era liga. 
Pero ésta, la de l̂ sN Naciones, n . 
inspira gran confianza que digamos. 
Las ' Naciones parece que no creer 
on su eficacia. No se dejan, cnzai 
francamente: y es que esa iiga no 
pega, no engancha. 
Estas profundísimas consideracio-
nes se me ocurren a la visti do lo^ 
más aplaudidos "magaziens" en cu-
yas páginas he visto, con a.íjmbro, 
unos cañones enormes que pesar 
una atrocidad de toneladas, que dis-
paran proyectiles que "pesan otra 
atrocidad, y que tienen un alcc.nco 
de una atrocidad de millas. Lna ver 
dadera atrocidad. 
Dichos ' cañones se fabraan ev 
Norte América, y saguramente no 
se fabrican como para jug;ote. 
Igual ocurre en Francia en .mdi1 
acaba de salir a la luz publijH un 
cañón que alcanza la friolcr.i de 
25 millas 
Y mientras tanto, la Liga spu^ 
luncionando. . . al unísono con las 
grandes fabricas de armam-mu,":. 
Cualquiera diría que en materia 
destructora no hay un "más al'á".. 
Pues lo hay. Y ahora la luy- v'eno 
de un bello país brumoso: de No-
ruega. 
Y es una luz que, de alumorar 
definitivamente, dejará a oba^ «ra^ 
e la humanidad guerrera. Ap^garí 
los destellos de. esas armas m.ns-
iriusas: acabará con ellas, y con 
el militarismo, y con los BojMadni y, 
si se enfurruña, acabará con Loe'-. lo 
existente. 
E l invento, pues la tal luz ve-
nida de un itaís brumoso e-, an in-
"soldado automático 
acabará co.n todo. 
¿En qué consiste el invent-»'' Por 
ahora está bajo el seéreto n^ás , 'j-
soluto. Y luego, ¿se generalizará" 
¿Podrá ser del <l(omin¡o público? 
¿Podrá cada nación poseer e; modo 
de defenderse gracias a aquél? 
L a Liga de Naciones, en bien de 
todas^ ¿no podrá adquirir leexclusi-
va, y no podrá ponerlas en condi-
ciones de que, se dejen de guerras 
toda vez que éstas serán cuestión de 
apretar un timbre, tal vez, prime-
ro, úqicp y definitivo estallido que 
en un instante no dejará t l t írc cor 
cabeza ? 
¡Lo que adelantan las ciéjMas 
la de destruir, especialment';!,-
• Confiemos en ellas. Y confirmo51 
en que pronto todos estaremos en 
el secreto, y seremos todos t^ttálea 
e invulnerables. 
Los noruegos serán amables: "líos 
nos pondrán a todos en coniioi-.ir.ep. 
Si se tratase de sus vecinos, ^y^rfa 
cabernos una duda . . . Pero ellos 
los noruogos, cuondo la Huniviidn;' 
les implore la redención, repito, se-
rán amables. 
Los noruegos no se harán. . e" 
sueco. 
. Amén: y siga la "liga". 




las distintas y 8entidasiM,s P R O B A B L E S S K K S O K K S 
habidas en estos días entre' D A r G H E H T Y 
, figura la de la estimada 1 W ASHINGTON, Abril J . — E l Pre-
tridatante, I señorita Caridad Gundian, pertene-1 S'dente Coolidge está estudiando una 
¡t iente a familia antigua y muy bien Mista de probables sucesos del prü-
qnecida de todos. curador genera,! Daugherty. 
Sinceramente sentimos el fallecí- Según se tiene entendido figuran 
miento de la que era amiga muy,1611 esta lista el decano de la facul-
apreeiada, y con estas líneas envia ' *ad de derecho de la Universidad de 
mos para sus deudos todos, y muy rolumbia. el juez Williams fiel trl-
especialmente para su hermano Mun ¡ bl,nal fedenJ ds Casaci jn y el ex-
clito el testimonio de nuestra condo- gobernadpr Smiller de Nueva York 
lencia. 
MISCELANEA SOCeADES A S o d i c i o N DK D R ^ * T R I B U N A L ni ' . ^'U <llli' se 
EN EL NUEVO "LOCAL" / 
Consiituc'l6ii do Asajnblea, 
Para el próximo domingo 6 de 
LOS A R A N C E L E S B3i E L JAPON 
TOKIO, Abril 1. —Los derechos 
de ijnportación sobre los artículos 
indudablemente la infantilldad es 
i comj>añera inseparable del hombre. 
Recuerdo que cuando el bueno de 
| don Marcial Hernández, me facill-
I tó una máquina de escribir para que 
I hiciera en élla la "Miscelánea", anda-
l ba como un n i ñ o . . . de cuarenta 
| años -."OJI zapatos nuevos de L a Casa 
llncera, sita en Muralla y Aguacate. 
abril, a la una de la tarde, se citan ''"e ,1ari entrado en el Japón libres 
los afiliados al Partido Liberal en (de derechos o a tipas reducidos des-
esta villa con el objeto de proceder ^ el mes de Septiembre en que ocu-
constitución de las Asambleas rrI0 '?I teremoto s»- sujetaron des-
[de hoy a la tarifa normal. 
a la 
primarias. 
E n el ('¡«sliio Español. 
Con un lucido baile celebrada 
anoche en los salones del Casino Es 
pañol se dió por terminado el car- ' 
naval entre no«otros. 
A la fiesta dió gran realce la com-' 
parsa de "Gatitns" organizada para , 
el baile celebrado en el Liceo el do-
mingo 22 del actual, compuesta por, 
un crecido número de bellas señori-; 
tas de la localidad. 
E n el Sport Club se celebrará el 
haile del Sábado de Gloria. 
L a zafra. 
E n próximos días darán por ter-
minada su zafra los povos centrales 
que aun muelen ea ^sta zona. 
L a nu-rma ha sido muy grande de-
bido a la gran seca habida, y como 
es natural, con la mayor parte de 
ella carga el colono porque es el que 
realiza la*mayor pérdida. 
NUestva Seinann Santa. 
L a Hermandad de Jesús Nazar"-
uo propónese celebrar en este aquí 
lucidas fiestas durante los días do 
Semana Santa. 
Nuestro templo católico se verá 
seguramente constantemente lleno en 
esos días. 
E l Corresponsal. 
OBRA SOCIAL 
LAS JOVENES CATOLICAS DE REGIA Y SUS OBRAS 
Es orgullo de nuestra Patria y un 
paso más en el campo del progreso 
| y de la civilización el ver come en 
: Cuba surgen por doquiera- socieda-
! des o corporaciones, benéficas que 
j tienden >\ su mutuo auxilio y a sal-
! var las más apremiantes necesidades 
j del indigente. Son cristalinas fuen-
I tes que "urolando en las diuras rocas 
' o asperezas de la vida y contribuyen 
I no poco a suavizar las am-argas nó-
vente, titúlase paradógicamente "el 1 ras del doior y desconsuelo; asi son 
soldado automático". L a para loja | las obras de los .cubanos, 
está en que se acaban los soldados j E n Cuba se ama al pobre, se sien-
precisamente, toda vez que la elec- j ten ?as aflicciones del que. sufre, 
iricidad. la química y unos expertos 
en ambas cosas, bastan y sofcran pa 
ra defender a toda una nación y 
para aniquilar en un dos por tres 
a los más formidables e j é v i i . s y 
;• las más respelnbles escuadras, v 
a las más temibles escuadrillas de 
aviones. 
Segundad ebsoluta: "nílii me 
tángere". 
¿Quién es el guapo? ¡ ¡ P e l í ^ o ! » 
"¡Danger!". . 
Así podrá decir Noruega a guisa 
de amigable advertencia a los in-
t'usos, suprimiendo ejército, esrna-
(¡ •a, aviación, y suprimiendo .••'isas 
(jtir1 -parecen insuprimibles. 
Los héroes, por ejemplo. L )s hé-
i que dan su vida por la Patria, 
« un miembro importante, o nue 
j rden impávidos una e-rraña, 
li .nte al enemigo, en, el/campt» de 
La)alia. Se acallaron estos héroes. 
Y se acabaron los unifomes. 
Me parece oir el tintineo de es-
puelas, y de placas y cruces, -iglta-
c!us por el temblor nervioso promo 
\ 'do por la indignación en ?1 cuer 
po de los generales y jefes ?n rxeti-
vo. 
Todos a la reserva. Todo¿ inúti 
les ya. 
Adiós desfiles bnilLantes, paradas 
y revistas, marciales paso-dobles, re 
doble de tambores, refulgentes sa 
bles y bayonetas. . . Adiói. E.1 
pío, del incrédulo y del farsante o 
supersticioso; no; Ka Sociedad de 
jóvenes católicas de Regla además 
de seguir la bandera del Gólgota que 
tremola en la Iglesia, forma, por de-
cirlo así, un muro inexpugnable an-
te las necesidades de la vida, mira 
por el bien de su asociadas a quie-
nes socorre en sus necesidades. 
de Regla 7,00, Damas de la Caridad 
5.00: Asociación de los Santos An-
geles 3.00; Srta. Mercedes Lámelas 
y Has. 5.00; Srta. Cármen González 
y Has. 5.00: Srta. Rosa Bragado 
5.00, Srta. Alicia Caballero y Has. 
5.00; Srta Ebelvina Goffil 2.00; Srta. 
j Carolina Rodríguez 0,40; Srta. Ma-
j ría de los Angeles 12,75; Srta. Cris 
A un periodista americano, que 
por meterse a decir embustes desde 
Madrid, lo han tenido unos cuantos 
días tras de rejas, lo han parecido 
mal olientes las cárceles españolas. 
Por lo visto quería que le baldea-
ran las habitaciones con jabón en 
polvo Gold Dust, y le dieran a comer 
víveres tan selectos cual los que ven-
de " E l Aguila", de Neptuno y L a -
bra. 
Sin embargo, yo sé que en el pre-
sidio da Sing Sing, y en las cárceles 
de los Estados Unidos, pasan los 
Huí,o día que hice tres y hasta 
cuatro "Misceláneas", solo por el 
afán de ver mi progresión en escri-
bir pa'labras por minuto. Si llega a 
persistir en mí' ese furor dactilográ- ¡ presos más trabajos que un bodegue-
fico, tengo la seguridad que a mj j ro cuando van veinte policías a rom-
mujer no le queda más recurso qu« • prarle c igarros . . . 
dejar'Vie solo, yendo a tomar la de-1 • 
liciosa sidra "Cima', al pie del man-1 Después do todo es lógico que e 
zano. ! los delincuentes no los obsequie el 
Gobierno con dulces cual los de Mar-
te y Belona, dándoles a la vez gran-
des salones para que se recreen. Si 
ello fuera así, serían muy pocos los 
que dejaran de hacer un delito para 
tener derecho a comer la papa sua-
ve . . . 
¡ ¡Que infeliz debe ser osé america-
n o ! ! . . . 
— A ver; coge el reloj y avlsamf' 
cuando heya transcurrido un minuto 
desunes que yo empiece a escribir. 
— Y a . . . * 
—IJUR, dos . . . . ¡ ¡ C a r a m b a ! ! . . . 
Natía más que cuarenta. . . 
—¿Pero te van a pagar desde aho-
ra por e¡ número de palabras que es-
cribas por minuto, o porque mencio-
nes a ru debido tiempo los cuellos 
"AiTow'^y el sabroso chocolate de 
L a Estrella? 
—No, mujer; es un capricho que 
tengo de saber a donde soy capaa 
de llegar como dactilcgrat'n. 
<0V 
constituirá de « 01 
bunal de Oposiciones "Uevo «, 
sesmnes de este Centro V S¿J 
sidencia del doctor B e r . a3H 
en a mañana del j u e ^ o ] 
Abril, a las diez de i ! 8 ^ 
LOS N A T U R A L K s 
D E E L FRAÍícn 
E n el vapor "Oroy^ ' !V 
n a España, hace días Ti b 
món Díaz, vocal ,1,. ú . 
la Asociación de Natnr..i ^ 
Franco, de la que ha < 
y uno de sus más e n t u l , X 
tenedores. ^ a j , 
Con tal motivo lo fU<4 . 
banquete íntimo por el pS 
Nuestro .pusblo^es altamente cari-
tativo y hospitolario. 
Ai escribir estas líneas me veo 
VOüi ado de un grupo de la Directiva 
Jr, las "Hijas de María o jóvenes 
católicas de Regla" de ese pueblo 
que mecido entrs las olas de nues-
tra hermosa y pintoresen Bahía y 
conducido por la inteligencia asom-
brosa del noble y caballeroso ár. An- ! lanzar insultos al honor y a la mo-
L a Asociación de "Hijas de María | tina Grande 1.00; Srta. Anita Bu-
de Regla" es una corporación católi-i josa 1.00 Srta. Laudelina González 
ca yVbenéiica a la-vez; se visitan j 1.00; Srta. Nieves Castellano 1,00; 
en sus enfermedades: en sus nece-' Srta.Leono/ García 1.00; Srta. Caro-
sidades se prestan auxilio y última- lina Rodríguez 0.40: Srta. Merce-
mente, debido a sus gigantescos es- des Méndez 2.00: Srtas "Las Pal-
fuerzos, están levantando regias bó-; cón" 2.00: Srta Loló Prats 2,00: 
vedas en el cementerio para prepa-1 Srta. Mercedes Caballero 1,00; Srta. 
rar digna morada última a los faltos1 Bolicia Fariñas 1,00; Srta Magda-
de recurso. I lena Porto 1.00. 
Así son las obras de las Hijas de Srta Anita Torreas $4.00; Srta. 
María de Regla. '; Guillermina Llanuza 3.00: Srta. 
Estas heroicas hijas cubanas han j Hortensia y Gabriela Riveiro 1.00; 
comprendido que el mejor modo de : Srta. Mercedes Ruiz 4.00: Srta. R«^ 
engrandecer a su patria, no es el de j quel Vidal 1.00: Srta. Josefa y Ele-
íruio Bosch, ilustre y quer.do Al-
caide, llegará muy pronto a con-
tarse entre ias i|?llez.as oubauias; 
de las que serán inumerables. 
Estas bellas jóvenes, figuras de 
lo más alto de la sociedad reglana, 
cuentan que se hallan traba jando 
con verdadero entusiasmo en bene-
ficio y engrandecimiento de su ido-
latrado pueblo, de un pueblo cuya 
ral desda las alturas de una tribuna, 
ni pronunciar conferencias que'ofen-
dan los nobles sentimientos de su 
católico pueblo, ni declarar guerra 
a lo que más adorna y hermosea a 
nuestra querida República, sino lan-
zarse a la calle, penetrar en los ho-
gares e instruir al ignorante y so-
correr a los menesterosos; es nece-
sario combatir lo que denigra y de-
na Pantin 1.20>Srta. Carmela Rlets 
2.00: Srta. Wereida Reboredo 1.00: 
Srta. Paula Arocha y Has. 1.00; 
Srta. Graciela González 1.00: Srta. 
Ma. Herrera y Has. 1,00: Srta. Con-
chita Alvarez 1,00; Srta. Esther y 
Margot Petrirena 4,00: Srta. Rosa 
Ramos y Has. 6.00; Margot Ginesta 
2.00: Srta. Josefa Bilbao y Has. 2,00 
Srta.. Ma. Luisa e Isabel Ruiz 4.00; 
Srta. Laudelina González 1.00: Srta. 
MERCADO DE ALGODON 
Ayer, al cerrar el mercado de Nueva 
"Vork, se cotizó el algodón como sisrue: 
^layo. . . , 
Julio. . . , , 
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V A L O R E S . CUBANOS 
N E W Y O R K , abril 1. 
Hoy sa'replatraron las siguientes co-
tizaciones a la hora del cierre para los 
valores cubanos. 
Deuda Kxterior. 5 112 0i0. 1952. Alto. 
£.;'. 1|2; bajo, 93: cierre. 93 3|8. 
Deuda ICxterlor 5 010. d^ 194. Alto, 
95 3|4; bajo. 95 o|4: cierre, 93 3|4. 
Deuda Exterior. S 0|0. de 19 40. C i j -
iro. S9. 
Deuda Exterior 4 1Í2 0|ü. de 1940. 
Cierre, 80. ' • 
Havana E . Cons.. 5 0]0 de 1333. Cie-
rro. '92 3fi. 
Cuba Rail ruad á 0 
Así pasó varios días mi mujer con 
el Rosconf do Francisco C. Blanco, 
en la mano, hasta que se fué el fu-
ror mecanográfico que me había 
asaltado. Solo vayas—dije para mis 
adentros al observar que merced a 
esa manía, cuando llegaba la nocho 
tenía un dolor de espaldas tan gran-
de como la fama del vermotuh Pe-
martin. 
J . P. Morgan & Co. han concedido 
a Suiza un empréstito de treinta mi-
llones de pesos. 
Quiera Dios que a los suizos les 
pase todo lo contrario que a nos-
otros; enifi es, que palpen los benefi-
cios que puede reportarles ese em-
préstito, y les dé tau buen resulta-
do como el Grippol Bosque para el 
catarro. 
Ahora con el cambio de domicilio 
me pasa lo mismo. . . Hasta creo que 
no voy a sentir calor este verano por 
haber pasado de la página interior 
a la exterior. 
Luego este cambio ha dado lugar 
a la mar de equívocos. 
— ¿ A donde ya Semines?—pregun-
ta el amable Haro al Regente. 
—Semines va a la últ ima. . . 
—Hombre, eso ya lo sé yo. Como 
que siempre está metido en L a Rus-
quella, y hace sus trajes en " E l 
Modelo"... Es una cosa que ha na-
cido con él, igual que otros salen con 
la nariz roma sin haberla ido a bus-
car a la Ciudad Eterna. . . • 
—No es eso; quiero decir que va 
en la última plana. '. 
— ¡ Ah vamos!. . . 
Dice un colega que ha quedado di-
suelta la Junta Liquidadora del Ban-
co Internacional de, Cuba. 
E n cambio del ex-Banco no se 
puede decir otro tanto, porque ya 
hacía mucho tiempo que lo habían 
disuelto, o, para mejor decir, que 
habían disuelto a los pobres deposi-
antes. . , 
¡931. Cierre, 
reglabas qu*'. laboran por iel engramleclnilcnto de su pueblo, 
dentaá: Brtaa Mercedes LanelDS y Carmen González. 
¡religión es la f;:'ó¡i(;i, apostólica, i y donde se estrella la baba del im-
1-imDuriniU de un pueblo que es alta- fender la justicia, el honor y la mo-
ni m i é caritativo, y lo esperan obte- ralidad cristiana. 
I ner mediante oí engrandecimiento yi Fuera todo perturbador del or-
desa: rollo de su misma asociación I den. viva la paz y caridad de nues-
para lo cual invitar a la juvantud ' tra idolatrada República. 
Palabras de aliento merece esta 
V A L O R E S AZUCAREROS 
N iOW Y O R K , abril 1. 
American Sugrár.—Ventas, 400; alto 
Cl 1|4; bajo, 30 314: oWre. 51 l!4. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas. 1.200 
alto. 33 TjS: bajo. 35 1|2; Pterre. 33 3M 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas. 40o; alioTír 
14 1|S: bajo, 13 l'.ó; cierro. 14 ILs. 
reglana. 
La Asociación de Hijas de Btoria 
J de Regla no solo tiende al cumpli-
! miento de s;io line.s religiosoB, pro 
testando contri todo atropello, de 
nigrante calumnia o 
aecución flel clero y 
contra lo; enemigos enmascarados 
df la mentira y d°] error; no só'.o 
hace alan'.e públicamente y ?on-
j / lcaa la verdad de sus doctrinas y si-
gue los preceptos del legislador di-
vine que los selló con su sanzre en 
to. 64 1.4. bajo, c MS; ciorre. GI. I las generaciones cristianas 
benemérita sociedad reglana. insti-
tución católica; institución benéfi-
ca. 
Con mucho agrado hago llegar 
contra la per- su agradecimiento desde las colum-
defendiéndose , ñas del DIARIO DE LA MARINA a 
los -que han contribuido con SUH 
limosr'is a levantar el hermoso pan-
teón en el cementerio de Regla, cu-
yos nombres son: 
Rdo. P. Méndez (Párroco) 10,00; 
Rdb. P. Director de la Asociación 
.r).00: Has. del Colegio Ntra. Señora 
Juanita Alvarez 1.00: Sra. Matilde 
En IIUHÜO sus dos activas Presi-
Ceñal 5.00, Srta. Josefa Espiniella y 
Has. 5.00: Srta. Estela VaJldes 1,00 
Srta. Rosa Ma. López 1.00; Srta. 
Ludivina González 3,00; Srtas: Ber-
ta e Hipólita Bolinaga $2.00: Srta. 
Victoria Alemán y Has. 3,00; Srta. 
Adelaida y Margarita Artze 1,00: 
Srta. Díaz y Pérez 1,00: Srta. Elisa 
y María Nadez 2,00; Srta. Alicia y 
Raquel Ordeñana 2.00; Srta. Leonor 
García 1,00; Srta. Ma. Antonia Hu-
guet 0,30; Elle Alvarez 1,00. 
Srta. Blanca Nieves Castellan|os 
$1.00: Srta. Adela Cáceres 0.30; 
Srta. Josefa Mandilezo 2,00; Srta. 
Alemán 2,00 Srta. Encarnación Pac-
ciolo 0,40: Srta. Gloria y L i l i Alva-
rez 1,00; Sra. Elvira González de 
Salazar 1.00; Sra. Rosario Alvarez 
$1.00. 
X . 
Nada, que vivimos en plena infan-
cia. L a cosa más baladl nos saca de 
juicio, y el creer que solo los ancia-
nos se vuelven infantiles no es más 
que una ilusión. Cuando vemos 
que' un hombre en plena senetud 
goza haciendo las cosas propias de 
un niño, no nos damos cuenta que 
nosotros sentimos tanta inclinación 
hacia ellas, como las que sienten 
nuestras elegantes damas por usar 
los preciosos trajes para verano que 
acaba de recibir "Fin de Siglo". 
NOMBRES CONOCIDOS 
Ocurrencias 
A Luis Angulo, pintó 
el gran artista Alvarado: 
y tan bien lo retrató, 
que Parada entusiasmado 
ma aseguran que exclamó: 
Es Luis Angulo, Pintado. 
Pensamientos. 
De un malvado no se puede acep-
tar nada, ni aún el Gofio "Escudo", 
so pena de envilecerse. 
Cuando veas hervir el agua, es se-
ñal que tiene el fuego cerca. Apún-
telo en la pizarra. 
B. 
L a tontería • es la 
extendida. 
epidemia más 
L , M. S. 
Efemérides. 
1843.— (Abril 
L o que pasa, es que un joven se 
resiste a seguir ese instinto natural, 
porque le da vergüenza que lo vean, 
mientras que un viejo harto de la 
farsa mundana, sigue el impulso na-
to en él, solo atento a que no le 
falte la leche "Dos Manos" y la nu-
tritiva Matlina Tívoli. 
1810. 
Y si no, vamos a cuentas, lector. 
Cuando has comprado a tu hijo un 
ferrocarril en Los Reyes Magos, ¿no 
has pensado en el deleite que te iba 
a proporcionar echarlo a rodar en 
casa, so protesto de enseñarle a tu 
hijo el funcionamiento? 
Se sincero, y si estas pequeñas ob-
servaciones que hago volanderamen-
te te han hecho meditar, convídame 
a una copa del exquisito cognac Pe-
martin, de la clase "V. O. G., para 
en justa reciprocidad alargarte uno 
de los excelentes cigarros "Aguili-
tas de B o c k " . . . 
2). Nace Bartholdl, 
escultor de gran fama. 
1S25.—Muerte del general realista 
Olañeta, en Alto fPerú, (Boli-
via) . 
1813.—Nace el eminente músico 
Francisco Porcell, que pasó 
a mejor (o peor) vida sin 
conocer un almacén tan sur-
tido en paúsica e instrumen-
tos, cual " L a Casa Iglesias", 
de Compostela 48. 
Entrada solemne en París de 
la Emperatriz María Luisa; 
1791.—Fallece el elocuente orador 
Mirabeau. 
186 6.—Toma de Puebla, por Porfi-
firio Díaz. 
1313.—Concilio provincial de Zamo-
ra contra los hebreos. 
1885.—Muere en la batalla de Chal-
cuapa, el general Barrios, 
president-fe de Guatemala. 
1924.—Acuerda le Compañía Ham-
burguesa Americana rebajar 
el precio de los pasajes para 
Europa. -
1369.—Jura de Enrique de Trasta-
mara, Rey de Castilla. 
señor San Julián, v a t»» 
acto concurrieron lambió , 
Bidentes .de Honor D Vj * 
riente, D. José Presno y D̂11'1 
dríguez, y el Vice-Presidont^ ,> 
lo López, el Secretario señ 
poamor, y los Vocales seño? 
te García Oliveros, José Rq 
cisco Muñiz y Gregorio Vil)11' 
P. Gutiérrez, D. Felipe Pj-V 
Una representación del Ce» 
i Cafés 'de la Habana, del qn 
señor Ramón Díaz. Tesorern6 
tada por el Presidente D. V 
Pardo, y los señores Teolinj 
quez, y A. Cuenco, y nut 
pañero Celestino Alvarez 
•de " E l Progreso de AsturiaV 
E l Centro de Cafés puSo , 
posición de una nutrida u¡! 
un remolcador, para acompjj 
vapor al señor Díaz, cuya coi 
presidió el señor José C 
E l señor Díaz lleva el raráci 
Enviado Extraordinario de 
elación de Naturales de El 
y es porta-dor de la suma 
mil pesetas, producto de do' 
de la misma y suscripciones 
la'fecha, para obras de esenel 
el Concejo y otros actos bem 
que llevará a cabo durante j 
tancia en España. 
Los Naturales de E l FrancoJ 
ran que el señor Díaz será mi 
cidido continuador de la obrjl 
prendida el año pasado por elí 
sidente señor San Julián, qm 
tos elogios mereció y tantos 
socios atrajo a la prestigiosa! 
elación, que tan bien sostieatl 
idéales. | 
D E L C E N T R O C A S T K U v 
SECCION D E INSTRÜOOI 
E l martes próximo se ce 
rá en los amplios y frescos sal 
del Centro Castellano lo m3j( 
la intelectualidad cubana, panj 
cuchar de labios del emineftto 
no doctor ' Rodríguez Eclievar 
cuya conferencia versará 
ma de tanta actualidad como] 
consecuencias que en el opganj 
humano produce el uso de l*as dri 
heroicas. E s motivo de honda 
capación en todas las nacioni 
vilizadas los •verdaderos trastoij 
que produce en la juventud estej 
que mercaderes sin conciencirj 
tienden, y la degeneración, la ii 
tencia, la verdadera muerte, ai 
todavía alienten dificultosameiili 
son el terror de aquellos que 
san en generaciones potcntej 
.puestas a la lucha y ven aqii 
espectros como símbolo del pi 
nir. Todas las personas cultas i 
estudien y se preocupen por loij 
blemas sociales deben concurrir 
esta conferencia y en la que 
trarán alientos para la luchi 
caurtel contra la amapola lilan«| 
Horóscopo del día. 
Los nacidos el 2 de Abril, serán 
célebres por su actividad en el traba-
jo, y, por lo tanto, meritorios de 
L a Federación Ámericana del Tra-
bajo, encuentra poco simpático el 
proyecto de ley con el cual se piensa i usar las preciosas joyas que vende 
establecer el trabajo obligatorio en | " L a Casa Borbolla", 
los Estados Unidos. 
¡ ¡ ¡ ¡Que raro!' • ' 
Es algo así como si al dueño de 
L a Rusquella, le fuera poco grato 
que le compraran las finas y bara-
tas corbatas "Sol y Sombra". 
Si la Federación Americana del 
Trabajo no persigue el fin de que to 
ao el mundo labore cual lo hacen i Francia 
Amenizando. 
Nombres que se pueden escribir 
suprimiendo algunas letras. C. B. D. 
O. (Cebedeo); K . K . O. (cacao); 
P. P . T . (Pepete). 
E l reloj más admirable. 
Lo es sin duda el de Bvauvais, en 
los señpres C. Celado, fabricando be-
llas coronas de blscuit, ¿qué es lo 
que se propone entonces esa Asocia-
c i ó n ? . . . 
¡De seguir haciendo manifesta-
ciones como esa, va a creer la gen-
te que se trata de una Federación de 
vagos enmascarados, solo atentos a 
la holganza, y a libar el Ron Ba-
cari! . . . 
¡Aclaren eso!. . . 
Contiene nada menos que 90.000 
piezas y un doble motor principal. . 
Hay todavía otros cuadrantes en 
las partes laterales de la fachada 
principal. 
E l cuadrante superior de la dere-
cha reproduce el camino del sol en 
el cielo. E l astro está representado 
por un globo de oro que se mueve 
a lo largo del círculo, exterior; dos 
agujas movibles desqienden e indi-
I can en el círculo dividido en vein-
ticuatro horas, la hora de la si 
y puesta del sol. Por debajo de( 
cuadrante hay un grupo de olj 
nueve que dan la hora de l'arisrj 
ocho principales ciudades, a 
grupo corresponden en la izquif̂  
otra semejante que señala la 
de otras ocho ciudades, y la de] 
ma en el centro. 
E n oada una de las demás m 
das encontramos tres cuadranteij 
primero de la fachada derechi] 
presenta el movimiento de lo*1 
planetas: Mercurio, Venus, la 
rra. Marte, Júpiter y Saturno, 
jo hay un mecanismo ingeniosoI 
ra mostrar el flujo y reflujo d«| 
mareas. 
Más abajo todavía se halla el' 
drante que designa el curso díj 
estrellas en el hemisferio m 
4.000 estrellas agrupadas en Sí1 
telaclones. L a vía láctea y 600 ni 
losas están dibujadas en un lf 
movible, que gira en el espacio] 
veinticinco horas, y está rec»1' 
-to por un cristal fino, cuya cir 
ferencia está dividida en veintifl^ 
horas y 1.440 minutos. 
Esta obra admirable de la rot 
ca fué construida por A. L. ™ 
por iniciativa del señor Obispo 
noux. 
L a nota final. 
—Vengo a que hagas el favo., 
prestarme veinte duros que tu 
ha tenido la avilantez de neg» 
— ¡Hombre, qué sorpresa! 
parece mi hijo a mí bastantí 
de lo que yo me figuraba!. 
linal-l Solución. ¿Cual es el juego más crlnii 
L a Brisca, porque eu pse 
se mata y se roba. 
¿Cual es la letra más ele 
L a solución mañana. 
Luis M, SOMíN^' 
¿ T i e n e U d L E s t ó m a g o ? 
P i e s é r v e ' o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s : e s t á e n f e r m o , c o n 
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